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E L T I E M P O (S. Meteoro lógico O.).—Probable hasta las 
seis do la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos de la 
reglón del Sur y tiempo de l luvias . Tempera tura : m á -
x i m a de ayer, 20 en A l m e r í a ; m í n i m a , 3 en León . E n 
M a d r i d : m á x i m a de ayer, 12; m í n i m a , 8. (Véase en 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico . ) 
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R e s o n a n c i a s d e l a a l o c u c i ó n d e P í o 
C o m o no p o d í a ser p o r menos, las g raves pa labras de P í o X I , pronunciadas 
p o r N a v i d a d ante el Sacro Colegio de Cardenales, h a n ha l l ado eco p ro fundo 
en los pueblos todos. Los m i s m o s gobiernos las h a n escuchado con v i s ib le 
respeto y no h a n f a l t a d o comenta r ios de los m á s s ignif icados p o l í t i c o s del 
m u n d o entero. 
Pero a nosotros nos Interesan de m o d o especial los comentar ios de l a 
P r e n s a H a s t a el s i lencio de l a prensa i t a l i a n a , en l a cua l los a p ó s t r o f e s b é -
l icos han resonado con t a n t a in t ens idad estos ú l t i m o s meses, es i n d i c i o y co-
m e n t a r i o a la vez. " M a l d i t a s las naciones que qu ie ren l a gue r r a " , h a d icho 
e l Papa ; y estas pa labras solemnes h a n c a í d o n a t u r a l m e n t e como u n j a r r o 
de agua f r í a sobre los que no hace m u c h o ponderaban " l a h e r m o s u r a de los 
c a ñ o n e s " . 
E n Espafia, g rac ias a Dios , has t a los p e r i ó d i c o s que o t ras veces se a t r e -
v í a n a da r "consejos" a l Papa, esta vez h a n reproduc ido en p a r t e y comenta -
do con respetuosa y acorde c o n v i c c i ó n los ana temas de P í o X I c o n t r a l a gue-
r r a , y h a n ponderado l a ve rdad p ro funda y l a conveniencia e v i d e n t í s i m a de 
las adver tenc ias pont i f ic ias a fin de establecer l a paz social e i n t e r n a c i o n a l . 
E n los Estados Unidos , en I n g l a t e r r a y en A l e m a n i a m i s m o , no h a n sido 
menos e x p l í c i t a s l a c o n f o r m i d a d y l a v e n e r a c i ó n con que fue ron acogidas las 
pa labras del Papa. E s t a a l o c u c i ó n ha s ido t a m b i é n comparada con aquel la 
n o t a de Bened ic to X V de p r inc ip ios de agosto de 1917, en f a v o r de l a paz . 
I n t e r é s p a r t i c u l a r t i ene sobre t odo l a prensa f r ancesa p o r razones f á -
P A R I S , 8 .—Hoy h a n c o r r i d o rumores 
pers is tentes de que los f inancieros i ng l e -
ses y franceses que e s t á n reunidos en 
P a r í s h a n l l egado a u n acuerdo p a r a re -
ciles de ad iv ina r . E l " Q u o t i d i e n " dice: " N o es aven tu rado asegurar que P í o X I m e d i a r los males de l a a g l o m e r a c i ó n de 
l l e v a h o y en los pl iegues de su sotana b l a n c a l a paz o l a g u e r r a . P o r q u e l a oro en las cajas del B a n c o de F r a n -
ñ 
D E i m p 
P a r e c e q u e l o s t é c n i c o s r e u n i d o s e n 
P a r í s h a n l l e g a d o a u n a c u e r -
d o s o b r e e l o r o 
LO DEL DIA 
L a e s t a d í s t i c a d e A d u a n a s 
" U O s s e r v a t o r e " c o m e n t a l o s m e n -
s a j e s d e l o s j e f e s d e E s t a d o 
e n A ñ o N u e v o 
C O I N C I D E N E N S U S A P R E C I A C I O -
N E S C O N L A S P A L A B R A S 
D E L P O N T I F I C E 
p a z no r e i n a r á ent re los hombres , s i no se r ea l i za el desarme m o r a l . ¿ Y q u é 
po tenc ia i n t e r n a c i o n a l h a y m á s capaz que l a San t a Sede de p red ica r lo m á s 
e s c a y ó l e n t e ? " 
Resumiendo él extenso a r t í c u l o , viene a conc lu i r que, Msi b i e n el P a p a no 
puede presen ta r tesis precisas acerca de los p rob lemas de l desarme", "no 
puede menos de ap roba r su p r o g r a m a de c o l a b o r a c i ó n social e i n t e rnac iona l , 
c o m o remedio a los males de o r d e n i n t e r i o r y e x t e r i o r " . 
P o r su p a r t e " L e J o u r n a l " reconoce que " e l discunso del Papa , cuyos t é r -
minos h a n sido cuidadosamente pesados, t e n d r á u n a g r a n r e p e r c u s i ó n en el 
m u n d o " . " E l Papa, agrega , que es t a m b i é n u n Pres idente del Corssejo, y aun 
e l m á s g r a n d e de todos , ha hab lado p a r a todos los pueblos. Da paz i n t e r i o r 
n o s e r á establecida en t a n t o que no se e l i m i n e l a h e g e m o n í a de una d a s e so-
b r e las o t ras y en t a n t o no se rea l ice u n a s incera c o l a b o r a c i ó n en t re e l capi -
t a l y el t r a b a j o . E l P a p a rec lama , pues, u n a m e j o r o r d e n a c i ó n social i n sp i -
r a d a en l a j u s t i c i a y en l a c a r i d a d c r i s t i anas . L a paz i n t e r i o r no se o b t e n d r á 
s ino por l a s u p r e s i ó n de los p r inc ipa l e s an t agon i smos en t re los pueblos y en 
esto e l P a p a p red ica l a c o l a b o r a c i ó n efect iva , eficaz y s incera . Y porque l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a t i ene u n c a r á c t e r u n i v e r s a l y po rque cuenta con fieles en t o -
dos los p a í s e s y continentes, e s t á m á s in te resada que nadie en l a c o n s o l i d a c i ó n 
y m a n t e n i m i e n t o de l a paz". 
T a m b i é n " L e T e m p s " que representa u n sector i m p o r t a n t í s i m o de l a s c la-
ses d i rec toras en F r a n c i a , reconoce que "nadie puede poner en d u d a que, 
p o r r a z ó n de l a p o l í t i c a que a c t u a l m e n t e s igue l a San t a Sede en las naciones 
donde su inf luencia se ejerce sobre i m p o r t a n t e s sectores, esta d e c l a r a c i ó n del 
S u m o P o n t í f i c e , c o n t r a los Es tados que qu ie ren l a gue r ra , s i r v e ú t i l m e n t e l a 
causa de l a paz". 
P o r estas y o t ras glosas que h a n aparec ido en los p e r i ó d i c o s , podemos con-
c l u i r nosot ros t a m b i é n que e l S u m o P o n t í f i c e h a tocado los p rob lemas m á s 
profundos y angust iosos del m u n d o c o n t e m p o r á n e o ; y l o que es m á s de agra -
decerle, h a s e ñ a l a d o los remedios indefect ib les y los ú n i c o s que pueden re-
solverlos. L a a u t o r i d a d y a l t o p r e s t i g io de este "Presidente del Consejo" ha 
s e ñ a l a d o a los d e m á s presidentes el ve rdade ro c a m i n o de l a paz de los pue-
blos. Pero no basta reconocer que "e l P a p a l l e v a en los pl iegues de su sotana 
b lanca l a paz o l a g u e r r a " . E l P a p a qu ie re l a paz ; y p a r a a l canza r l a es p re -
ciso "obedecerle". H e a h í l a ve rdadera c lave de l a p a c i f i c a c i ó n i n t e r i o r y ex-
t e r i o r . P o r haber desobedecido a P í o X y a Bened ic to X V antes y d u r a n t e l a 
g u e r r a se h a compl icado enormemente l a s i t u a c i ó n y desasosiego de E u r o p a 
y del m u n d o . 
" E l P a p a h a hablado p a r a todos los pueblos" ; pues que todos loa pueblos 
"lo o i g a n " y "pax super I s r a e l " . 
cia y a l m i s m o t i e m p o p r e s t a r a y u d a 
a l a I n d u s t r i a b r i t á n i c a p o r medio de 
u n e m p r é s t i t o que el B a n c o de F r a n c i a 
h a r á a los indus t r ia les Ingleses con l a 
g a r a n t í a del Banco de I n g l a t e r r a . 
L a no t i c i a , n a t u r a l m e n t e , h a p r o d u c i -
do enorme s e n s a c i ó n po r el aspecto po -
l í t i c o que se le pres ta , y a que d icen de 
este m o d o se h a b r í a consolidado l a en-
ten te f ranco ing lesa en E u r o p a . Se re -
cuerda t a m b i é n a este p r o p ó s i t o que en 
l a Conferenc ia del desarme I n g l a t e r r a 
sostuvo l a tesis francesa con u n ca lor 
que h a s t a ahora h a b í a sido desconocido. 
P a r a a u m e n t a r l a e x p e c t a c i ó n un ar-
t í c u l o de Jules Saue rwe in en " L e M a -
t l n " , p e r i ó d i c o que con r a z ó n o s i n e l la 
ha s ido declarado en o t ras ocasiones ó r -
gano oficioso de B r i a n d , exp l i ca que esta 
entente f rancoinglesa p l a n t e a r á en f o r m a 
nueva l a c u e s t i ó n de los Es tados Unidos 
de E u r o p a , porque en Gineb ra cuando 
se r e ú n a l a C o m i s i ó n encargada de es-
t u d i a r el p royec to de f e d e r a c i ó n europea 
de B r i a n d , F r a n c i a se d e c l a r a r á dispues-
t a a c o n t r i b u i r con sus recursos a l a re-
c o n s t r u c c i ó n de Europa , s iempre que se 
abandone l a p o l í t i c a de r e v i s i ó n de los 
T ra t ados . 
C o m e n t a r i o s de " L ' O s -
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
i e r r a n i e n e i a i r e 
E l ú l t i m o congreso dedicado a temas 
de a e r o n á u t i c a y que se r e f e r í a m á s con-
c r e t a m e n t e a l i m p o r t a n t e p u n t o de l a se-
g u r i d a d a é r e a m e h a p roduc ido a m a r g a 
d e c e p c i ó n . L l e g o a dec i r que m e h a qu i -
t a d o una de m i s mayores i lusiones: l a de 
v o l a r . 
Y o soy m u y aficionado a l a a v i a c i ó n . 
U n aficionado decidido, entusias ta . Pero 
t e ó r i c o , pu ramen te t e ó r i c o . N o he vo la -
do nunca . S i n embargo , estaba resuel to 
a vo lar , n o cua lqu ie r d í a , sino u n d í a p re -
ciso y d e t e r m i n a d o : el d í a e n que los 
vuelos no f u e r a n pel igrosos . 
C o n esta r e s o l u c i ó n firmemente adop-
tada , no h a y que d e c i r lo ansiosamente 
que e s p e r a r í a el resu l tado del congreso. 
Y a estaba viendo solucionado el proble-
m a : y a m e estaba v iendo v o l a r y me 
r e l a m í a de g u s t o pensando en las agra-
dables, Inocentes e incruen tas emociones 
de u n g r a n via je a é r e o . E s m u y proba-
b l e que y a no hubiese u t i l i z ado n i n g ú n 
o t r o med io de l o c o m o c i ó n . 
Desgrac iadamente , los s e ñ o r e s concu-
r r en t e s a l Congreso de l a segur idad a é -
rea , h a n estado a(K)rdes en u n e x t r e m o : 
e n que l a s egu r idad a é r e a no existe. 
A ú n c a b í a tener l a esperanza de que 
s i el d í a preciso y de te rminado en que 
y o pudiese v o l a r no h a b í a l legado, l lega-
r a a l g u n a vez y s ó l o hubiese que lamen-
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I n d i c e - . r e s u m e n 
L a v i d a e n M a d r i d T&g. 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P^S» ' 
D e sociedad - P á g . 7 
Deportes P á g . 8 
Juzgado vacante, po r A. Re-
yes Huer t a s . (Dibujos de 
M á x i m o . Ramos) P á g . 10 
Liceos y Colegios, po r E . He -
r r e r a P á g . 13 
Temas de pue r i cu l t u r a ( E l 
destete), po r E n r i q u e Su-
ñ e r P á g . 12 
Las m i l novedades de la mo-
da, po r A m p a r o P á g . 13 
L a l lave de l j a r d í n del R e y 
( f o l l e t í n ) , po r J . de Chey-
lua P á g . 13 
P R O V I N C I A S . — C u r s o de i n s t r u c c i ó n 
a g r a r i a e n Z a r a g o z a . — D a ñ o s po r el 
t empora l en l a h u e r t a de G a n d í a . — E l 
O r f e ó n P a m p l o n é s i r á a M a d r i d el 
d í a 13.—Intento de robo en la D i p u -
t a c i ó n de A l m e r í a ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — E l mar i sca l Jof f re 
m u r i ó ayer por l a m a ñ a n a ; el c a d á -
ver s e r á expuesto e l lunes y el mar-
tes en l a Escuela M i l i t a r ; d e s p u é s 
s e r á l levado a los I n v á l i d o s y por ú l -
t i m o enter rado en Louveciennes.—Se 
habla >" ! un e m p r é s t i t o f r a n c é s a la 
i ndus t r i a i n g l e s a . — C o n t i n ú a la huelga 
en el Sur de Gales.—Ha sido nom-
1 Lrado el nuevo Gobierno e n P a n a m á 
( p á g i n a s 1 y 4 ) . 
t a r u n re t raso , l a rgo o corto, en v e r rea-
l izadas t a n dulces Ilusiones. 
Pero u n congresis ta de ca l idad , el 
i l u s t r e I n v e n t o r del au tog i ro , s e ñ o r Cier-
va , h a echado por t i e r r a todas m i s espe-
ranzas. A l vo lve r del congreso, ha de-
clarado, poco m á s o menos, que l a se-
g u r i d a d a é r e a n i se h a conseguido n i se 
c o n s e g u i r á nunca. ¿ P o r q u é ? T r a d u c i r é 
a m i modo sus pa labras : "por l a esen-
c i a p r i sma de l a cosa". L a frase n o es 
t é c n i c a , pero ustedes y y o nos entende-
mos . 
Qu ie re esto decir que tenemos que 
apl icarnos las palabras que D a n t e vió 
escr i tas a l a p u e r t a del Infierno. N o hay 
esperanza. L a segur idad a é r e a no h a de 
encontrarse , y yo soy u n hombre de ca-
r á c t e r y no pienso modi f i ca r m i resolu-
c i ó n . P o r l o t an to , quedo condenado a 
conservar p a r a s iempre l a c o n d i c i ó n de 
t e r r e s t r e que ostento desde que n a c í . M i s 
pies no se a l z a r á n de l a t i e r r a m á s a l l á 
de l o que p e r m i t a u n modesto sa l to . Si 
qu ie ro c o n t e m p l a r paisajes desde l a a l -
t u r a , t e n d r é que t o m a r m e l a m o l e s t i a de 
sub i r poco a poco h a s t a l a cumbre de 
u n a m o n t a ñ a ; y m e parece que t ampo-
co l o h a r é . De l a env id i a que m e cause 
ve r pasar p o r las nubes a los que vue-
len, me c o m p e n s a r á , a f i r m á n d o m e en m i 
prudencia , saber de cuando en cuando, 
que a l guno h a ven ido m a l a m e n t e a l 
suelo. Y en c i rcuns tanc ias b é l i c a s , cuan-
do h a y a p e l i g r o de que desde a r r i b a 
a r r o j e n cosas verdaderamente m o r t í f e -
ras (que no s iempre h a n de ser p ro -
¡ c l a m a s s i n o r t o g r a f í a ) , m i p o r v e n i r es-
i tá , desgraciadamente , en los s ó t a n o s . 
Y es l á s t i m a , porque v i v i m o s en unos 
¡ t i e m p o s en que se dice que nada hay 
¡ s e g u r o en l a t i e r r a . P o r eso m e h a b í a 
i lus ionado t a n t o l o de l a segur idad a é -
rea. Pero, p o r lo v i s to , t a m p o c o en el 
a i r e se puede estar seguro . 
T i r s o M E D I N A 
L a n o t a f a o ü v t a d a ayer p o r e l m i n i s -
t e r io de Hac ienda sobre l a e s t a d í s t i c a 
de nues t ro comeircio e x t e r i o r p lan tea un 
p rob lema de s i ngu l a r i n t e r é s . L a ex-
p o r t a c i ó n y l a i m p o r t a c i ó n pueden ser 
medidas conforme a irnos valores u n i -
tar ios , o m e j o r dicho, "of ic ia les" y con-
f o r m e a l v a l o r e fec t ivo de las f a c t u -
ras. Se h a n apl icado ambos c r i t e r i o s a l 
comerc io ex t e r io r de oc tubre y e l resul -
tado es con t r ad i c to r i o . Conforme a los 
valores of iciales , hemos t en ido duran te 
dicho mes u n saldo acreedor de 32 m i -
llones de pesetas. S e g ú n los valores de-
clarados p o r los comerciantes , el saldo 
ha sido deudor p o r 12 mi l lones de pese-
tas. 
N o vamos a d i l uc ida r q u é c i f r a sea 
l a m á s a p r o x i m a d a a l a rea l idad . N o s 
l i m i t a m o s p o r h o y a r e g i s t r a r este he-
cho, de indiscut ib le i n t e r é s p a r a l a eco-
n o m í a de l p a í s . 
E n e l fondo de este expe r imen to de 
l a D i r e c c i ó n de Aduanas l a t e u n a loa -
ble i nqu i e tud . L a de v e r i f i c a r l a e f i -
c iencia y p r e c i s i ó n de sus m é t o d o s esta-
d í s t i c o s p a r a rec t i f i ca r los en l o que sea 
menester. Es tos m é t o d o s e s tuv ie ron l a r -
go t i e m p o anquilosados. L a preocupa-
c i ó n o f i c i a l po r l a r e n o v a c i ó n se m a n i -
f e s t ó a p a r t i r de 1925 y duran te e l a ñ o 
en curso h a alcanzado su m á x i m a i n -
tensidad. De e l l a deduciremos, es l ó g i -
co esperarlo, u n ind isou t ib le perfeccio-! 
namien to , t a n t o m a y o r cuan to m a y o r 
sea l a buena d i s p o s i c i ó n de las clases 
mercan t i l es , a las que s o l í c i t a m e n t e re -
quiere el C e n t r o d i r ec t i vo . 
Y como e l t e m a merece m á s p r o f u n -
do y detenido comentar lo , 1© dedicare-
mos en breve u n a r t í c u l o de fondo. 
E l caso d e B e n a v e n t e 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l 
Pesetas. 
S u m a an t e r i o r . . . 523.777,00 
Banco H i spano A m e r i c a n o . . . 20.000,00 
C. A . M . P . S. A 15.000,00 
A s o c i a c i ó n General de F a b r i -
cantes de A z ú c a r de Es-
p a ñ a 10.000,00 
H a m u e r t o e n P a r í s e l m a r i s c a l J o f f r e 
E L 
E n t r e los muchos aspectos In te re -
santes y sugestivos, todos dignos de co-
men ta r io , del ac to celebrado anteayer 
por don Jac in to Benavente en u n tea-
t r o de M a d r i d i m p o r t a destacar u n o : 
l a a c t i t u d , del insigne l i t e r a t o f ren te a 
l a v i d a ac tua l , su r e a c c i ó n v igorosa 
ante l a r e l a j a c i ó n de costumbres y el 
o lv ido del p r i n c i p i o de au to r idad en l a 
f a m i l i a y en el pueblo. 
N o s i m p o r t a a d v e r t i r que no p re ten-
demos ahora ca ta logar a don Jac in to 
s e r v a t o r e " 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 3. — "L 'Osserva tore R o m a n o " 
se ocupa hoy de los discursos p ronunc ia -
dos y de los mensajes enviados p o r los 
jefes de Estado, con o c a s i ó n de A ñ o 
Nuevo y dice que cons t i t uyen un comen-
t a r i o , acorde y autor izado, a las pa l a -
bras del P o n t í f i c e . 
E l p e r i ó d i c o dice: " E n todas las m a -
nifestaciones del pensamiento de los que 
son responsables del o rden p ú b l i c o y de 
lose Poderes p ú b l i c o s hemos escuchado 
p a r á f r a s i s de jas pa labras del P o n t í f i c e 
sobre l a g u e r r a . " 
E l c i t ado p e r i ó d i c o recuerda a d e m á s el 
l l a m a m i e n t o de Benedic to X V hac i a l a 
paz, l l a m a m i e n t o que e n c o n t r ó l a r e p u l -
sa, y a ñ a d e : " T a m b i é n h o y estamos en 
g u e r r a c o n t r a las cosas y c o n t r a los 
acontecimientos , que a lguno t a l vez 
piensa poder superar con l a gue r r a . E l 
Papa renueva el l l a m a m i e n t o a l a paz, 
t a n t o m á s caluroso cuanto que nos i n -
v i t a no s ó l o a deponer las aversiones y 
los choques, sino a l a u n i ó n p a r a fo r -
m a r u n f r e n t e ú n i c o c o n t r a los pe l ig ros 
que amenazan a todos, y que pa ra todos 
son iguales . E s t a vez, el l l a m a m i e n t o no 
encuent ra repulsa, sino a d h e s i ó n . Trece 
a ñ o s ha , l a r epu l sa v e r b a l se c o n v i r t i ó 
i nmed ia t amen te en u n a a d h e s i ó n i n e v i -
table a l a rea l idad . L a s propuestas de 
paz a c o g í a n m á s tarde todas las p r e m i -
sas del Papa . 
" L ' O s s e r v a t o r e " t e r m i n a a u g u r a n -
do que esta vez no suceda l o c o n t r a r i o : 
que las pa labras sean una a d h e s i ó n y que 
los hechos se opongan a l a p ropues ta del 
P o n t í f i c e . — D a f f i n a . 
V e n l z e l o s e n V i e n a 
" L a E q u i t a t i v a " , F . Rosi l lo . 
Vizconde de Eza 
U n i ó n N a v a l de L e v a n t e 
Duque de A l b u r q u e r q u e 
M a r q u é s de Esperanza 
D . A n g e l G ó m e z Rodu l fo 
Conde de Gondomar 
D . E d u a r d o G o n z á l e z G a r c í a . 
Sra. v i u d a de Carbo 
D . A n t o n i o Simonena 
H e r m a n a s Hosp i t a l a r i a s del 
M a n i c o m i o de Ciempozue-
los 
D . B e r n a r d o Cuad r i l l e ro 
F . A 
M . M 
D o ñ a C lo t i l de M a r t í n e z 
H e r m a n a s H o s p i t a l a r i a s del 
A s i l o de l a B e a t a M a r í a 
A n a de J e s ú s 
D . Sa lvador V a l l e 
H e r m a n a s H o s p i t a l a r i a s del 
Sanator io de los Angeles 
( M a d r i d ) 
D . Fe rnando M a r í a Zapater . 
D . Pablo M a r i n a 
D . A u r e l i o N o t a r l o 
D . Ra fae l Reyes, de F e r n á n 
N ú ñ e z * 
D . Lorenzo Gal ludo 
D . E d m u n d o R o d r í g u e z 
D . R a m ó n A r g o n z 
D . J o s é M . P ineda y Z u r i t a . 




























iRIQS RIOS DESBORDADOS EN MA 
E l f e n ó m e n o es c o n s e c u e n c i a d e l a 
' e r u p c i ó n d e ! M e r a p i 
V I E N A , 3 . — A las once y m e d i a de 
la m a ñ a n a , y procedente de Varsov ia , ha 
l legado a esta cap i t a l Venizelos, a c o m -
p a ñ a d o de su esposa. 
Venizelos h a sido rec ib ido por e l can-
c i l l e r f ede ra l s e ñ o r E n d e r y po r el m i n i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , Schober. 
E n l a e n t r e v i s t a que c e l e b r ó con este 
ú l t i m o f u e r o n cambiadas las actas de 
r a t i f i c a c i ó n del t r a t a d o de ami s t ad aus-
t r o g r i e g o . 
E l pres idente de l a R e p ú b l i c a h a he-
cho e n t r e g a a Venizelos de las i n s i g -
n ias de l G r a n C o r d ó n de l a O r d e n del 
M é r i t o de l a R e p ú b l i c a a u s t r í a c a . 
U n comunicado f a c i l i t a d o a l a Prensa 
dice que todas las cuestiones der ivadas 
de l a l i q u i d a c i ó n de l a g u e r r a y que afec-
t a n a las relaciones en t r e A u s t r i a y 
G r e c i a e s t á n y a h o y d í a a r regladas . A d e -
m á s h a y abso lu ta u n i d a d de c r i t e r i o so-
b r e todos estos asuntos y ambos Go-
biernos se esfuerzan y se e s f o r z a r á n , 
s i n descanso, de l l ega r a una estrecha 
c o l a b o r a c i ó n en b ien de l a paz genera l . 
G u e r r a d e t a r i f a s e n t r e H u n -
g r í a y C h e c o e s l o v a q u i a 
P R A G A , 3.—Como consecuencia de 
haber sido denunciado e l t r a t a d o comer-
c i a l h ú n g a r o - c h e c o e s l o v a c o , H u n g r í a ha 
comenzado l a g u e r r a de t a r i fas , elevan-
do los derechos sobre e l l ú p u l o y esta-
bleciendo o t r o nuevo sobre las i m p o r t a -
ciones de l e ñ a . 
E l d i a r i o " P r a g e r T a g b l a t " hace ob-
se rva r que, una vez m á s , H u n g r í a recu-
r r e a procedimientos que t ienden a en-
B A T A V L A , 3 .—A consecuencia de l a 
e r u p c i ó n de l v o l c á n M e r a p i , se h a n des-
bordado v a r i o s r í o s de l a r e g i ó n c e n t r a l 
de J a v a causando d a ñ o s considerables. 
L a s instalaciones y maqu ina r i a s r a r a - c o n a r la g u e r r a de t a r i f a s , lo que entor-
la d i s t r i b u c i ó n de aguas de D j o k j a l c a r t a pece cualquier i n t en to de n e g o c i a c i ó n , 
h a n quedado destruidas. E l "Prave L i d u " dice que H u n g r í a pa-
11 9 [ rece o l v i d a r que Checoeslovaquia, s iem-
. . , « „ _ , , - . „ . , - • » . • « ¡ p r e que e s t á n en juego los intereses del EL PRINCIPE laiSÜEL, ENFER̂ i-̂ â a r „ a r a . e _ 
B U C A R E S T , 3 . — E l " v o i v o d a " M i g u e l , zos a esta cuanto que H u n g r í a 
que se h a l l a indispuesto , p e r m a n e c e r á expo r t ado el a ñ o pasado a Checoes-
d u r a n t e a lgunos d í a s s i n sa l i r de su h a - . ^ v a q u i a del 60 al 70 p o r ciento de sus 
Sama « 682.035,00 
• • • 
Se rec iben dona t ivos en los Bancos 
de E s p a ñ a , Bi lbao , E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
Cen t ra l , H i spano A m e r i c a n o , Guipuzcoa-
no, R í o de l a P l a t a , Previsores de l Po r -
veni r , U r q u i j o y V i z c a y a ; y en los do-
mic i l i o s del duque de F e r n á n N ú ñ e z 
(San ta I sabel , 40 y 42) , m a r q u é s de A l -
bayda (Paseo del Cisne, 18) , m a r q u é s de 
l a V e g a de A n z o ( G é n o v a , 28) y conde 
de L i m p i a s (Maldonado, 2 5 ) . 
* » » 
B A R C E L O N A , 3.—El gerente de l a 
entre los valores de l a derecha. A lo Sociedad Almacenes del Siglo ha hecho 
l a rgo de su p r o d u c c i ó n se e n c o n t r a r í a n I entrega a i gobernador de la can t idad de 
muchas ideas que p o d r í a m o s suscr ibir , 2.000 pesetas p a r a las suscripciones 
a l lado de o t ras que nos parecen inad-
misibles. E l i l u s t r e escr i tor no es de 
l a derecha. . . n i de l a izquierda. S e r í a 
p u e r i l i n t e n t a r una c l a s i f i c a c i ó n de este 
orden con u n a r t i s t a de e s p í r i t u inquie-
to y v e r s á t i l que observa l a rea l idad en 
to rno y le da v i d a en las tablas, enfo-
c á n d o l a desde muchos á n g u l o s d is t in tos . 
Pero este m i s m o hecho a ñ a d e v a l o r 
a su gesto ú l t i m o . Su nueva obra , l e í -
da y no representada, se d i s t i ngue por 
l a a rd iente p ro tes ta , po r l a i nc i s iva s á -
t i r a c o n t r a los vic ios sociales del d í a . 
Carece, en absoluto, de t oda i n t e n c i ó n 
p o l í t i c a . De a q u í su g í a n i n t e r é s . Es el 
f r u t o l og rado p o r t i n a poderosa i n t e l i f 
gencia , po r u n hombre conocedor deíl 
c o r a z ó n humano , l leno de exper iencia d é 
l a v ida , a l ahondar en l a s i t u a c i ó n p re -
sente de l a sociedad. Y a s í b r o t a eu 
m a g n í f i c o g r i t o de a l a rma , ves t ido con 
las ga las del a r t e : su adver tenc ia g ra -
ve y profunda, m a t i z a d a p o r las agude-
zas de l a s á t i r a . Nues t ros lectores en-
c o n t r a r á n en l a p lana q u i n t a irnos f r a g -
mentos de l a obra . 
Benavente se concreta a l p rob lema de 
l a f a m i l i a , con l o cua l y a se advier te que 
ha v i s t o en l a i n s t i t u c i ó n f a m i l i a r l a 
base que la sociedad necesita. U n cas t i -
go t r emendo cae sobre unos padres que 
h i c i e r o n d e j a c i ó n de su au to r idad , que 
no ve l a ron por l a e d u c a c i ó n de su h i jo , 
que no s igu ie ron sus pasos amorosamen-
t e p a r a gu i a r l e cuando e m p r e n d í a el ca-
m i n o de l a v i d a . ¡ O j a l á que el p ú b l i c o , 
ganado a l aplauso por las bellezas a r t í s -
t icas de l a obra , medi te sobre l a o p o r t u -
n a l e c c i ó n que encierra! 
D o n Jac in to h a destinado el f r u t o eco-
n ó m i c o del acto de anteayer a compra r 
jugue tes p a r a los n i ñ o s pobres, a con-
servar en ellos l a dulce y p iadosa i l u s i ó n 
de los Reyes Magos . De ta l l e ex terno 
que, s i n embargo, comple ta admi rab le -
men te l a s i g n i f i c a c i ó n de l a ob ra l e í d a . 
Cuando se r e p i t e n los casos de envene-
nadores de a lmas in fan t i l e s que p u g n a n 
por m a t a r en ellas l a i l u s i ó n , u n g r a n 
a r t i s t a de E s p a ñ a defiende l a i n s t i t u c i ó n 
f a m i l i a r y des t ina e l p roduc to de su em-
presa a que muchos n i ñ o s pobres r e c i -
ban el d í a 6 l a ca r i c i a a r o m a d a y re-
m o t a de u n rega lo de los Magos de 
Or ien te . 
abiertas en favor de los In s t i t u to s ar-
mados y de las f ami l i a s de los sucesos 
de Jaca. P o r su par te , la C á m a r a de la 
Propiedad U r b a n a de Barcelona, ha he-
cho entrega al c a p i t á n general de l a can-
t i dad de 5.000 pesetas con el m i s m o f i n . 
» * * 
C U E N C A , 3.—Reunidas las fuerzas v i -
vas de l a p o b l a c i ó n , fie a c o r d ó adher i r -
se a l homenaje a l a Guard ia c i v i l cons-
t i t u y é n d o s e la J u n t a encargada de orga-
n izar l a c u e s t a c i ó n . L a f o r m a n como 
presidente, el ex senador, don J o s é Co-
bos; vicepresidente, don Al fonso M a r -
chante; tesorero, el d i rec tor de la su-
cursa l del Banco de E s p a ñ a ; contador, 
el jefe de Contab i l idad de la D i p u t a c i ó n ; 
secretario, el íreñor Vie jobueno; vocales, 
los directores de los Bancos1 Zaragoza-
no, E s p a ñ o l de C r é d i t o e Hi spano Ame-
ricano. E n el acto r e i n ó g r a n entusias-
mo. L a D i p u t a c i ó n h a acordado con t r i -
bu i r con m i l pesetas a l a s u s c r i p c i ó n . 
« * » 
L E R I D A , 3. — E l A y u n t a m i e n t o ha 
acordado c o n t r i b u i r con m i l pesetas a la 
s u s c r i p c i ó n pa ra los In s t i t u to s armados 
Has ta ahora asciende lo recaudado a 
2.315 pesetas. 
» » » 
P A M P L O N A , 3.—En l a s e s i ó n del ple-
no del A y u n t a m i e n t o , se a c o r d ó , por m a -
y o r í a grande de votos, protes tar del des-
ar ro l lo y alcance de los ú l t i m o s sucesos 
revolucionar ios y c o n t r i b u i r con dos m i l 
pesetas a l a s u s c r i p c i ó n de homenaje a 
l a G u a r d i a c i v i l . 
« • * 
SEGOVTA, 3.—La s u s o r i p o l ó n abier ta 
pa ra los In s t i t u to s armados alcanza hoy 
l a suma de 950 pesetas. 
* * * 
V A L E N C I A 3.—Los donat ivos rec ib i -
dos hasta el d í a de ayer p a r a la sus-
c r i p c i ó n a favor de l a Guard ia c i v i l aŝ -
cienden a 11.945 pesetas. E n t r e los do-
nat ivos figura la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l 
con 2.000 pesetas. 
• » k 
V I T O R I A , 3.—La s u s c r i p c i ó n abier ta 
a favor de la G u a r d i a c iv i l , alcanza has-
ta l a fecha la can t idad de 4.454 pesetas. 
U n m a n i f í e s t o 
F a v o r a b l e I m p r e s i ó n nos h a causado 
e l man i f i e s to que ha hecho p ú b l i c o l a 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Sindicatos 
L i b r e s . 
L a t e en su c rudo a n á l i s i s de los he-
chos la v i v a r ea l idad social de nuestros 
d í a s , y se en ju i c i an las c i rcuns tanc ias 
con c l a r iv idenc i a y sensatez. R a r o con-
t ras te de l a m i o p í a y l igereza de que 
h a n dado pruebas nada e q u í v o c a s los 
candorosos burgueses s impa t i zan tes de 
l a r e v o l u c i ó n . 
V e n los obreros Ubres en los pasa-
dos m o v i m i e n t o s sindicales, no u n a re-
cia y h o n d a c o n m o c i ó n obrer i s ta , sino 
u n a f o r m a nueva de la tenaz ofensiva 
del anarqu i smo. Y saben denunciar con 
t i n o el caso de Sindicatos que no t i enen 
de Asociaciones obreras sino e l n o m -
bre. Porque n o son o t r a cosa que pu-
ras c é l u l a s revoluc ionar ias . 
P o r t o d o s l o s l e a l e s 
Pesetas. 
A U S m Y M M 
S E L E T R I B U T A R A N L O S M I S M O S 
H O N O R E S Q U E A F O C H 
E l c a d á v e r n o s e r á v e l a d o e n e l 
A r c o d e l T r i u n f o , a c a u s a d e l f r í o 
U n m e s e n l o s I n v á l i d o s y l u e g o s e r á 
e n t e r r a d o e n L o u v e c i e n n e s 
E L 
L a c a p i l l a a r d i e n t e s e r á i n s t a l a d a 
e n l a E s c u e l a M i l i t a r 
P A R I S , 8 . — E l m a r i s c a l Jo f f r e f a l l e c i ó 
a las 8 y 23 m i n u t o s de l a m a ñ a n a de 
h o y . E l c a d á v e r s e r á expuesto a l p ú -
b l i co en l a cap i l l a de l a Escue la M i l i -
t a r e l l imes y e l m a r t e s . D e s p u é s s e r á 
t r a s ladado a los I n v á l i d o s , donde per-
m a n e c e r á u n mes p a r a ser conducido 
p o r ú l t i m o a l a p rop iedad de l a f a m i l i a 
en Louveciennes . E l Consejo de m i n i s -
t r o s h a acordado que se t r i b u t e n a l ca-
d á v e r los m i s m o s honores que a l del m a -
r i s ca l F o c h . 
L o s ú l t i m o s m o m e n t o s 
P A R I S , 7 . — A las siete de l a m a ñ a -
na, el doc to r Fon ta ine , que ve laba a l 
lado del m a r i s c a l Jo f f re , a l t o m a r el 
pulso a l enfermo, se d i ó cuenta de que 
su fin s ó l o e ra c u e s t i ó n de m i n u t o s . 
A las ocho, el padre Bellesquer, d ió 
por ú l t i m a vez l a a b s o l u c i ó n a l i l u s t r e 
soldado, y , de rod i l l a s en u n á n g u l o de 
la h a b i t a c i ó n , c o m e n z ó a rezar l a ora-
c i ó n de agonizantes . 
A las ocho y v e i n t i t r é s m i n u t o s , el 
m a r i s c a l d e j ó de ex i s t i r . 
E l e n t i e r r o 
E l c a d á v e r del m a r i s c a l s e r á embalsa-
mado y t r a s l adado luego a l a c a p i l l a de 
l a Escue la M i l i t a r , donde p e r m a n e c e r á 
expuesto el lunes y el mar tes , de nueve 
de l a m a ñ a n a a nueve de l a noche. 
E l m i é r c o l e s , a las nueve de l a m a -
ñ a n a , h a b r á u n desfile de t ropas ante los 
I n v á l i d o s y se p r o n u n c i a r á un solo dis-
curso: el de l m i n i s t r o de l a Guer ra , se-
ñ o r B a r t h o u , que h a b l a r á en n o m b r e del 
Gobierno y l a A c a d e m i a Francesa. 
L a v i u d a de Jo f f re , quer iendo ev i t a r 
a las t ropas y a l pueblo de P a r í s las 
consecuencias de l f r í o re inan te en Pa-
r í s , h a expresado s u deseo de que el 
f é r e t r o no sea expuesto en el A r c o del 
T r i u n f o . A l ser t r a s l adado desde l a ca-
p i l l a de l a Escue la M i l i t a r a l a ca tedra l 
de N u e s t r a S e ñ o r a , el f é r e t r o con los 
restos del m a r i s c a l , se d e t e n d r á a l g ú n 
t i e m p o ante l a t u m b a del soldado des-
conocido. 
E l y e r n o de l m a r i s c a l J o f f r e h a de-
c larado, respetando a s í las ú l t i m a s dis-
posiciones de l finado, que no se s a c a r á 
m a s c a r i l l a del r o s t r o del d i f u n t o . 
E s t a t a r d e el a lcalde de Louveciennes 
h a rec ib ido c o n f i r m a c i ó n de l a f a m i l i a 
de l m a r i s c a l en e l sent ido de que e l ca-
d á v e r de é s t e s e r á i n h u m a d o en_la p ro-
p iedad que r ad i ca en d icha loca l idad . 
E l cuerpo de l g lo r ioso soldado pe rma-
n e c e r á expuesto u n mes en los I n v á l i -
dos, d e s p u é s s e r á i n h u m a d o en el par-
Sama a n t e r i o r 150.316,25 que de l a p rop iedad del m a r i s c a l , cerca 
D . A g u s t í n O t e r m i n 2 5 , 0 0 ¡ d e u n bosque donde t e n í a cos tumbre de 
1 0 , 0 0 ¡ i r a descansar. D . L o r e n z o GaUndo 
D . F . A 
U n a m i g o de E L D E B A T E . 
D . J o s é M.» P ineda y Z u r i t a . 
10,00 M o n s e ñ o r C h a p t a l , que es tuvo en la 
5,00 c l í n i c a con obje to de u l t i m a r detal les de 
3,00 l a ceremonia re l ig iosa que se c e l e b r a r á 
en N o t r e D a m e , h a declarado que é s t a 
s e r á a n á l o g a a l a que se c e l e b r ó a r a í z 
del f a l l e c i m i e n t o de Foch . 
su p r o g r a m a las preocupaciones f E1 ^ r á ve lado esta noche, por 
sociales y e c o n ó m i c a s de nues t ro p r o l e - ¡ t u r n o ' P o r los ofic1!>ales ^ . f f \ t a d o M a -
ta r iado m u e s t r a n conocer e l n e r v i o de l yor- Su ha mamfes t ado l g n a l . 
S u m a 150.369,25 
nar en 
verdadero obre r i smo. 
Rechaza el man i f i e s to ab ie r t amente l a 
t á o t . c a r evo luc iona r i a y t i r a p o r ed ca-
mino, h a r t o m á s ef icaz y provechoso 
de una sab ia e v o l u c i ó n . De u n a e v o l u -
ción, eso sí, que h a y que l a b r a r con 
ahinco "has ta cegar las fuentes todas 
de la m i s e r i a m o r a l y m a t e r i a l " . 
m e n t e sus in tenciones de pasa r l a noche 
cerca del c a d á v e r . 
L a s a u t o r i d a d e s 
quejan de l a torpeza con que se regenta 
E l crecido n ú m e r o de p a r o s cap r i cho - ' en las esferas oficiales. Y en t é r m i n o s 
sos y huelgas p o l í t i c a s de los ú l t i m o s |que s u defensa no es t a n t o del s i s tema 
meses es buena prueba de ello. Recien-
t emen te hemos publ icado los datos es-
E l pres idente de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
D o u m e r g u e y el s e ñ o r Steeg, presidente 
de l Consejo de m i n i s t r o s , han estado es-
t a m a ñ a n a en l a c l í n i c a de l a calle Ou-
Re i t e r an , en f m , los obreros su adhe- d ine t , donde ha fa l lec ido el m a r i s c a l Jo-
sióm a l r é g i m e n co rpo ra t ivo , pero se f f r e , p a r a d a r of ic ia lmente el p é s a m e a 
tad is t icos del a ñ o , de los que aparece 
c ó m o no pocos de los con f l i c to s ob re -
ros se h a n suscitado por causas ajenas 
b i t a c i ó n p o r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a . 
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E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
D O C E P A G I N A S 
S u p r e c i o es de D I E Z C E N T I M O S 
p roduc tos a g r í c o l a s , m i e n t r a s que las 
expor tac iones checoeslocacas a H u n g r í a 
n o se e levaron m á s que a u n seis por 
c ien to . 
D e n t r o de pocas s e m a n a s — a ñ a d e el 
p e r i ó d i c o — v e r á H u n g r í a las d i f i c u l t a -
des que t r ae consigo l a carencia de un 
t r a t a d o y es de esperar que ella m i s m a 
se d é cuen ta de que l a g u e r r a de t a r i -
fas le p e r j u d i c a m á s que a C h é c o e s l o -
v a q u i a . 
i m p l a n t a d o como "del e s p í r i t u de l a l ey , 
cuya a p l i c a c i ó n de tan tas f a l t a s adole-
ce". Susc r ib imos t a m b i é n e s t a o p i n i ó n 
que u n d í a y o t r o hemos man ten ido . 
E l man i f i e s to que comentamos es a l - _ 
a los intereses dea t r aba jo . Y es que l a go m á s . a nues t ro j u i c i o , que l a deola- s e ñ o r Q u i ñ o n e s de"~León, embajador de 
hue lga en manos de los anarco-sindica-1 r a c i ó n de una e n t i d a d obrera , s i q u i e r a l E s p a ñ a ; genera l De Casteluau, m i n i s t r o 
l is tas se desna tura l izan . Y de u n med io sea é s t a de l a pu janza que l a C. N . de I de Negocios ex t ran je ros y Jus t i c ia , y 
v .o lento de defensa con t ra el pa t rono , S. L . Es, en las c i rcuns tancias actuales, cardenal Verd ie r , Arzob i spo de P a r í s , 
que es en su or igen, se t r a n s f o r m a en la voz de todo u n sector, e l m á s sano,j E l pres idente del Consejo r e u n i ó in-
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T A L L A D E L M A R N E 
S e n t í a s i m p a t í a p o r H i n d e n b u r g , 
p e r o n o p o r L u d e n d o r f 
L o s s o l d a d o s l e l l a m a b a n " a b u e l o " 
y " p a p á " 
L a P r e n s a a l e m a n a s e o c u p a c o n 
e l o g i o d e l m a r i s c a l 
( D e n u e s t r o corresponsal) 
P A R I S , 3 .—Joffre se ha ex t i ngu ido 
poco a poco, h a exp i rado dulcemente, 
s i n su f r i r . T r a s la rgos d í a s de b a t a l l a 
con l a m u e r t e y ocho de t i t á n i c a re-
sistencia, venciendo f recuentemente a l 
coma f a l l e c i ó es ta m a ñ a n a a las ocho 
y m e d í a . 
A l g ú n t i e m p o d e s p u é s l l e g ó a l Sanato-
r i o el Presidente de l a R e p ú b l i c a , m o n -
s í e u r Doumergue , que a b r a z ó , c o n m o v i -
do, a l a M a r í s c a l a , m i e n t r a s le enco-
m i a b a los inmensos servicios prestados 
por su esposo a l p a í s . L a v iuda , d e c a í d a 
po r t an t a s noches de vela , l lorosa, con-
dujo a l pres idente a l a C á m a r a m o r -
t u o r i a . M o n s i e u r D o u m e r g u e se i n c l i n a 
ante el c a d á v e r m ien t r a s , a los pies, 
a r rod i l l adas , l l o r a n dos mujeres : l a v i u -
da y l a h i j a de l mar i s ca l . T a m b i é n la 
v i u d a ha dado pruebas de esa fo r t a l eza 
que era i n g é n i t a en el mar i s ca l . Todo lo 
p r epa ra y no se o lv ida que se r e c u e r -
de a l a Prensa que el m a r i s c a l m u r i ó 
c r i s t i anamente , d e s p u é s de haber r e c i b i -
do d í a s antes, con pleno conocimiento , 
los Sacramentos de l a Ig les ia . 
L o s parisienses se en te ran de l a t r i s -
t e nueva cuando van a sus oficinas y t a -
l leres y se hacen eco en " M e t r o " y a u -
tobuses, de l a bondad del " t a c i t u r n o " . 
L a p o l é m i c a s o b r e e l M a r n e 
N o vamos a q u í a h a b l a r de l a l abo r 
de Jof f re , ingen ie ro m i l i t a r , n i s i qu i e r a 
de su papel en e l M a r n e . E l t r i u n f o d is-
c u t i d o f u e r a de F ranc i a , a q u í t a m b i é n 
lo f u é en o t r o s sentidos. ¿ F u é Jof f re 
o f u é Gal l ien i , con su i n i c . a t i va . qu ien 
d i ó e l t r i u n f o ? Ga l l i en i m u r i ó , Jof f re 
n u n c a hab la de si . Só lo en una o c a s i ó n 
d i j o escuetamente: " E n caso de de r ro -
t a , nadie me h u b i e r a e r rebatado m i t í -
t u l o de vencido." Frase coincidente con 
l a a p r e c i a c i ó n de F o c h . A ñ o s d e s p u é s , 
el genera l i n g l é s F rench , que es tuvo ( 
con Jof f re d u r a n t e aquellas horas, co in -
c i d i ó de nuevo con él e n una f ies ta del 
a r m i s t i c i o . A l g u i e n s a c ó l a conversa-
c i ó n y F r e n c h d i j o ; "Preparo u n l i b r o 
de memor i a s , que no se p u b l i c a r á hasta, 
m í muer t e . E n él r e s t a b l e c e r é l a ver-
dad s in s o m b r a n i n g u n a . " Jo f f r e c o n -
t e s t ó escuetamente: "Gracias, m a r i s -
ca l . " 
H o m b r e de na tu ra l eza robusta , de 
sangre f r í a , s i n nervios, sereno, Jof f re 
c o n t e m p l ó s i n i nmu ta r se el f o r m i d a b l e 
avance a l e m á n . Cuando e x p o n í a a Foch 
l a s i t u a c i ó n , é s t e , espantado, p r e g u n -
t ó : " ¿ P e r o estamos a h í ? " — " A h í esta- , 
mos" , r e s p o n d i ó el je fe s i n p e s t a ñ e a r . 
Ga l l i en i , a f ines de agosto quiere a t a -
car, pero Jo f f r e se opone. N o es el mo-
m e n t o ; h a y que h a b . l i t a r los cuadros, 
e levar l a m o r a l . Y esto l o consigue Jo-
f f r e , y los a lemanes se asombran de ver 
que el enemigo retrocede cantando. 
Y Jof f re en t r e t an to , h o m b r e de v i d a 
f a m i l i a r y r egu l a r , come b ien y due rme 
m e j o r . A l acostarse, se duerme en se-
gu ida , p r o f i m d a m e n t é , como u n n i ñ o , 
s i n preocupaciones! n i nesponsabil ida-
des. N o quiere que se le despierte, pa-
r a l o cua l de ja no rmas a su parecer em-
f ic ien tes p a r a todo evento. E n u n avan-
ce los alemanes q u i z á hub ie ran podido 
ocupar e l c u a r t e l genera l , m i e n t r a s el 
g e n e r a l í s i m o d o r m í a . 
L a t e r n e r a c o n e s p i n a c a s 
A l t a s personalidades gubernamenta les , 
en d í a s de zozobra, l l egan al cua r t e l 
genera l nerv iosamente . Joffre , como p r i -
m e r a prov idenc ia , p r e g u n t a uno a uno, 
a todos sus v i s i t an tes que Je escuchan 
desconcertados: " ¿ L e gus ta a u s t e d l a 
t e r n e r a con espinacas?" "Bien , a ñ a d e 
luego, preparemos estas necesidades ba-
nales y ent re t an to , hablemos de cosas 
m á s serias, m i e n t r a s ustedes se sere-
n a n . " C o m í a fuer te , pero, en cambio, no 
p r o b ó j a m á s e l v i n o n i a lcohol de m n -
g u n a clase. 
E l d í a de comenzar l a sa lvadora ba-
t a l l a , d i c t ó su famosa orden conmina -
t o r i a y firme, prohib iendo cua lquier re-
troceso. A n t e s m o r i r . L u c h ó luego con 
l a f a l t a de municiones . P a s ó el t i e m p o 
t r a s el M a r n e , y el Pa r l amento , con v i -
v a p ro t e s t a de Tard ieu , s e p a r ó a Jo f f r e 
del A l t o M a n d o . R e a l i z ó d e s p u é s d ive r -
sas misiones en P a r í s e h izo u n v ia je 
t r i u n f a l a los Estados Unidos . V o l v i ó 
a s u v ida f a m i l i a r , s i n quejarse de na-
die, sin h a b l a r j a m á s del M a r n e . Cons-
t r u y ó una q u i n t a rodeada de bosque, 
cabe el Sena. 
S i n c a s a 
l a f a m i l i a de l i l u s t r e soldado. 
A las nueve menos diez, el s e ñ o r Steeg 
—que h a b í a sido i nmed ia t amen te avisa-
do de l a m u e r t e del m a r i s c a l — a c u d i ó a 
l a c l í n i c a de l a calle Oudinot , pidiendo 
ser e l p r i m e r o que saludase a los restos 
del g r a n soldado. Poco d e s p u é s acudie-
r o n numerosas personas, en t re ellas el 
una a r m a de ataque c o n t r a el Es tado . 
E n el a r m a de a taque por excelencia. 
Porque la "hue lga general"—no l o echen 
en o lv ido los estadistas—es la " r e v o l u -
c ión d e l s ig lo X X . 
P r o c l á m a n s e los Sindicatos L i b r e s en 
s in duda, el m á s c o n s t r u c t i v o del p ro - .med ia t amen te a los m i e m b r o s del Go-
le ta r i ado e s p a ñ o l . b ierno, p a r a expresar el homenaje de 
Su m e n t a l i d a d y s u t á c t i c a s ign i f ican , F r a n c i a a l vencedor del Marne , cuya me-
en efecto, l a a n t í t e s i s de aquel o t r o des t ia y l e a l t a d c í v i c a han aumentado 
sector obrero que, envenenado por una cons tan temente l a popu la r idad de que 
i d e o l o g í a subvers iva, m a r c h a derecha-s iempre g o z ó . E n el Consejo se h a acor-
su escri to la a n t í t e s i s de aquellas o r g a - mente a l a r evue l t a . Y no es c i e r t a m e n - d a d o la c e l e b r a c i ó n de funerales oficia-
nizaciones. A f i r m a n ante todo su apo-: te de é s t e , sino de a q u é l de quien l a les, en l a m i s m a f o r m a que se h izo en 
l i t i c i s m o , poniendo de re l ieve s u c a r á c - ! sociedad puede esperar a lgo . S é p a n l o . oca s ión del f a l l ec imien to del mar i sca l 
ter ne tamente profes ional . Y a l consig- l cuantos m u e s t r a n desconocerlo. ¡ F o c h . 
Porque e l m a r i s c a l Joffre se v ió ex-
pulsado de su casa de P a r í s , a menos 
que consintiese en pagar un a lqu i l e r do-
ble del que pagaba. P o d í a haber p le i tea-
do, y , s e g ú n parece, a causa de su avan-
zada edad, t e n í a derecho a no ser ex-
pulsado, pe ro no quiso. " M e h o r r o r i z a n 
los procesos y los regateos", d e c l a r ó . 
E l p a d r e d e l o s s o l d a d o s 
C o n los soldados se mues t ra severo, 
en camb;o los soldados le l l a m a n c a r i -
ñ o s a m e n t e "e l abuelo" o " p a p á Jo f f re" . 
Alrededor de su p r e o c u p a c i ó n p o r e l 
soldado cor re la leyenda, pero ' -t-s l o 
c ier to que no sOlo se preocupabafde su 
p rop ia comida, sino de l a del soldado. 
A l v i s i t a r las fuerzas, p regun taba s iem-
p r e : "¿Y los hombres?" . Genera lmen-
te, p robaba su r a n c ü o . Corto de pala-
bras, pensat ivo, era, s i n embargo, t i e r -
no p a r a el soldado y p a r a el n i ñ o . N o e l 
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abuelo o el padre que m á s s o n r í e , es 
el que m á s ama. 
E l m a r i s c a l era de o r d i n a r i o m u y afa-
ble con sus subordinados y con su3 
a lumnos de l a Escuela M i l i t a r . S in em-
bargo, uno de é s t o s r e c i b . ó un d í a esta 
respuesta a l a p r e g u n t a de por q u é no 
e r a n sus notas t a n buenas como él es-
peraba. " P o r que el t r aba jo de usted se 
apoya e n l a c o n v i c c i ó n de que el ene-
m i g o es e s t ú p i d o , y nunca conviene juz -
g a r a u n adversar io como a nosotros 
mismos . " 
S i m p a t í a h a c i a H i n d e n b u r g 
P E L I G R O S D E L T R A T A D O D E V E R S A L L E S 
A s i se expl ica l a s i m p a t í a m a n fies-
t a del m a r i s c a l b a c a H m d e n b u r g y su 
recelo, cuando no su a v e r s i ó n , bac ia L u -
dendor i f . George Sylves ter le p i d i ó u n 
d í a su o p i n . ó n sobre los dos grandes 
generales alemanes. 
"Es t aban los dos en e l f r e n t e o r i en -
t a l , d i jo , cuando y o mandaba las t ropas 
francesas. H e l e í d o con g r a n i n t e r é s las 
m e m o r a s de H i n d e n b u r g y de L u d e n -
d o r f f . M e h a n gustado sobre todo as de 
H m d e n b u r g ; escribe poco y nunca dice 
n a d a de m á s . " 
E l m a r i s c a l le a d m i r a t o d a v í a m á s 
a H i n d e n b u r g en l a d e r r o t a que en i a 
v i c t o r i a . " Y o no soy, dec í a , de los que 
adu lan a los capitanes que no h a n sido 
vencidos nunca . E n l a der ro ta , exis ten 
e n s e ñ a n z a s de perseverancia y de va lor 
que a lgunos jefes no comprenden bas ta 
'que y a es demasiado tarde ." 
Sobre L u d e n d o r f f d . j o : " E l genera l 
L u d e n d o r f f m e parece que t iene de su 
I m p o r t a n c i a y de su v a l o r una idea t a n 
a l t a , que y o no p o d r í a a c r e c e n t á r s e l a 
con m i s apreciaciones." 
« » * 
" ¿ C u á l es l a l e c c i ó n suprema que h a 
sacado us ted de l a g u e r r a ? " / p r e g u n -
t a b a n u n d í a a l m a r i s c a l . 
" M e ha e n s e ñ a d o eil v a l o r de l a paz", 
f u é l a respuesta. 
E l e q u i l i b r i o 
U n b i ó g r a f o de Jo f f r e def in ió a l m a -
r i s c a l con l i n a sola p a l a b r a : " E l equ i l i -
b r i o " . E n rea l idad, J o f f r e c a r e c í a de to -
das las cualidades exter iores del je fe m i -
l i t a r y en su v i d a t ampoco h a y grandes 
hechos b r i l l an tes , heroicos. Si se pres-
c inde de l a en t rada en T o m b u c t u , casi 
es impos ib le asociar el n o m b r e de Jof-
f r e a u n hecho de a rmas . Como ingenie-
r o m i l i t a r se d i s t i n g u i ó lo m i s m o en 
F r a n c i a que en las colonias. B u e n fo r -
t i f i cador , buen cons t ruc to r de caminos, 
de puentes, de puertos. . . H a s t a en l a 
m i s m a g u e r r a europea b r i l l a r o n m á s sus 
condiciones de h o m b r e equi l ibrado, se-
reno y t r a n q u i l o . L a s ó r d e n e s de l d í a 
que precedieron y s i gu i e ron a l a ba ta-
l l a del M a m e , t ienen e n e r g í a y e m o c i ó n , 
p e r o no elocuencia-
E s ve rdad que el m a r i s c a l e ra h o m -
bre de m u y pocas palabras . Se le h a n 
ap l icado las pa labras que Bossuet escri-
b i ó a p r o p ó s i t o de T u r e n a . "Es taba acos-
t u m b r a d o a c o m b a t i r s in c ó l e r a , a ven-
cer s i n a m b i c i ó n , a t r i u n f a r s i n v a n i -
d a d ; m á s a t r ev ido p a r a hacer que p a r a 
hab la r , resuel to y de t e rminado en su 
i n t e r i o r cuando m á s embarazado apare-
c í a ex t e r io rmen te" . 
A c a d é m . c o , a s i s t i ó a las sesiones s i -
lencioso. S ó l o expone su o p i n i ó n cuando 
se l a demandan y entonces, s e g ú n H e n -
r i Bordeaux , hab l a t í m i d o , pero c l a r i v i -
dente . S in embargo , u n d í a se l l e g ó en 
l a f o r m a c i ó n del D icc iona r io , a l adje-
t i v o equivalente a nues t ro " d e r r o t i s t a " . 
E l t a c i t u r n o genera l exc lama entonces, 
r á p i d o : "Esa p a l a b r a no es francesa'-V"" 
U n a m a n t a p a r a e l g e n e r a l 
J o f f r e e r a m u y popu la r en Rivesal tes , 
a ú n antes de ser g e n e r a l í s i m o . D e s p u é s , 
l a p o p u l a r i d a d se c o n v i r t i ó casi en ado-
r a c i ó n . E n el i nv i e rno de 1914, todas las 
m u j e r e s de l a v i l l a se reunieron p a r a t e -
j e r a l genera l en jefe, que entonces no 
e r a m a r i s c a l t o d a v í a , u n a m a n t a de l a -
na . Desde las n i ñ a s h a s t a las m á s viejas , 
todas t e j i e r o n algunos hi los . 
E l c a r á c t e r sereno de J o f f r e se h a 
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d á b a m o s a oscuras) , que el ob je t ivo de 
los alemanes es invad- r F r a n c a por el 
N o r t e , dejando encomendada l a defen-
sa del R h i n a fuerzas de segunda l í -
nea." Y a c e r t é . ¿ Q u e s o n ó l a f l a u t a 
por casual dad? Sea. Pero s o n ó . Y s é -
pase que hasta el 17 de agosto ( s e g ú n 
LA BATALLA DEL MARNE 
M á s de d»:ez y seis a ñ o s h a n pasado en esta t ü l t ima fecha en q u é todos an-
desde que l a ba t a l l a del M a r n e tuvo l u - ' 
ga r (6 de sep t iembre de 1914) . Muchos 
de los que t e n í a n uso de r a z ó n en aque-
l l a é p o c a (aunque e l m u n d o se conv i r -
t i ó en u n enorme m a n i c o m i o ) es posi-
ble que h a y a n olv idado l o que f u é y c ó -
m o f u é aquel la bata l la , que con m o t i v o 
del f a l l e c i m i e n t o de l mar . s ca l Jof f re se-
g u r a m e n t e v o l v e r á a ser sacada a co-
l a c i ó n . ( L a m u e r t e da v i d a ) . A los que 
en 1914 e ran n i ñ o s "les s o n a r á " sola-
men te ese hecho de armas , del que se 
h a d icho ( ¡ e n e l nombre de l Padre ! ) 
que l a h u m a n i d a d q u e d ó l i b r e en él del 
poder de los b á r b a r o s . N o e s t o r b a r á , 
pues, que refresquemos l a m e m o r i a de 
los unos y hagamos l a l uz en el cere-
b ro de los o t ro s . 
V o y una vez m á s a s e r v i r a l a V e r -
dad. Todos m s respetos p a r a el h o m -
bre que ha m u e r t o . A es tar en P a r í s , 
m i s v io le tas i r í a n a i m i r s e a las f lores 
sept iembre se encaminaba hac ia Meaux , 
dejando a l Occidente a P a r í s . E n ese 
mismo croquis se ind ica l a p o s i c i ó n de 
les e j é r c i t o s franceses y alemanes en 
l a fecha c i tada, a t e n i é n d o m e , rep i to , a 
los datos siuministrados po r Gu i l l o t . 
los neut ra les , y a golpes de p l u m a se 
f o r j ó la v . c t o r í a del M a r n e y s u r g i ó el 
í do lo : Jof f re , hombre bueno, callado, t í -
mido, s e g ú n Percins, que se q u e d a r í a 
boquiabier to a l ve r que buscaban una 
corona rea l en los toneles de su padre. 
S é p a s e que el 29 de agosto ( M e m o -
rias del mar . s ca l i n g l é s F r e n c h ) Jo f f r e 
le d i jo a ese m a r i s c a l que dos d í a s an-
tes los alemanes se h a b í a n v i s t o p r e c i -
sados a sacar fuerzas de B é l g i c a p a r a 
enviar las a l a P r u s i a O r i e n t a l . ( E l 
Cuerpo de reserva de l a Guard ia , el 11.° 
nos ha d icho d e s p u é s el gene ra l f ran-^Cuerpo y l a oc tava d . v i s i ó n de Caba-
c é s Pe rc in s ) no se d ió cuenta Jof f re d e l ! H e r í a ) . A u n a s í F r e n c h i n s i s t i ó en que, t r o k ü ó m s . E l sol de l a g l o r i a de Joffre 
e r ro r i n i c i a l comet ido. Hubo , pues, quej pa ra reorganizarse , h a b í a que s e g u i r ' d u r ó , pues, poco en el hor izonte de su 
U n a ñ o d e s p u é s del M a r n e (25 de sep-
t i embre de 1915) el ído lo c a í a hecho pe-
dazos, destrozado, p o r el fracaso de la 
ofensiva f rancesa en l a C h a m p a ñ a , en 
l a que desp iués de emplear ¡ u n m i l l ó n 
de p royec t i l es de a r t i l l e r í a ! y lanza, je 
los franceses a l asal to a l son de las m ú-
sicas, l o g r a r o n sólo avanzar unos cua-
l l eva r l a g r a n masa de fuerzas trance-1 retrocediendo has ta el Sur del M a r n e . 
sas del E s t e al N o r t e , operac ó n c ier ta- !Ese t ras lado de fuerzas alemanas, deb l -
mente que no t e n í a nada de f á c i l . I l i t ando su f ren te de bata l la , h a b í a de 
M . e n t r a s t a n t o los alemanes h a b í a n ! c o n t r i b u i r a l resultado de l a ba t a l l a 
invad ido B é l g i c a . D e l 3 a l 4 de agos to lde l 6 de s e p t e m b r e . O id a F r e n c h : " L a i g i r l e una estatua. N o nos parecen ex-
pasaron l a f r o n t e r a belga. (Se i n d i c a ! r á p i d a i n v a s i ó n (por los rusos) de l a j c e s í v a s las recompensas que l o g r ó , que 
esa m a r c h a con u n a f lecha en el ero-i P rus i a o r i e n t a l (que d ió o r igen a l t r a s - ¡ é s t a s suelen co r r e r pare jas con líos f r a -
v ida . J u n t o a l Cap i to l io se e n c o n t r ó la 
roca Ta rpeya . S i desde e l l a le d e s p e ñ a -
r o n ( P i e r r e f e u ent re o t ro s ) no f u é sin 
hacerle m a r i s c a l y a c a d é m i c o . . . y € r i -
E Q U E L I B R I O E N L A C U E R D A F L O J A 
do el p é s a m e a l a f a m i l i a del d i f u n t o y 
a l Gobierno f r a n c é s . 
* * * 
P A R I S , 3 . — E l emba jador de E s p a ñ a , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , ha v i s i t ado al 
s e ñ o r B r i a n d p a r a dar le e l p é s a m e en 
n o m b r e del Gobierno e s p a ñ o l p o r l a 
m u e r t e del m a r i s c a l J o f f r e . 
B R U S E L A S , 3. — E l R e y de B é l g i c a 
h a d i r i g i d o a l pres idente D o u m e r g u e un 
t e l eg rama , en e l que d ice : " M e asocio 
a l duelo de l a n a c i ó n f rancesa y soy i n -
t é r p r e t e del s en t i r de m i p a í s , r i n d i e n -
do homenaje p rofundo de g r a t i t u d a l a 
m e m o r i a del m a r i s c a l . " 
E l s e ñ o r D o u m e r g u e le h a contes ta-
do d á n d o l e las grac ias emocionado. 
E n l a E m b a j a d a d e M a d r i d 
E n l a E m b a j a d a francesa, con m o t i v ó 
de l a m u e r t e del m a r i s c a l Jof f re , on-
dea l a bandera a m e d i a asta- T a m b i é n 
h a n s ido colocadas colgaduras negras . 
H a n desfilado por a l l í numerosas perso-
nal idades p a r a hacer cons tar su p é s a m e 
con m o t i v o de l a m u e r t e del mar i s ca l . 
« *• * 
Con m o t i v o del f a l l e c i m i e n t o del m a -
r i s c a l Jof f re , el C í r c u l o F r a n c é s de M a -
d r i d h a suspendido l a anunciada fiesta 
q u e f d e b í a v t e n e r . lugar en . sus-.salones el 
p r ó x i m o lunes, d í a 5 de los corr ientes . 
L a c a r r e r a d e l m a r i s c a l 
E l m a r i s c a l Jo f f r e n a c i ó en 1852, en 
Rivesa l tes (P i r ineos Or ien ta les F rance -
ses). U n a h e r m a n a del m a r i s c a l descr i -
b í a s u f a m i l i a de este m o d o : " N u e s t r a 
f a m i l i a fué , s e g ú n se deduce de c ier tos 
documentos , e s p a ñ o l y noble. M i b.sa-
buelo, po r razones p o l í t i c a s , p a s ó los 
P i r ineos y v ino a establecerse en F r a n -
cia, en Rivesa l tes : se l l a m a b a de Gou-
m a n t e n i d o has ta en sus ú l t i m o s m o m e n - f f r e . Y a f r a n c e s ó su apel l ido, que vmo 
tos . Poco antes de e n t r a r de f in i t ivamen- a ser desde entonces Joffres F u é co-
te en el coma, l l a m a b a a su ba rbe ro merexante. A l m o r i r , m i abuelo se puso 
p a r a que l e a fe i t a ra . 
L a P rensa m u n d i a l , inc luso l a a lema-
na, s e g ú n las referencias que rec ib imos 
en P a r í s , t r i b u t a homenaje a l vencedor 
de l M a m e . L o s d ia r ios alemanes consi-
d e r a n que s a l v ó a su p a í s y a l guno l e 
e log ia porque n i d u r a n t e l a g u e r r a n i 
en l a pos t -guer ra , sa l ie ron de sus l a -
bios pa labras de odio. E n t r e las op i -
niones de personalidades, c i ta remos l a de 
v o n K l u c k , el genera l a l e m á n que l u -
chaba c o n t r a Jo f f r e en el M a m e , el cua l 
h a d icho que Joffre e ra u n adversar io 
f o r m i d a b l e y que F r a n c i a no sabe n i 
s a b r á h a s t a que pase m u c h o t i e m p o l o 
que debe a l sa lvador de P a r í s . — S o l a c h e . 
E l o g i o s d e l a d v e r s a r i o 
Ñ A U E N , 3 .—La Prensa a l emana de-
d i c a l a rgos comentar ios llenos de s i m -
p a t í a a l a figura del m a r i s c a l Jof f re . 
Todos convienen en que fué uno de los 
m a y o r e s soldados de l a é p o c a m o d e r n a 
y , sobre todo, en que no p e r d i ó l a san-
g r e f r í a cuando l a m a y o r p a r t e de los 
estadistas al iados y los generales de l a 
E n t e n t e m i r a b a n consternados el avance 
de las t ropas alemanas. 
E l nac iona l i s t a "Nach tausgabe" dice 
que supo aprovechar las fa l tas de sus 
si ana, en 1870, t u v o que i n t e r r u m p i r sus 
estudios y s a l i ó de l a Escuela p a r a i n -
t e r v e n i r , como suboficial en l a defensa 
de P a r í s . V o l v i ó en 1871 a l a Escuela, 
de donde s a l i ó p a r a ingresar como of i -
c ia l a l u m n o en el Cuerpo de Ingenieros, 
en Fon ta ineb leau . Se o c u p ó duran te unos 
a ñ o s en l a c o n s t r u c c i ó n de puentes j u n -
t o a P a r í s , en M o n t p e l l i e r y en los P i -
rineos. E n 1876 f u é ascendido a c a p i t á n . 
N a d a le h a b í a d i s t i n g u do hasta enton-
ces. E n c e r r a d o en s í m i s m o , ref lexivo, 
poco hablador , aunque buen camarada , 
apenas si se daba a conocer, a los que 
con él v i v í a n . U n a p r e m a t u r a viudez, en 
1885, h izo que Joffre , s in n i n g ú n lazo 
de f a m i l i a que le r e tuv i e r a en F r a n c i a , 
p i d i e r a ser enviado a Indoch ina , p a r a 
donde s a l i ó en el m o m e n t o de la campa-
ñ a de Courbet . Es te fué el jefe que re-
v e l ó l a personal .dad de Jof f re . 
T e r m i n a d a l a c a m p a ñ a , p e r m a n e c i ó 
en H a n o i y o r g a n i z ó l a defensa de H a u t -
r o n k m . E n 1888 el gene ra l Mensiera , 
que h a b í a v i s to de ce ica a l cap . t an Jof -
fre, se lo l l e v ó cons go a Pans , a l a 
D i r e c c ó n de Ingenieros . F u é profesor 
de f o r t i f i c a c i ó n en FonLainebleau, y en 
1892 f u é enviado a las colonias de A f r i -
ca, y a ascendido a comandante . Se t r a -
taba de extender l a d o m i n a c . ó n france 
sa h a s t a T o m b u c t u . J o f i r e o r g a n i z ó una 
co lumnas de poco m á s de m - l hombres 
y d e s p u é s de una m a r c h a de ,8l3.- i{i ló 
me t ro s que d u r ó seis meses y medio, en 
la que sostuvo repet idos combates, el 
12 de febrero de 1893 epatró v i c to r ioso 
en T o m b u s t ú . Reaparece a q u í el o f -c i a l 
ingeniero, unos meses ocu l to , y J o f f r e 
se dedica a l a f o r t i f i c a c i ó n de la p la -
za. S u en t r ada en T o m b o c t ú c a u s ó sen-
s a c i ó n en P a r í s y el 6 de m a r z o de 1894 
se le a s c e n d i ó a teniente coronel y el 
28 de d ic .embre del m i s m o a ñ o le conce-
d i e ron el g r a d o de o f i c i a l de l a L e g i ó n 
de H o n o r . 
V o l v i ó a P a r í s , pero aJl cabo de unos 
a ñ o s , Jo f f r e f u é destinado nuevamente 
a las colonias. Se t r a t a b a de f o r t i f i c a r 
y o r g a n i z a r l a i s la da Madagascar , a l f r en te del negocio de su padre, se ca-
s ó , y t u v o muchos hi jos , el ú l t i m o de lcreando en € l l a u n a g r ! m base n a v a l y 
é s t o s , u n v a r ó n , a los cua ren ta y t res m i l i t a r . Jo f f r e l l e v ó a cabo honrosa-
a ñ o s . A l enviudar , no s i g u i ó e l negocio 
que l levaba, con mucho i n t e r é s , negocio 
que p o r o t r a pa r te a b a n d o n ó su ú l t i m o 
hi jo , m i padre . Apenas l l e g ó m i padre 
a l a edad e n que pudo t r a b a j a r se le 
h izo dedicarse a u n oficio. E s c o g i ó el de 
tonelero, y d e s e m p e ñ á n d o l o estuvo has ta 
que se c a s ó , é p o c a en l a que e n t r ó en 
p o s e s i ó n de l a herencia de su madre . N o 
e ra esta una fo r tuna , pe ro s í u n a pe-
q u e ñ a ayuda . Conve r t i do m i padre en 
p rop i e t a r i o , no v o l v i ó a ejercer s u p r i -
m e r of ic io . F u i m o s once hermanos ." 
Jo f f r e h izo l a m a y o r p a r t e de sus es-
tud ios en u n Colegio de P e r p i ñ á n . Co-
m o demos t raba especiales ap t i tudes pa-
r a las ciencias, t o m ó l a r e s o l u c i ó n de 
p repara r se p a r a l a Escue la P o l i t é c n i c a , 
v ios quince a ñ o s y m e d i o s a l i ó par . 
P a r í s , donde t e r m i n ó su p r e p a r a c i ó n , y 
a los diez y siete a ñ o s , en 1869, i n g r e s ó 
en la Escuela P o l i t é c n i c a , con el n ú m e r o 
14 de los 132 a lumnos ingresados. E r a 
el m á s j o v e n de su p r o m o c i ó n . 
P a s ó a l segundo a ñ o con el n ú m e r o 
35, pero declarada l a g u e r r a f r ancop ru -
men te es ta empresa, y e n 1900 v o l v i ó 
d e f i n i t i v a m e n t e a F r a n c i a . F u é ascen-^ 
dido este a ñ o a general , a los cua ren ta 
y ocho a ñ o s de edad, y puesto a l mando 
de u n a br -gada de a r t l l e r í a . E n 1905 
a s c e n d . ó a gene ra l de d i v i s i ó n y m a n -





quis 1 ) . H a s t a el 17 no d o m i n a r o n todo -ado de fluerzas anotado) e n t r ó po r m u -
los fuer tes . De i 20 a l 22 c r u z ó el Sambre I cho en l a b a t a l l a del M a r n e . " 
el grueso del E j é r c i t o a l e m á n . E l 23 ¡ Descr ibamos a grandes rasgos l a ba-
( p r i m e r a g r a n ba ta l l a ) chocaba ese i t a l l a . A l a a u d a c a de v o n K l u c k yendo 
E j é r c i t o c o n t r a ingleses y franceses en hacia M e a u x y dejando a u n costado e l 
campo a t r .ncherado de P a n s y el e j é r -
caio de M a u n o u r y , r e s p o n d . ó é s t e a t a -
c á n d o l e con sus xuerzas y con las que 
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casos, y o t ros , con menos m é r i t o s que 
él, por pocos que t u v i e r a , a m á s han 
l legado. Descanse en paz el hombre bue-
no y que él me perdone, l o que d igo del 
general , dando s ó l o o í d o s a l a Verdad . 
A r m a n d o G U E R R A 
a toda p r i s a r e u n i ó y l l evó a l campo de L o s p á j a F O S l e a c o m p a ñ a n 
oa ta i l a en a u t o m ó v U e s e l gobernador 1 , r 
a l m o r i r 
V i v í a c o m p l e t a m e n t e s o l o c o n e l l o s 
m i l i t a r de l a cap, t a l de F r a n c a , gene-
ra l G a l l i e n - V o n K l u c k hubo de cam-
!b-ar de f r en te y de d i r e c c i ó n b a t i é n d o s e 
b ravamente has ta el 9 de sept iembre a l 
med o d í a , en que, a pesar de conside-
rarse vencedor, d ió l a orden de r e t i r a d a i P A R I S , 3 .—En B o s s í s - C o u e r o n t v i v í a 
porque, s e g ú n nos h a n d.cho d e s p u é s uu anciano l l amado M a t h e o s in o t r a 
ios aiiemanes, e l ten iente ooroneu de i c o m p a ñ í a que numerosos p á j a r o s , p i -
Estado M a y o r , Hen t sch , le h izo saber, i choues, pa lomas y o t ros an.maies. Como 
t r a n s c u r r i e r a n algunos d.as siu que die-
r a s e ñ a l e s de vida , a lgunos vecinos die-
r o n pa r te a l a Podicia, que se p e r s o n ó 
hoy en l a casa, encontrando a l enclano 
tendido en e l suelo, muer to , rodeado de 
todos los animales que con él v i v í a n , a 
ios cuales c o s t ó inmenso t raba jo sepa-
r a r del c a d á v e r . 
i n t e rp re t anuo m a l l a s i t u a c i ó n general , 
que el A l t o Mando h a b í a ordenado l a 
i r e t i r ada genera l . E n eü resto del f ren te 
!de ba tana todo fue ron enciuentros í r o n -
| tales, en los que si los franco-ngleses 
¡ a t a c a b a n con b ravu ra , los alemanes re-
| t roced.an paso a paso, p rueba de ello 
ique en u n pa r t e o f i c i a l del d í a 9 se d . -
j ce que "las t ropas francesas avanza-
I ban aunque penosamente." D e s p u é s , y 
I en v i r t u d de l a orden de r e t i r a d a deú 
i tendente coronel Hentsch , e l avance es 
i m á s r á p i d o . E l 14 y a ha cesado ese 
! avance. V e d lo que dice Joffre a F r e n c h 
¡ e n 29 de sep t iembre : "Desde hace qu in -
Ice d í a s (o sea, desde el 14 de ese mes) 
l íos e j é r c i t o s del Cen t ro h a n s.do suje-
I tados a l te r reno, s in rea l i za r n i n g ú n Certado en L a H a y a el d í a 10 de a b r i l 
¡ a v a n c e rea l . D-egaron los alemanes a l « e l pasado a ñ o , bajo los auspicios de 
¡Aisne , y y a no fue pos.ble desalojarlos Ja Sociedad de Naciones. 
i de. las posiciones de esa l í n e a (que aban-
C o n v e n i o h ú n g a r o - s u e c o 
G I N E B R A , 3.—Dos Gobiernos de H u n -
g r í a y Suecia h a n f i r m a d o el convenio 
que se re f ie re a de terminadas cuest io-
nes acerca de dos confl .ctos que emanan 
de las leyes sobre l a nac iona l idad con-
de sus admi radores . Efl gene ra l t iene [ e l f r e n t e M o n s - O h a r l e r o i - N a m u r . De -
que ser j uzgado serenamente po r é l r ro t ados é s t o s (me atengo a lo que d i -
h i s to r i ador . N o s e r á cu lpa m í a si m i ! ce e l h i s t o r i a d o r f r a n c é s G u i l l o t ) , en-
j u . c i o no e s t á sahumado con el incien-! t r a r o n los alemanes en F r a n c i a ent re 
so que l anza ron a los p'es del m a r í s - i Valenciennes y L o n g w y y c o m e n z ó l a 
; donaron v o l u n t a r . a m e n t e en 1918 p a r a 
rebasar de nuevo el M a m e ) has ta m á s 
de cua t ro a ñ o s d e s p u é s , a l f i n a l de l a 
gue r r a . H e a q u í po r q u é CCemenceau, 
tozudo, u n d í a y o t r o d í a , antes de ser 
p resden te del Consejo, d e c í a en su pe-
r iódico ' : "Los alemanes s iguen en No-
y o n " (c roquis 1 y 2 ) . 
¿ Q u é ob j e t i vo p e r s e g u í a n los al iados 
mail muchos de los que no saben l o que 
l a b a t a l l a de l M a r n e fué . 
Dec l a rada l a guer ra , h a b í a que a d i -
v i n a r por d ó n d e v e n d r í a n los enemigos. 
¿ P o r gÜ N o r t e ? ¿ P o r e l Es t e? E n 187L 
por el Es te v i n i e r e n : po r los val les del 
A i s n e y del M a r n e (croquis 1) avan-
za ron hac ia P a r í s . Y J o f i r e ( c o n t r a el 
parecer de a lgunos generales f rance-
ses, y be lgas ) , creyendo que l a h . s t o r i a 
se rep i te de un modo se rv i l , p o r t e l Es te 
c r e y ó que v e n d r í a n los á l e m á n e s , ¿ó*mo 
en 1870, y hac i a el Este c o n c e n t r ó l a 
m a y o r pa r t e d e l ' E j é r c i t o f r a n c é s . (Que-
^da indicado ese m o v i m i e n t o con una f l e -
cha que l l eva el n o m b r e de Jo f f r e «1 
croquis ind icado . ) 
Es te h u m i l d e cronis ta , a l a v i s t a del 
u n m a p a en ed que se observa que d e ¡ 
B é l g i c a a P a r í s todo son l l anu ra s a l oc-j 
c idente de l Sambre y del Oise (se i n d i -
ca en el c roqu s ese hecho) y teniendoI 
en cuen ta l a fo r ta leza de las obras de- | 
fensivas del E s t e de F r a n c i a , l a com- l 
p o s i c i ó n y el n ú m e r o de los e j é r c i t o s 
modernos, y que los valles del S a m b r e ¡ 
y del O.se s iempre fue ron l l amados "e l 
c a n r n o de P a r í s " (por l a senc ' l l a r a z ó n 
dicha de co r r e r esos r í o s po r l l a n u r a s ) , 
d j o en 12 de agosto en " E l P a r l a m e n -
t a r i o " , y en 20 del m i s m o mes en el 
" A B C", que los alemanes v e n d r í a n po r 
el N o r t e . "Todo parece c o n f i r m a r (d i j e 
pe r seex i e ión de los vencidos, que se re-
p l ega ron r á p : d a m e n t e hac a el Sur del 
Marne , porque el m a r i s c a l i n g l é s F r e n c h 
( lo dice en sus M e m o r i a s ) , que d e s o y ó 
las voces del gene ra l i n g l é s s i r Horac io 
L a p r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o 
L O N D R E S , 3 . — S e g ú n e l "T imes" , el 
p r ó x i m o Consejo de da Sociedad de N a -
c.ones s e r á presidido por el represen-
tante b r i t á n i c o , s e ñ o r Henderson. 
L a p r i m e r a r e u n i ó n d e l a ñ o 
G I N E B R A , 3 .—Hoy se ha celebrado 
8 a " ¿ b a t a i T a " d ¡ l MaTne? © ¿ " o c S t M t e l ? P r i m e r ac to del a ñ o en l a Sociedad 
F r e n c h : " N o s imag inamos s - n c e r a m e n - i ü e Naciones con l a r e u n i ó n ce l C o m í e 
te que í b a m o s a hacer re t roceder a los ^ 8 r i n f i e D t e * \ COfltro1 dfel f p i 0 ' ^ 
alemanes hac ia el M o s a y acaso hasta!pre3ldenc!a d ? ^Presen tan te de I n g l a -
el R h . n " (croquis 1 ) . E l croquis d ice iLer ra ' serK)r Lym11- _ 
io que l o g r a r o n , puesto que los alema-1 ^ ' P a n e u r o p a 
nes echaron raices en el Ai sne . A m i l 
S m i t h D o r r i e n , que le aconsejaba en pobre entender, y s in te t izando m i j u i c i o , I • F ? ^ ^ B ^ ; A ' ; 3--T:La Secre tar ia Gene-
l a ba t a l l a del M a r n e es u n doble f r a c a . ; r a l de l a 8 Q 0 f c a « l de Naciones ha d i n -
so de alemanes y de aliados, puesto que;gido a los « o ^ m o s europeos u n me-
n i unos n i o t r o s cons gu i e ron el o b j e t é m o r á E d u m ^ue ^ ' P 0 1 ^ 6 ^1 deseo ex-
vo que se p r o p o n í a n : des t ru i r a l e j é r c i - l p r e s a d o ^ l a ^ ^ ' ^ ^ e s t ados 
detener l a r e t i r a d a a l a a l t u r a de Re ims | to f r a n c o d n g l é s , los p r i m e r o s ; a r r o j a r i europeos en su u l t i m a r e u n i ó n cele o-h-
(croquis 2 ) . E l 31 de agosto es taba y a i del suelo f r a n c é s a los invasores, l o s ida e ° el mes de sept iembre, 
el genera l a l e m á n v o n K l u c k e n C o m - i a g u a d o s . H a c í a . f a l t a - u n a - v i c t o r i a , s in i > s t e documento , que w m p r e n d e ^ ^ l , 
p i é g n e ( c roqu i s 2, f lecha 1 ) , y el 5 de ¡ e m b a r g o , como espejuelo p a r a a t r a e r aipag-nas jmPresa8' d e s p u é s de evocar los 
| estudios y las exper iencias hechas por 
C o m p é g n e m a r c h a r hac ia l a costa pa-
r a reembarcarse, t ampoco quiso escu-
cha r l a p e t i c i ó n de Jo f f r e (a quien 
ca l i f ica de t e s t a rudo) , que le p e d í a 
1915 f u é n o m b r a d o g e n e r a l í s i m o de t o -
dos los e j é r c i t o s franceses. 
E l 13 de d ic i embre de 1916 f u é n o m -Pos t e r i o rmen te p a s ó como d i r ec to r de . , . . , , - , 
I n g e n i e r í a a l m i n i s t e r i o de l a Guerra , ^ a d o C O n S ^ t t é ^ C r ^ , í W r i o r „ o w , „ « J — „ k^K^ÍAr. ^ lQ'iGuerra, pres idente del Consejo Super io r 
¡ M i l i t a r de los aliados, s i b ien c o n s e r v ó 
el t í t u l o de comandante en jefe de los 
e j é r c i t o s franceses. E n el m i s m o mes 
f u é ascendido a m a r i s c a l y poco des-
p laza de L i l a . D u r a n t e este t i e m p o p u d o 
c o m p l e t a r sus conocimientos sobre los 
cuadros superiores, y r eco r r e r f recuen-
t e m e n t e la t i e r r a que m á s t a r d e h a b í a s Un ldog C0I1 
de ser campo de sus operac iones ' E n P p r o c u r a r l a i n t e r v e n c i ó n 
1910 f u é nombrado d i r ec to r del Consejo de este ^ enP a europeai 
J o f f r e es tuvo en Barce lona en 1920 Supe r io r de Guer ra , a l a edad de c i n -cuen ta y ocho a ñ o s . E n 1911 se le en-
c o m e n d ó l a d i r e c c i ó n del Es tado M a y o r 
Genera l del E j é r c i t o . Jof f re fué reves-
t i d o en este ca rgo de un g r a n poder y 
e l a b o r ó ^ con el C o m i t é de Es tado M a y o r , 
u n p l a n de operaciones. Jo f f r e i n t e r v i -
no en el P a r l a m e n t o en defensa del p r o -
y e c t o de ley del se rv ic io m i l i t a r de t res 
a ñ o s de d u r a c i ó n . E n 2 de d ic i embre de 
con el fin de p re s id i r unos Juegos F l o -
rales. H a b l a b a el c a t a l á n . 
S e a p l a z a e l v i a j e d e l 
adversar ios del m e j o r modo posible y 
a d o p t a r u n a t á c t i c a firme cuando el ge-| P D I O I * £ 1 
n e r a l a l e m á n v o n M o l t k e e m p e z ó a v a -
c i l a r . 
B a n d e r a s d e l u t o 
P A R I S , 3 .—Algunos edificios e x t r a n -
jeros, especialmente l a E m b a j a d a de I n -
g l a t e r r a , t i enen bandera a med ia asta 
por l a m u e r t e de Jof f re . 
E n los edif icios p ú b l i c o s de P a r í s on-
dea l a bandera enlutada. 
L a P rensa de l a noche dedica grandes 
espacios a comentar l a mue r t e del ma-
r i s ca l Jof f re , poniendo de mani f ies to los 
m é r i t o s y las excelentes cualidades que 
adornaban a l desaparecido mar i sca l , que 
l o g r ó hacerse una aureo la de g l o r i a y 
popu la r idad . Se h a mue r to , dicen, ro-
deado de l a g r a t i t u d , afecto y r e s p e t ó 
de todos los franceses. 
L o s p é s a m e s de ! e x t r a n j e r o 
« m K i i H i i i i s s w 
. . ^ L A X A N T E S ; 
U 1 1 O Z ••• P U R G A N T E S 
C A J A G R A N D E , 1 P E S E T A ; P E Q U E Ñ A , 0,25 
a l c a l d e d e P a r í s 
P A R I S , 3 . — E l v ia je del pres idente del 
Consejo M u n i c i p a l a M a d r i d , t i ene que 
ser aplazado a causa de la m u e r t e del 
m a r i s c a l Jo f f re , mons ieu r Cas te l lane ha 
te legraf iado a l m a r q u é s de Hoyos , p ro -
p o n i é n d o l e el d í a 13 por l a m a ñ a n a , co-
mo fecha p a r a s u a r r i b o a M a d r i d . 
MOYON 
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TROPAS ALIADAS 
TROPAS DEL GENERAL SADRA/L, 
ID. /ü . LAÑOLE DE CARY 
ID, ID. FOCH. 
W: 10. ERANCHB7 Ú'ESPEPEr. 
ID. INGlfSAS DEL MARISCAL FRENCEf, l 
Í É FRANCESAS DEL GF/YEPAL Af/TDA/01/PK 
TROPAS ALEMANAS 
EJERCITO DE VON KLUCK. (Hacia MEAUX}. 
ID. DEL KOMPRINZ. (Hacia VEROUNh 
ID. DEL PRINCIPE WÜRTEAIBERGÍHacia mPrítEPAIHí 
ID. SAJON. (Hacia FEÑE CHAMPEN01 SE}, 
ID. DE VON BÜLOW.CPasóCHATFAÜ-THlEPÑréiéa 
Da da e l G. Mor ln} 
Esc a/a -K/7ómelros \ -
5 0 ! 0 0 
l a Sociedad de N acones desde hace diez 
a ñ o s , expone los p rob lemas de c a r á c t e r 
e i n t e r é s p r inc ipa lmen te , o casi exc luy i -
vamente , europeos, suscept.bles de re-
tener eventua lmente l a a t e n c i ó n de la 
C o m i s i ó n presid .da po r el s e ñ o r B r i a n d 
en lo qeu se refiere al t e r reno e c o n ó m i -
co del t r á n s i t o y de l a higiene. E l me-
m o r á n d u m se abstiene de toda refer tm-
c i a a las cuestiones p o l í t i c a s . E l tex-: 
t o del documento s e r á hecho p ú b l i c o el 
lunes po r l a noche en Ginebra . 
U n n o m b r a m i e n t o 
N U E V A Y O R K , 3.—Se a n í m e l a que 
P a r k e r Gi lber t , agente genera l de Pa-
gos po r reparaciones bas ta l a t u n d a -
c ión del Banco In t e rnac iona l de Fagos, 
ha ent rado a f o r m a r pa r t e del Consejo 
de d i r e c c i ó n del Banco M o r g a n . 
P a r k e r GUber t cuen ta en l a ac tua l i -
dad t r e i n t a y nueve a ñ o s . 
B B W I I M i H l K W 
L a Cremad ina (para hacer fian), y la 
Ja ieadina ( p a r a hacer ja lea) , se venden 
a m i t a d de precio como propaganda has-
t a 15 de Enero. V é a s e anuncio i lustrado. 
!IBIiWillllia!lllia:IIIIB!lllllllllllBlia,!ll!B!ll|!5S:illlSS^. 
L O N D R E S , 3 .—El R e y de I n g l a t e r r a 
ha d i r i g i d o a l s e ñ o r D o u m e r g u e u n t e -
l e g r a m a de p é s a m e p o r la m u e r t e de 
Jof f re , en el cua l dice, en t re o t ras co-
sas: " L a d e s a p a r i c i ó n del mar i sca l Jof-
fre h a r á l evan ta r un sen t imien to de due-
l o en todos los p a í s e s al iados de F r a n -
c i a en 1914." E l Soberano expone des-
p u é s sus encuentros con el m a r i s c a l du-
r a n t e las v is i tas que hizo a l f r en te y 
t e r m i n a rogando d é su p é s a m e de cor-
d i a l s i m p a t í a a l a f a m i l i a y a F r a n c i a 
* « « 
W A S H I N G T O N , 3 .—Ha causado enor-
me i m p r e s i ó n l a n o t i c i a del fa l lec imíen- : 
t o de Jo f f r e . E l presidente Hoover , el 
m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s y e^ 
genera l Pereh ing han cablegrafiado dan-
E L T I O T O M A S Y E L T I O M A N U E L S E H A N 
Q U I T A D O L A S G A F A S P A R A P E L E A R S E 
. ("Láfe" , N . Y o r k ) 
X 
— C u a n d o m i m u j e r q u i e r e p e d i r m e a l g o m e 
d a u n a g r a n c o m i d a . G e n e r a l m e n t e m e o b s e -
q u i a c o n u n p l a t o de s e s o s . 
— ¡ C l a r o ! ¡ C o n o c e t u p u n t o f l a c o ! . , . 
( " L e P e t i t J o u r n a l " , P a r í s ) 
a t í t u l o de propaganda a los 
dos m i l pr imeros lectores de 
E L D E B A T E 
que hayan encontrado la 
s o l u c i ó n exacta deí jerogl í f ico 
indicado a! pie y se avengan a 
sus condiciones. 
Hay que rt-empiazar los puntos 
por las letras que fa l tan y fo rmar 
el nombre de tres capitales 
e s p a ñ o l a s 
B U . . 
M . D . 
B . L B O 
— ¡ C e f e r i n o ! P o n t e e n e l c e n t r o q u e 
se l a d e a e l v a p o r . 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s ) 
— ¡ C h i c o ! ¿ P e r o q u é es e s o ? 
— P u e s . . . u n a c r i s i s n e r v i o s a . . . 
— ¿ D e m o d o q u e e s t á s e n f e r m ó ? 
— U n a c r i s i s n e r v i o s a d e m i m u j e r y | 2 
d e m i s u e g r a . 
( " n Travasso" . R o m a ) 
E n v i a r la c o n t e s t a c i ó n a los s 
= E s t a b l e c i m i e n t o s P A L I V I A 
s 99, B o u l e v a r d A i " j u s t e - B I a n q u 5 S 
Ü P A R I S ( F r a n c i a ) 5 
S Adjun ta r a la reapuesta un sobre — 
con au d i r e c c i ó n . 
M A D R I D . — A ñ o X X I N ú i n . 6.700 E L D E B A T E 
D o m i n g o 4 do enero de 1Ü31 
C u r s o d e i n s t r u c c i ó n a g r a r i a e n Z a r a g o z a 
I n t e n t o de r o b o e n l a D i p u t a c i ó n d e A l m e r í a . L o s A y u n t a m i e n t o s 
d e S e g o v i a p i d e n l a d i s o l u c i ó n d e l c o n s o r c i o r e s i n e r o 
E L O R F E O N P A M P L O N E S V E N D R A A M A D R I D E L D I A 1 3 
A s a m b l e a s u s p e n d i d a ^ a d q u i r i ó eJ p r á c t i c o d« l puer to de A v l -
. _ , . „ T ) , A _ _ , , « r ' é s . Ben i t o F e r n á n d e z Guerra, que lo 
A L M E R I A , 3 — E l presidente de la Cá- : juega í n t e g r o , 
m a r á Uve ra ha publ icado u n aviso e n ' 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
el que dice que, en v i r t u d del estado de 
gruerra, que impide el derecho de r e u n i ó n , 
se ha suspendido l a Asamblea general 
de parraleros, que d e b í a celebrarse el 
domingo. 
I n t e n t o d e r o b o e n l a D i p u t a c i ó n 
A L M E R I A , 3.—En l a D i p u t a c i ó n se h a 
fac i l i t ado una nota oficiosa, en que se 
dice que, en v i s t a de la denuncia de la 
p rensa local, sobre supuesto in ten to de 
f r a c t u r a de los cerrojos de l a ca ja p ro-
v i n c i a l , l a Presidencia ha acordado ae 
h i c i e r a u n arqueo, que efectuaron los 
t res claveros, y que d ió comple ta con-
f o r m i d a d . Agrega que, como el asunto 
h a pasado a l Juzgado, y un func ionar io 
reconoce haber tocado los cerrojos, aun-
que s in esa i n t e n c i ó n , h a sido suspendi-
do has ta que el Juzgado (reconozca ofi-
c ia lmente su Inocencia, 
• • « 
A L M E R I A B.—El presidente d « l a C¿U 
L a s esca las e n e l M u s e l 
G I J O N , 8.—El alcalde ha te legraf iado 
a l a C o m i s i ó n de fuerzas vivas que se en-
cuen t ra en M a d r i d p a r a que gestione 
t a m b i é n que no prospere l a d e c i s i ó n de 
la C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a de su-
p r i m i r desde enero l a escala en e l M u -
sel, que rea l izan los buques de l a l í n e a 
de Canarias, toda vez que la C o m p a ñ í a 
e s t á subvencionada por e l Estado. Pare-
ce que la medida obedece a establecer dos 
escalas f i j a s mensuales en o t r o puer to 
del l i t o r a l . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 
P A L M A D E M A L L O R C A 8.—En el 
despacho del alcalde se h a n r eun ido Jas 
fuerzas v ivas , convocadas por ©1 s e ñ o r 
Suau, p a r a t r a t a r de las bases publ ica-
das en l a "Gaceta" p a r a con t r a t a r los 
servicios de comunicaciones m a r t í t i m a s 
ent re Baleares y l a P e n í n s u l a , Se acor-
d ó elevar a l a Super ior idad una ins tan-
h a ^ d S T n ^ ^ / T " ! 1 1 , c i a T o i c i t a n r o X m a n t e n g a ^ e l C ^ b 
w * ^ f l a telegrama a l m i n i s t r o de d i a r i o con Barcelona, expediciones men-
S^H fl^A^! ^ ^ fel„1CÍtVIK>r Í a a Marse l l a y A r g e l y que se m o d i f i c a c i ó n del r é g i m e n de l i b r o de 
venta , y le ruega e x i m a a los comercian-
tes exceptuados de l a o b l i g a c i ó n de pre-
«ea i t a r declaraciones juradas correspon-
dientes a l a ñ o 1930. 
L a C a s a d e C o r r e o s d e A v i l a 
A V I L A 8.—Presidida po r el gobernar 
dor, se h a reunido l a J u n t a In fo rmadora 
•obre l a c o n s t r u c c i ó n de l a Casa de Co-
rreos. Re l e y ó el I n f o r m e d é los a rqu i -
tectos de l a D i r e c c i ó n general de Comu-
nicaciones de que, en efecto, r e ú n e n con-
diciones los solares de l A l c á z a r del Rey 
n i ñ o . E n v i s t a de el lo, l a J u n t a a c o r d ó 
que I n f o r m e el A y u n t a m i e n t o en este 
sentido, con l a salvedad de que el M u -
n i c i p i o sol ici te pe rmiso a l m i n i s t r o de 
Hac ienda p a r a c o n s t r u i r escuelas por 
•1 A y u n t a m i e n t o en pa r t e de los te r re-
nos ci tados. 
£ 3 alcalde c o n v o c a r á a una r e u n i ó n de 
fuerzas v ivas pa ra so l i c i t a r que el bata-
l l ón que guarnece ac tua lmente a Ciudad 
R o d r i g o , sea t ras ladado a u n a p o b l a c i ó n 
cercana a l a Sierra . 
L o s s e c r e t a r i o s l o c a l e s 
B I L B A O , 8.—El presidente de l a Jun-
t a cen t r a l del Secretariado loca l telegra-
f ió desde Zaragoza a l alcalde s e ñ o r Ca-
reaga, como presidente del M u n i c i p i o en 
que pres ta sus servicios el a f i l i ado a 
q u i e n se debe la I n i c i a t i v a de dedicar una 
p laca a l a V i r g e n del P i l a r , n o m b r á n d o l e 
presidente del Colegio. 
N i ñ a m u e r t a p o r u n c a m i ó n 
B I L B A O , 8.—Esta tarde, e l c a m i ó n que 
gu iaba el c h ó f e r J u a n S e g u r ó l a , a r r o l l ó 
y m a t ó en e l camino de E l e j a b a r r i a la 
n i ñ a Pau la Pujana . E l causante de la 
desgracia q u e d ó detenido. 
N i ñ o m u e r t o p o r u n c a m i ó n 
B I L B A O , 8.—En Por tugale te , u n au-
t o c a m i ó n , conducido p o r R a m ó n M e n é n -
der, a r r o l l ó a l n i ñ o de seis a ñ o s , Pedro 
Z u b i a r r a n , que q u e d ó muer to en el acto. 
~ - E n D u r a n g o , e l vecino E m i l i o D u -
r á n , de cuarenta y seis a ñ o s , i n t e n t ó 
pegar a su h i j o Blas , de catorce. Como 
é s t e huyera , sa l ió d e t r á s de él con una 
escopeta, y al escaparse el muchacho pa-
r a salvarse de las i ras del padre , é s t e 
ele man tenga u n a e x p e d i c i ó n semanal 
P a l m a a Va lenc ia . 
E l O r f e ó n p a m p l o n é s a M a d r i d 
P A M P L O N A 8.—El p r ó x i m o d í a 18 i r á 
a M a d r i d el O r f e ó n p a m p l o n é s p a r a dar 
va r i o s concier tos. Con él m a r c h a r á n en 
t r e n especial, muchos excursionistas. L a 
C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o c o n c e d i ó es-
t a t a rde u n a s u b v e n c i ó n adic ional de 
5.000 pesetas pa ra el caso de que la ex-
c u r s i ó n a r t í s t i c a produzca p é r d i d a s . 
— A consecuencia del aumento de Jor-
nales a los obreros, decretado con ca-
r á c t e r general , h a n s ido despedidos hoy 
m á s de 800 obreros de diversos gre-
mios de l a cap i t a l . 
— L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa prepa-
r a u n a g r a n cabalgata de Magos p a r a dis-
t r i b u i r e l lunes por l a noche, juguetes a 
los asilados de todos los establecimien-
tos bené f i cos . 
R e f o r m a s u r b a n a s 
P A M P L O N A 8. — E l A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó des ignar una c o m i s i ó n , pres idida 
p o r el alcalde, que I r á a M a d r i d pa ra 
gest ionar l a c e s i ó n de l v ie jo cuar te l de 
O a b a l l e r í a y edificio de l a Comandancia 
de Ingenieros , que indispensablemente 
deben ser derr ibados p a r a ape r tu ra de 
calles que u n a n el casco de l a p o b l a c i ó n 
v i e j a con e l nuevo ensanche. 
U n o b r e r o g r a v í s i m o a l c a e r 
d e u n a n d a m i o 
S A L A M A N C A , 3.—En las obras de cons-
t r u c c i ó n de l a f á b r i c a de har inas de San-
t a E lena , se encont raban subidos en un 
andamio los obreros p intores J u l i á n Bar -
bero, de diez y seis años^ y R a m ó n S á n -
chez, y ^ i n que se sepan las causas ca-
y e r o n desde bastante a l tu ra . Tras lada-
dos a l a Casa de Socorro, se le aprecia-
r o n a J u l i á n l a probable f r a c t u r a de la 
base del c r á n e o , la f r a c t u r a del t í m p a n o 
y m a g u l l a m i e n t o general , de c a r á c t e r 
g r a v í s i m o , y a R a m ó n contusiones y 
erosiones en d is t in tas partes del cuerpo. 
F u e r o n trasladados al Hosp i t a l . 
—Femando H e r r á e z Mateos, de sesen-
t a y dos a ñ o s , vecino de Valdecarros, 
marchaba por l a car re te ra de Ciudad 
v o l v i ó a su casa fusioso, y ""con la es- R o d r i g o conduciendo u n ca r ro t i r ado por 
copeta p rodu jo a o t ro h i j o suyo l lamado l " 1 " 1 ^ . cuando a l l legar a l k i l ó m e t r o 37 
E m i l i o , de ocho a ñ o s , una grave her ida i^el t é r m i n o m u n i c i p a l de Aldehuela de 
en l a cabeza con l a s e c c i ó n de una ore-
j a . E l salvaje fué detenido. 
R e p a r a c i o n e s d e a c o r a z a d o s 
C A R T A G E N A 3.—Se dice que los aco-
razados " A l f o n s o X I I I " , y " Ja ime I " , 
e f e c t u a r á n a q u í las reparaciones de cal-
deras que necesitan, no marchando a Fe-
r r o l , con objeto de p roporc ionar t raba-
j o a los obreros de este Arsena l . 
— H a marchado a M a d r i d el goberna-
d o r m i l i t a r , general Zuv i l l aga . 
—Procedente de Al i can te , f o n d e ó el 
des t ruc tor "Alsedo". 
C a e d e l t r e n a l a v í a 
C I U D A D R E A L , 3.—Entre las estacio-
nes ae Belmez y A l m o r c h ó n , se c a y ó del 
t r e n a l a v í a l a v i a j e r a A n a Sosa del 
B ó v e d a , n o t ó l a presencia de u n " a u t o " y 
p a r a echar el ca r ro hacia la cuneta, ba-
j ó del v e h í c u l o , en el preciso momento 
en que pasaba el coche j u n t o a él, que 
le a r r o l l ó . Tras ladado a l a Casa de So-
c o r r o se le a p r e c i ó l a f r a c t u r a de una 
p i e rna y heridas y contusiones en d i -
versas par tes del cuerpo, de p r o n ó s t i c o 
grave. E l " a u t o " era propiedad de V í c t o r 
V i l l o r í a Sá .nchez, vecino de Ledesma, 
— E l Consejo P rov inc i a l de E c o n o m í a 
a c o r d ó elevar el precio del k i l o de toci -
no en 20 c é n t i m o s . Es te aumento ha em-
pezado a r eg i r desde hoy, v e n d i é n d o s e a 
tres pesetas. 
H o m e n a j e a d o s e m p l e a d o s 
S A N T A N D E R , 3.—-Se h a celebrado un 
banquete con m o t i v o de l a c o n c e s i ó n de 
Puer to , vec ina de Campanar io , y se cau- l a medal la del Traba jo a don J o s é B u c h 
bó g r a v í s i m a s her idas . F u é cu rada de Camargo y don J o s é Diego C r u c e ñ o , em-
p r i m e r a i n t e n c i ó n p o r el soldado de S a - ¡ P l e a d o s hace cerca de medio siglo en la 
n idad , M a r i a n o G a r c í a , que v ia jaba en casa de don J o s é C a l d e r ó n G a r c í a . Asis-
e l m i s m o t r en , e i n g r e s ó en e l Hosp i t a l tie1"011 todas las autoridades, representa-
de Cabeza del Buey, donde f a l l ec ió . ¡c lones de todas las entidades santanderi-
—Comunican de A l c á z a r de San Juan 'na3 y otras significadas personas. Pro-
que ha sido detenida Nico lasa Fernán-111}1110^1-011 discursos don F e m a n d o Calde-
dez V á r e l a , que p rodu jo con una navaja r ó n Rueda, el gobernador c i v i l y e l Obis-
her idas en l a cara, de p r o n ó s t i c o reser-:P0 de l a d ióces i s . C o n t e s t ó en nombre 
vado, a don M a n u e l F e r n á n d e z Pintado, ide su Padre y del o t ro condecorado, don 
j e fe de T e l é g r a f o s . Pau l ino B u c h . Luego se ver if icó la i m -
— M a ñ a n a se v e r i f i c a r á e l r e p a r t o d e ' P ? £ c i ° ^ ^ J ^ l P 1 ^ f 1 1 ^ v . ^ L ^ r a l ? a : ! ^ ^ u _ ¿ 
calzado a los n i ñ o s pobres, costeado por 
l a J u n t a de A c c i ó n Social Bené f i ca , 
— H a sido reelegido presidente de la 
C á m a r a de Comercio, don J o s é Ru iz de 
León-
hizo en nombre del Gobierno el gober-
nador c i v i l . 
I n t e n t o d e a s a l t o a u n a casa 
S E V I L L A , 3.—En Cazal la de la Sierra, 
a l sa l i r un vecino de su casa, v i ó a la 
p u e r t a cua t ro sujetos que le i n fund ie ron 
sospechas. D i ó conocimiento a la guard ia 
m u n i c i p a l . A l preguntar les q u i é n e s eran, 
13.959, que ob tuvo e l p r e m i o m a y o r en ¡ d i c h o s ind iv iduos respondieron con t i ros 
el sorteo de la L o t e r í a celebrado aye rme p i s to la y , en su consecuencia, los guai--
en M a d r i d . Hace pocos d í a s l l egó a este d í a s repel ieron l a a g r e s i ó n . Se cambia ron 
E l " g o r d o " e n C o r a n a 
C O R U N A 3.—Ya se sabe c ó m o y po r 
q u i é n f u é a d q u i r i d o el b i l le te n ú m e r o 
L A 
S e r e c u e r d a q u e p r e s i d i ó l a f i e s t a de l o s J u e g o s F l o r a l e s . P o r v e z 
p r i m e r a se o t o r g a b a e s a d i s t i n c i ó n a u n f r a n c é s 
U N C H O F E R V I C T I M A D E U N A T R A C O 
d e m i n i s t r o s 
S e i m p l a n t a r á d e s d e e s t e a ñ o e 
c a r n e t d e i d e n t i d a d , f u n d i d o 
c o n l a c é d u l a p e r s o n a l 
T E N D R A D E V A ^ Z C I N C O AÑ0€ 
B A R C E L O N A , 3.—Con m o t i v o de la muer te de Jof f re , son muchos los tele- Y S E R V I R A T A M B I E N K M K M 
gramas de p é s a m e t r ansmi t idos desde diversos puntos de C a t a l u ñ a a Franc ia . ! U S O S E L E C T O R A L t o 
E l c ó n s u l de esta n a c i ó n recibe constantes pruebas de condolencia, los pe r iód i - ; #— 
eos recuerdan con mayor o menor e x t e n s i ó n y s i m p a t í a su v i s i t a a Barcelona ^ se f ¡ r m a r á | a p r ó r r o g a d e ÍOS 
en 1920 p a r a pres id i r unos Juegos Florales, de los que fué n o m b r a d a r e ina la J „ o a l H r n A n l a p r e s u p u e s t o s y s a l d r á e n l a 
" G a c e t a " d e m a ñ a n a 
esposa del mar isca l f r a n c é s . Fueron a q u é l l o s unos d í a s a p o t e ó s i c o s , de recuerdo; 
imbor rab le . U n a j o m a d a radiante , de u n ca ta lan ismo vocinglero y estrepitoso j 
que d e j ó escapar a raudales toda la e x a l t a c i ó n del nacional ismo m á s agresivo.] o ^ 
Tres a ñ o s antes, Francisco M a c i á , en una velada en el Cent ro de Dependientes £ | d e c r e t o l l e v a u n p r e á m b u l o e n el 
E l s e ñ o r M a h o u , n u e v o p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e l a I n d u s t r i a 
U n a t e n t a d o e n P a r í s 
H a b í a n c o l o c a d o u n e x p l o s i v o e n l a 
v e n t a n a d e u n r e s t a u r a n t 
P A R I S , 8 .—Esta t a r d e ee h a p r o d u -
cido u n a e x p l o s i ó n en u n r e s t o r á n de 
l a aven ida de los Campos E l í s e o s , que 
ha causado grandes desperfectos e n el 
local , pe ro s i n causar ningiuna v í c t i m a , 
porque d icho r e s t o r á n se encont raba en 
r e p a r a c i ó n . 
P r i m e r a m e n t e se c r e y ó que esta ex-
p l o s i ó n h a b í a ocu r r i do en u n rad iador 
de l a c a l e f a c c i ó n ; pero d e s p u é s se ha 
comprobado que fué un explosivo colo-
cado e n una de las ven tanas del e d i f i -
cio lo que m o t i v ó e l s inies t ro . 
Se h a a b i e r t o una i n v e s t i g a c i ó n p a r a 
a v e r i g u a r q u i é n e s sean los autores del 
a tentado. 
c a u s á n d o l e una her ida en l a p i e rna de 
p r o n ó s t i c o grave. 
— U n a u t o b ú s de la l í n e a de Be te ra 
a r r o l l ó a T o m á s Ru iz y le c a u s ó graves 
heridas. 
R e p a t r i a d o s d e C u b a 
DESPUES DE LOS ULTIMOS SUCESOS 
E n l a iglesia del Buen Suceso, se ce-
lebra ron ayer m a ñ a n a solemnes funera-
les en sufragio del general Las Heras, 
As i s t i e ron el presidente del Consejo, to-
dos los c o m p a ñ e r o s de p r o m o c i ó n del ñ-
nado y las autoridades mi l i t a res de M a -
d r i d . 
« » » 
q u e se e x p o n e n l o s m o t i v o s d e 
l o s a u m e n t o s q u e se h a c e n 
E l p r e s u p u e s t o i r á c o n 
s u p e r á v i t i n i c i a l 
M e j o r a s a l o s f u n c i o n a r i o s y a l a 
A g r i c u l t u r a e n s e r v i c i o s d e t r a s -
c e n d e n c i a p a r a e l p a í s 
A l l l egar a l a Presidencia, el je fe de! 
Gobierno m a n i f e s t ó a los per iodis tas qut. 
de Comercio, se h a b í a declarado f ranca y ro tundamente separatista, de un modo 
i n e q u í v o c o , p roc lamando el estado c a t a l á n y por momentos aumentaban los en-
tusiastas p r o s é l i t o s a l nuevo par t ido , que aprovechaban todos los a ñ o s para 
manifestarse, a d e m á s de las grandes asambleas de l a M a n c o m u n i d a d la "d iada 
de l a ¡ l e n g u a ca ta lana" (con p a r t i c i p a c i ó n de los nacional is tas vascos y ga-
llegos), los juegos ñ o r a l e s del p r i m e r domingo de m a y o y el homenaje al can-
celler Casanovas el 11 de septiembre. De este modo, el v ia je de Joffre a Barce-
lona en 1920 p r e s t ó un c a r á c t e r eminentemente po l í t i co con algaradas y bul l ic ios 
callejeros, con g r i tos subversivos, v ivas a C a t a l u ñ a l ib re y a l mar isca l c a t a l á n , 
ya que Joffre n a c i ó en los P i r ineos Orientales. 
H u b o duran te las fiestas de los Juegos Florales—de los que fué mantenedor 
Joffre y que por p r i m e r a vez p r e s i d í a u n f r a n c é s — e s t a c a z o s , tumul tos , gr i tos 
a n t i e s p a ñ o l i s t a s y protestas airadas. E l mar i sca l , p r o n u n c i ó breves palabras de 
s i m p a t í a y afecto en un c a t a l á n r o s e l l o n é s , que hizo desbordar el m á s desconcer-
tante entusiasmo y antes de que terminase el acto, a b a n d o n ó el local, e v i t á n -
dose el e s p e c t á c u l o q u i z á s desagradable del escandaloso m i t i n con las 'ob l igadas ^ j ^ j ^ novedad a lguna . A g r e g ó que 
cargas de l a P o l i c í a , detenciones, carreras y alborotos. |e l Consej0 s e r í a breve, porque se redu-
Jof f re durante los d í a s que estuvo en Barce lona hubo de observar continua-1cjr ja a ^ i e c t u r a de los presupuestos, 
mente a su paso aquel la e x p l o s i ó n de ca ta lanismo separatista, que t a n i r r e p r i m i - j duque de A l b a m a n i f e s t ó que des-
bles aplausos p r o d u c í a en su insuperable a c o m p a ñ a n t e el s e ñ o r P u i g y C a d a - ¡ ég del conSejo e m p r e n d e r í a su v i a j u 
fa lch y que hubo de chocar con el sent imiento p a t r i ó t i c o del mar isca l f rancamente 1 ^ ex t r an j e ro I r á a P a r í s , a Sa in t M o -
de su C a t a l u ñ a , pero ante todo un g ran f r a n c é s . r i t z a Gir iebra . N o sabe l o que d u r a r á 
L a estancia del g e n e r a l í s i m o Joffre en Barce lona en 1920 e s t á p lagada dejsu y jg jg pero s u p o n í a que e s t a r á de re-
a n é c d o t a s y detalles, no por c ier to m u y gentiles, airosas y edificantes. Su c^aralo-reso en l a C o r t e hac i a el 20 o el 21 
in te l igenc ia le hizo comprender que todo aquel entusiasmo no reflejaba tan to ac|-uai 
amor a F r a n c i a como odio a E s p a ñ a y que en l a a m b i c i ó n separat ista y en las Consejo q u e d ó reunido a las seis 
aspiraciones del estado c a t a l á n independiente, se p r e t e n d í a i n c l u i r una no pe-
q u e ñ a e x t e n s i ó n del t e r r i t o r i o f r a n c é s . 
Y a es an t iguo el i n t e r é s de los catalanistas en expresar sus afanes de l i be r t ad 
ante las personalidades extranjeras que nos v i s i t an . Pos ter iormente , S t r e s s e m a n , ! ^ ^ . ^ ^ N o r t 7 p a 7 a T o m a r e l l x í r e -
aun en t iempos de la D ic t adura , hubo de o í r unos inesperados gr i tos estridentes so de I r ú n i N o manifes taciones a 
de i r r eden t i smo nacional is ta . D e s p u é s en l a Conferencia In t e rnac iona l de Trans-
portes se e n t r e g ó a los comisionados extranjeros u n mensaje planteando el he-
cho de C a t a l u ñ a n a c i ó n . No hace mucho, en el Congreso In t e rnac iona l de Reedu-
c a c i ó n profesional se hizo t a l labor en todos los discursos, sobre todo en los d e l ; ^ ^ los per iod is tas : 
banquete en el R i t z que todos los delegados extranjeros, a e x c e p c i ó n del polaco, _ S e ñ o {0 de l03 presupuestos e s t á 
b r inda ron por C a t a l u ñ a s in hacer la menor l ige ra m e n c i ó n de E s p a ñ a — A n g u l o . 
menos cua r to . 
E l m i n i s t r o de Es tado s a l i ó a las ocho 
de l a noche con objeto de m a r c h a r a l a 
los per iodis tas . 
A las nueve y ve in te t e r m i n ó l a re -
u n i ó n . E l m i n i s t r o de Hac ienda d i j o a l 
L a d e f r a u d a c i ó n a l a H a c i e n d a ® 
B A R C E L O N A , 3.—El Juzgado del dis-
t r i t o de L a Lonja , ha recibido esta ma-
ñ a n a d e c l a r a c i ó n a var ios testigos con 
m o t i v o del sumar io que se ins t ruye por 
la d e f r a u d a c i ó n a la Hacienda. En t re 
ellos f i gu raba varios comerciantes, que 
presentaron cartas de pago, que el pro-
cesado P a r r a h a b í a falsif icado. 
— E l Juzgado del d i s t r i to de l a Con-
cepc ión , ha dictado auto de procesamien-
to y p r i s i ó n cont ra el detenido Vicente 
G a r c é s que, noches pasadas a g r e d i ó con 
Las Jun tas Diocesanas de A c c i ó n Ca-iuna pis tola a Juan Calatayud en la R i 
vera de Val lcarca . Parece que el Juzga-
do no quiere inh ib i r se en el sumar io en 
tavor de la au tor idad m i l i t a r . 
R e g r e s o d e u n a C o m p a ñ i a 
t ó l i c a h a n acordado celebrar misas de 
c o m u n i ó n " P r o Pace" y diversos actos 
para promover l a paz p ú b l i c a en San 
S e b a s t i á n , Te rue l y Huesca. 
E n l i b e r t a d 
B A R C E L O N A , 3.—Han sido puestos en 
l iber tad 17 presos gubernat ivos que es-
taban en la c á r c e l . 
— E l c a p i t á n general ha ordenado que 
sean puestos en l iber tad los presos A n -
gel Samblancat P e d r o - S a g a l á , An ton io | r e s y que l a pare ja Diaz -Ar t igas debía 
Ortega y E s t a r t i t , que se ha l laban hace |entregar al embajador de la Argen t ina 
t iempo en la cá rce l por cuestiones poli- en M a d r i d para que é s t e , a su vez, lu 
B A R C E L O N A , 3.—Esta m a ñ a n a llego 
de A m e r i c a la c o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a ^ 
que sale esta noclie pa ra M a d r i d . Loo 
citados ar t is tas iban a ser portadores de 
u n busto de M a n a Guerrero, r e g a i a ü o 
por los centros a r t í s t i c o s de Buenos A l -
i e 
ticas. 
P o r l a s f a m i l i a s d e l o s 
g u a r d i a s m u e r t o s 
S A N S E B A S T I A N , 3.—La Caja de A h o -
VTGO, 3.—Los pasajeros que, como re-!rros p r o v i n c i a l ha donado cinco m i l pe-
patr iados, desembarcaron en Vigo del;setas en diez l ibretas , para l a s u s c r i p c i ó n 
t r a s a t l á n t i c o ' A l f o n s o X i l l " , proceden- a beneficio de los guardias de Seguridad 
tes de Cuba, han d i r i g ido u n escrito a l ¡ v i c t i m a s de los ú l t i m o s sucesos. E l to -
jefe del Gobierno en el que agradecen ¡ tal de l a s u s c r i p c i ó n se eleva a 45.226 
la ley que les devuelve a E s p a ñ a , como pesetas, 
eran sus m á s caros anhelos en t i e r r a 
cubana y h a c i é n d o l e presente a l m i s m o 
t iempo el agradecimiento a l v i c e c ó n s u l 
de E s p a ñ a en Cuba, que les a t e n d i ó en 
todo momen to c a r i ñ o s a m e n t e , y les au-
xi l ió hasta embacarles en buque espa-
ñol . Hacen asimismo grandes elogios del 
c a p i t á n , que les t r a t ó c a r i ñ o s a m e n t e . 
—Hace quince d í a s d e j ó de funcionar 
la e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a de L a C a ñ i z a . D i -
L o s a v i o n e s e s p a ñ o l e s 
(De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 3.—Los aviones e s p a ñ o l e s , 
recogidos en A l v e r c a y A m a d o r a , t i e -
nen solamente p e q u e ñ a s a v e r í a s , y se-
r á n cambiados de l u g a r apenas el t i e m -
po lo p e r m i t a . Solamente el a v i ó n que 
a t e r r i z ó en l a f r o n t e r a necesi ta g r a n -
^ / ; 1 1 L C / ^ . d ^ n ^ e Z " 0 i A e ! . í 0 ^ 0 ' , y . ^ s r e p a r a c i o n e s . - C o r r e i a Marques . 
diese a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d en 
nombre de Buenos Aires . No se l i a po-
dido real izar esto, porque poco antes de 
sa l i r la c o m p a ñ i a de l a capi ta l del Pia-
ta, la c o m i s i ó n a rgent ina que h a b í a de 
hacerles depositarios del busto de la exi-
mia a r t i s ta , al enterarse de ios sucesos 
de Jaca, no creyeron prudente enviar e¡ 
busto. 
A t r a c o a u n c h ó f e r 
B A R C E L O N A , 3.—Esta tarde, a las 
cinco, y en la caiie de la D i p u t a c i ó n , se 
a c e r c ó un ind iv iduo a l chofer An ton io 
S e g ú n datos faci l i tados por l a Confe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l de las Congregacio-
nes Mar ianas , el n ú m e r o de Congrega-
ciones federadas hasta el d í a 22 de d i -
ciembre de 1930, asciende a 675, con u n 
t o t a l de congregantes de 101.619. 
Estas Congregaciones se ha l l an d i s t r i -
buidas entre las regiones siguientes en 
la p r o p o r c i ó n que s e ñ a l a m o s : A n d a l u c í a 
al ta, 28 congregaciones, con 3.286 con-
gregantes; A n d a l u c í a baja E x t r e m a d u -
ra, 27, con 3.220; A r a g ó n , 20, con 6.524; 
As tu r i a s y L e ó n , 24, con 3.309; Salaman-
ca, 36, con 2.282; Baleares, 65, con 7.897; 
Canarias, 4, con 385; Cast i l la la Nueva, 
30, con 5.066; Cas t i l l a la Vie ja , 18, con 
1.506; C a t a l u ñ a , 120, con 18.502; Galicia , 
10, con 2.085; Válemela , 82, con 15.700; 
M u r c i a , 21, con 2.040, y en la r e g i ó n Vas-
co-Navarra , 189, con 29.817 congregan-
tes. 
Las d i s t in tas Congregaciones las for -
m a n sacerdotes y seminaristas, caballe-
ros, obreros casados, un ivers i ta r ios y de 
carrera , labradores, j ó v e n e s obreros, es-
tudiantes de Bach i l l e r a to y de diversas 
profesiones. 
T e l e g r a m a d e l P a p a a l a A c c i ó n C . 
E n l a J u n t a Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó -
l i ca se ha rec ib ido el siguiente telegra-
m a del V a t i c a n o : 
u l t i m a d o . E x i s t e un s u p e r á v i t i n i c i a l y 
creo que m a ñ a n a s e r á n filmados p o r el 
Rey. H a y u n aumen to p a r a todos los 
funcionar ios p ú b l i c o s , p a r a el E j é r c i t o , 
l a M a r i n a y los Cuerpos a d m i n i s t r a t i v o s 
y f acu l t a t i vos . 
— ¿ Puede decirnos l a c i f r a del supe-
r á v i t ? — l e p r e g u n t ó u n i n fo rmador . 
— H a s t a que los presupuestos no sean 
aprobados p o r su majes tad , m e es i m -
posible darles detalles. A d e m á s , el supe-
r á v i t depende, sobre todo, de l a buena 
a d m i n i s t r a c i ó n del presupuesto, y de l a 
sever idad en l a a p l i c a c i ó n de los c r é d i -
tos, a s í como de la r e c a u d a c i ó n . L o que 
puedo asegurarles es que el presupues-
t o e s t á s inceramente n ivelado. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a m a n i f e s t ó que 
el p e q u e ñ o aumen to que c o r r e s p o n d í a a 
su m i n i s t e r i o no afectaba en con jun to 
a l a M a r i n a de guer ra , sino a l a c i v i l . 
L o s per iodis tas le p r e g u n t a r o n m á s de-
tal les , y a ñ a d i ó entonces que has ta que 
no sal iera en l a "Gaceta" él no p o d í a 
decir nada, pe ro que, desde luego, se 
r e fe r i a a l c a p í t u l o de subvenciones. 
E l presidente del Consejo, que s a l i ó 
a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s ó en estos t é r -
m i n o s ; - -n—- EM, -r. t. - r-, o , o rr o i * M "" .^ntrro 
— E s t o se h a p ro longado m á s de l o 
que y o c r e í a , porque el m i n i s t r o de F o -
m e n t o se ha extendido al damos cuen-
ta de l a s i t u a c i ó n del p r o b l e m a del pa ro 
en l a r e g i ó n andaluza y hemos estado 
estudiando los medios de so luc ionar lo . 
Los m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n , Econo -
m í a , J u s t i c i a y F o m e n t o permanec ie ron 
reunidos has ta las diez menos cuar to . A.I 
sal i r , el ú n i c o que hizo manifestaciones 
f u é el s e ñ o r Es t r ada , que d i j o : 
S e ñ o r e s , el Consejo me ha a u t o r i -
"Ciudad del V a t i c a n o . - S u Sant idad, zado m e a l hab la ^ 
Iniesta, i n d i c á n d o l e le condujera en e l j n m y complacido de las finales f e l i c i t a - ^ n ^ ™ * ^ a f * ^ . 
puer to , procedente de L a Habana , don 
L u i s L ó p e z M a r t í n e z , prest igioso comer-
c iante establecido en Cuba. T o d a v í a j o -
ven se r e t i r a de los negocios. H a b í a ele-
g ido p a r a res id i r l a v i l l a de Ribadeo, 
donde v i v e n su madre y he rmana Pepi-
ta , b e l l í s i m a joven m u y conocida en L a 
numerosos disparos, pero no hubo víct i -
mas . L a G u a r d i a c i v i l s a l ió en persecu-
c i ó n de los indiv iduos y l og ró detenerlos. 
Uno de ellos d i jo l l amarse M a n u e l S u á -
rez, de ve in t i cua t ro a ñ o s de edad, de o f i -
cio a l b a ñ i l . Se le h a l l ó en las ropas una 
pis tola , una navaja y u n carnet del Sin-
C o r u ñ a . D o n L u i s e n t r ó en la A d m i n i s - d ica to Unico . Dec la ra ron que pensaban 
t r a c i ó n de L o t e r í a s del C a n t ó n p e q u e ñ o i a sa l ta r la casa para robar la . H a n sido 
y p i d i ó medio bi l le te . L a lo tera le entre-
g ó un bi l le te entero y don L u i s d ió para 
pagar c ien pesetas. L a dependienta le de-
puestos a d i s p o s i c i ó n de l Juzgado. 
—Manue l M á r q u e z R o d r í g u e z , de c in-
cuenta a ñ o s de edad, soltero, p rop ie t a r io 
vo lv ió 25 y don L u i s le dijo que le hab ía I y m u y conocido en Sevilla, que desde ha-
dado u n bi l le te entero y , por consiguien- ce a l g ú n t i empo t e n í a per turbadas sus fa-
te, que a ú n fa l t aban 50 pesetas, que en-
t r e g ó en el acto. Y a en Ribadeo, el se-
ñ o r L ó p e z f u é el d í a p r i m e r o a d a r los 
d í a s a l m é d i c o don Manue l V i n j o y , que 
v ive f r en te por f ren te de l a casa de la 
madre de don Lu i s , y le o f r ec ió regala-
do medio bi l le te . 
U n d é c i m o de los cinco que le que-
daban a l s e ñ o r L ó p e z , se lo e n t r e g ó a 
su hermana. Has ta hoy no se supo en 
Ribadeo l a not ic ia . E l s e ñ o r V i n j o y ha-
b í a sal ido de su casa por l a m a ñ a n a 
t emprano con objeto de v i s i t a r algunos 
enfermos. H a c i a m e d i o d í a v o l v i ó a casa, 
donde ya le esperaban muchos amigos 
y convecinos, entre los que el s e ñ o r V i n -
j o y es p o p u l a r í s i m o por sus condiciones 
de s i m p a t í a personal . Cuando se le d i jo 
que le h a b í a n correspondido 50.000 du-
cultades mentales, se d i ó esta m a ñ a n a dos 
cortes en el cuello con una nava ja y se 
p rodu jo her idas m u y graves. D e s p u é s se 
a r r o j ó por e l b a l c ó n de su casa a la calle 
y q u e d ó mue r to en el acto. 
£ 1 i n f a n t e d o n C a r l o s 
S E V I L L A , 3.—Ha regresado de Ma-
d r i d el in fan te don Carlos, que cont i -
n u ó el v ia je a V i l l a m a n r r i q u e , pa ra pa-
sar una t emporada de 13 d í a s con su 
f a m i l i a . 
E l c o n s o r c i o r e s i n e r o 
S E G O V I A , 3.—Todos los Ayun tamien-
tos de l a p r o v i n c i a de Segovia p iden \3 
d i s o l u c i ó n del Consorcio resinero, í e g ú n 
se a c o r d ó en asamblea, y h a n enviado al 
presidente del Consejo de minis t ros , d o 
queda, por tanto , incomunicada, lo que 
causa grandes perjuicios a l comercio y 
par t icu lares , que pro tes tan del abando-
no y r ec l aman se vuelva a a b r i r l a es-
t a c i ó n t e l e g r á f i c a y sea instalado el te-
léfono. 
— A causa del g r a n t empora l de agua, 
estos d í a s se ha desbordado el r í o L a -
gares, en l a pa r roqu ia de Freigeiro, y h a 
inundado l a c a m p i ñ a y causado diversos 
desperfectos. 
E l D u e r o se d e s b o r d a 
Z A M O R A , 3.—Persiste el g r a n tempo-
ra l de l luv ias . E l r í o Duero ha aumen-
tado considerablemente su caudal, ha-
ciendo sal tar las presas y comenzando a 
i n v a d i r el paso a los mol inos , lo que pa-
ral iza los t rabajos de m o l t u r a c i ó n . Los 
ingenieros del Servicio de aforo de V a -
l l ado l id han telegrafiado a las au to r ida -
des que adopten las necesarias precau-
ciones, po r con t inua r subiendo el n i v e l 
de las aguas. 
O t r a C o o p e r a t i v a d e v e n t a d e 
ace i t e s 
Z A R A G O Z A , 3.—Ha llegado hoy a Za-
ragoza, don A n t o n i o G a s c ó n M i r a m ó n , 
delegado de l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de 
Ol ivareros de E s p a ñ a , el cual se h a 
puesto al habla con el consejero de d i -
cha A s o c i a c i ó n en A r a g ó n , ingeniero se-
ñ o r P i tarque . E l s e ñ o r G a s c ó n t rae la 
m i s i ó n de estudiar en A r a g ó n la i m p l a n -
t a c i ó n de una cooperat iva de ven ta de 
aceite, a l i g u a l que existe y a en J a é n . 
M a ñ a n a y pasado c o n t i n u a r á las conver-
saciones con ol ivareros de esta zona, a l 
objeto de crear l a C o m i s i ó n organizado-
ra del p l an de propaganda a realizar. 
L a C . d e C o m e r c i o d e Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 3.—Se ha reunido la Cá-
m a r a de Comercio, acordando conceder 
una s u b v e n c i ó n a l S a l ó n de Bellas A r -
tes celebrado en el Ci rcu lo M e r c a n t i l . 
T a m b i é n se a c o r d ó apoyar u n escri to de 
la C á m a r a de Salamanca, reclamando 
M U T E L E F O N I S T S DE A l f E i 
coche a l Hosp i t a l de San Pablo. A l pa- ciones de todo c o r a z ó n bendice a la Ac-
sar por un sit io despoblado, el i nd .v i - ¡ c ion C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . — Cardenal Pa-
duo, con una pisto i a e n c a ñ o n ó al chófe r ceUl-
A r c e d i a n o d e S e g o v i a 
S E G O V I A , 3.—Hoy, a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , se ha celebrado la 
y le exigió el dinero que llevaba. E l con-
ductor se v ió obl igado a entregarle 50 
pesetas que t e n í a . E l a tracador se dió ^ 
a la fuga. E l chofer d e n u n c i ó el hecho! t 0 ^ W " p o 7 e 7 ^ 
a una pare ja de l a G-uardia c i v i l , que d:ano de ] a San ta Ig ies ia Catedra l , de 
pagaba por aquellos alrededores. don A u r e i i o del P ino G ó m e z , c a n ó n i g o 
_ . , d 1 „ secretario de c á m a r a del Obispado de 
E l g e n e r a l IViarzO a r a i m a , Seg0via) con asistencia de todas las au-
S u m a a n t e r i o r 4.681,00 
D . Lorenzo Gal indo 5,00 
D . A g u s t í n O t e r m i n 10,00 
D . Pab lo M a r i n a 5,00 
D . J o s é M.« P ineda y Z u r i t a 2,00 
B A R C E L O N A , 3.—Ha marchado a Pal -
„ . ¡ m a de M a l l o r c a el general Marzo , para 
^ posesionarse de aquella C a p i t a n í a , y pa-
r a M a d r i d ha salido el general P é r e z 
Her re ra -
N i ñ a c o n q u e m a d u r a s g r a v e s 
S u m a 4.703,00 
P a r a l o s p o b r e s d e N a v i d a d 
B A R C E L O N A , 3. — Francisco M a r t í n , 
en ca l idad de padr ino de la n i ñ a de un 
a ñ o l l amada M a r í a Francisca, fué a ver-
l a a su casa y o b s e r v ó que p a d e c í a ex-
ñ a n a m i s m o con las C o m p a ñ í a s f e r r o -
v i a r i a s , y u n a vez que nos pongamos de 
acuerdo c o n f e r e n c i a r é con el presidente. 
Creo que esto s u c e d e r á el lunes, y en-
tonces p o d r é f ac i l i t a r l e s detalles. 
De l o t r a t a d o se f a c i l i t ó l a s igu ien te : 
N O T A O F I C I O S A 
Pres idencia .—Propues ta de l a C o m i -
s ión n o m b r a d a p a r a l a i m p l a n t a c i ó n del 
"ca rne t " de i den t i dad fusionado con l a 
toridades e c l e s i á s t i c a s civiles, m i l i t a r e s , ; c é d u l a personal. Se acuerda pase a eje-
ó r d e n e s religiosas y numerosos inv i t a -
dos, y c e l e b r á n d o s e d e s p u é s un " l u n c h " . 
F u é m u y bien acogido este nombramien -
to por toda ia capi ta l . 
L a s o b r a s d e l P i l a r 
c u c i ó n del m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
de acuerdo con e l de T raba jo . 
E s t a d o . — E l Consejo a c o r d ó que el sev-
ñ o r duque de A l b a , m i n i s t r o de Estado, 
concur ra como representante del Gobier-
Lis tas n ú m e r o ciento t r e i n t a y seis y l n o de su majes tad, a l a r e u n i ó n con-
ciento y t r e i n t a y siete de la s u s c r i p c i ó n ivocada en Gineb ra el 16 del co r r i en te 
abier ta en M a d r i d . Suma an te r io r : pe-ien r e l a c i ó n con el p royec to de " U n i ó n 
setas 242.472; don B e l a r m i n o Campea- |Europea. . presentado p o r M r . B r i a n d . 
mor , 2d pesetas; dona Pnar M a r t í n B u i - r-.j^vo ;a-~ „ „ 1,. j„i 
t rago, 25; d o ñ a D e l ñ n a Serrano. a g i a . D i c h a r e u n i ó n p r o c e d e r á a la del Con-i a a su casa, y ouseivu que jja.uc<jia. ca- i " ' . " t ," - - .„„,•- la o^ jp . io . r i ^e Naciones 
tensas quemaduras en las piernas y una j dec:da a a V i r g e n . 10; Paqui ta C i r u j a f «JO de * Sociedad de Naciones 
L . G. L . 
Sliüllli 
no Cepeda. 2; A. B . G., por sus padres I D u r a n t e l a ausencia del s e ñ o r duque 
(segundo dona t ivo ) , 10; d o ñ a M a r í a de|de A l b a el subsecretar io de Estado, se-
l a Muela , 5; dos devotas de la V i rgen , ñ o r B á r c e n a s , en v i r t u d d e ' l a a u t o r i z a -
14; A . A. . 5; unas devotas. 5; s e ñ o r a v i u - l c i ó n especial que le f u é conferida que-
da_ de L ó p e z Or t i z , 25; d o ñ a Josefa R o - l d a r á encargado del despacho de los 
i r idades de v ida que llevaba la madre 1 dnguez. v i u d a de P i n g a r r o n , 5; doniasuntos en curso de d ¡cho min i s t e r io . 
Suma, an t e r i o r 3.150,00 de l a n i ñ a , que quedo viuda hace poco, J u a n C á l v e n t e y dona Dolores Daroca, | E j é r c j t o . _ Sobre ces.-ón ^ a ^ ^ . 
m n n i t iempo. E n su consecuencia, el Juzga-1-^0. un devoto de Luc i l los , 5 don F ran - i . , /-íhí, A* „ . Í-e • 
10'QOido o r d e n ó l a d e t e n c i ó n de l a madre , p i r o i cisco G a r c í a S á n c h e z . 5; d o ñ a M a r í a Do-111'6"10 de C / d l z de terrenos y edificios 
H c u a n d o fueron los agentes a su d o m i c i - | lores B r u g a d a A r n a u , 500; M . A . M . A. con las condiciones que se indican. 
de ellas f rac turada . Como viese que Ja 
p e q u e ñ a se quejaba grandemente y de 
¡que no h a b í a recibido aux i l io facu l t a t i -
1 vo, p r e s e n t ó la correspondiente denun-
Pesetas.. Cja A n t e el juez hizo ver las i r regula-
S u m a 
iiiiüiüaüiiiHiuiniBüinii 
a.loü.OU 1ÍOi no se encontraba en él y no se sabe 1 y M - c-. íf?; una devota agradecida. 25; 
BiiiiiBiiiiBSiii d ó n d e se ha l la la mujer . L - 5; Y . E . C. y S. L , 12; una devota 
F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida c o l e c c i ó n de versos hu-
m o r í s t i c o s de 
C a r l o s L u i s d e C u e n c a 
Prec io : 5 pesetas. 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E 
B A T E , Colegiata, 7. 
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U L T I M A H O R A 
ÜS DETENCIONES EN LA HABANA 
ujer . 
E l á r b o l de N a v i d a d 
B A R C E L O N A , 3.—Los n i ñ o s y n i ñ a s 
de l a Casa de Car idad , a c o m p a ñ a d o s de i 
del P i l a r . 5; d o ñ a Pe t ra Sáiz , 2 pesetas; 
u n m a t r i m o n i o devoto del Pi lar . 100; Je-
s ú s ; to S á n c h e z M a r i n o , 2; A . T. S.. 35; 
J . G., 5; una e s p a ñ o l a amante de la V i r -
gen, 25; P i l a r López , 5; R. P., 25; M . P., 
las hermanas de l a i n s t i t u c i ó n , han v i - ™?¿ M ™ i r f F f " 
s i tado e l á r b o l de Nav idad del Hote l m ° . ^ . ^ ^ p J : i l ? ^ ^ - A ^ J a r i d r i t o 
t-.:í„ tti- J . . ._ Mugun-o y Padi l la , 5; dona Josefa Me-
n é n d e z , 5; s e ñ o r i t a s Ade la y P i l a r Ló-
pez M a r t í n e z , 10; don Juan G a n d a r í a s y 
R i t z . E n n ú m e r o de u n m i l l a r , los pe-
q u e ñ u e l o s celebraron mucho los bonitos 
juguetes. L a d i r e c c i ó n del hotel los ob-
s e q u i ó con dulces y refrescos. 
CAÑONERO INGLES ATACADO EN CHINA 
ros, se n e g ó a creerlo. Se le m o s t r ó la jeumento en que se so l ic i ta que l a dero-
l i s t a del " I d e a l Gal lego", y , a u n d e s c o n - j g a c i ó n se e f e c t ú e en este mes pa ra que 
fiado, quiso ver m á s p e r i ó d i c o s de la j en febrero puedan efectuarse las subas-
r e g i ó n . Cuando se c o n v e n c i ó que era j tas y se l leve a cabo l a l i q u i d a c i ó n de! 
c i e r t a la not ic ia , d i j o r iendo: " V o y a jorganismo . In te rv ienen los representan-
manda r q u i t a r la placa". A l u d í a a la tes de los d u e ñ o s de montes p ú b l i c o s y 
par t icu lares . 
E f e c t o s d e l v e n d a v a l 
S H A N G A I , 3 . — E l c a ñ o n e r o b r i t á n i -
co " M a n t i s " , ha sido atacado en el 
L A H A B A N A , 39 .—La P o l i c í a secreta i c l l í m - S e i I>or 800 sobados ro jo s que 
¡ c o n t r a el aumento del franqueo, que p e r - h a detenido a Ra fae l S u á r e z S o l í s que iab r i e ron con t r a el ^ q u e un v i v o í u e -
S e T i e L a n a X ^ ^ ^ de los d i rec tores de l " D i a r i o de1 de fus i l - 53 R o n e r o c o n t e s t ó con 
ITr r r e ^ r b ^ c ^ i d ^ s 6 ^ T a m b i é n ha procedido a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
otros asuntos y se dispuso hac^r entnJdeteilC1011 de 26 estudiantes m iembros : a lo* a tacames serias perdidas. L a t r i -
ga a la Jun ta cent ra l de las obras del P Í - | d e l c o m i t é n a c i o n a l u n i v e r s i t a r i o . S o n i P u l a c i ó n á e l M a n t i s no s u f r i ó p é r d i d a 
lar , de u n dona t ivo de 5.000 pesetas de laiacusados de p r o v o c a r el descontento en- a i g ^ a -
C á m a r a de Zaragoza y los donat ivos de t r e l a p o b l a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
s e ñ o r a , 500; s e ñ o r i t a T o m y Lasheras y 
A M P L I A C I O N 
C o m o es c o s t u m b r e en todas las r e -
uniones min i s t e r i a l es , en p r i m e r t é r m i -
no se h a b l ó de las no t ic ias que a fec tan 
al orden p ú b l i c o . I n f o r m ó de ta l l adamen-
te el m i - s t r o -'e la G o b e r n a c i ó n y t o -
das sus referencias con respecto a l a 
s i t u a c i ó n son absolu tamente sa t i s fac to-
r ias . 
D e s p u é s se p a s ó a l c a p í t u l o i n t e r n a -
c iona l . E l m i n i s t r o de Es tado h a b l ó de 
Lobo de Marches i , 50. T o t a l : 245174 pe-
setas. 
x i m a r e u n i ó n de Ginebra . Es probable 
que el duque de A l b a as i s ta t a n s ó l o a 
las p r imera s sesiones, en las que se d i s -
c u t i r á la p ropues ta de M . B r i a n d . Se-
que anunc ia su p r o f e s i ó n de m é d i c o . A l 
s e ñ o r L ó p e z M a r t í n e z le corresponden 
p o r t an to , 40.000 duros y a su hermana 
Pep i t a 10.000. No se sabe que haya dado 
n i n g u n a p a r t i c i p a c i ó n . 
V A L E N C I A , 3.—Comunican de G a n d í a 
que el vendava l a r r a n c ó l a cub ie r t a de 
, u n edificio del paseo de G ó m e z Fer rer . 
L o s b u q u e s q u e e n t r a r o n e n F e r r o l ¡no hubo desgracias. E n Benl regra t se 
F E R R O L , 3.—Durante el a ñ o ú l t i m o . l l e v ó el te jado de l a casa en que d o r m í a 
en t r a ron en este puer to , 670 buques de u n raat""10™0 q"6- afor tunadamente , re-
vapores e s p a ñ o l e s ; 143 de gue r ra : 73 ex- s u , t ó sin consecuencias, 
t ranjeros y 120 veleros. ĵOS p l á n t a l e s de tomates han sufr ido 
F I s e c u n d o n i - e m i o grandes d a ñ o s , a s í como los naranjos de t i s e g u n a o p r e m i o j toda ]a hue r t a de G a n d ¡ a . 
G I J O N . 3.—El bil lete in tegro premiado —AJ guard ia moto r i s t a Manuel Badiel 
t o n el segundo en el sorteo de ayer, lo'se le cayó la pistola, d i s p a r á n d o s e l e y 
las d i s t in tas C á m a r a s , F ina lmente , f u é re-
elegido presidente don Francisco Blesa. 
C u r s i l l o d e i n s t r u c c i ó n a g r a r i a 
Z A R A G O Z A , 3.—La C o n f e d e r a c i ó n Sin-
id ica l H i d r o g r á f i c a del E b r o ha organiza-! 
do un curs i l lo i nve rna l de in s t rucc ión1 
;agrar ia para el Centro a g r o n ó m i c o del! 
¡ c a n a l de Monegros . Este curs i l lo , que se! 
c e l e b r a r á en seis pueblos de l cana l de 
•Monegros, es a l objeto de i n s t r u i r a los 
¡ l a b r a d o r e s para l a nueva e x p l o t a c i ó n de 
'los r e g a d í o s que se han de poner en v i -
!gencia inmedia tamente que se eche el 
I agua por l a acequia L a Vip lada . D i r i g i r á 
el cu r s i l lo el ingeniero s e ñ o r L a p a z a r á n 
l y t o m a r á n parte los s e ñ o r e s Trueba, I r i -
zar y G u t i é r r e z del A r r o y o . 
E L D E B A T E o f r e c e a s u s 
a n u n c i a n t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a d e r e n d i m i e n t o . U n e a s u 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o g i d a 
c a l i d a d , y c u e n t a e n t r e s u s 
l e c t o r e s l a s c l a s e s m á s p u -
d i e n t e s d e l a n a c i ó n , -
» » » 
C o n t i n ú a ab ie r ta l a s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de la m a ñ a n a , IS^^11161116 e x p r e s a r á , como represen-
en la. C o l e c t u r í a de la par roquia de San: tan te de nues t ro Gobierno, los deseos 
Gmes, calle del A r e n a l , 13. ide E s p a ñ a de co labora r en toda ob ra 
* * * de p a c i f i c a c i ó n . 
Z A R A G O Z A , 3.—La s u s c r i p c i ó n para1 E l m i n i s t r o de Es tado dió cuen ta 
d ^ S ^ ^ í ^ n S l f ^ ^ ^ I a s u m a t a m b i é n de los i n f o " n e s recibidos en de 3.126.64S,oo pesetas. . r e l a c i ó n con las recientes revoluciones 
I J 1 de Gua temala y P a n a - • y se a c o r d ó 
L O S p r e m i O S d e l C o n C U r S O eDviar las ins t rucc iones opor tunas a 
j nuestros representantes d i p l o m á t i c o s pa-
i ra d e t e r m i n a r l a a c t i t u d que han de 
. adoptar . 
N a c i o n a l d e G r a b a d o 
Los premios del Concurso N a c i o n a l del, 
Orabado, se ad jud ican en la siguiente 
f o r m a : 
E l c a r n e t d e i d e n t i d a d 
Q u e d ó aprobada l a propues ta de i m -
EL ARZOBISPO DE PflUl DE MALUGÍ SIDUEISUSL 
E l premio de 2.000 pesetas al mejor gra- , ^ " e a o aProDada l a propues ta de i m ^ 
bado en madera se adjudique a don An , P lan tar el ca rne t de ident idad . I r á ta-. 
P A L M A D E M A L L O R C A , 3 .—Según el t o n i o Ollé P i n e l l . s í o n a d o con l a c é d u l a personal E l car -
^ L ^ 0 " 1 ^ 1 ^ 0 ^ 1 1 ^ / 1 1 e l ^ Í S ^ i E1 de 2000 Pe^ tas a l grabado en cobrelnet ^ n d r á de va l idez u n plazo de c i n -
estado de gravedad l a enfermedad del se transfiere a l grabado en madera y se <*> a ñ o s y e m p e z a r á a r e g i r este m i s m o 
Arzobispo. Padece septicemia gene ra . concede a don Fmoo*,-, r - , ,^ - f-r u t 1 fl** «* .*vs" este uufamo 
i compl icada con la enf ermedad que p a - ! n á n d e Z 0 Gut ,errez Her- a ñ o ^ H a cíe i r con su f o t o g r a f í a corres-
dec ió ú l t i m a m e n t e . C o n t i n ú a el desfile de E l de 500 al grabado en cobre *e con- £ « t S f i ? ' ^ T Para "SOS electora-
personas por el Palacio Arzobispa l y se^ede a don Leandro O r o " c«n - ; l e s . pues l l e v a r á i m a cas i l la en la que 
E l de 500 pesetas a l grabado en ma- l f* Í r á n in<^cando las votaciones, t a n t o reciben muchos telegramas, ent re los¡ 
cuales figuran algunos muy expresivos.dera. se transfiere al grabado en cobre188 ?enerales como las munic ipa les v 
del Nunc io . Cardenal P r imado , Arzobis - jy se otorga a don Francisco Esteve Bo-1Provinciale!?- p o r tanto , se funde t a m 
po de Valencia y Ob.spo de Barcelona, i tey. ^ ^ ' b i é n en é s t e e l proyectado carnet e £ 
D o m i n g o 4 de enero de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A l i o X X L — N ú m . 6.700 
p e r r o s , a m i g o s 
m á s a i i á d e l a m u e r t e 
t o r a l , que, presentado, como se sabe, a 
concurso, q u e d ó desierto. Desde luego, 
no e n t r a r á en uso para las p r ó x i m a s 
elecciones, porque é s t a s h a n de ser el 
1 o el 8 de marzo , o sea antes del t i e m - E | r e p a r t 0 QQ j u q U e t C S a IOS fl lñOS 
po en que h a b r í a n de cancelarse las . ^ . , .a . . „ 
c é d u l a s . , p o o r e s se h a r á l a v í s p e r a ü e R e y e s 
E l ca rne t s e r á comple tamente g r a - — ! . U n o de eÜOS n o s e s e p a r a d e l a i nQ nhpprn<5 n n n r o n t n r n n !n«i m n r f l -
t u i t o y e l con t r ibuyen te a p o r t a r á ú n i - ^ alcalde recib.o aye r a los peno-: + l i m h n HpI n + r n « r ^ l l o ^ ^ LOS ODrefOS FIO a C - S p i a r o n «35 m O U l -
camente l a f o t o g r a f í a . d.stas. a los que d'ijo que h a b í a v i s to | 
C o m o este a ñ o toca renovar el pa-
d r ó n del Censo los "carnets" se h a r á n 
con a r r e g l o a l m i s m o , pero t oda vez que 
é s t e no contiene todos los datos nece-
sarios se l l e n a r á n los carnets con el pa-
d r ó n de c é d u l a s . F a r a ello se d i c t a r á una 
d i s p o s i c i ó n de c a r á c t e r t r a n s i t o r i o . 
E n lo sucesivo no h a b r á p a d r ó n de 
con s a t i s f a c c ó a que h a b í a sido casi ge- | 
n e r a l e l c u m p i i m . e n t o de l a o i t l e a de i 
no c e r r a r los portales has ta las once 
p o r u n " a u t o " 
S O U T H A M P T O N , 3.—Dos grandes pe-
de l a noche, s e g ú n el reciente acuerdo i r ros se h a b í a n c r iado jun tos , y e ran los 
ael A y u n t a m i e n i o . dos mejores amigos del mundo. Los dos 
H a n sido m u y pocos los por ta les que ' p e r t e n e c í a n a l m i s m o amo, a quien que-
se han cerrado a las d.ez, y que con ob- i r í a n e n t r a ñ a b l e m e n t e . Los dos compafie-
_ j-eto de que en todas las casas se cum- j ro s iban s iempre jun tos a todas pa r tes 
c é d u l a s . Inc luso se r e f u n d i r á n algunas1 P1^ l a o rden de l a A l c a l d í a , se h a n d a - ¡ y j u n t o s t o m a b a n l a defensa de su a m o 
de las clases que existen a c t u a l m e n t e . i ü o ins t rucciones a los serenos y a la cuando c r e í a n que era necesario. 
S u r d e G a l e s 
f i c a c i o n e s p r o p u e s t a s p o r 
l o s p a t r o n o s 
« 
P a r o p a r c i a l e n u n a f á b r i c a d e t a -
b a c o s a c a u s a de i o s n u e v o s 
a r a n c e i e s c h i n o s 
H a t e r m i n a d o l a c r i s i s e n 
m m m 
l o s s o c i a l i s t a s , c o n t r a l a h u e l g a 
V a d e s d e N u e v a Y o r k a P a r í s p o r , C O N T 1 N U A E l s a b o t a j e d e L O S 
l a s A z o r e s c o m u n i s t a s 
— — — i » 
AMY JOHNSON LLEGO AYER A 
BERLIN 
L o s o b r e r o s d e f i l i a c i ó n c e n t r i s t a y E l e m b a j a d o r e n W á s h i n g t o n o c u p a 
B E R L I N , 3.—Las no t ic ias sobre l a 
huelga del RUhr son con t rad ic to r i a s . 
M i e n t r a s unos d ia r ios a f i r m a n que em-
pieza a desaparecer, o t ros anunc i an t o -
l a p r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a 
B a n q u e t e d e l o s m i l i t a r e s d e C h i l e 
a l p r e s i d e n t e V a r g a s 
Hace unos d í a s los dos perros m a r c h a -
ban po r l a c a r r e t e r a de Bassett , cerca de 
esta ciudad, cuando p a s ó u n a u t o m ó v i l 
L O N D R E S , 3 . — L a hue lga m i n e r a del; 
Sur de Gales c o n t i n ú a . V a r i o s func iona- : N U E V A Y O R K , 3.—La av iadora ñ o r - ^ lo c o n t r a r i a L o g comunis tas aprove-
r ios de l m i n i s t e r i o de M i n a s h a n m a r - ! t eamer icana mistreas B e r y l H a r t , q"9- c3:iari t oda o p o r t u n i d a d p a r a i n s t i g a r a l 
chado a C a r d i f f p o r s i se necesitase su ¡ como se h a b í a anunciado, ha ^ P " 0 ^ 0 elemento obrero a que no reanude el 
c o o p e r a c i ó n . ¡el vuelo esta m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a Pa- t r aba j0 a r a lo cua l h a n apeiado en las idenc ia de l a r e p ú b l i c a y ha aceptado. 
E l Consejo de c o n c i l i a c i ó n de los con- ns , v í a Eermudez y Azores , a c o m p a ñ a - ^ ^ . ^ ^ gabotajei Con m o t i v o de l a r e v o l u c i ó n , no se 
Y los nuevos padrones que repar te el G u a r d i a m u n i c i p a l p a r a que v i g i l e n y 
M u n i c i p i o v e n d r á n y a con las cas i l las 'denuncien las i n í r a c c . o n e s . 
correspondientes a los datos que se re- | P r egun tado acerca de l a d i m i s i ó n del 
quieren . E l censo se hace cada c i n c o ' s e ñ o r Rueda como p r i m e r t en ien te de 
a ñ o s , que es precisamente el plazo ter-! alcalde, el m a r q u é s de Hoyos c o n t e s t ó 
minado , el cual h a b r á que renovar e l l a los periodistas que el s e ñ o r Rueda 
carnet . P o r lo d e m á s , cada a ñ o h a b r á ! t iene una h . j a en fe rma y que por esta 
que r eva l ida r lo en l a f o r m a que se i n - causa y sus m ú l t i p l e s ocupaciones no bre que t u v o el v a l o r de acercarse para ; minas del S u r de l P a í s de Gales, i^os; ^ «xcc tu , c f , r i h u e l g u í s t i c o . Los social is tas t r a b a j a n en 
p o d í a dedicar el sehor Rueaa a s u car- ver s i p o d í a r e t i r a r a l p e r r o m u e r t o del ; p rop ie t a r ios somet ie ron proposiciones l i - i p r i m e r a no r t eamer i cana que posee el t i - • ¡^nUáo, po r t e m o r a perder 
B A L B O A ( P a n a m á ) , S.—La t r a n q u i -
l i d a d se h a res tablec ido con e l t r i u n f o 
de l a r e v o l u c i ó n . 
E l doc to r R i c a r d o J . A l f a r o , m i n i s -
t r o de P a n a m á en W á s h i n g t o n , h a sido 
i n v i t a d o a hacerse ca rgo de l a pres i -
que a r r o l l ó y d e j ó m u e r t o a uno de los f l io tos mine ros ha setado reunido en |da de W i l l i a m M a c L a r o n y p i lo tando el i p o r su a r t e l a u n i ó n Obre ra c r í s t í a -
dos inseparables c o m p a ñ e r o s . E l o t r o pe- | C a r d i f f du ran te esta m a ñ a n a y po r l a i m o n o p l a n o "Trade W i n d " , l l eva a bordo |na de filiación'centrista, t r a t a de Impe-
r ro , fur ioso, no p e r m i t i ó que nadie t o - i tarde, compareciendo los r e p r e s e n t a n - ¡ d e su apara to muchas m e r c a n c í a s , or tocjos i03 medios que t iene a su 
case el c a d á v e r del o t ro pe r ro . U n h o m - tes de los m i n e r o s y Jos p rop ie t a r ios de ¡que cons t i tuye l a novedad de su vuelo. !alcance se. e x t ¡ e n d a el m o v i m i e n t o 
bre aue t u v o el v a l o r de acercarse p a r a l i n a s del S u r de l P a í s de ales. L o s E n efecto, mis t ress B e r l y H a r t es teL ' . rt - . i f r ^ i v - n *r, 
dique. 
L a c r i s i s d e l c a m p o a n d a l u z 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o i n f o r m ó de 
go toda l a a t e n c i ó n necesaria. 
E n cuan to a i sus t i t u to del p r i m e r t e -
n ien te de alcalde, el m a r q u é s de Hoyos 
las impresiones que ha recogido en su se l . m i t ó a deci r que no s a b í a nada. L o 
v i a j e a A n d a l u c í a sobre la cr is is de t r a -
bajo que pesa sobre el campo. D i ó cuen-
t a e l s e ñ o r E s t r a d a de l o que se ha 
ú n i c o que conozco, t e r m i n ó , es l a no-
t a de los concejales republ icanos pro-
testando del n o m b r a m i e n t o del mar-
gas tado en las obras efectuadas y h a b l ó q u é s de Encinares p a r a delegado del 
t a m b i é n de l a necesidad de atender a t r á f i c o , 
esta d i f íc i l s i t u a c i ó n , por lo menos en 
estos dos meses de enero y febrero, en 
loa que l a f a l t a de t r a b a j o empeora l a 
s i t u a c i ó n del campesino. Val les , presidente de l a C o m i s . ó n encar-
• »i u i i i n gada de v e r J i c a r el r epar to de jugue-
E l p r e m i o NO&el d e l a P a Z Les a i03 n i ñ o s pobres con m o t i v o de 
i a F i e s t a de Reyes, m a n i f e s t ó a los pe-
r iodis tas que e s t á i i comple tamente de 
acuerdo con lo propues to po r algunos 
das sus ropas hechas j i rones y a lgunas 
dentel ladas de I m p o r t a n c i a . 
D u r a n t e t oda una noche p e r m a n e c i ó ei 
c a d á v e r de l p e r r o m u e r t o en medio de 
l a car re te ra , i n t e r r u m p i e n d o l a c i r c u -
l a c i ó n , con su f i e l amigo a l lado, a u l l a n -
do t r i s t emen te . 
PT r p n n r + o d a luo -ue te s I A l a m a A a n á s iguiente l l e g ó el d u e ñ o E l r e p a r t o a e j u g u e t e s ide iog clog perros y entonces el p e r r o ^ 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a puso en co-
n o c i m i e n t o del Consejo l a p e t i c i ó n que 
h a f o r m u l a d o po r medio de nues t ro de-
legado el I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de p e r i ó d i c o s respecto a l r epar to de jugue-
A g r i c u l t u r a que t i ene su sede en R o m a n e s a los m n o s pobres. E l repar to se ha-
Es te o rgan i smo con m o t i v o de c u m p l i r ^ ^ v í s p e r a de Reyes pa ra que los m -
su 25 aniversar io , asp i ra a l P r e m i o N o -
be l de l a Paz y recaba pa ra e l lo las d i -
versas adhesiones de los p a í s e s que t i e -
n e n r e p r e s e n t a c i ó n en su seno. P o r te-
ner a s u cargo e l depa r t amen to de 
A g r i c u l t u r a , e l Consejo a u t o r i z ó a l m i -
n i s t r o de E c o n o m í a pa ra adher i rse . 
L o s p r e s u p u e s t o s 
Despachados loa expedientes de rigor 
se p a s ó a l examen de los presupuestos. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda d ió l e c t u r a a l 
p r e á m b u l o que ha de l l e v a r el decreto. 
E n é l se exp l i can las l í n e a s generales 
del presupuesto, los aumentos engloba-
dos y los m o t i v o s que han obl igado a l 
Gobierno a l a necesidad de este presu-
puesto. Se a l t e r a l a cos tumbre de estos 
casos, pues antes no l l evaban nunca 
p r e á m b u l o , pero e l m i n i s t r o h a prefe-
r i d o adop t a r esta f ó r m u l a que expl icar 
sus razones en una n o t a de Prensa. E l 
s e ñ o r W a i s entiende que a s í l a exposi-
c i ó n que hace t e n d r á u n c a r á c t e r m á s 
ofic iaL 
E l s e f io í WaJa l e y ó d e s p u é s el a r t i c u -
l ado del decreto que, como y a d i j imos , 
es m á s co r to que el an te r io r , t oda vez 
que no aparecen m á s que las par t idas 
que se modi f i can o suf ren a lguna v a r i a -
c ión . L a s d e m á s subsisten, pues to que 
en e l fondo se t r a t a de una p r ó r r o g a . 
E l decreto s e r á somet ido a l a firma 
d e l R e y h o y por l a m a ñ a n a y el m i -
n i s t r o t i ene el p r o p ó s i t o de que salga 
en l a "Gaceta" de m a ñ a n a lunes. 
E l presupuesto v a s inceramente nive-
ñ o s rec iban los juguetes con m a y o r i l u -
s i ó n , y a este efecto, e l s e ñ o r Flores 
Val les h a dispuesto que e l l imes se h a r á 
l a en t rega de jugue tes en l a Esouelas 
A g u i r r e a cuantos se presenten con el 
vale correspondiente, y duran te el m i s -
m o D í a d© Reyes se v e r i f i c a r á e l re-
p a r t o a ios que no acudiesen l a v í s p e r a . 
Con r e l a c i ó n a esta c u e s t i ó n f u é f a -
c i l i t a d a e n el A y u n t a m i e n t o l a s iguien-
te n o t a : 
" E l p r ó x i m o mar tes , d í a de Reyes, a 
las diez de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á un 
f e s t i v a l escolar en el M o n u m e n t a l Cine-
m a (p laza de A n t ó n M a r t í n ) p a r a los 
a lumnos de las escuelas de los d i s t r i to s 
del H o s p i t a l y del Congreso, bajo e l s i -
gu ien te p r o g r a m a : 
P r i m e r o . S e s i ó n de c i n e m a t ó g r a f o , 
en l a que se e x h i b i r á n t res escogidas pe-
l í c u l a s p a r a n i ñ o s , u n a de ellas l a deno-
m i n a d a "Cascarrabias",- cedidas ga lan te -
m e n t e po r l a Empresa . 
Segundo. Discurso a lus ivo a l acto 
por u n maes t ro , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
clase. L e c t u r a de una p o e s í a po r don L o -
pe H e r n á n d e z , y pa labras del o rgan iza-
dor de este fes t iva l , s e ñ o r Flores V a l l é s , i 
t eniente alcalde del d i s t r i t o del Congre-! 
so, haciendo el resumen de los discursos! 
el s e ñ o r m a r q u é s de Hoyos , alcalde del 
A y u n t a m i e n t o , que p r e s i d i r á el acto. 
Tercero . Repa r to de juguetes dona-
dos po r el A y u n t a m i e n t o , y de l i b r o s es-
peciales p a r a los n i ñ o s , que rega la el 
s e ñ o r F lo re s V a l l é s . 
L a B a n d a M u n i c i p a l de l Colegio de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l á P a l o m a ameniza-
tos de su a m i g o y los condujera a un 
a u t o m ó v i l . E l p e r r o m u e r t o fué en te r r a -
do en el j a r d í n de casa de su amo, y 
su c o m p a ñ e r o e s t á constantemente en el 
s i t i o donde h a sido en te r rado su amigo , 
s in p e r m i t i r que se acerque nadie a ex-
c e p c i ó n de su amo. 
l!!IIIH!¡l«liB!llll«!i!IBlM 
zadas po r los representantes obreros 
Se h a b í a n puesto grandes esperanzas 
en el resul tado de esta conferencia . 
cen t ro de l a carre tera , f u é atacado de geramente modi f icadas que fue ron es-i tu lo de p i l o t o p a r a el t r anspor t e de mer- | s ' ^ í a s s i h a c e ¿ lo con t ra r io , 
t a l modo que s a l i ó del encuentro con to-1 ind iadas detenidamente y luego recha- c a n c í a s p o r l a v í a a é r e a . ^ | ^ pa1.ronog fundamen tan su recla-
A m y J o h n s o n e n B e r l í n m a c i ó n de l a r e d u c c i ó n de los sueldos 'aquella c a p i t a l , ha aceptado l a pres i -
en el hecho de que los precios del car- dencia de l a r e p ú b l i c a p a n a m e ñ a . 
ha rea l izado n i n g ú n ac to de venganza. 
E l pres idente der r ibado, s e ñ o r Arose -
mena, f u é pues to en l i b e r t a d d e s p u é s 
de d i m i t i r . 
« « • 
L O N D R E S , 3 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
h i n g t o n a l a A g e n c i a Reu te r que el se-
ñ o r A l f a r o , m i n i s t r o de P a n a m á en 
B E R L I N , 3 .—Hoy, y a anochecido, ha :b6n han s id0 reducidos de u n seis a u n 
F n + r o v i e + a mn M f l r r f n n n l r i | l le^ado a esta c iudad l a av iadora lnglG-|nueve po r ciento, a p a r t i r de l mes pa-
E n t r e v i S t a c o n m a c a o n a i Q jga A m y jonhSoni d e s p u é s de u n viaje:sad0) Con a r reg lo a l a c a m u a ñ a de re-
L O N D R E S 3 . — D e s p u é s de re la ta r to-1d!f ici l ísÍ ,mo en medio .de to rmen ta s d e ; d u c c i ó n de precios acordada po r el Go-
D e t e n c i o n e s e n C o l ó n 
P A N A M A , 3 .—Not ic ias procedentes 
de C o l ó n d icen que ha sido detenido el das l a s n e ^ o i á í - o n e s entabladas entre ,nieve- T u v o (lue A r r i z a r forzosamente:bierno. Cua lqu ie ra que fuere el resul -
los representantes de los p roS ie t a rSs cerca de Hannover , pero pudo con t inua r ;tado del l auJo a r b i t r a l , l a p r o v h i ó n de gobernador , s e ñ o r Ga l indo , quien se ha 
de m ^ a s y los obreros del l £ ? d e G a - i h a s t a CoIonia- E1 r ec ib imien to ha s i d o l c a r b ó n e 3 t á g a r a n t i z a d ¿ p a ¿ va r log me-!ne^ado a Presentar l a d i m i s i ó n de su 
A y e r po r l a m a ñ a n a el s e ñ o r Flores vo p e r m i t i ó a é s t e que recogiera los res- | ' secre tar io de l a Fe - ; ca lu ros i s imo en el a e r ó d r o m o , t a n t o por:ses aunqu.e c o n t i n u a r a l a hue lga p a r c i a l : c a í f o . 
0 d e r ' a c l ó n de m f n e ^ s h T d e l r a d o que Pafte de l p ú b l i c o como por pa r t e de l 0 3 | y a ' q u e qhay a m u l a d a s e n o x ^ e x i s - l f 1 < i T a ^ f SúoJ*™láo* el ^ 
aviadores alemanes. . . - . . rlp conrvr T-11Í° Moi -n ínHo^ . ai o o m i n , ^ d icha F e d e r a c i ó n t r a t a de obtener i n m e -
d a t a m e n t e u n a en t r ev i s t a con el s e ñ o r | S in embargo é s t o s , en su m a y o r í a , ! rog son) pueS) los que en esta hue iga l l e . 
T,/r„„,, „,,, j„ Ar.in ^ ^ ^ r t creen casi imposible que miss Johnson ,.nT1 io npnr -nnrtP 
t e n c í a s de c a r b ó n . Los elementos m i n e - de' señor1 L u i s H e r n á n d e z ; el segundo 
s l le que 
pueda t e r m i n a r el vuelo sin accidentes a 
causa de l a poca exper ienc ia que posee 
R e d u c c i ó n d e j ó m a l e s pa ra v o l a r con nieve y en pleno inv ie rno 
Macdona ld , esperando que é s t a p o d r á 
c&lebrarse el p r ó x i m o lunes. 
: s iberiano a d e m á s , y a que el v ia je a Pe- ' t icas 
L O N D R E S , 3 .—Dicen de L i v e r p o o l k í n lo hace po r M o s c ú y Siber ia . E l es-
van l a peor pa r t e . 
E n o t r o orden de cosas, l a de r ro t a 
m i n e r a que puede preverse d e s p e r t a r á 
u n rec rudec imien to de las pasiones p o l i -
vicepresidente , doc to r Car los L ó p e z , y 
el c a p i t á n de l puer to , s e ñ o r Osses.—As-
sociated Press. 
C o m u n i c a d o o f i c i a l 
L a L e g a c i ó n de P a n a m á en M a d r i d 
comunica e l s igu ien te despacho o f i c i a l : 
"Presidente Arosemena d i m i t i ó . A n t e s 
de hacer lo n o m b r ó m i n . s t r o de G o b i e i -
P C Q C n T A Q ^ l O 1 wwi-'jxjija, ¿. i-n  u  xjiver uui ;Kin 10 nace po r m o s c u y o i o e n . üjI es-i P i i r+ i i i e t «> la qoIus» ntxrrra 
CA O sL 1 í \ O > ^ u Ique h a causado g r a n s e n s a c i ó n ent re cept ic ismo ha aumentado a l saberse que! y u n i u s a i a s e i v a n e g r a 
Cuesta una caja de Past i l las Crespo, pe-Jiog 4.000 obreros y empleados de l a B r i - í l a av i ado ra h a b í a salido de Londres casi | B E R L I N 3 — N o t i c i a s de buen or igen 
ro... c a l m a n a l ins tante l a tos. t i s h - A m e r i c a n Tobacco C o m p a n y l a n o - ¡ p o r sorpresa y c o n t r a l a o p i n i ó n de s u s ! ^ ^ ^ ' ¿ ministro de Negocios E x - ^ o y J u s t i c i a "a l doc to r H a r m o d i o A n a s . 
t i c i a de que a p a r t i r de l a semana p r o - : a m i g o s y sus padres, que creen que no t ran ,e ros sefior c u r t ^ g saie esta tarde!Consejo de Gabinete e n c a r g ó l o de l i>o-
x i m a solamente t r a b a j a r á n t res d í a s a e s t á t o d a v í a repues ta de las fa t igas del 
l a semana. E s t a med ida h a sido t o m a -
y objetos pa ra regalos en l a 
Car re ra de San J e r ó n i m o , 8. 
l i ' M M M ' B i i ' i i B i W 
¡ D I A D E R E Y E S ! 
V i s i t a d l a e x p o s i c i ó n de cuentos y j u -
guetes ins t ruc t ivos de l a 
L I B R E R I A P A E Z 
B O L S A 10. M A D R I D , 
R E G A L O S A L O S C O M P R A D O R E S 
fflBlllllglllllBlllliBllll!gl!l!:B!!lliBlllliBllli;gllli:tgllil.» BlilliaiWg 
H O L L Y W O O D 
L A M E C A D E L C I -
lado y con u n s u p e r á v i t i n i c i a l , cuya 
c u a n t í a no se h a r á p ú b l i c a has ta que lo r á f ac to con e s c o g í a s piezas de s u re-
firme su majes tad . U n a vez cumpl ido! pe^tori<:>- . , , < A 
este t r á m i t e el m i n i s t r o de Hacienda! ^ ^ g a a todos los maest ros de es-
f a c i l i t a r á i nmed ia t amen te l a r e l a c i ó n de cue la de los á l s t n t o 3 d6 H o s p i t a l y 
Congreso, cualquiera que sea su c a r á c t e r , 
que tengan el gus to de as is t i r a este fes-
t i v a l con u n n ú m e r o de a lumnos de sus 
escuelas, acudan m a ñ a n a , domingo , d í a 
4 de los corr ientes , a l a Tenencia de A l -
c a l d í a del d i s t r i t o del Congreso (Cervan-
tes, 1 9 ) . de t res a seis de l a ta rde , a re-
coger las localidades p a r a el c i tado fes-
t i v a l " . 
E l f u n c i o n a m i e n t o d é l a s 
c i f ras . 
Como en el p royec to las cifras de ca-
da depar tamento , Inc luso loa aumentos, 
son globales, t a m b i é n los m i n i s t r o s fa -
c i l i t a r á n a l a Prensa, a p a r t i r de l l u -
nes, e l de ta l l e correspondiente. 
E n e l de E c o n o m í a e l i nc remen to co-
rresponde p r i n c i p a l m e n t e a mejoras de 
l a A g r i c u l t u r a en todos aquellos serv i -
d o s de t rascendencia p a r a e l p a í s . 
O t r o s a s u n t o s 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c i a 
a n u n c i ó que en breve l l e v a r á a l a fir-
m a de l R e y u n a c o m b i n a c i ó n e c l e s i á s -
t i c a a base del Arzob i spado de Gra-
nada. 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a , encargado 
de l despacho de asuntos del m i n i s t e r i o 
de T r a b a j o en ausencia del sefior San-
g ro , d i ó cuenta de los confl ictos socia-
les pendientes, especialmente de M a d r i d , 
dando no t i c i a s m u y sa t i s fac tor ias . 
L a c e s i ó n de t i e r r a s a l A y u n t a m i e n -
t o de C á d i z comprende las a n t i g u a s m u -
r a l l a s y los te r renos que f o r m a n la 
P u e r t a de P iedra . 
Sfc E l n u e v o m a n i c o m i o 
p i a n o l a s e n l o s " b a r e s " 
U n a c o m i s i ó n de d u e ñ o s de bares ha 
v i s i t a d o a l alcalde p a r a pedir le que se 
au to r i ce el f ime ionamien to de las g r a -
m o l a s en los bares has ta las doce de l a 
noche, en vez de has ta las diez, h o r a a 
que ac tua lmente debe cesar el funciona-
m i e n t o de tales apara tos . 
L a r e c o g i d a d e p a d r o n e s 
A y e r v i s i t ó a l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n don Franc i sco H u e r t a , con el fin 
de hacer le presente el d isgus to con que 
se h a v i s t o en A l c a l á de Henares que 
n o sea cons t ru ido a l l í el nuevo M a n i -
c o m i o . Se hizo cons ta r que e l A y u n t a -
m i e n t o complutense y a h a b í a hecho gas-
toa de I m p o r t a n c i a . 
L a m a ñ a n a d e l p r e s i d e n t e 
E l gene ra l Berenguer r e c i b i ó aye r m a -
ñ a n a a l m i n i s t r o de Fomento , que l l e g ó 
procedente de M á l a g a , D e s p u é s r e c i b i ó 
a don J o a q u í n Ba r r i e r a , que le h a b l ó de 
diversos asuntos de L a s Pa lmas . 
E n G o b e r n a c i ó n 
Comenzada l a recogida de i n s c r i p c i ó n 
de los hab i t an tes del t é r m i n o mun ic ipa l , 
se encarece a l vec indar io l a inmedia ta 
en t rega de las hojas censales, en las que 
h a b r á n de inscr ib i rse todos los pertene-
cientes a cada domic i l io , incluso los re-
c i é n nacidos y sirvientes, s in e x c e p c i ó n 
a lguna, po r t r a t a r s e de antecedentes des-
t inados a f ines sociales y cul tura les . 
* » » 
L a m i n o r í a socia l is ta ha presentado al 
A y u n t a m i e n t o dos proposiciones en las 
que p ide : 
"Que se f acu l t e a l a A l c a l d í a - P r e s i d e n -
c ia p a r a que designe u n s e ñ o r l e t rado de 
m á x i m a p r e p a r a c i ó n a f i n de que repre-
sente ante los Tr ibuna les l a tesis m u n i -
c i p a l que p r e v a l e c i ó p o r enorme m a y o r í a 
de votos c o n t r a el acuerdo de r e v e r s i ó n ! ftjrgfiniB 
de t r a n v í a s hasta conseguir de los T r i - ' 
bunales, como es de ju s t i c i a , o to rguen 
l a n u l i d a d de dicho acuerdo. D a d a l a na-
t u r a l e z a de esta p r o p o s i c i ó n , los f i r m a n -
tes desean se apruebe s i n pasar a Co-
m i s i ó n , concediendo u n v o t o de conf ian-
z;a a l a A l c a l d í a . 
Que se s i r v a acordar con c a r á c t e r ur-
gen te l a h a b i l i t a c i ó n de u n c r é d i t o de 
3.000 pesetas p a r a una r e p r o d u c c i ó n de 
c o n s i c l e r a c o m o l a m e -
j o r p r o d u c c i ó n d e l a ñ o 
l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
e s p e c i a l U n i v e r s a l 
da como consecuencia del aumen to que 
ha i n t r o d u c i d o e l Gobierno chino en las 
t a r i f a s de A d u a n a respecto a los c iga-
r ros puros y c i g a r r i l l o s . 
E l personal de esa C o m p a ñ í a v e n í a 
t r a b a j a n d o desde hace a l g ú n t i empo en 
horas e x t r a o r d i n a r i a s p a r a poder a ten-
der los i m p o r t a n t e s pedidos recibidos del Centros a é r e o s de B e r l í n . 
China, los cuales h a b í a n s ido f o r m a l i -
zados en v i s t a de l a creencia de que las 
mencionadas t a r i f a s aduaneras no en-
t r a r í a n en v i g o r has ta el mes de febre* 
ro p r ó x i m o . 
con d i r e c c i ó n a l a Selva N e g r a , pa ra der e jecut ivo . E l nuevo Gabinete que-
da in t eg rado a s í : J . J . V a l l a r i n o , subae-
M i t i n a p l a z a d o 
via je a A u s t r a l i a , como lo p r u e b a el he- pagar unos d í a s , 
cho de es tar m u y nerviosa y mos t ra r se ' 
m u y i r r i t a b l e a l a menor o b s e r v a c i ó n . Se 
asegura que en B e r l í n se h a hecho u n í B E R L I N , 3 . — L a A s o c i a c i ó n de las f á - ! r e d e s , m i n i s t r o de Relaciones E x t e n o -
in t en to de d isuadi r la , pero s i n é x i t o . ibr icas m e t a l ú r g i c a s alemanas h a apla- | res ; E n r i q u e J i m é n e z , m i n i s t r o de l i a -
c r e t a r i o de Gobierno y Jus t ic ia , encar-
gado del despacho; Franc i sco A r i a s Fa -
Todo esto hace que el vue lo de ml8S:zado el m i t i n qUe h a b í a convocado p a r a c ienda y Tesoro; doc to r R a m ó n E . M o -
Johnson sea seguido con verdadera an- el d í a 9) c0Q el fin de t r a t a r de l a re-1 ra , m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y Obras p ü -
siedad l o m i s m o en I n g l a t e r r a que en los ducci5n de los precios s i d e r ú r g i c o s , de blicas, y J . M . Q u l r ó s , de I n s t r u c c i ó n 
acuerdo con l a c a m p a ñ a de r e d u c c i ó n p ú b l i c a . C o r t e Sup rema deolaro a l doc-
general de precios emprendida p o r el Go- t o r R i c a r d o J . A l f a r o , v icepresidente de I n q u i e t u d 
b i e m o . L a r e s o l u c i ó n h a sido m o t i v a d a 
por l a i n c e r t i d u m b r e que h a causado el 
m o v i m i e n t o hue lgu i s t a declarado en par -
H A M I L T O N ( I s las B e r m u d a s ) , 3.— 
E l a v i ó n "Trade "Wind", que s a l i ó de 
N u e v a Y o r k esta m a ñ a n a a las c inco i t e ' de ^ ' m i n a g " d e l Rulir_ 
D i m i t e U n s e c r e t a r i o ¡ c i n c u e n t a y cinco, ha en t rado en comu-
| n i c a c i ó n poco antes de m e d i o d í a , po r 
L O N D R E S , S.—El s e ñ o r Church , d ipu - jmed io de s e ñ a l e s , con el vapo r " B e r m u -
tado l abor i s t a , h a d i m i t i d o su cargo del da", que se encont raba en ese m o m e n -
secre ta r io p a r t i c u l a r de l m i n i s t r o de l a t o a unas 280 m i l l a s a l N o r t e de las 
1 Guer ra . E l m o t i v o de esta d i c i s i ó n es 
ique, como se r e c o r d a r á , el s e ñ o r C h u r c h 
I Votó c o n t r a el Gobierno cuando el de-
¡ b a t e sobre l a l ey r e l a t i v a a las ma te r i a s 
i co loran tes . 
E l d í a 6 , g r a n m a t i n é e 
a l a s 1 1, d e l a m a ñ a n a 
( E M P R E S A S . A . O . E . ) 
S e r á e m b a r g a d o e l ó r g a n o 
d e l o s s o v i e t s e n P a r í s 
I E l j u e z h a o r d e n a d o q u e s e c u m p l a 
i l a s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l I n g l é s 
P A R I S , 8 . — E l juez competente , se-
ñ o r Chaudoy , h a d ic tado esta t a rde r e -
s o l u c i ó n acerca de l a demanda presen-
t ada p o r e l a r m a d o r ruso H e r t z f e l d 
c o n t r a e l " D o b r o f l ó t t " , o sea el ó r g a -
no c o m e r c i a l de los soviets, c o n t r a el 
cua l H e r t z f e l d h a b í a ob ten ido de u n 
T r i b u n a l i n g l é s u n a sentencia, aproba-
da p o s t e r i o r m e n t e p o r el T r i b u n a l de l 
Sena, que c o n c e d í a a d e m á s a d icho a r -
m a d o r 10.000 l i b r a s es ter l inas en con-
cepto de d a ñ o s y per ju ic ios . 
Pero cuando e l a r m a d o r quiso poner 
en e j e c u c i ó n l a sentencia, se h a l l ó con 
L a e s t a c i ó n d e Ñ a u e n 
B e r m u d a s . 
E x i s t e a l g u n a I n q u i e t u d porque a Ifti 
diez y ocho dicho a v i ó n no h a b í a l l ega- "T^ans_r1.a^i2^ 
do t o d a v í a - a H a m i l t o n y a causa de 
que, s e g ú n todas las apariencias , no po-
d r í a l l e g a r antes del anochecer. 
D e L o n d r e s a E l C a b o 
l a R e p ú b l i c a , l l a m á n d o l o a ejercer el 
Poder e jecut ivo . Re ina completo orden.'* 
D i m i t e e l g e n e r a l C h a c ó n 
G U A T E M A L A , 3 . — E l genera l L á z a -
r o C h a c ó n , que po r encontrarse pnter-
B E R L I N , 3 . — S e g ú n los p e r i ó d i c o s , l a m o e m b a r c ó con dest ino a L a Habana , 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos parece que i h a d i m i t i d o l a pres idencia de l a R e p ü -
ha decidido r e a d q u i r i r las acciones de b l ica . 
Sociedad de T e l e g r a f í a s i n h i los 
A esta sociedad pertenece l a I m p o r -
t an t e e s t a c i ó n emisora de Ñ a u e n . 
L a c a m p a ñ a c o n t r a l o s 
B a n c o s e n P o r t u g a l L O N D R E S , 3 .—La " I m p e r i a l A i r v a y " 
anunc ia que l a p r i m e r a s e c c i ó n de laj * 
l í n e a a é r e a en t e r r i t o r i o a f r icano de U n a n o t a d e l m i n i s t r o d e C o l o n i a s 
Londres a E l Cabo s e r á a b i e r t a a l t r á -
fico el d í a 5 de marzo . E s t a s e c c i ó n com-
prende l a s etapas de E l " "Caí ro" a; Kial?5 
t u m en e l S u d á n y de K a r t u m a M w a n -
za, en el t e r r i t o r i o de T a n g a n y i k a . 
Con esta l í n e a el v i a j e de Londres a 
M w a n z a se h a r á en nueve d í a s en vez 
s o b r e e l B a n c o N a c i o n a l 
( D é nues t ro corresponsal ) 
L I S B O A , 3 . — E l m i n i s t r o d© Colonias 
ha publ icado una vehemente n o t a o f i -
ciosa condenando los rumores que p ro -
1 pa lan not ic .as a l a rmi s t a s c o n t r a los es-de v e i n t i c u a t r o que se emplean s i g u i e n - t o w ^ w ^ ^ c k„«^«^ „ . ;~, 
hn lQ „,ta f í o ^ sQ „„Q t a b l e c u m e m o s bancarios , especia lmen-do l a r u t a sobre l a t i e r r a . Se cree que 
el ú l t i m o t rozo de l a l í n e a desde M w a n -
za a E l Cabo p o d r á ser ab ie r to a l t r á -
fico en e l mes de m a y o de 1931 . 
U n a c c i d e n t e 
a!!!!WWHEB!i!i; liiniiiinium 
T U N E Z , 3.—Los aviadores Ingleses 
B e r n a r d y l o r d Lowel l ace que sa l ieron 
l a rotunda^gativ^^ a. ^ P^ra j r i P e ' p ros igu iendo el 
c i ó n c o m e r c i a l de los soviets, que ^ n - ^ ¿ ^ ¿ ^ t a r á " f o r m a d a " p o ' r ^ M W * * * ' ^ ¿ l ^ ™ * ™ ! * ^ ? ? apoyo p e ^ t i r a 
te c o n t r a el Banco N a c i o n a l de U l t r a -
mar , Banco emisor en todas las colo-
nias (excepto l a de A n g o l a ) , e l cua l 
e s t á bajo el p a t r o c i n i o y f . s c a l i z a c i ó n 
del E s t a d o . — C ó r r e l a Marques . 
L A E S C U A D R A I N G L E S A A L I S B O A 
(De nues t ro corresponsal ) 
L I S B O A , 3 . — E l d í a 12 v i s i t a r á l a Es -
cuadra inglesa el pue r to de L i sboa . Es - Pres?1<iente V a r g a s d ió las grac ias a laa 
Con a r r e g l o a l a C o n s t i t u c i ó n , el ge-
n e r a l Orel lana , presidente del Gobierno 
p rov i s iona l , h a l l a m a d o p a r a ocupar l a 
pres/idencia de l a R e p ú b l i c a a l s e ñ o r 
J o s é M a r í a R e i n a Andrade , elegido el 
m a r t e s po r l a A s a m b l e a nac iona l . 
B a n q u e t e m i l i t a r a l 
p r e s i d e n t e d e l B r a s i l 
R I O D E J A N E I R O , S.—Las fuerzas 
a rmadas . d i e r o n ayer un . a lmuerzo da 
1.020 cubie r tos en el rec in to de l a f o r -
ta ieza de Sao Joao en honor del pres i -
dente Va rgas . 
E l gene ra l Tasso F ragoso p r o n u n c i ó 
u n diiscurso, diciendo que l a ob ra de re-
c o n s t r u c c i ó n emprend ida por el nuevo 
r é g i m e n exi je p a r a desenvolverse u n 
ambien te de t raba jo y de t r anqu i l i dad . 
A ñ a d i ó que e l m a n t e n i m i e n t o del orden 
se impone, como c o n d i c i ó n esencial pa-
r a todo progreso y t e r m i n ó d i r i g i endo 
u n l l a m a m i e n t o a las fuerzas a r m a -
das p a r a que apoyen a l Gobierno y ga-
r a n t i c e n el p o r v e n i r de l r é g i m e n . E l 
debe proveer a l a f o r m a c i ó n In te lec tual 
de los n iños . S in embargo, los padres 
previsores d e b e r á n ve^ar pa ra que el des*-
i t e s t ó a l comisa r io de P o l i c í a y a l a l -
g u a c i l que f u e r o n a p r a c t i c a r el e m - , 
bargo , que se o p o n d r í a a é s t e p o r la j^6 a a g u n o s k i l ó m e t r o s de T r í p o l i . Los 
' fuerza, haciendo luego v a l e r s u derecho ? ° s aviadores y el m e c á n i c o h a n res i l l -
en lo que se refiere a l a i m p u n i d a d d i - l í a d o srfv!:men\\hen?0* J J1™, sido 
p l o m á t i c a . t r anspor tados a l hosp i t a l de T r í p o l i . 
E l juez , s e ñ o r Chaudoy, h a d ic t ado 
p rov idenc i a a f a v o r del abogado del se-
ñ o r H e r t z f e l d y ha ordenado c o n t i n u a r 
a r ro l l o f ís ico de sus hi jos no se resienta , dilio-encias au to r i zando a loq e m -
por el aire v ic i ado en las clases y l a f a - la3 a i l l0enc ias . a u t o n z a n a o a los 
t i g a en los estudios. 
E l desarrollo sano de los n i ñ o s depen-
de, sobre todo, de una a l i m e n t a c i ó n apro-
p ada. D u r a n t e el crecimiento , ellos ne-
cesitan a'go m á s que l a a l i m e n t a c i ó n ha-
b i tua l . Este algo m á s , es un f o r t i ñ e a n t e 
de sabor agradable, de fác i l d i g e s t i ó n y 
del cua l una p e q u e ñ a can t idad es sufi-
ciente para proporc ionar a l organismo 
i n f a n t i l la e n e r g í a y las fuerzas suple-
mentar ias que reclama su desarrol lo. 
L a O v o m a l t i n a responde a estas ex i -
gencias, porque es un a l imento de g r a n 
v a l o r n u t r i t i v o y contiene l a v i t a m i n a 
del crecimiento. 
Dos o tres cucharadas p e q u e ñ a s de 
Ovomal t ina , con leche, en el desayuno, 
la mer i enda o l a cena, ayudan al desarro-
llo in te lectual y f ís ico de l escolar, a l a 
vez que aumentan su resistencia cont ra 
las enfermedades contagiosas. 
iiiiiKüüsüiiwüüaiiiin.' 
picados del Juzgado pa ra p r a c t i c a r e l 
embargo . 
R E U N I O N D E M I N I S T R O S 
P A R I S , 3.—Los m i n i s t r o s de Hac i en -
da y del Presupues to han celebrado es-
t a t a rde una extensa conferencia con 
los de E c o n o m í a N a c i o n a l , Fomen to , 
A g r i c u l t u r a , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Sa-
nidad . L a en t r ev i s t a ha versado ú n i c a -
mente sobre el examen deta l lado de las 
disposiciones del p royec to de l ey de 
" u t i l l a j e " nac iona l en cuan to concierne 
a cada uno d é los m i n i s t e r i o s i n t e r e -
sados. 
I N A U G U R A C I O N 
P A R I S , 3. — E l d í a 14 de l co r r i en t e 
mes se i n a u g u r a r á el g r u p o h e l é n i c o 
de la C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
mente a t i e r r a a ú l t i m a h o r a de l a t a r -
J o r g e C a s t i l l o e n B o l a m a 
( D e nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 3.—-El av iador J o r g e Cas-
t i l l o ha l l egado a B o l a m a . — C ó r r e l a M a r -
ques. 
p i t e " y " M a ñ a y a " , u n crucero l i g e r o yi1*6™1" a buen t é r m l n o l a ob ra empren-
escuadri l las de con t ra to rpederos y sub- ̂  en ^ ambie i l t e <ie t r a n q u i l i d a d y 
mar.nos, m a n d a d a p o r u n c o n t r a l n i i r a n - orden• 
te .—Corre ia M a r q u e s . E x t r a d i c i ó n n e g a d a 
E l me jo r regalo es u n a Capa, G a b á n o 
T r i n c h e r a de la Casa S E S E Ñ A , que es la 
1.a de E s p a ñ a en dichas prendas. Cruz, SI. 
Espoz y M i n a , 11. Sucursal : Cruz, 27. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó 
a y e r m a ñ a n a las v i s i t a s de l conde de Ja 
Cimera , don Gabr ie l M a u r a y el gene-
r a l San jur jo . A las dos de l a tarde, el , 
subsecretar io m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s - l a Placa de Ja ime y e r a - a f m de colocar-
t a s que e] s e ñ o r M a t o s h a b í a t en ido que l a en el ^ " P 0 escolar de 3U Dombre-
sa l i r y que por esU. r a z ó n no les r e c l - l g s a " " " " " 1 " " ,,nmt.....n¿...é...k...ií 
b í a . A ñ a d i ó que laa not ic ias de p r o v i n - i b i d o la v i s i t a del r e c t o r de l a U n i v e r s i -
c ias n o acusaban n i n g u n a novedad. A y e r dad de Barcelona, que m a r c h ó aye r a 
s u dest ino. 
M a n i f e s t a c i ó n m o n á r q u i c a 
IIBIIIÜBÜ BllB!!IIIBül!!B11l!!Bill¡IB!¡IIIBI!i!ll 
P i l d o r a s M u ñ o z -
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C U R A N E L ES-
T R E Ñ I M I E N T O 
B!IIIIBII!ÍIB!!!IIB1IB:!í;:B!I 
estuvo en G o b e r n a c i ó n una c o m i s i ó n de 
f a r m a c é u t i c o s p a r a hab la r de l a deroga-
c i ó n del a r t i c u l o 13 del reg lamento de 
espec í f i cos . 
g ™ o * ^ r U T í ™ T 61 b i d ^ ^ x p r e ^ o S ^ d e ^ a X l 
l o n í . 1 - ^ a ^ Pedir que 61 y o r d o m í a M a y o r de Palacio, en que le, 
m a n i c o m i o de Ciempozuelos sea t ras la - encarece exprese l a g r a t i t u d del R e y aj 
dado a A l c a l á . | log alcaldes que organizaron l a manifes- l 
La<5 S U h V P n P Í n n P Q a I n c t a c i ó n m o n á r q u i c a en N a v i d a d úl t ima,1 
S de a d h e s i ó n al Trono, a fin de que lo ha-
gan extensivo a los 26.928 firmantes. 
E l d i s c u r s o d e R o m a n o n e s ; 
t o d o s d e b e n u s a r p a r a r e c o n s t i t u i r s e e l g r a n * 
J a r a b e d e 
A s o c i a c i o n e s e s c o l a r e s 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a re-
c i b i ó aye r m a ñ a n a a los per iodis tas , a 
los que m a n i f e s t ó que no t e n í a n inguna 
n o t i c i a de I n t e r é s que comunicar . 
—Seguimos—di jo—en periodo de va-
caciones, b ien merecido d e s p u é s de l t r a -
bajo ocasionado p o r e l ba ra j a r de las 
cifras del presupuesto. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó s i figuraba 
m 
m . 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 3.—En el acto que se ce-
l e b r a r á el d í a 5 a l m e d i o d í a en el ho-
t e l E r i t a ñ a , organizado po r los elemen-
tos l iberales, h a b l a r á n don A n t o n i o Ro-
d r í g u e z de l a Borbol la , po r l a P e ñ a L i -
bera l , don H i l a r i o Camino y él alcalde 
conde de H a l c ó n , como jefe del pa r t ido 
en el presupuesto a c t u a l una s u b v e n c i ó n ! l i b 6 r a l de Sevilla. H a r á e l resumen el 
pa ra a lguna a s o c i a c i ó n escolar, y el se- conde de R-omanones, que s e g ú n asegu-
flor T o r m o c o n t e s t ó que en ese aspecto 
no se h a b í a n in t roduc ido modificacioneg, 
Por ú l t i m o , d ió cuen ta de haber reci-
r a n los m á s conspicuos elementos del 
par t ido , p r o n u n c i a r á u n Interesante dis-
curso y h a r á una d e c l a r a c i ó n p o l í t i c a de 
transcendencia. 
n 
E s t e s u p r e m o r e c o n s t i t u y e n t e , f u e n t e d e v i d a , 
e s t e r r i b l e e n e m i g o d e l a 
I N A P E T E N C I A , D E B I L I D A D , 
A N E M I A y D E C A I M I E N T O 
P r o d u c t o i n a l t e r a b l e y d e u s o t o d o e l a ñ o . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
E l t ó n i c o p o r e x c e l e n c i a , 
d e e f e c t o s r á p i d o s y s e g u r o s . í 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
H i z o e x p l o s i ó n c u a n d o se c e l e b r a b a 
u n a r e c e p c i ó n o f i c i a ! 
P A R E C E Q U E S E T R A T A D E U N 
A T E N T A D O C O M U N I S T A 
B E L G R A D O , 3.—Esta tarde, a las 
tres, ha hecho e x p l o s i ó n una bomba en 
e l edif icio de l a A l c a l d í a de Zagrev , 
cuando se celebraba una r e c e p c i ó n of i -
c ia l . Se t r a t a de u n a tentado comunis ta . 
L a b o m b a ha causado d a ñ o s de poca 
i m p o r t a n c i a . 
_ Se h a n recogido fol le tos revoluciona-, 
ríos t r a í d o s rec ientemente po r un correo 
s o v i é t i c o , los cuales parecen h a b l a r de 
l a r e a l i z a c i ó n de toda clase de a ten ta -
dos p a r a el an ive r sa r io del 6 de enero. 
Se ha conf i rmado que el a ten tado no 
jha sido m á s que u n a d e m o s t r a c i ó n y 
ique no h u b i e r a podido o c u r r i r v í c t i m a s 
pues el m o m e n t o do l a e x p l o s i ó n se ha -
¡b ía escogido de f o r m a que todo el per-
isonal de oficinas h a b í a salido y a . 
Los d a ñ o s ma te r i a l e s se reducen a 
algunas ven tanas y puer tas estropeadas. 
C o l i s i ó n e n t r e b i r m a n o s y 
c h i n o s e n R a n g o o n 
H u b o 1 5 m u e r t o s y 2 0 h e r i d o s 
R A N G O O N , 3 .—Durante los d i s tu rb ios 
que se p rodu j e ron anoche en los bar r ios 
del Oeste de esta ciudad, entre b i r m a n o s 
y chinos, r e su l t a ron 15 muer to s y m á s 
de 20 heridos. L l e g ó a a d q u i r i r t a l i m -
por tanc ia e l encuent ro que l a P o l i c í a se 
vió obl igada a i n t e r v e n i r por dos veces., 
K A M A L A N E H R U , C O N D E N A D A 
A L L A H A B A D , 3 .—La s e ñ o r a K a m a l a 
N e h r u , que f u é detenida el d í a 1 del co-
r r i en te por hacer p ropaganda c o n t r a el 
pago de los impuestos , h a sido condena-
da a l a pena de seis meses de p r i s i ó n 
por el T r i b u n a l especial. 
Como se r e c o r d a r á , su mar ido , p re s i -
dente de l Congreso panindio, ha sido con-
denado rec ientemente a l a pena de dos 
a ñ o s de c á r c e l . 
E l c e n t e n a r i o d e Ñ u ñ o 
A l v a r e z P e r e i r a 
E l G o b i e r n o p o r t u g u é s n o m b r a u n 
C o m i t é o r g a n i z a d o r de l a s 
f i e s t a s c o n m e m o r a t i v a s 
D e s c a r r i l a e l e x p r e s o d e 
E d i m b u r g o 
S e i s m u e r t o s y c u a r e n t a h e r i d o s 
L O N D R E S , 3 .—El e x p r é s de E d i n b u r -
go d e s c a r r i l ó esta noche cuando mar -
chaba a toda velocidad. T r e s vagones 
M O N T E V I D E O , 3 . — E l T r i b u n a l Su-
p r e m o h a denegado l a p e t i c i ó n de ex-
t r a d i c i ó n del ex m i n i s t r o de Relaciones 
E x t e r i o r e s de l a A r g e n t m a , s e ñ o r H o -
rac io O y h a m a r t e , so l i c i t ada por e l (Jo-
b ie rno pres idido por el genera l U r i b u r u . 
E l e x m i n i s t r o O y h a m a r t e se - e f u g i ó 
©n esta R e p ú b l i c a a r a í z de l m o v i m i e n -
t o r evo luc ionar io que t e r m i n ó con el 
r é g i m e n pres idido por el s e ñ o r JLrigo-
yen.—Associa ted Press. 
S i r D r u m m o n d e n C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E , 3 .—El secre-
t a r i o genera l de l a Sociedad de N a c i o -
nes h a l legado ayer, s.endo obejto de 
u n co rd i a l i s imo rec ib imien to . 
S i r E r i c D r u m m o n d , que s e r á r ec ib i -
do hoy por e l presidente de l a H e p ú -
bl ica , h a desment.do o a t e g ó r i c a m e n t a 
los rumores que algunuos d.arios hicie-
r o n o i r cu l a r ^ t r i b u y é n d o l e el p r o p ó s i t o 
de abandonar su cargo en el o rgan i smo 
in te rnac iona l de Gmebra , 
K e m e v e r a l P e r ú 
N U E V A Y O R K , 3 . — E l s e ñ o r K e m -
mere r , profesor de la Unive r s idad de 
P r i n c e t o w n , ha sal ido con d i r e c c i ó n a 
L i m a , donde h a r á u n detenido examen 
de l a s i t u a c i ó n financiera del P e r ú . 
L o s p r í n c i p e s T a k a m a t s u 
e n B e l g r a d o (De nues t ro corresponsal ) 
L I S B O A , 3 . - S e h a publ icado u n de^ 
cre to de l a Pres idencia nombrando una d¡ez t r e m t & i ^ l legado a esta ' i t a l 
C o m i s i ó n encargada de o r g a m z a r las los p r í n c i p ? s de Takamatsru. 
fiestas del centenar io de l beato Ñ u ñ o 
A l v a r e z Pere i ra , Son presidente hono-
ra r ios de d i c h a C o m i s i ó n e l presidente 
de l a R e p ú b l i c a y el Cardena l -Pa t r i a r -
ca; presidente efect ivo, e l genera l Cos-
t a Ol ive i ra .—Corre ia , Marques . 
rK i ! l » i i !<« l ! ! !«^ 
U n p r o f e s o r e s p a ñ o l a l a 
U n i v e r s i d a d d e C o l u m b i a 
NUEVOS MODELOS 
txposiciili. GLORIETA OE SAN BERNARDO, 3 
MAY PIEZAS DE REPUESTO 
N U E V A Y O R K , 3 . — E l doctor N i c o -
i lás M u r r a y B u t l e r . presidente de i a 
i Un ive r s idad de Columbia , h a anunciado 
:1a c r e a c i ó n en dicho centro de e n s e ñ m -
|za de la Casa de las E s p a ñ a s , des t inan-
d o a l a d i f u s i ó n de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
¡ E l d i rec to r de l a n u e v a i n s t i t u c i ó n 
i s e r á e l profesor e s p a ñ o l don Feder ico 
de Onis .—Associa ted Press . 
i M ^ M B R i f l o i i i m m x m m m m m M m l m * T ™ ™ 0 ^ ^ ¡ S I > ™ M A ' n c o 
E l " E l c a n o " r e t r a s a s u I W a s h i n g t o n . 3 . - E n i a E m b a j a d a 
l i b e r a r ] » n N » c y » c a l r i * de la R e P ü b l l c a A r g e n t m a en esta ca-
l l C g a u a a i ^ a g a s a K l .p i t a l han comunicado e l n o m b r a m i e n t o 
* «Sel s e ñ o r A . J . de U r q u i z u como m i e m -
T O K I O , 3.—De la A g e n c i a Indo-Pa- jb ro correspondiente de la A c a d e m i a de 
rodaron po r el t e r r a p l é n y se d e s ü i c i e - c i í i c — E l buque-escuela e s p a ñ o l "Sebas-Cienc ias y Be l l a s A r t e s de C á d i z 
r o n po r comple to . H a s t a ahora van re- t i á n Elcano" . en r u t a p a r a el J a p ó n , (¡Ué E l s e ñ o r de U r q u i z a d e s e m p e ñ ó ' h a s t a 
cogidos se^. c a d á v e r e s y m á s de 40 n e - ¡ d e b i ó l l e g a r a N a g a a a k i el d i a l del ,hace poco t i empo el cargo de p r i m e r se-
Iridos. Se teme que haya 
'en los restos del convoy. 
'« ' acuai ee r e t r a s a r á en su i leg- ' i* i 
U a de les v entos monzones. 
empo el cargo de p i 
- n i - l c r e t a r k ) de l a E m b a j a d a a r g e n t i n a en 
' M a d r i r l . - A s s o c i a t e d P r o * » , 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú r a . 6.700 
E L D E B A T E 
D o m i n g o 4 de enero de 19S1 
V v ' 
C a s a R e a l 
E l M o n a r c a s a l i ó a las diez en auto-
m ó v i l a a l m o r z a r en el campo, donde 
p a s ó el d í a , y r e g r e s ó a ú l t i m a hora 
de l a t a rde . 
L a m e d a l l a d e l a V i r g e n d e 
A t o c h a a l a s I n f a n t a s 
A y e r , como p r i m e r s á b a d o de mes. se 
c e l e b r ó en l a B a s í l i c a de A tocha , con .a 
sclemn-dad acos tumbrada cuando asis-
t e n Personas reales en r e p r e s e . t a r - ó n 
de los Reyes, la Salve Sabatina. 
A s i s t í a n las augustas bi jas de Jos fco-
beranos que por p r i m e r a vez v i s i t a b a n 
l a B a s í l i c a , y a las que, a d e m á s , se íes 
iba a imponer l a meda l l a de l a C o f r a ' ü a 
de l a V i r g e n de A t o c h a . 
L a s In f an t a s l l ega ron a las cua t ro y 
m e d i a en p u n t o en l a n d ó cerrado, acom-
p a ñ a d a s de su teniente aya, condesa de 
Campo A l e g r e . F u e r o n recibidas po r lo.s 
PP . Perancho, p r i o r ; Getino, v i c e p r i o r ; 
C a r r o y o t ros PP . de l a Comunidad ; los 
P P . Gafo y Secundino y PP. de o t ras 
residencias dominicanas ; presidente oe 
l a C o f r a d í a , conde de Cedi i lo ; vicepre-
sidente, m a r o u é s de Mi ra f io r e s ; conde 
de M i r a s o l , sieñor G ó m e z Acebo y Orst , 
c .ngroga jues . Ba jo pa l lo y a los abor-
des de l a C a r c h a ae In fan tes" , pene-
t r a r o n en el t emplo l leno de f ieles y 
profusamente i lu ramado. 
L a s In f an t a s ocuparon irnos sitia1 ;s 
colocados en el presbi ter io , ai lado de1 
Evange l io . 
Expues to el S a n t í s i m o en m a g n í f i c a 
custodia regalo ue l a Re ina Isabel I , 
ceremonia en l a que ofició el P . p r io r , 
asist 'do de or.ros dos P P de la residen 
c í a se r e z ó a c o n t i n u a c i ó n el R.osh,-ic. 
T e r m i n a d a Ja reserva, el o í i c a n t e 
bendi jo las medal las cue h a b í a n de ser 
impuestas a sus altezas y , a c e r c á n lose 
a los si t iales que ocupaban las I n f a - r a s , 
se las impuso, ayudado por l a pres iden-
t a y vicepresideuta de l a Cor te de H o -
nor , marquesas de San t a Cruz y M' . ra 
flores, respect ivament?, con l a f ó r m u l a 
de r i t u a l : "Recib id l a meda l l a de l a 
V i r g e n de A tocha , s í m b o l o de vuékJ t rá 
c o n s a g r a c i ó n a M a r í a S a n t í s i m a , bajo 
cuyo amparo v i v i r é i s , l i m p i a de a l m a y 
cuerpo." 
. Sus altezas, al r e c i b a l a medal la , .a 
besaron y luego, las dos mencionada-? 
damas, se las a jus ta ron a l cuel lo . 
L a meda l l a de las I n f an t a s es de for-
m a i g u a l a l a de los Reyes y d e m á s 
congregantes ; pero se d i fe renc ian ( n 
que son de oro, como las de l a Rea l 
F a m i l i a , mien*".rarj q-.i€ la? o t r a s "o sot 
de p l a t a o me ta l . Pende del cuel lo por 
med io de u n c o r d ó n de seda c rema. 
D e s p u é s de la i m p o s i c i ó n a su? alte-
zas, l l e g ó s e e l padre oficiaTie a las 
g radas del presb i te r io donde esperaban, 
p a r a que les fuese i m p u e s t a tamb' .bu 
v a r i a s congregantes >e todas las cia-
ses sociales, unas de l a C o f r a d í a y o t ra" , 
c inco, de l a Cor te de Honor . Estaa t L -
t l m a s fue ron l a duquesa de Plas^ucia 
marquesa del R a f a l y condesa de 1 o -
r r e A r i a s y Vi l l agonza lo y u n a n i ñ a , 
h i j a de los marqueses de San ta Cruz . 
L a s medal las de a C o f r a d í a irsxox á̂-
tas, fueron alrededor de sesenta. 
T e r m i n a d a s las imposiciones, se can-
t ó í i n ' á l m e n t e con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
coros y orquesta, '.a Salve. Poco i r tes 
de l a s c inco sus a l t e a s » abandonaron el 
t e m p l o bajo pal io, cuyas varas e r an l l e -
vadas por congregantes. > f u e r o n fifia-
pedidas po r las m i smas p e r s o n a l i d a d c « 
que las rec ib ie ron y e i i t r e e n t u s l v t a s 
v i v a s y ac lamac ones de l p ú b l i c o a l l í 
congregado . 
Desde que en 1W1 e r e s t a u r ó Vá Co-
f r a d í a , h a sido t a l el I r cremento q u . é'i 
t a h a tomado, que en e! pasado a ñ o •>*•1 
c e n d i ó de 62 a ". )0 coros de 15 cofrade' ' 
cada uno. Y el n í i m e r o d-- é s t o s , <u Ja 
ac tua l idad, se a p r o v m a ya a los d^s 
m i l . 
Complemen to de l a C o f r a d í a es l a 
C o r t e de H o n o r que se e s t a b l e c i ó aolem-
nemente el 14 de j u n i o de 1930, con mo-
t i v o de la v i s i t a que h i c i e ron los Sobe-
ranos a l a B a s í l i c a , p a r a despedirse de 
l a V i r g e n de Atocha , al ausentarse de 
l a Cor te po r m a r c h a r de veraneo, d í a 
en que, a d e m á s , rec ib ieron l a m e l \ U a 
de d i c h a Corte, i.omo presidentes honn 
r a r i o s que son. Esta C o r t e de H o n o r es 
de u n n ú m e r o l i m i t a d o que e s t á y a a 
p u n t o de cubr i rse . Son solamente 52 co-
f rades ( tantos o-mo s á b a d o s t i ene el 
a ñ o ) , y h a n de ser necesariamente cab^ 
zas de f a m i l i a . Uno de ellos es el M o -
narca , que, a d e m á s , como y a decimos, 
ea e l presidente honorar io . - Los presi-
dentes efectivos son los marqueses de 
San ta Cruz, y los vicepresidentes, los de 
Mi ra f io res ; a s í como de l a C o f r a d í a el 
presidente es el conde de Cediilo, y la 
presidenta, l a marquesa de San M i g u e l 
del Quar . U n a vez reun ido el n ú m e r o d* 
52 jefes de f a m i l i a , p a r a l a Corte de H o -
nor , no p o d r á admi t i r se n i n g ú n ot ro , en 
t a n t o no se produzca vacante. 
E l i n fan te don J a i m e es presidente de 
h o n o r de l a C o f r a d í a , y f u é el p r i m e r o a 
q u i e n se le Impuso la medal la , en febre-
r o de 1929. F u é luego a l a i n f a n t a d o ñ a 
Isabel , en o t ro p r i m e r s á b a d o de mes. 
E n noviembre pasado y s in prev io avi" 
so, se presentaron los infantes don L u i s 
A l fonso y don J o s é Eugenio, en l a Ba-
s í l i c a a que les impusieiran l a medal la . 
E s t e s á b a d o les h a sido Impuesta a do-
ñ a Bea t r i z y d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , y en 
s á b a d o s p r ó x i m o s la r e c i b i r á n igua l -
men te o t ros miembros de l a F a m i l i a 
rea l . 
E n h o n o r d e d o n F e m a n d o 
v e n t a de todo a r t í c u l o que no sea j u -
guetes. 
M a ñ a n a , d í a 5, a b r i r á n a las diez de 
l a m a ñ a n a , cerrando a l a una y media , y 
vo lv iendo a a b r i r a las t res y media has-
t a las doce de l a noche. 
P a r a compensarlas a b r i r á n el m a r -
tes 6 a las diez de la m a ñ a n a , cer rando 
A D £1 asunto del Manicomio os 
S e b a s t i á n , adonde se t r a s l ada ron las 
i m é g e n e s . E s t a capi l la f u é m á s t a rde E l p r e s i d e n t e Cíe l a D i p u t a c i ó n SOÜ-
F r a g m e n t o s d e l d r a m a " D e m u y b u e n a f a m i l i a " , l e í d o p o r s u 
p r o p i o a u t o r a l p ú b l i c o e n l a n o c h e d e a n t e a y e r 
r e s t au rada p o r el a rqu i t ec to don V e n -
t u r a R o d r í g u e z - E n l a c r i p t a que d icha 
cap i l l a t iene se g u a r d a n los restos del 
a rqu i t ec to aludido, t ras ladados con g r a n 
p o m p a a l l í de San Franc i sco el Grande 
en e 
c i t a d e é s t a y d e l G o b i e r n o q u e 
u n a c o n r s i ó n d i c t a m i n e s o b r e 
e l v a l o r d e l s a n a t o r i o 
ve r i ano con l a c a r a hasta el suelo. 
Pobre de l a que se case - o n t i g o , s i 
yo pud ie r a h a b l a r con ella u n r a -
t i t o . 
a l a una y media . E l jueves 8 a b r i r á n a l t o s de don J u a n de V i l l a n u e v a y o t ros 
las diez de l a m a ñ a n a , cerrando a la j var ios a rqu i tec tos . 
una y media ; a b r i r á n a las cua t ro y m 3 - ¡ L a s cenizas se cont ienen en a t a ú d e s 
d í a de l a ta rde , cerrando a las siete de de roble, pe ra l y alcanfor, con tal las a l u -
l a noche. sivas a l a a r q u i t e c t u r a . E n el i n t e r i o r de 
E l viernes 9 a b r i r á n a las diez de la 
! Reproducimos algunos f ragmentos de la 
'comedia de don Jac in to Benavente, que 
i t an u n á n i m e aplauso m e r e c i ó a l ser leí-
jda por su au to r en el teatro A l k á z a r . 
1 a ñ o 1875- T a m b i é n g u á r d a l o s res- y q u e SÍ l a O p e r a c i ó n f i n a n c i e r a Hemos procurado entresacar aque l los IEnr ique .—No te v e n d r í a m a l , a l go po-
<ip rm v ot ros . _ . i _ _i momentos e s c é n i c o s que m á s claramentej d r í a s aprender . 
s e ñ a l a n el pensamiento del autor , el c a - |An i t a ,—De t u amor . ¡ . . . G r a c i a s ! ( A 
r á c t e r de los personajes, su s i t u a c i ó n an- ' M a n o l o ) . ¿ V a s esta t a rde a l Pa la -
te el asunto y t a m b i é n aquellos en que • ce con tus amigos ? 
p r o y e c t a d a p e r j u d i c a a l 
E r a r i o p r o v i n c i a l 
vosotros, po rque no os f a l t a r á quien 
t e n g a i n t e r é s en acusaros. 
E s c e n a X 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r ¡ c u l m i n a la l ecc ión t remenda que de l a | M a n o i 0 . Es ve rdad , que hoy es d o m i n -
ios a t a ú d e s hay sendos grabados que r e - | s á i n z de los Terreros , no3 r e m i t e l a job ra se desprende. g0 H 0 y creo qUe no t i enen p l a n ; 
m a ñ a n a y c e r r a r á n a l a una y media , y i p r e s e n t a n , l a p l a n t a de l a cap i l l a del P i - ! s igu ien te n o t a : H a y t a l c o h e s i ó n en este d rama , e s t á n ! \os espero; í b a m o s a p roba r u n co-
por l a t a rde a b r i r á n de t res y med ia a lar , el de don V e n t u r a R o d r í g u e z , y l a | " E l presidente de l a D i p u t a c i ó n p r o - t a n t rabados a la a c c i ó n los pensamien- ]st0 s ¿ t o d a v í a , 
siete. ¡del Obse rva to r io A s t r o n ó m i c o , el de V i - ! v i n c i a l de M a d r i d , como a u t o r de la i tos y las frases y reciben su fuerza dra- ^ n j t a _ Y a p o d í a s l l evarnos . 
R e o a r t o s d e i u e u e t e s ^ lanueva- m o c i ó n de a d q u i s i c i ó n po r c o m p r a del ¡ m á t i c a t a n d i rec tamente de la a c c i ó n , que. M a n o l o . — ¿ A q u i é n ? 
E n l a sala de Juntas de l a C o n g r e - i i n s t i t u t o P s i q u i á t r i c o de San J o s é , de|los trozos aislados acaso pierdan fuerza: A n l t a . — A m í con M a r í a A n t o n i a y Pa-
E l p r ó x i m o D í a de Reyes, a las once 
de l a m a ñ a n a , los Exp loradores m a d r i -
l e ñ o s l l e v a r á n juguetes a los n i ñ o s po-
bres del A s i l o de San ta Cr i s t ina , como 
en a ñ o s an ter iores . 
P o r su pa r t e , l a Casa de l a M o n t a ñ a 
o rgan i za u n a f ies ta en f a v o r de los n i -
g a c i ó n se h a l l a l a p i n t u r a m á s val iosa c iempozuelos , que ha sido aprobada por i para con t ra r res ta r este efecto propio úz 
de l a I g l e s i a ; u n t r í p t i c o que represen ta l i a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en 31 de di- jcasi todas las obras teatrales, procurare-
qu i t a . 
L a A n u n c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a con!c iembre ú l t i m o , en v i s t a de las d is t in-!mos s i tuar a nuestros lectores ante cada Manwl0 , ¿ Y su m a m á - ? - N o ' g rac ias . 
m u l t i t u d de figuras de co lor ido b r i l l a n - tas opiniones emi t idas en estos d í a s uno de los fragmentos, 
te. E s t a obra e s t á firmada por Maree- ; respecto del c i t ado acuerdo, cree i m - Marca e n é r g i c a m e n t e el au to r la an-
l ius Coffermans , P i n x i t , 1575. prescindible se aclare absolu tamente e s - ! t a g ó n l c a p s i c o l o g í a de los hermanos E n - , . , . . . 
L a C o n g r e g a c i ó n r e c i b i ó muchas m a n - ¡ t e asunto, pa ra l o cua l p r e s e n t a r á a un j r i que y Mano lo : el p r imero , serio y re- fl*ano10-" í:,m la m a m a ' toaavla-
A n i t a . — P o d í a m o s convencer a l a m a m á | 
p a r a que se quedara ; i r í a m o s so-¡ 
las. 
I s i d o r o . — ¿ A h o r a vas a defender a t u 
h e r m a n o ? . . . ¿ T ú ? . . . ¿ T ú ? . . . 
E n r i q u e . — S í , y o ; el que juzgabais u n en-
vidioso cuando me p e r m i t í a l l a m a -
ros l a a t e n c i ó n sobre su conducta. 
N o , padre, y a es t a rde p a r a l a se-
ve r idad ; y a só lo es posible l a com-
p a s i ó n . N o m e hagas creer que t u 
a u t o r i d a d de padre só lo se a l a r m a 
cuando temes por tus dineros. 
I s i d o r o . — ¡ E s a insolencia! . . . 
E n r i q u e . — D i esa verdad, esa ve rdad ; 
porque poco te a la rmabas cuando 
v e í a s que m í he rmano v i v í a como 
no puede v i v i r un h i jo de f a m i l i a en 
p o s i c i ó n modesta, como yo no v i v í a 
a pesar de m i sueldo, que t ampoco 
os h a i m p o r t a d o nunca saber si de 
ve rdad e ra u n sueldo. 
I s i d o r o . — ¿ Vas a cu lpa rme por haber 
c r e í d o en vosot ros? ¿ P o r haber 
c r e í d o que n inguno de mis h i jos era 
capaz de u n a i g n o m i n i a ? ¿ V a s a 
cu lpa rme por no haber sido u n pa-
dre t i r á n i c o ? ¿ Por haberos p e r m i t i -
do una l i b e r t a d de que yo os c r e í 
s iempre dignos 
ñ o s pobres con m o t i v o de l a F i e s t a de idas Y legados de a rqui tec tos de t a l m a - ; p r ó x i m o Pleno de l a D i p u t a c i ó n una | f !ex ivo , y el segundo, alegre, despreocu-Enr ique .—No, A n i t a ; n i con d o ñ a E m i - pe"ro c ó m o podSas saber s\ 
R e v é s e i n v i t a a los h i jos de todos los nera ' Q116 a p r inc ip ios del s ig lo X I X , t e - : m o c i ó n i en l a cua l so l ic i ta de l a Corpo- ipado y l igero . Toda la f ami l i a , e g o í s t a y l l i a m s iu ella, t ú no vas con los ^ 7. . .^. — ^ «nQ9 • r w h í m s -
m o n t a ñ e s e s residentes en M a d r i d a que 
hagan dona t ivos de juguetes que a ñ a -
d i r a los apor tados por l a Casa de l a 
M o n t a ñ a . 
— E l d í a de Reyes, a las diez de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á u n f e s t i va l esco-
l a r en el M o n u m e n t a l C inema (p laza 
de A n t ó n M a r t í n ) pa ra los a lumnos de 
las escuelas de los d i s t r i t o s del H o s p i -
t a l y del Congreso, con el s igu ien te 
p r o g r a m a : 
S e s i ó n de c i n e m a t ó g r a f o , en l a que 
se e x h i b i r á n t res escogidas p e l í c u l a s 
l i a n i s i : 
amigos de M a n o l o . n í a en bienes u n m i l l ó n de reales. C u a n - j r a c i 5 n y del Gobierno de su majes tadI superf ic ia l , e s t á encantada con Manolo . 
do en 1808 se d e c l a r ó l a g u e r r a de l a l i a d e s i g n a c i ó n de una C o m i s i ó n , i n t e - ¡ S e m i r a a En r ique como despechado. E n ' M a n o l o . — Y a lo oyes. Ordeno y mando . 
Independencia y f u é so l ic i t ado el con - | g rada por el s e ñ o r d i r ec to r genera l de vidioso de su hermano hasta el pun to de! A n i t a . — ¡ E r e s in sopor t ab le ! Es que te 
curso de las Hermandades , l a de N ú e s - 1 A { i m i n i s t r a c i ó n L o c a l , el s e ñ o r d i r ec to r ¡ a t a c a r l o con reticencias e insidias, sólo moles ta que nadie se d i v i e r t a . Re-
t r a S e ñ o r a de B e l é n o de A r q u i t e c t o s , igenerai de Sanidad, u n a rqu i tec to , n o m - j t í o Moi sé s , jorobado y amigo de verda- t rasas dos siglos, 
e n t r e g ó s in i n t e r é s a lguno 45.000 r e a - ¡ b r a c i o po r l a Rea l A c a d e m i a de Bellasldes, siente s i m p a t í a s por él. E n r i q u e . — N o re t raso , adelanto . Esa 
les, que era todos los fondos que p o s e í a ' A r t e s de San Fe rnando ; u n m é d i c o es-j E n l a escena V I I del acto p r i m e r o se 
de l a v e n t a de sus bienes. pecial izado en cuestiones p s i q u i á t r i c a s , expone sobriamente este choque de Ideo-
T a m b i é n fué despojada de bienes con designado por l a Rea l A c a d e m i a de M e -
m o t i v o de l a d e s a m o r t i z a c i ó n . A l comen- d ic ina ; u n financiero, nombrado por el 
zar el s iglo X X todos los bienes que po- consejo Super ior Bancar io , y un inge-
s e í a i m p o r t a b a n 1.378 reales. :niero a g r ó n o m o , nombrado p o r la E s -
U n a d e v o c i ó n p a r t i c u l a r de esta Con-!cueia de ingen ie ros A g r ó n o m o s , C o m i -
p a r a n i ñ o s . D i scu r so a lus ivo a l ac to por I o r e ? a c i ó n es rezar el rosa r io todos losjSÍÓn que) Con todos los documentos a 
u n maes t ro , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a del a ñ o en l a de San Sebas-
clase. L e c t u r a de una p o e s í a p o r don 
L o p e H e r n á n d e z y pa labras del o r g a n i -
zador de este f e s t iva l , s e ñ o r F lo re s V a -
lles, t en iente alcalde de l d i s t r i t o del 
Congreso. H a r á e l r e sumen el m a r q u é s 
de Hoyos , a lca lde de M a d r i d . R e p a r t o 
t i á n . 
A c t u a l m e n t e l a C o n g r e g a c i ó n se c o m -
pone de unos noventa congregantes y 
a l a fiesta de hoy e s t á n inv i t ados ellos, 
y todos los d e m á s a rqui tec tos residentes 
en M a d r i d . Cuando muere uno de los 
l a v i s t a , que o b r a n en l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , con l a v i s i t a del Es tab lec i -
m i e n t o y con cuantos asesoramientos 
es t ime oportunos, se s e r v i r á d i c t a m i n a r 
respecto del v a l o r de dicho M a n i c o m i o 
y sobre si l a o p e r a c i ó n financiera p ro -
yectada , en su conjunto , o en sus deta-
de juguetes , donados p o r el A y u n ^ . j C O f ^ ^ t 6 3 se recauda en la C o n g r e g a - ¡ lleS) es 0 no pe r jud i c i a l a l E r a r i o p r o - _ 
m i e n t o y de l ib ros especiales p a r a l o s : c l ó n " n a c u ° t a e x t r a o r d i n a r i a dest inada j ^ n , , ^ ^ pai.a poder, con estos antece- jdre , ha recibido u n a n ó n i m o en el que se 
logias. 
E n el acto segundo se t ienen y a not i - i 
c í a s del c r i m e n repugnante. L a preocu-
p a c i ó n de Manolo , la v i s i t a de Rafael , el 
amigo que lo l leva a l ma l , van haciendo 
sospechar a En r ique , no que su herma-
no tenga p a r t i c i p a c i ó n en el c r imen , sino 
que v i v a en el ambiente en que el c r i -
men se ha cometido, y la escena I V p in -
t a el decaimiento de los dos amigos y la 
i n d i g n a c i ó n de En r ique , dis tante a ú n de' 
la verdad. 
Pero las sospechas se van condensando! 
en torno de Manolo . D o n Is idoro, su pa ¡ 
v i d a v u e s t r a s i que es de lo m á s 
a t rasado; os c r e é i s m u y modernos 
p o r -uestra d e s p r e o c u p a c i ó n , por-
que os c r e é i s , ¡ o s c r e é i s ! que nada 
t iene i m p o r t a n c i a en l a v i d a ; ¿ a m i -
gos? L o s p r i m e r o s q u - se presen-
ten , s i n saber q u i é n e s sean n i de 
d ó n d e v e n g a n . ¿ D i s t r a c c i o n e s ? L a s 
m á s e s t ú p i d a s . Y r e í r s e . . . ¡ N o ! B u r -
larse de todo, que no es lo m i s m o , 
porque l a r i s a es sa lud y a l e g r í a 
y l a b u r l a es c rue ldad y a m a r g u -
ra . ¿ Y todo p a r a q u é ? . . . S i vues-
é r a m o s dignos de el la? ¿ Q u é h ic i s -
te nunca p a r a c reer lo? ¿ Q u é has 
sabido m m e a de un solo pensamien-
to nues t ro? ¿ E s que te ha i m p o r -
t ado s iqu ie ra saber nunca si t e n í a -
mos una fe, una creencia re l ig iosa? 
¿ L o s a b í a m o s nosotros de t i t a m -
poco? ¿ Q u é saben, casi nunca, los 
h i jos de los padres, n i los padres de 
los h i jos? Cua lqu ie r e x t r a ñ o sabe 
m á s de nosotros y a vosotros es a 
los que m á s sorprende cua lquier t r a -
ged ia en nues t r a v ida , como ahora 
te ha sorprendido é s t a que t r ae l a 
v e r g ü e n z a de u n e s c á n d a l o a nues-
t r a casa. 
A C T O T E R C E R O 
E s c e n a I 
L u c a d e T e n a 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n N a c i o -
n a l de Ingen ie ros Indus t r i a l e s h a d i r i -
g ido a l pres idente del Consejo de m i -
n i s t r o s u n a ins tancia , a c o m p a ñ a d a de 
u n á l b u m e n que los ingenieros indus-
t r i a l e s e s p a ñ o l e s s o l i c i t a n p a r a s u com-
p a ñ e r o , don Fernando L u c a de Tena , la 
g r a n c ruz de A l f o n s o X H . E n l a ins-
t a n c i a apoyan su p e t i c i ó n recordando 
los g randes merec imien tos y l a labor io-
s idad y perseverancia del s e ñ o r L u c a de 
T e n a . 
L o s c o m e r c i o s y l a f e s t i v i d a d 
n i ñ o s , que r e g a l a el s e ñ o r Flores Va l l e s . 
Todos los maes t ros de escuela de los 
d i s t r i t o s de H o s p i t a l y Congreso, c u a l -
qu i e r a que sea su c a r á c t e r , que deseen 
a s i s t i r a este f e s t i v a l con u n n ú m e r o de 
a l u m n o s de sus escuelas, d e b e r á n acu-
d i r h o y d o m i n g o a l a tenencia de A l -
c a l d í a del d i s t r i t o del Congreso (Cer-
vantes , 19 ) , de c u a t r o a seis de l a t a r -
de, a recoger las localidades. 
L a J u n t a a u x i l i a r de D a m a s del 
a costear el f u n e r a l del c o m p a ñ e r o fa -
l lec ido. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Desde el P a c í f i c o a 
Europa , po r enc ima del para le lo 45, se 
h a l l a u n a i m p o r t a n t e zona depresiona-
r i a con va r ios n ú c l e o s , uno de ellos s i -
tuado sobre las Is las B r i t á n i c a s , que p r o -
duce m a l t i e m p o en Eu ropa . Las al tas 
presiones, bastante debi l i tadas, t ienen su j 
dentes, seguir ac tuando en l a resolu-
c i ó n de este asunto ." 
S U M A R I O D E L D I A 4 
Grac i a y Just icia .—Acta de entrega del 
i c a d á v e r de su alteza real el s e r e n í s i m o 
Colegio de Doc to res de M a d r i d ha acor- cen t ro p r i n c i p a l a l N o r t e de las B e r m u - , s e ñ o r I n f a n t e don An ton io de O r i e á n s 
dado celebrar , como en los anter iores , !da3- E n E u r o p a ha l lov ido , especialmen-
l a fiesta de Reyes, obsequiando con j u -
guetes a los n i ñ o s que asis ten a las 
escuelas de l a C iudad I n f a n t i l . 
E l ac to se c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes, a 
las once de l a m a ñ a n a , en el edif icio 
escolar " J a o q u í n Cos ta" . 
te en el N o r t e de F ranc i a , A l e m a n i a y 
en l a p a r t e sep ten t r iona l y Cen t r a l de 
E s p a ñ a . 
Ru t a s a é r e a s : Cíelo m u y nuboso y l l u -
vias. 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
— E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l E n Badajoz- 13 = Salamanca, 1 1 ; Burgos , 
e I n d u s t r i a l r e p a r t i r á en su s a l ó n d e 9 : 0rense , 8; Pa l enc í a , 7; C á c e r e s , 4; V a -
actos e l p r ó x i m o d í a 6. a las c u a t r o de l l ado l id , 3; Sant iago, 2; M a d r i d y Cuen-
l a ta rde , p r o f u s i ó n de jugue tes con que 
esta Sociedad y va r ios socios obsequian 
a los n i ñ o s pobres de M a d r i d . 
L a J u n t a de l e lemento j o v e n de este 
C í r c u l o f a c i l i t a r á los vales que h a n de 
presen ta r los n i ñ o s p a r a obtener los re -
galos. 
L o s n i ñ o s y sus f ami l i a r e s pueden 
e n t r a r con los vales p o r l a calle de l a 
Reina , n ú m e r o 2. 
S e s i ó n d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
d e R e y e s 
E l C o m i t é p a r i t a r i o in t e r loca l de ar-
t í c u l o s de uso y vest idos de M a d r i d y 
s u p r o v i n c i a h a pactado el s iguiente ho-
r a r i o m e r c a n t i l con m o t i v o de l a fes t i -
v i d a d de Reyes: 
A r t í c u l o s de uso y vest ido, excepto j u -
g u e t e r í a . M a ñ a n a , a b r i r á n a las diez de 
l a m a ñ a n a , cerrando a l a una y m e d i a ; 
v o l v e r á n a a b r i r a las t res y m e d i a has-
t a las nueve de la noche. 
C o m p e n s a c i ó n . — D e las dos horas que 
3e p r o l o n g a l a jo rnada , u n a queda com-
pensada con l a a p e r t u r a a las diez del 
d í a 5 y l a o t r a a b r i é n d o s e el m i é r c o l e s 7 
a las diez de l a m a ñ a n a . 
R a m o de j u g u e t e r í a : D o m i n g o , ab r i -
r á n todo el d í a . 
Queda p r c h i b i d a en absoluto hoy la! 
L a C á m a r a O f i c i a l de Comerc io de 
la p r o v i n c i a de M a d r i d h a celebrado se-
s i ó n e x t r a o r c u n a r i a en p leno p a r a dar 
cuen ta de las incidencias de las eieccio-
nes ce lebradas ú R i m a m e n t e p a r a l a 
r e n o v a c i ó n t o t a l de sua m i e m b r o s . 
A c o r d ó s e e levar a l a supe r io r idad l a 
consu l ta sobre el resul tado de las elec-
ciones en el g r u p o H , e p í g r a f e n , ca-
fés y restoranes. 
V e r i f i c a d a l a e lecc ión , l a C á m a r a que-
d ó cons t i t u ida en la s igu ien te f o r m a : 
Pres idente , don Car los P r a s t ; v ice-
pres idente p r i m e r o , don G e r m á n de l a 
M o r a ; vicepresidente segundo, don M a -
nue l A l e i x a n d r e ; tesorero, don Pab lo 
M o r e n o ; contador , don M i g u e l de I g á r -
t ua . 
P a r a vocales de l a C o m i s i ó n de go-
bierno i n t e r i o r fue ron designados l o s se-
ñ o r e s don L u i s d© Cepeda y don Fe r -
nando F e r n á n d e z . 
Y p a r a las Comisiones los s e ñ o r e s s i -
gu ien tes : 
Arance les , Ordenanzas, P o l i c í a de 
A d u a n a s y T r a t a d o s de comerc io .—Don 
M i g u e l de I g á r t u a , pres idente; don L u i s 
V i l l e g a s , v icepresidente . 
Con t r i buc iones e Impues tos , P resu -
puestos generales y C r é d i t o s . — D o n Es-
teban Carreras , pres idente; don A l f o n -
so G a r c í a y G a r c í a , v icepres idente . 
T r a n s p o r t e s , Comunicaciones, Truris-
m o y Obras p ú b l i c a s . — D o n Rafael Sal-
gado, pres idente ; don D a v i d Vega, v i -
cepresidente. 
I n s t r u c c i ó n , L e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l y 
Expos ic iones .—Don H i l a r i o Crespo, pre-
s idente; don W i f r e d o F u r i ó , v icepres i -
dente. 
R e f o r m a s sociales. A r b i t r a j e , B o l s a 
del T r a b a j o y Subsistencias. — Don 
E d u a r d o L a s t r a , p res idente ; don F e r -
nando F e r n á n d e z , vicepresidente. 
E s t a d í s t i c a , E x p a n s i ó n y P o l i c í a co-
m e r c i a l y P rop iedad i n d u s t r i a l . — Don 
Fe rnando G a r c í a , pres idente; don Ca-
ye t ano Mayas , vicepresidente . 
F i e s t a d e l a C o n g r e g a c i ó n 
d e A r q u i t e c t o s 
L a Rea l C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a de B e l é n y H u i d a a E g i p t o , celebra 
hoy, a las once, su fiesta p r inc ipa l , que 
este a ñ o se rev i s te de especial esplen-
dor, en l a ig les ia de San S e b a s t i á n . 
E s t a C o n g r e g a c i ó n e s t á i n t e g r a d a so-
l amen te po r a rqui tec tos residentes en 
M a d r i d y se f u n d ó en 1688. L a i m a g e n , 
a l a que t r i b u t a b a n especial cul to , y que 
daba n o m b r e a l a C o n g r e g a c i ó n , fué co-
locada en l a ig les ia del Colegio de l a 
P r e s e n t a c i ó n - N i ñ a s de L e g a n é s . 
E l g r u p o e s c u l t ó r i c o que ac tua lmen te 
e s t á en el a l t a r de la cap i l l a de la Con-
g r e g a c i ó n , representa la H u i d a a E g i p -
to, y es debido a don J u l i á n San M a r -
t ín , quien lo e j e c u t ó s e g ú n los modelos 
de don M a n u e l A l v a r e z . 
Sus figuras son de t a m a ñ o n a t u r a l , 
ap rox imadamen te , agrupadas con a r t e 
y de u n t r a z a d o noble y expresivo. 
E s t e grupo s a l í a a n t i g u a m e n t e e n l a 
p r o c e s i ó n del Viernes Santo y d e s p u é s 
se l l evaba a casa de uno de los a r q u i -
tectos congregantes , p r ev i amen te desig-
nado, y a l l í p e r m a n e c í a hasta el a ñ o 
s iguiente . 
E n 1745 la C o n g r e g a c i ó n c o n s t r u y ó 
una cap i l l a p r o p i a en la iglesia de San 
ca, 1 ; Guada la ja ra y San ta Cruz de T e -
ner i fe , 0,2; C o r u ñ a y Toledo, inaprec ia-
ble. 
P a r a h o y 
A. de ant iguos alumnos de S. A n t ó n . 
1,30 t . Comida anual en el Colegio de 
San A n t o n i o . 
C í r c u l o de Bel las Artes.—6 t . F u n c i ó n 
de l a M u t u a l i d a d C i n e m a t o g r á f i c a . 
I n s t i t u c i ó n A n g e l Bueno (Plaza de l a 
V i l l a , 2).—5 t . Velada l i t e r a r i a y social 
para exp l ica r eil alcance de l a obra que 
real iza l a ent idad. 
P a r a m a ñ a n a 
Banquete homenaje.—1.30 t . Homena-
je a A u r o r a Redondo y Vale r iano L e ó n . 
O t r a s n o t a s 
Casa de los Gatos.—Ha presentado la 
d i m i s i ó n de su cargo de presidente de 
esta a g r u p a c i ó n don A n g e l Beato Gue-
r r a . I g u a l m e n t e han d i m i t i d o : el vice-
presidente p r imero , don Gu i l l e rmo Sola 
L ó p e z , y de vocales don J o a q u í n Tello. 
don E n r i q u e La-Gasca, don J o s é Beato 
G u e r r a y don Rica rdo de A r i s t i z á b a l . 
Coopera t iva de Funcionar ios .—La Aso-
c i a c i ó n Coopera t iva de Funcionar los del 
Estado abre la m a t r í c u l a p a r a la ense-
ñ a n z a de I n g l é s , en su domic i l io social, 
calle de la Independencia, 3, de 6 a 8 
de l a tarde . 
R e c i t a l de p iano y p o e s í a s . — M a ñ a n a , 
a las siete de l a tarde, en el C í rcu lo de 
Bellas Ar tes , d a r á n un rec i t a l de piano 
y p o e s í a s la s e ñ o r i t a E l ena Romero y 
el poeta Sotomayor. 
— T a m b i é n el lunes, a las seis y med ia 
de l a tarde, se I n a u g u r a r á en el C í r c u l o 
de Bel las Ar tes , la E x p o s i c i ó n Nac iona l 
de P i n t u r a y Escu l tu ra , habiendo ofre-
cido impor t an te s premios p a r a l a mis -
m a e l A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , don Francisco C a m b ó , con-
de de C e r r a j e r í a , don J o s é M a r c h , d u -
que de Medinacel i , marquesa de Pelayo, 
s e ñ o r R u i z S e n é n , duqne de A l b a , con-
de de Romanones y duque de M a u r a . 
L a en t rada a l a E x p o s i c i ó n s e r á p ú b l i -
ca de seis y media a nueve de la aoche, 
excepto los domingos, que sólo se ab r i -
r á po r las m a ñ a n a s , de once a una. 
pide d inero a cambio de cal lar l a p a r t i c i -
p a c i ó n de su h i jo en el c r imen , y el pa-
dre habla con una i n d i g n a c i ó n que con-
t ras ta b ru ta lmen te con sus complacen-
cias anter iores , y la voz jus t i c i e ra de En-
rique, en l a escena X , habla con dureza 
del t an to de culpa que corresponde a los 
padres. 
E n el acto tercero el desenlace llega. 
E n la escena p r i m e r a se p in ta l a incons-
ciencia de las mujeres de la f a m i l i a , f i -
jas en la idea de que todo lo que ocurre 
se reduce a una locura Intrascendente de 
muchacho. Este concepto representa en 
la obra la l en idad ambiente . 
t r a m o r a l i d a d t u v i e r a la l ó g i c a de 
vues t r a conducta . . . Pero luego se-: ^ ¡ t ^ . . i M a m á e s t á m u y t r i s t e , l l o r a n -
n a i s los p r i m e r o s en espantaros si d o _ y o no puedo creer que sea pa-
l m a t r a g e a i a inesperada en vues t ra ! r a t a n t o ; a l a edad de Manolo , ¿ q u e 
v i d a t r a j e r a sobre vosotros l a re- i muchacho no hace a lguna l ocu ra? ; 
p r o b a c i ó n de l a gente en nombre ! n0 todog son como t ú . 
de esa m o r a l i d a d social , que no t e n - ¡ E n r i q u e ^ ; c o m o yo!. . . ¿ Y q u é p e n s á -
d r í a i s el v a l o r de desafiar l legado 
e l caso... 
A C T O S E G U N D O 
E s c e n a I V 
y B o r b ó n ; R. O. disponiendo se expida 
Real ca r t a de s u c e s i ó n en e l t í t u l o de 
m a r q u é s de Vi l l ave rde a favor de don 
Francisco de P. Aguayo y B e r n u y ; de 
conde de Melgar a favor de don L u i s 
Roca de Togores y Tél lez G i r ó n , duque 
de B é j a r , grande de E s p a ñ a ; de vizcon-
de de I s a s i - D á v i l a a favor de don Gre-
gorio Isas i y D á v i l a ; de b a r ó n de la 
Tor re a favor de don Juan A i s a y V i -
Uarroya. 
Estado. — R . D . (rect i f icado) aseen- qU'e"qUiere despertar a t a n t e padre ego í s -
diendo a consejeros comerciales, en co- ta que hace d e j a c i ó n de SUg deberes. 
bais de m í todos en esta casa? N o 
era preciso ahondar en vues t ro pen-
samiento , b i en a l a superficie pa-
r e c í a l o que p e n s á b a i s de m í . C o m -
parado con m i he rmano era yo pa-
r a vosotros. . . ¿ P a r a q u é vamos a 
e n g a ñ a r n o s ? Cuando me juzgaba i s 
con u n poco de benevolencia, u n c u i -
tado; cuando me j u z g á b a i s con t o -
da verdad , u n p r i m o . M a n o l o . - - B a s t a , En r ique , basta . . . N o es-
t é s t a n o rgu l lo so . . . N o te alegres A n i t a . — E s o n o ; es que s iempre has sido 
t a n t o de haber ten ido r a z ó n . demasiado serio p a r a t u edad. 
E n l a escena V I L ^ 0 ^ ^ ™ ™ ° E n r i q u e . — ¡ O j a l á no l a hub ie ra t en ido 'En r ique .—Es que por m u y serios que 
seamos, l a v i d a es m á s seria t o d a -ya, cuenta la verdad a Enr ique , el her-, n u n c a ' 
mano antes odiado, ahora el ú n i c o que R a f a e L _ D e m í s é e 
insp i ra confianza. Se mata . A q u í pudie- i m p o r t a n t e ; pero se t r a t a de t u ber-
ra t e r m i n a r el d r a m a ; pero el au tor , sa-, m a n 0 í se t r a t a de nues t r a famil ia> 
biaraente, da como t remendo c o l o f ó n l a i . , . , 
escena V I I I , para acentuar l a l e c c i ó n con E n r i q u e . — ¡ Que poco h a b é i s pensado an-
A C T O P R I M E R O 
E s c e n a V I I 
m i s i ó n , a los agregados comerciales don 
J o s é M a r í a D o ü s s i n a g u e T e i x i d o r y don 
Carlos B a d í a Malagr ida , c ó n s u l e s de p r i -
mera y segunda clase, respect ivamente; 
í d e m disponiendo que don Alonso A l v a -
rez de Toledo y Meneos, conde de E r i l , i 1 
secretario de p r i m e r a clase en l a D i r c c - j , . , - » 
c ión general de Comercio y P o l í t i c a . . . (Suena il telefono.) 
a rance la r ia del min i s t e r io de E c o n o m í a Enr iqUe ( a l a p a r a t o ) . — ¿ Q u i é n ? . Sí . . . 
Nacional , pase a con t inua r sus servicios 
con la m i s m a c a t e g o r í a a l Consulado de 
la N a c i ó n en Roma . 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . declarando j u b i l a -
do a don Manuel F r a i l e G a r c í a , jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de segunda clase, 
d i rec tor de Sanidad del puer to de B i l -
( A n i t a ) . Es p a r a t i , A n i t a . 
A n i t a . — ¡ A h , s í , deja, ( p o n i é n d o s e a l 
a p a r a t o ) . Sí . . . No. . . Q u é i m b é c i l . . . 
A t u abuela... I d i o t a . . . H a s t a cuan-
do quieras. . . N o seas b á r b a r o . . . 
Que te monden. . . ! 
bao; promoviendo a l empleo de jefe d e ¡ M o i s é s . — ¿ H a b l a b a s con L u i s X I V ? 
M a r r o n s g l a c é s , a lmendra , nuez, man-
zana, exquisi tos; preparadlos por l ib ro 
"Las t res Cocinas". 
H a empezado l a enorme l i q u i d a c i ó n de 
pieles de lujo y modelos de la g ran Pe-
l e t e r í a , M a y o r , esquina a Postas, recien-
temente a d q u i r i d a por l a G r a n P e l e t e r í a 
Francesa. , 
Cuadros. G a l e r í a s Ferreres. Echegaray, 27 
A L M A C E N E S 
D E L P E I N E 
Los m á s sur t idos en M A N T A S . Ponte-
jos, 13, esquina a San C r i s t ó b a L 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de segunda clase a 
don Federico Mestre P e ó n , m é d i c o del 
Cuerpo de Sanidad Nac iona l . 
E j é r c i t o . — R . O. aprobando l a c o m i -
s ión del servicio d e s e m p e ñ a d a en Le ipz ig 
(Aleman ia ) los d í a s que se ind ican , por 
el teniente coronel de Estado M a y o r don 
Juan Beigbeder At ienza , agregado m i l i -
t a r a la E m b a j a d a en B e r l í n . 
G o b e r n a c i ó n . — R R . OO. nombrando en 
ascenso de escala jefes de Negociado de 
p r i m e r a , segunda y tercera clase del 
Cuerpo de Sanidad Nacional a don Isaac 
R o d r í g u e z López , don V i c t o r i a n o Lenza-
no M e i r á s y don Carlos de l a Calleja 
Hacar , respectivamente; resolviendo el 
expediente incoado por don Pab lo F á b r e -
ga Coello, como representante de la pro-
piedad del ba lnear io de Caldas de Oren-
se, en so l ic i tud de que, al amparo del ar-
t i cu lo 13 del v igen te Es t a tu to de B a ñ o s 
y Aguas mineromedicinales , se le s e ñ a l e 
un p e r í m e t r o de p r o t e c c i ó n p a r a dicho 
balneario, declarado de u t i l i d a d p ú b l i c a ; 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — R . O. resolviendo 
el expediente incoado a v i r t u d de la ins-
t anc ia que se i nd i ca de l a C á m a r a Ofi-
c ia l del L i b r o de Barce lona; desestiman-
do peticiones de d o ñ a A n a M a r í a Be ja -
rano Quintero, ayudante de t a l l e r de la 
Escuela del H o g a r y Profes ional de l a 
Mujer , en la ac tua l idad excedente for-
zoso; adjudicando los premios del Con-
curso N a c i o n a l de M ú s i c a del a ñ o p r ó -
x i m o pasado; aceptando el donat ivo con 
destino al Museo de A r t e Moderno, he-
cho por el s ú b d i t o sueco s e ñ o r B i rge r 
Svenonius, de u n cuadro al ó l e o de L u -
cas, representando "Escenas del Q u i j o t e " 
y disponiendo se den las gracias a refe-
r i do s e ñ o r ; disponiendo que por la ap l i -
¡cac lón del a r t í c u l o 98 del E s t a t u t o de 18 
de mayo de 1923, aplicable a l a é p o c a del 
servicio que se menciona, se considere 
que don J o s é F o r t A l t é s r e n u n c i ó al nom-
bramien to de maestro p rop ie ta r io de la 
Escuela nacional de Tu ixen , con p é r d i d a 
de todos sus derechos; resolviendo las 
reclamaciones presentadas con t ra las pro-
A n i t a . — ¿ Yo . . . ? 
M o i s é s . — P o r lo versal lesco del d i á l o g o , 
porque supongo que l a o t r a m i t a d 
e s t a r í a a l m i s m o tono . 
E n r i q u e . — Y a ves. t í o ; y a ves. ( A A n i -
t a ) . ¿ S e puede saber con q u i é n ha-
blabas de ese modo , po r desgrac ia 
t a n p r o p i o de u n a s e ñ o r i t a ? 
A n i t a . — Q u é te i m p o r t a . N i s é c ó m o se 
l l a m a ; u n muchacho que m e pre-
sen ta ron el o t r o d í a en e l Palace, 
ba i lamos , b a i l a a d m i r a b l e m e n t e , 
¡ u n a monada! , M a n o l o ; t ú sabes 
d a v í a , y s i queremos b romear con 
el la es m a l a c o m p a ñ e r a de b r o m a ; 
solo t o m á n d o l a m u y en serio nos 
p e r m i t e de vez en cuando a l g u n a 
verdadera a l e g r í a ; l a v i d a no r ega -
l a nada n i consiente que se le robe 
nada ; todo h a y que c o m p r a r l o a 
buen precio , todo h a y que g a n a r l o 
en ella a cos ta de mucho t raba jo . . . 
E s c e n a V I I 
tes en v u e s t r a f a m i l i a ! V e r d a d que 
vuest ras f a m i l i a s t ampoco h a n pen-
sado m u c h o en vosotros . ¿ E l s e ñ o -
r i t o se d i v i e r t e s i n pedir d ine ro en 
casa? ¿ P a r a q u é e n t r a r en a v e r i -
guaciones? ¿ Q u e l a gente m u r m u -
r aba? P o r envidia , con m a l a i n t en -
c ión . ¿ Q u é p o d í a decirse? ¿ Q u é po-
d í a saberse? Se d e c í a todo y se ^-\Enríqne^_Y t odo os ^sa< tod^ esa 
b i a t odo ; pero m i e n t r a s no l legue al ¿ e n t u z a que os rodeaba a c u m u l a r á 
e s c á n d a l o que no pueda ocul tarse . | | r u e b a vosotros.. . A h o r a , l a 
no h a y p a r a q u é darse po r en te ra - | vert:ad a mí ! . . . ¡ A mi ) 
dos. A h o r a , en cambio , l a m o r a l i d a d i v , » , . ^ ™ / . . , , . . he rmano : 
t o m a r a su desquite, porque ^ h a . , M a n o l Si sV Es p re f e r ¡b l e . . . L a v e r . 
b é i s ofendido en l o que e l la es tuna i dadi>i Só lo a t i l a v e r d a i ± „ 
m á s que todo : en su qu ie tud . A h o -
r a no t e n d r á n m á s remedio que sa-
ber, que enterarse, y a l enterarse de 
l o que pasa en o t ras casas, pensa-
r á n con zozobra que lo m i s m o pue-
de pasar en la suya, y nadie sabe lo 
que s u c e d e r í a el d í a en que se ave r i -
guase p o r q u é m i l a g r o en muchas 
casas, con menguadas rentas o mez-
quinos sueldos, se v ive , m á s que con 
ho lgura , con lu jo . 
Rafae l .—No s é con q u é l u j o hemos v i v i -
do nosotros, no e ra p a r a asustarse; 
y a ves que en nues t ras casas no se 
h a n asustado. 
q u i é n es y s a b r á s c ó m o se l l a m a . E n r i q u e . — ¡ E n vues t ras casas!... N o me 
M a n o l o . — Y o no, n i me i m p o r t a . Rafae l i 
es qu i en lo conoce. Creo que es| 
a r g e n t i n o o mej icano, s i es e l que! 
y o m e figuro- ¡ Q u é m á s da ! 
A n i t a (por E n r i q u e ) . — Y a e s t á don Se-1 
h a g á i s pensar en l o que no quiero 
pensar. Sí , y a s é que no es v u e s t r a to-
da l a cu lpa ; si h a s t a creo que lo que 
menos os i m p o r t a b a era l l e v a r esa 
v i d a e s t ú p i d a del s e ñ o r i t o ocioso, 
que en M a d r i d no es t a n costosa n i 
E n r i q u e . — Y l a verdad. . . ¿ e s esa? 
M a n o l o . — ¡ S í ! . . . Pero fué Rafael. . . ¡ S o l o 
Rafael! . . . Y no f u é c u l p a nuestra. . . . 
F u é l a f a t a l i d a d . . . Amenazas . . . U n 
golpe a ciegas... Y y a el miedo. . . 
Locos de espanto... F u é él.. . ¡ S ó l o 
é l ! . . . Y o no sé lo que hice, si p r e t e n -
dí separarlos... , si quise i r y no p u -
de...; era c o m o una pesadil la, como 
u n m a l s u e ñ o . . . y l o es t o d a v í a . . . ; 
yo no puedo creer lo aunque lo veo... 
¡ L o veo s i empre ! 
E n r i q u e . — ¿ P e r o t ú estabas a l l í ? . . . ¿ E s 
ve rdad que estabas a l l í ? . . . ¿ Q u e v a 
a ser de t i ? . . . ¿ Q u é v a a ser de 
todos? 
Manolo .—Eso no ; de vosotros, no; y o 
s a b r é l i b r a r o s de l a v e r g ü e n z a , y o 
s a b r é ca s t i ga rme solo. 
En r ique .—No. ¿ Q u é piensas? Si es v e r -
dad lo que dices, a u n puedes sa l -
v a r t e . 
puestas provisionales de a d j u d i c a c i ó n de 
Escuelas nacionales por cuarto t u r n o , co-
rrespondientes a las vacantes de maes-
t r a anunciadas en la "Gaceta" desde p r i -
mero de j u n i o a l 30 de septiembre del 
a ñ o anter ior . 
Fomento .—R. O. disponiendo que el d i -
rector general de Obras p ú b l i c a s cese en 
el despacho de los asuntos de este M i -
nis ter io . 
Traba jo y P r e v i s i ó n . — R R . OO. nom-
brando inspectores provinciales del T r a -
bajo a don Vicen te Roque P i ñ o l e y Ca-
vo y don J o s é Aguado S m o l i n s k i ; í d e m 
a don J o s é Mi ra l l e s A m a t e y don Juan 
G a r c í a M a t u r a n a , vocales obreros su-
plentes del C o m i t é pa r i t a r io in t e r loca l de 
Artes Blancas , de A l m e r í a ; a don Ede-
lardo Covars i Yus ta d i rec tor de l a Es-
cuela e lemental del Traba jo de Badajoz; 
a don Ange l Zoido P é r e z secretar io de 
la Escuela elemental del T raba jo de Ba-
dajoz. 
t a n d i f íc i l que h a y a necesidad de iManolo .—No, n o h a y s a l v a c i ó n ; no pue -
envilecerse p a r a costear la . V u e s t r o i de haber la . ¿ C ó m o puedo probar que 
m a l ha sido el de tan tos o t r o s : elj yo? . . . D é j a m e , d é j a m e . . . (Quer iendo 
a la rde de d e s p r e o c u p a c i ó n , l a b r a - l e n t r a r en su cuar to . ) 
va t a , el d e s a f í o a l a v u l g a r i d a d , la P i l a r ( d e n t r o ) . - — ¡ M a n o l o ! . . . ¡ H i j o ! . . . 
s a t i s f a c c i ó n de f i g u r a r en esa m a - l ¿ D ó n d e e s t á s ? 
s o n e r í a del v ic io que a vosotros os ¡ M a n o l o . — D é j a m e , ¡ d é j a m e antes de que 
p a r e c í a u n a a r i s toc rac ia por lo que: venga m i m a d r e ! ( E n t r a en la ha -
h a y en e l l a de c á b a l a casi re l ig iosa ; ! b i t a c i ó n y c i e r r a l a puer ta . ) 
u n secreto en vues t ras vidas p o r el E n r i q u e (golpeando l a p u e r t a ) . — ¡ H e r -
que os juzgaba i s seres superiores,! 
porque ese secreto p o n í a a m u c h a ! 
gente a merced vues t ra , s in v e r quej 
t a m b i é n os p o n í a a vosotros a m e r - l 
ced de t o d a esa gente, y p ron to , por! 
desgracia, va i s a convenceros. L o | 
que p o d é i s ped i r es que no t a rde en; 
descubrirse el m ó v i l de ese c r i m e n , 
que e i c r i m i n a l aparezca p r o n t o ; de 
o t r o modo os v e r é i s envueltos en 
declaraciones sospechosas y , ¿ q u i é n 
sabe ?, h a s t a l l e g a r á a sospecharse de 
mano. ' . . . ¡ H e r m a n o ! ¡ A b r e ! . . . 
¡ A b r e p ron to , hermano!. . . ( E m p u j a 
l a p u e r t a en el momen to en que sue-; 
na un d i sparo . ) ¡ A h , h e r m a n o m í o ! . . . 
A l mismo t i e m p o aparece P i l a r p o r 
l a p u e r t a de l foro , y A n i t a , I s i d o r o 
y M o i s é s p o r una de las la terales . ) 
E s c e n a V I I I 
N O T A S D E L B L 0 C K 
D E N T A D U R A P E R P E T U A 
fOR E l 
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JToel : 4 
P o l o 
F A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea l a den tadura 
Hermosea las e n c í a s 
I s idoro (a P i l a r ) . — ¡ C a l l a ! ¡ C a l l a ! ¿ Q u é 
sabes t ú ? 
M o i s é s . — E n r i q u e t iene r a z ó n . ¡ B a s t a de 
ceguedad! ¡ B a s t a de i n ju s t i c i a ! 
P i l a r . — ¿ P o r q u é ? ¿ P o r q u é se ha m a -
tado m i h i jo? . . . Qu ie ro saberlo... 
Neces i to saberlo... ¿ D e q u i é n es l a 
culpa? ( E n t r a una doncel la . ) 
T a e s t á n los Reyes Magos llegando a B e l é n . [par te de las riquezas que os ha complacido el vernos a c u m u - i ^ W o r o . — ¿ Q u é ? 
Una ú l t i m a noche de impaciencia para los n iños y , m a ñ a n a lar . Hemos recibido largamente de vuestra generosa mano: que encella .—Unos s e ñ o r e s , unos hombres 
por la puer ta de mar f i l e n t r a r á n en el Palacio del S u e ñ o que i a nuestra vez, podamos dar largamente a nuestros hermanos < d icen que son agentes y no s é lo 
canta V i r g i l i o . necesitados. Que nuestra existencia a q u í en l a t ier ra sea con- que dicen. 
sagrada a l a felicidad de los otros, puesto que aquello que M o i s é s . — D é j a m e , yo i r é . (Sale con l a 
damos a los pobres os lo damos a vos mismo, ¡oh . Dios i doncella.) 
nuestro! ¡ P i l a r . — I s i d o r o , I s idoro , d ime la verdad . 
Rockefeller declara que desearla hacer conocer esta plegaria I s i d o r o . — N o quieras saberla, no quieras 
• • • 
¿ H a b é i s contemplado estos d í a s los rostros de los n i ñ o s ante 
los escaparates o al desfilar por los almacenes abarrotados 
de l a m e r c a n c í a a que obliga la d ivers ión Infanti l? Los ojos 
asombrados son el poema de la Inocencia frente a la tenta-
ción. 
De la v i s i t a a loa almacenes s a c a r é i s como resultado l a con-
clusión de que los fabricantes han vuelto a los juguetes t r ad i -
en el mundo entero, lo que estima como la m á s bella acc ión 
de su vida. 
* • * 
Un marido inglés acaba de obtener el d ivorc io : el mot ivo es 
c lónales . Los mecán icos , eléctr icos o de motor, loa juguetes i n - bien sencillo. Su mujer le dijo un d í a : 
—¡ Qué l á s t i m a que los alemanes no te hubieran alcanzado! 
Los jueces pacifistas se han pronunciado contra la mujer. 
Y el marido, que a g u a n t ó la gran guerra, no ha podido so-
telectuales no han tenido éx i to . Por demasiado complicados y 
por demasiado caros. 
Las f á b r i c a s e s p a ñ o l a s han logrado vencer, ventajosamente 
l a competencia extranjera: los escaparates e s t á n llenos de í por ta r la p e q u e ñ a guerra del hogar, 
m u ñ e c a s nacionales que admiten l a c o m p a r a c i ó n con las i t a - • » • 
lianas. C a t a l u ñ a e s t á deshancando a Sennenberg. 
Y, gracias a los "todo a noventa y cinco", los Reyes Magos | _ , _m_0! _ v i f t o ^ fo tog ra f í a s del aviador Franco a su llegada 
pueden mostrarse rumbosos aun en los hogares m á s humildes. 
La plegaria de Rockefeller. 
a l puerto de Amberes. 
saber nada. ¿ L a verdad? . . . Que t o -
do era m e n t i r a , l a f a m i l i a , los pa-
dres, los hi jos . . . ¡ M e n t i r a todo!, y a 
l o ves. ¿ Q u é sabemos de nuest ros 
h i jos? ¿ Q u é s a b í a m o s del que he-
mos perd ido p a r a s iempre? ¿ Q u é 
sabemos de los que nos quedan? 
M o i s é s (seguido de dos agentes) .—Pa-
sen ustedes. ( E n t r a con ellos en la 
h a b i t a c i ó n . ) 
P i lar .—Esos hombres. . . ¿ Q u i é n h a t r a í -
do a esos h o m b r e s ? 
— . . vuciu . u n g rupo i a q u í mas culpables que nosotros. 
de curiosos contemplan sonrientes a l piloto npn^ativn v a 
lado M a c i á el otro revolucionario f r ac^ado el hombre d e " ! " Z t T ^ ^ Sahld0 SeV 
El rey del petróleo, cuya filantropía es umversalmente cono-; rante de odio a E s p a ñ a , el soñado r del Estado c a t a l á n el aue P n r i m . ^ ^ i , - ^ u-* 
clda. recita cada m a ñ a n a , en famil ia , l a siguiente plegaria adiestraba a los suyos para la guerra civi l m á s a l l á ^ 1 k r o w0 0-
redactada por él mismo: el que so lemnizó como una conquista nuestro desas^^^^^ 
Señor, dignaos animarnos del deseo de compartir con otros l o s l A n n u a l . 
t I s idoro .—Pero y a estamos bien cas t i -
gados; antes que l a j u s t i c i a de los 
bienes de que nos habé is colmado. Ayudadnos a comprender 
: que debemos interesarnos por d i s t r i bu i r a los pobres una gran 
L a pasión que les l levaba por d is t in to camino, les conducía 
a un mismo fin. Por eso se encontraron. 
hombres , h a l legado l a j u s t i c i a de 
Dios . 
F i n de l a comedia, 
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1 E l Juzgado m u n i c i p a l de Vallecas, com-1 
.puesto po r el Juez don Edua rdo Para-
^ 'cuellos, secretario don A n t o n i o P é r e z i 
n r . C a s t r i l l ó n , y a lguaci l s e ñ o r Aguado, con-l 
P I D E N A U M E N T O D E C O N S Í G N A - t i n u ó las di l igencias en el sumar io ! 
P.inW P A R A M A T F R I A I F ^ m i AR abier to con mot ivo del c r imen perpetra-; ÜIUIV r H n M IVIH l ^ t i n i M L t O U U L A t t do la noche ú ] t l m a en ja cane de p i y | 
M a r g a l l , 8. del cual dimos cuenta ayer, 
M A D R I D 
P I y M a r g a l l . 18, 3.°, 22 
Certiflcados. instancias, documentos, In-i 
formes, gestiones, t r a m i t a c i ó n de toda i 
cla!se de asuntos. Admin i s t r ac iones 
!;n!nfli!ií«:i:i:Bi!iriii;i!>ESii!::iS'!;i:S!ii::i 
d e F . U R G E L L 
f e c c i o n e n l a s C o r t e s h a b r á e n 
M a d r i d u n a m a g n a A s a m b l e a 
V e l a d a c i n e m a t o g r á f i c a e n B e l l a s 
E S T O M A G O . H I G A D O , I N T E S T I N O S | A r t e s 
D e p ó s i t o : San Mateo, 18. T e l é f o n o 3170.1 A y e r , a las seis y med ia de l a tarde, 
filiniinniáw^^ asis tencia de numeroso y d i s t i n g u í -
Res tauran t . A v e n i - i d o p ú b l i c o se c e l e b r ó en el s a l ó n de es-
Ar, "oí ,r Mnrp-aii 5 ! o e c t á c u l o s del C í r c u l o de Bel las A r t e s , 
Mar tes 6 d ^ ^ ^ T ^ ^ " f v f ^ ^ Z l t ^ T y & 
G R A N C O M I D A D E R E Y E S por el C o m i t é del Q n e m a E d u c a t i v o . L o s ¡ ^ P d¡ ^ y E1 g /an tea. 
Cubier to , 8 pesetas. asistentes saborearon el i n t e r é s cu l tu - ! t l .0 del mun(j0 (26-12-930). 
R E G A L O S • . J r a l y l a amenidad de u n a serie de p e l í - | F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Car-
S P I E D U 
E S L A V A (Pasadizo da San G i n é s ) . — 
A las 4,15: R e c i t a l p o é t i c o po r e l emi-
nente a r t i s t a a rgen t ino M i g u e l Lozano 
M u ñ o z . — A las 6,30: L a del soto del Pa-
r r a l . — A las 10,30: Gigantes y cabezudos 
y L a corte de F a r a ó n . 
E S P A S O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
A n t e s de IOS p r e s u p u e s t o s q u e c o n - por haber delegado el competente, que e s j , nosltlvois Resultados ^n" IsP^SpÍlEPSI V 
jde A l c a l á de Henares. , [ ¿ , d afecciones nerviosas.! tombola g r a t u i t a ofrecida por io.s de d ivu lg . ac ión c i e n t í f i c a a lemanas |men D í a z . — A las 6,15 y 10,15: L a de los 
Real izo una i n s p e c c i ó n ocular en l a ca- ^ De venta en toda8 ]as farmacias y cenJ proveedores de l a casa 
t ros de espec í f icos y en los d e p ó s i t o s que B l I i l l S i V l ' l i i B l i a i - B m Isa, sin que se pud ie ran obtener conclu-¡s iones concretas, respecto a la f o r m a de indj prospecto 
Como en d í a s anter iores , preside la se- desarrollarse el suceso, ext remo que acia-: preCi0 5e ven ta «ti i ta, pesetas 5,70 
s ión de la m a ñ a n a de la Asamblea de la r a r a la autopsia de los c a d á v e r e s , q u e | ( t i m b r e s inc lu idos) 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l del Magis ter io , el hoy p rac t i ca ran el forense don Rafae l ; 
s e ñ o r X ^ n d r i . que i n v i t a al secretario iR-_Caxva;jal_y_ el doctor Santo Tomas. IlllllBiillIBlHllBililIHiüliBüllinülilBülliB ÎIBIIIüaillliB:! 
Í Ñ I G O 
para que proceda a la lec tura del acta I Declaro el h i jo del m a t r i m o n i o , Lu i s , 
an ter ior . Apenas s© t e r m i n a é s t a , hacen quien, s e g ú n di j imos, estaba en el cine 
uso de la pa labra var ios representantes a l o c u r r i r el c r imen , y parece que sus 
de provincias pa ra j íedir rectificaciones ^fi^ac101163 no fueron favorables a l 
o subsanar la o m i s i ó n de algunas de:huesPedi , . , . , 
sus propuestas o manifestaciones. Una , R e c o n o c i ó la navaja barbera como de 
de é s t a s da nuevamente lugar a que ^ ^ P J 0 ^ de A . L e ó n . Recomendamos «os PrenSa_S_e sienta molesta Y a que - n t e r - ¡ v a j a no sabia nada m ^ 9u pureza y economja. Jamo. 
Muebles. Todas clases, ba ra t l 
sirnos. Costani l la Angeles, 15 
IIIIIBIIlilBIIIIIBillliBilllieiIlIlBIIiliBIIIIIBIIIlíHliliiBlinilll'Bün'Se 
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frascoj C C t ^ C D S^UCLÓ^C 
L I M P I A B A R R O S , H U L E S 
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l!BI:>l; 
venga uno de los informadores . E l re-if"63,6. .del h u é s p e d . T a m b i é n declararon 
presentante de M a d r i d habla en defensa ¡las hlJas' Pero, ™ ac lararon pun to a lgu-
de la l ibe r t ad que asiste a los redactores n c L r e s P e c t ° f 1 hecho-
de los d is t in tos p e r i ó d i c o s , y tras unas p o / l a ta rde se presento espontanea-
explicaciones satisfactorias queda ^.anja- ™ e n t e e" *\ c a r t e l de la Guard ia c i v i l 
do el incidente con la i n t e r v e n c i ó n dei 1^1 puesto de Nueva N u m a n c i a (Puente 
presidente ide Val lecas) , la joven A l i c i a Fernandez, 
L a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a es objeto de'hiJa f e l m a t r i m o n i o muer to M a n i f e s t ó | 
l a rgo debate. L a ponencia de la f e d e r a - ^ d e s c o n o c í a en absoluto los mot ivos ^ 
c ión castellano-leonesa tiene g r a n n ú m e - ! d e . ^ t r aged ia y que no se h a b í a ente; 
ro de par t idar ios , pero la insis tencia de 
otros representantes que quieren mante-t , 
ner las conclusiones de asambleas ante.!vlcl0S como cuada. ^ 
rieres, pro longa l a d i s c u s i ó n hasta con-; . . , j * j ' U » 
venirse, a p e t i c i ó n de Barcelona, que la t ^ x p O S l C l Ó n Q C r i e r a i C l l C a 
nueva propuesta pase a estudio de lasj , j . 
jun tas provinciales . L a propuesta de re- © n d A - l T C 
ferencia establece: a) sueldo m í n i m o de 
nes, embut idos y aceites. Acei te extra , 
v i r g e n , 26 ptas. arroba. Servicio a d o m l - j 
c i l i o . T e l é f o n o 40679. Fernando V I , 20 
flllllIBliBilBilíniim 
' rado del suceso, hasta que se lo d i jo el 
d u e ñ o de la casa donde presta sus ser-
L a Sociedad de A m i g o s del A r t e p re -t res m i l pesetas; b ) s u p r e s i ó n de la ca-t e g o r í a de tres m i l quinientas ; c) debida * 
p roporc iona l idad de las c a t e g o r í a s res- lPara p a r a l a p r ó x i m a p n m a v e r a una 
tantes pa ra las que propone el siguiente! E x p o s i c i ó n de L a H e r á l d i c a en el A r t e . 
porcentaje: c a t e g o r í a de 8.000 pesetas e l | que c o m p r e n d e r á desde los t i empos en 
7,50 por 100; pa ra la de 7.000, el 15 por que l a m i s m a aparece has ta l a g u e r r a 
100; para la de 6.000, el 25 por 100; í d e m 
pa ra la de 5.000; 15 por 100 pa ra la 4.000 
y 12,50 por 100 pa ra la de 3.000. A ñ a d e 
que esta proporc iona l idad no e s t á hecha 
a l azar, sino tendiendo a la e q u i p a r a c i ó n 
con la de los d e m á s funcionarlos , y m á s 
e s p e c í f i c a m e n t e , teniendo en cuenta l a de 
los auxi l ia res de Hacienda, por ser de 
las menos favorecidas. Una vez lograda 
esta proporc ional idad—y mien t ras tan to 
no deben crearse c a t e g o r í a s superiores a 
las hoy e x i s t e n t e s — s e r í a el momento 
opor tuno de esa c r e a c i ó n de sueldos su-
periores, siguiendo el c r i t e r io de equipa-
r a c i ó n con los d e m á s funcionarios , crean-
do las c a t e g o r í a s de 10.000. 11.000 y 12.000, 
cuya p roporc iona l idad s e r í a la de 0,50, 
1, 2 y 4 por 100. 
L a p r o t e c c i ó n d e h u é r f a n o s 
L a ponencia nombrada anteayer para el 
estudio de l a p r o t e c c i ó n de h u é r f a n o s pro-
pone: P r i m e r o , que se cree u n negocia-
do en el m in i s t e r i o para que, d i r ig ido 
por u n t é c n i c o asesor, resolviese r á p i -
damente cuantos expedientes llegasen a 
l a J u n t a central . (Se a ñ a d i ó que este ase-
sor fuese maestro en c o m i s i ó n de servi-
c ios) . Segundo, que en los presupuestos 
generales del m in i s t e r i o se consignase 
el c r é d i t o necesario para los gastos de 
a d m i n i s t r a c i ó n designados en las comi -
siones centrales o provincia les ; tercero, 
que pa ra n i n g ú n gasto o r ig inado por la 
P r o t e c c i ó n se d i s t r a iga fondo alguno de 
l o destinado exclusivamente a l a misma, 
y cuarto, que se consideren documentos 
re integrables con t imbres de l a Protec-
c i ó n los certificados de escolaridad que 
debieran declararse obl igatorios , las pa-
peletas de so l ic i tud de ingreso en las 
escuelas, etc. E l delegado de M a d r i d ha-
"6e<'"6,tíservaclbfiéS' a cóf í íó"aebiera '"K'6 ' ih-
brarse u n a c o m i s i ó n inspeccionadora o 
flsealizadora encargada de conocer cuan-
t o se r e f i é rese a l a s i t u a c i ó n y t r a t o da-
do a los h u é r f a n o s y pide, a d e m á s , que 
las Jun tas de l a P r o t e c c i ó n e s t é n cons-
t i tu idas o integradas por un n ú m e r o de 
de l a Independencia en 1808. 
Se r e f e r i r á a todos los objetos a r t í s -
t icos en que se man i f i e s t e l a H e r á l d i c a , 
tales como cuadros, escul turas , c e r á m i -
ca, muebles, o r f e b r e r í a , cód i ce s , armas, 
tapices, reposteros, a l fombras , etc. 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora de l a E x p o -
s i c i ó n e s t á f o rmada p o r los s e ñ o r e s P r í n -
cipe P í o , condes de Casal y de Fon tana r , 
m a r q u é s de Sa l t i l l o y don Pedro M . de 
A r t i ñ a n o , a quienes pueden d i r i g i r s e las 
personas que deseen coadyuvar a esta 
ob ra de c u l t u r a con l a p r e s t a c i ó n de a l -
g ú n objeto . 
fensa de l a escuela nac ional que suscri-
ben luego otras muchas provincias . 
L a s c o n c l u s i o n e s 
J u g u e t e s p a r a R e y e s 
en l a an t i gua F á b r i c a de a r t í c u l o s de 
v i a j e de Fernando de Blas. Goya, 21 
(esquina a Claudio Coello) . T e l é f o n o 
52410 .—MADRID. 
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e i t a l i anas . L a me tamor fos i s del grusano!claveles dobles (6-12-930). 
11 de seda en c r i s á l i d a , l a c r í a z o o t é c n i c a ! F U E N C A B R A L . — G r a n c o m p a ñ í a l í r i -
idel cerdo, l a f o r m a c i ó n de los cristales, ;ca del maestro Tena.—4: A l m a torera 
con sus fases y c a r a c t e r í s t i c a s a t r a v é s <últ) ína ^ " ^ l 0 " e" f u n c i ó n de tarde 
df» la<í l o l u r i o n p ^ i n t u r a d a q dp di feren- de Guernta) .—6,30: Bohemios y Gigan-
de las soluciones sa turadas de d í í e r e n - : t e s cabezudos por M a r i a Bad ia y pepe 
: tes sales q u í m i c a s , l l a m a r o n poderosa-
! men te l a a t e n c i ó n , sobre todo, esta ú l -
t i m a , que m o s t r a b a de u n modo e m p í -
r i co y vis ib le a t r a v é s de curiosas m i -
Alba.—10,30: A l m a to re ra (despedida de 
G u e r r l t a ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Con " E l monje blanco", el mara-
c r o f o t o g r a f í a s los in t r incados proble - vi l loso re tablo e s c é n i c o de M a r q u i n a , de-
mas de l a c r i s t a l o g r a f í a m n e r a l y el ¡ bu ta e^ viernes 9 la c o m p a ñ í a Díaz -Ar -
mis t e r io so s u r g i r en medio de los l í q u i -
dos de las f o r m a s g e o m é t r i c a s c r i s t a -
l inas . 
F i n a l m e n t e , se e x h i b i ó una c i n t a de 
la U f a , y a en v e r s i ó n castel lana, en l a 
que se puso de relieve el v a l o r h i g i é n i -
co de l a g i m n a s i a en l a p r i m e r a i n f a n -
cia de los n i ñ o s . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
e n e l C a l d e r ó n 
E s t a m a ñ a n a , a las once y media, en 
ej C A L D E R O N , se c e l e b r a r á el interesan-
t í s i m o concier to de M ú s i c a de Nav idad , 
t igas (6-2-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
A las 6,30 y 10,30: E l s e ñ o r Badanas 
(enorme é x i t o de r isa) (20-12-930). 
i n f a n t i l . P r o g r a m a c ó m i c o — 6 , 3 0 y 10,30: 
Magazine sonoro. M ú s i c a contagiosa. Re-
d e n c i ó n , po r John Gi lber t . Un ive r s idad 
per runa (dia logada en e s p a ñ o l ) (30-12-
930). 
T I V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " P r í n c i p e 
de Verga ra . T e l é f o n o 55575). L a sala de 
moda, de inmejorables condiciones a c ú s -
ticas. A u d i c i ó n Wes te rn E lec t r i c .—A las 
4,15. 6,30 y 10,30: Magazine sonoro C ln -
namond. L a g r a n jue rga ( c ó m i c a , sono-
ra, con interesantes n ú m e r o s de atcro> 
b a c í a ) . E n t iempo de nieve (dibujos so-
noros) y E l general Clarck, po r John 
B a r r y m o r e (10-11-930). 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30: L a Ma-
r i c a s t a ñ a Céxito clamoroso) (17-12-930). 
A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. Empre -
sa S. A . G. E . T e l é f o n o 1Y571).—A las 
6,30 y 10,30: ¡ C á s a t e con m i m u j e r ! D i -
v e r t i d í s i m a coman, a (5-12-930). 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i c a t i t u l a r . — A las 6: Los sobrinos del 
c a p i t á n Grant.—10,30: L a marchenera 
(8-4-928). 
L A R A (Corredera Baja , 1 7 ) . - A las , h í t 0 i ? E Í ) ? A (P^nc lpe , í*) .—A las 6,15 
x(\- Monnc h« nintn —A iftfl lOSO: nnñf l (butaca, cmco pesetas): L a condesita 6,30: anos de pla ta .  las 10,30: D o ñ a 
H o r m i g a (30-10-930). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Compa-
ñ í a B l a n q u i t a Pozas.—A las 4,30, 6.45 
y 10,30: L a pand i l l a ( éx i t o de r isa) (22-
11-930). 
M U Ñ O Z S E C A . — M a r í a Palou. — A las 
4: L a s e ñ o r i t a e s t á loca.—A las 6,30 y 
10,30: Los andrajos de la p ú r p u r a (7-11-
930). 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
su b a i l a r í n . — A las 10,30 (popular , tres 
pesetas bu taca) : Lq perulera C26-1L930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
lo-Chicote.—A las 6,30 y 10,80: L a aca-
demia (5-12-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 6,30; Maruxa .—A las 10,30: Bohe-
mios, por A d o l f o Sirvent , y L a cor te de 
F a r a ó n . 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
J e r ó n i m o , 28) . -A las 6,30 y 10,30: ^ p Í ^ Z 6 ' ? ? ; , , ^ ^ t ^ 6 ^ ^ W * * * ? 
frescura de Lafuente . ! ^ . A f 5 5 ^ e a t ™ ^ L i ^ d o . - N o c h e , no 
T E A T R O C I R C O D E P R I C E (Plaza hay f u n c i ó n (26-12-930). 
Los albaoeas del finado s e ñ o r don Pedro F e r n á n d e z D u r á n y Berna ldo de|Pese^as" 
Q u i r ó s , en c u m p l i m i e n t o de u n manda to tes tamentar io , v e n d e r á n en subasta l a 
dehesa B e r c i a i de M o n t e r r u b i o , de pasto, l abor y arbolado de encina, s i ta en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Mon te r rub io , de l a p r o v i n c i a de Badajoz, que mide 5.570 
h e c t á r e a s aproximadamente , y se compone de las diez posesiones o mi l la res , 
col indantes entre sí, denominados "Poyatos" , "Angos turas" , " C a ñ a d a l a P i l a " , 
"Pedregoso", " H i n o j a " , "Dehesi l la" , "Fuente del Charco", "Cabeza Lobo" , " M o n -
t a r a z " y " H a t i l l o " . 
L a subasta se v e r i f i c a r á de doce a trece horas del d í a 20 de febrero de 1931, 
po r el t ipo de t res mi l lones de pesetas, en l a N o t a r í a de don Lu i s S ie r ra Bermejo , 
A v e n i d a Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 5, en M a d r i d . 
L a d o c u m e n t a c i ó n , p lano y pl iego de condiciones e s t á n de manif ies to en l a 
N o t a r í a , y pueden examinarse copias del pl iego de condiciones en el local de l a 
t e s t a m e n t a r í a (Claudio Coello, 14) y en casa de don J u a n Cuesta F e r n á n d e z , ad-
m i n i s t r a d o r de l a finca, en V i l l a n u e v a de la Serena (p rov inc ia de Bada joz) . 
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L A X A N T E S : 
P U R G A N T E S 
in te rv in iendo la Masa O o r « > O r q ^ s t a del Rey, 8 ) - A las 4 L a piCara mohne- J n 0 £ f a t - A las k í s ^ l o S L a T e ^ 
C l á s i c a . E n el p rog rama figuran " O r a - i r a ( tres pesetas b u t a c a ) . - A las 6^0. c lavele í . dobles (6.í2.93y0)- los 
to r io de Noe l " , " A l e l u y a del M e s í a s " y Los blasones ( g r a n é x i t o ; cua t i o pese- f U E N G A R B A L . — G r a n com ..añia «rf . 
^ m á s c é l e b r e s v i l lancicos . Butaca . * ^ % r ^ ^ J £ ^ ^ ^ ^ J ^ T ^ Z ? Í 
do-Valer iano L e ó n (18-12-930). ^U1S A l m o d o v a r , Pepe A l b a y Eladio 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4 tarde (especial) . P r i m e r o , a re-
monte : I r l g o y e n y E c h á n i z (J . ) con t ra 
es 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
Cuevas (16-3-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
A las 6,30: E l padre Alca lde (128 repre-
U c i n y S a l a v e r r í a I . Segundo, a Pala: . ^ S ^ - ^ , ' . s 10'30: ^ sefi0r ^ 
Araqu i a t a in y Pasay cont ra I zagu i r r e y | media de t ranca ta r -
C h i i 
r r a b á s 
M a r i 
A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. Empre - I C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca- M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).-—Compa-
sa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).—A l a s ü l a o . T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 4,15, ñ í a B l a n q u i t a Pozas.—A las 6,30 y 10,30; 
4 ( tres pesetas bu taca ) : ¡ C á s a t e con m i 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox. Pe r iqu i to en L a pand i l l a (22-11-930). 
vocales p roporc iona l a l de sus represen- i sos ocur ran . 
Que se aumente l a c o n s i g n a c i ó n de 
m a t e r i a l escolar a b o n á n d o l a ant ic ipada-
mente. . 
Que se aumente l a g r a t i f i c a c i ó n de 
adultos. 
Que al aprobarse po r l a Super ior idad 
el a lmanaque escolar, se haga extensivo 
a los colegios par t iculares el ho ra r io es-
colar y las vacaciones s e ñ a l a d a s pa ra 
las escuelas nacionales. 
Que se devuelva a las f ami l i a s de los 
maestros nacionales el derecho de op-
c ión establecido en el a r t í c u l o 17 del Es-
t a t u t o de clases pasivas. 
Que el maestro no cese en el servicio,-
act ivo de l a e n s e ñ a n z a hasta que no sea' 
clasificado. 
Que el Estado se encargue del abono 
del impor t e de locales y viviendas , re-
i n t e g r á n d o s e de los Ayun tamien to s . 
Que los hi jos de maestros que resul-
ten aprobados en oposiciones a ingreso 
no consuman plaza. Que suceda lo mis -
mo con los maestros del segundo esca-
lafón . 
Que se in fo rme l a Permanente e i n -
tervenga su m e d i a c i ó n en favor del se-
ñ o r Luque de la T o r r e y de cuantos ca-
P a r a d e c o r a r s u c a s a e c o n ó m i c a y e l e g a n t e -
m e n t e p e d i d 
A P A R T A D O 9 7 9 
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L A M E J O R S U R T I D A en a r t í c u l o s 
^ de P L A T A D E L E Y 
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mujer!—6,30 y 10,30: ¡ C á s a t e con m i m u - l e l campo (dibujos sonoros). De frente, 
j e r ! (5-12-930). jmarchen ( to ta lmente hablada en espa-
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a j ñ o l , por Pampl inas y Conchi ta Montene-
l í r i c a t i t u l a r . — A las 4 ( tres pesetas bu - lg ro ) (18-12-930). 
t aca ) : L a rosa del aza f rán .—6,30 y 10,30:' C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
L a marchenera (16-3-930). ¡ to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
C O M E D I A ( P r í n c i p e . 14). — A las 4 : j i a s 6,30 y 10,15. N o t i c i a r i o Fox. U n as-
Gu iño l i n f a n t i l . L a comedia de Bena-i censor moderno. Los tres desertores.—A 
vente E l p r í n c i p e que todo lo a p r e n d i ó i las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox . U n a s-
en los l ibros , con asistencia del autor , i censor moderno. E l desierto de nieve. E l 
Nuevos in te rmedios por " P i c h i " . Bu t a - ba r r io pel igroso. 
ca, tres pesetas.—A las 6,15: L a perule-l C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, 2).—^ 
r a . — Á las 10,30 (popular, t res pesetas;4,30 ta rde : Enc ic lopedia P a t h é . E l se-j 
Ibutaca) : L a condesita y su b a i l a r í n ^ O - Suro de Homobono . L a re ina de los ca-1 do-Valer iano L e ó n (18-12-930). 
11-930). jbarets, po r L i l a Lee. B e r n a b é hace el; F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo r e - ¡ D o n Juan—Tarde , a las 6,30: L a caza! A las 4. Bad io l a y Amoreb ie ta I cont ra 
to-Chicole.—A las 4, 6,30 y 10,30: L a acá - • del bandido y E l á g u i l a de l a m o n t a - j A z u r m e n d i I I y P é r e z . Segundo, a re-
demia (de G a r c í a A l v a r e z - M u ñ o z S e c a ) | ñ a , por N i t a N a l d y — N o c h e , a las 10: | iuonte : Pasiegui to y Ugar te con t ra Os-
B e r n a b é hace el D o n Juan . L a re ina d e ¡ t o l a z a y E r r e z á b a l . 
|los cabarets y E l á g u i l a de la m o n t a ñ a . , _T.NrTr 
BÜ'üBiüüailÜiailüiaüiíiailÜiBiüílBilüíBüÜIB;; ¡ M a ñ a n a lunes, estreno de la ex t rao rd i - l K . Í I ^ Ü U Ü 
' n a r i a p r o d u c c i ó n L a evadida, po r Mar- j C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San 
O O " Icela A lbany , en dos jornadas (2-1-931). i to , 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
^ C $ j C I N E M A D R I D . — 4 , 6,30 y 10,30: E l 117452).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
( M a r i e Prevost - R a l p h ; l a r ) : N o t i c i a r i o Fox. U n ascensor mo-
M U Ñ O Z S E C A . — M a r í a Palou. — A las 
6,15 y 10,30: Los andrajos de l a p ú r p u -
r a (7-11-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,30 y 10,30: L a 
f rescura de Lafuente . 
T E A T R O C I R C O D E P R I C E (Plaza 
del Rey, 8 ) .—A las 6,30: L a p icara mo-
l ine ra (tres pesetas butaca) .—A las 10,30: 
Los blasones ( tres pesetas butaca) (27-
12-930). 
ZARZUELA.—6,30-10,30: ¡ ¡V iva Alcor -
c ó n , que es m i pueblo!! A u r o r a Redon-
(5-12-930). 
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tados. A s i m i s m o a propuesta de Sevilla 
se acuerda que los maestros rueguen a 
los padres de sus a lumnos re integren, 
en t an to no se declare de un modo obl i -
ga tor io , con sellos del Colegio de H u é r -
fanos cuantos documentos relacionados 
con la escuela h a y a n de u t i l i za r . 
S e s i ó n d e l a t a r d e 
E n la s e s i ó n de l a ta rde se propone 
a l t e ra r el o rden del d í a p a r a proceder 
inmedia tamente po r d i m i s i ó n irrevocable 
de l a Permanente a l a e l ecc ión de car-
gos. V a r i o s representantes consideran 
incor rec to ©l que otros muchos hayan 
precedido fuera del s a l ó n de sesiones a 
confeccionar una cand ida tu ra en la que 
y a no e r a posible recayera v o t a c i ó n al-
guna, puesto que esa m a y o r í a y a t e n í a 
hecho el convenio. Se entabla u n fuerte 
debate ent re M a d r i d , C á c e r e s , Murc i a , 
Gu:. dala j a r a , po r u n lado, y los repre-
ser tan tes de Salamanca, Va l l ado l id , et-
c é t e r a , que t e r m i n a por que Salamanca 
r e t i r e l a candidatura , Zaragoza propon-
g a se nombre u n representante por ca-
da rectorado. M u r c i a se moleste con la 
F e d e r a c i ó n de Levan te y Salamanca p i -
da suspender l a s e s i ó n po r unos m i n u -
tos pa ra cambiar impresiones los m i e m -
bros de l a D i r e c t i v a . A s í se acuerda, no 
s m antes haberse intentado por er ror 
desalojar el local del p ú b l i c o asistente 
q u ^ protes taba con e n e r g í a . 
Reunidos los vocales en s a l ó n inde-
pendiente y convenida la cand ida tu ra te 
r e a n u d ó la s e s i ó n d e s p u é s , p r e c e d i é n d o -
se por el presidente a dar las explica-
ciones que se reciben con aplausos. Se 
abstiene de vo ta r Zaragoza por enten-
der que algunos de los vocales debieran 
r e s id i r en M a d r i d , cosa que no sucede 
en l a candida tura p resen tada 
A i g u a l p r o p o s i c i ó n se adhiere Vizca-
ya . C ó r d o b a pide l a c o n t i n u a c i ó n de la ÍT™*J, , r l™Zt*** ir ^ i^„Qi c ^ H ^ n a* r v ^ n i f l ^ i - n n I h a y n sido anunciadas. ac tual y en igua l sent ido se manif iestan | 
Ta r ragona , L é r i d a , Gerona y Guadala-
j a r a . Por fin quedan aprobados los si-
guientes' candidatos: don Vicen te Ar te ro , 
de C a s t e l l ó n , 6.000 pesetas, presidente; 
don M a n u e l R u l l , c a t , 3.000, de Sevilla, 
secre tar io ; don Teóf i lo Calzada, cat., 
4.000, do Falencia , tesorero; don J o s é 
N o v o Rico , de Gal ic ia , cat., 7.000, vocal, 
y don Gregor io de M i g u e l , de Soria, se-
gundo e s c a l a f ó n , vocal . Para l a C o m i s i ó n 
p r i m e r a son nombrados d o ñ a Concep-
c i ó n S á l n z A m o r , de L o g r o ñ o , don Pa-
blo A n d r é s Cobos, de Segovia, y don Lu i s 
Vega de L e ó n . I d e m para l a segunda, 
don M a n u e l Lozano, de Bada joz ; don 
F e r m í n Corredor, de M á l a g a y don Mar-
cos F r e c h í n , de Zaragoza. Jefe de Ofici-
n a es nombrado don Rica rdo Campillo, 
Se concede u n v o t o de gracias a la 
Permanente saliente, a l a que en un 
documento presentado a l a a p r o b a c i ó n 
de l a Asamblea se la excluye de coda 
Que cuando e s t é p r ó x i m a l a forma-
c i ó n de los presupuestos que h a y a n de 
aprobar las Cortes que se convoquen, se 
celebre en M a d r i d u n a asamblea mag-
na, seguida de u n m i t i n que o r g a n i z a r á 
la Permanente . 
Que la Asamblea haga gestiones en-
caminadas a interesar, no s ó l o a l m i -
n i s t ro de Hac ienda y a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , sino a los jefes de los grupos 
pa r l amenta r ios que se cons t i tuyan en las 
fu turas Cortes, v i s i t á n d o l e s y l legando 
has ta el presidente del Consejo de m i -
nistros y has ta las mismas gradas del 
Trono, si fue ra preciso. 
Que los congresos o asambleas a que 
se refiere el a r t í c u l o tercero del Regla-
mento tengan lugar de manera p e r i ó d i c a 
cada tres a ñ o s , donde se presenten a es-
tud io y d i s c u s i ó n los diversos problemas 
p e d a g ó g i c o - p r o f e s i o n a l e s . 
Que por los habi l i tados se tengan a 
d i s p o s i c i ó n de los maestros los sellos de 
la p r o t e c c i ó n de H u é r f a n o s . 
Y por ú l t i m o que sean incompat ibles 
los cargos societarios con la in t e rven-
c i ó n en las oposiciones res t r ingidas . 
Con frases de a f e c t u o s í s i m a despedi-
da por par te de l a Permanente saliente 
y por var ios de los vocales representan-
tes se c l a u s u r ó la Asamblea del presente 
curso de l a A s o c i a c i ó n Nac iona l . 
L a "Gace ta" de ayer publ ica una real 
orden disponiendo que los maestros y 
maestras pertenecientes al segundo es-
c a l a f ó n que hayan tomado par te en las 
oposiciones libres convocadas a fines del 
a ñ o 1917, o en las celebradas d e s p u é s 
de p r i m e r o a b r i l 1920, pero antes de 1930, 
habiendo t en ido en todos y cada uno de 
los ejercicios o partes de los mismos una 
p u n t u a c i ó n igua l o super ior a l a fijada 
como m í n i m a para su a p r o b a c i ó n por 
las respectivas convocatorias, o los pre-
ceptos legales con s u j e c i ó n a los cuales 
s in ser propues-
#]^^2Ty%C/ • Ó M f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E i í to i la£ fas l i 
bi*ei*ía$ donde 
t e i eneoittira 
r c i * l o * nuevo* 
i S p p d l S í i f 
tos pa ra plaza, pueden so l ic i ta r su i n -
greso p rov i s iona l en e l p r i m e r e s c a l a f ó n . 
A l efecto, p r e s e n t a r á n en la S e c c i ó n A d -
m i n i s t r a t i v a de la p r o v i n c i a donde sir-
v a n , den t ro del plazo de cuarenta y c in-
co d í a s naturales , los siguientes docu-
mentos : a ) Ins t anc ia d i r i g i d a a l s e ñ o r 
m i n i s t r o ; b ) H o j a de servicios; c) Cer-| 
t i f i cac ión expedida por au to r idad compe-' 
tente l a fecha de sus oposiciones, las i 
puntuaciones obtenidas, l a suma t o t a l de | 
puntos obtenida con las indicaciones que! 
se in se r t an en l a d i s p o s i c i ó n . 
L a "Gaceta" p u b l i c a r á las relaciones 
provisionales de los maestros y maestras 
que puedan ingresar en el p r i m e r esca-
la fón , c o l o c á n d o l o s e n dichas l istas con 
ar reglo al n ú m e r o con que figuran en el 
segundo e s c a l a f ó n de 1922, d á n d o s e u n 
plazo de quince d í a s p a r a presentar re-
clamaciones con t r a d ichas l is tas. 
Los inteiesados q u e d a r á n sometidos 
posible c u l p a en el poco é x i t o alcanza- ¿ " r a n t e dos anos a las pruebas estable-
do cerca del m i n i s t r o , respecto de las ic id^s P^ra j 03 , opositores de las l istas 
aspiraciones u n á n i m e s del Magis te r io y supletorias de las u l t i m a s oposiciones U 
se reconoce que l a a d m i s i ó n de l a Per- íí,8' v ' „ j * , i .x 
manente no reconoce otro m ó v i l que T a m b i é n p o d r á n so l i c i t a r su ingreso 
aceptar los rei terados deseos expresa-i P1-0^3'011^1 las inter inas , con derecho a 
dos en p ú b l i c o y pr ivadamente por ia ¡P rop iedad , y que se ha l l a r en en las mis -
presidencia, r e c o n o c i é n d o s e con u n vo- |ma3 condiciones de los anteriores res-
t o de gracias los servicios prestados a :Pe^to a oposiciones aprobadas, 
l a A s o c i a c i ó n , especialmente a su p i e - i ^ 0 .es forzoso, pa ra d i s f r u t a r de los 
sidente, qu i en l l e v ó doce a ñ o s s e g u i d o s ' a n t e r i o í ? s beneficios, cambia r de desti-
f o r m a n d o par te de la C o m i s i ó n . In0' P r e n d o con t inuar en las escuelas 
Se e n t r a d e s p u é s en l a d i f í c i l c u e s t i ó n que s irvan-
Hiquísirnos tomos de. 23 x 29 cm en-
cuodernodos en tela inglesa con es 
tampaaones en plato y oro. ^ 
'Precio: /3 pesetas. 
C i J t f c T o * o c c m l e p ^ en c o a . o í \ e * 
¿sp/éndidoj Cornos de La U- 5- se-
ries encuadernados en te/a ingleso, 
con estampación es en co/ores. 
Precios-..'2 i¿ 1 75 ptas. 
y ^ L C l m O E P S N T U f t / í t * s n £ & w t : i . í $ 
Tomos de la 1 - 2 - series con mu" 
chisimos modelos en colores i / S U J -
reproducciones para Iluminar, en ~ 
cuodernodos en telo inglesa co i \^ 
estampaciones en colorea 
Precios-? lO u 6 ptas. 
ipalacio de lona i m n  r - r e » . - x v a i p u i m i v í -iNouciano .t<"ox. u   
! ¡ G r a v e s ) . Tesha ( M a r í a Corda) . M a ñ a n a : iderno. E l desierto de nieve. E l bar r io 
I E l f a r o l ro jo (v igorosa p r o d u c c i ó n por I peligroso. 
l i go S im-Cor ry B e l l y Pau l Samson) (3-1-1 C i N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
931). I léfono 72827. E l " c ine" de moda) .—A las 
C I N E M A R I A C R I S T I N A ( M a n u e l Sil-16,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox (actualida-
4vela, . 7).—-Hoy' domingo, a. ¡as 4 y 6,30: ¡des ) . E n t r e platos y notas <comedia Fox, 
' E l p e q u e ñ o capataz, por' R u t h M i x , h i j a ^ n e s p a ñ o l ) . T raged ia submar ina (el dra-
de T o m M i x , y otras. !ma m á s vigoroso que se ha l levado a la 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157. Te - ' pan ta l l a sonora; g r a n s e n s a c i ó n ) . M u y 
lé fono 72827. E l " c ine" de moda) .—A las p ron to : Tobi l los de oro, por Sue Carol 
4, 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox (ac tua l i - y las m á s bellas ar t is tas de la Fox . L a 
dades). E n t r e platos y notas ( c o m e d i a ^ n á s deslumbrante y espectacular revis-
Fox en e s p a ñ o l ) . T raged ia submar ina (^ l . t a que se ha filmado (16-11-930). 
;drama m á s vigoroso que se ha l levado! C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
ia la pan ta l l a sonora) . Gran s e n s a c i ó n Urqui jo , 11. Empresa S. A G E Te l é -
1 (16-11-930). ;fono 33579).—A las 6,30 y 10,15 ("cine ' 
C I N E S A N M I G U E L — A las 4,30, 6,30 sonoro) : N o t i c i a r i o Fox . Tomasin , p r i -
y 10,30: L a c o n f e s i ó n de Susana. N o t i - l m e r inspector. E l comparsa (3-1-930). 
c i a r lo Fox. Moscas sabias (dibujos so- C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
noros) . D o ñ a Men t i r a s (hablada en es- T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10 30 no-
p a ñ o l , p o r Ca rmen L a r r a b e i t i ) (15 - l l - | che : Rev i s t a Pa ramoun t . Moscas 'sabias 
930). ¡ (dibujos sonoros). ¿ D e q u i é n es el nene" 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de: ( c ó m i c a ) . D o ñ a Men t i r a s (hablada en es-
Urqu i jo , 11. Empresa S. A . G. E . Telé-i panol , por Carmen L a r r a b e i t i y la Mo-
fono 33579).—A las 4 ("c ine" sonoro) : i ragas) (15-11-930). 
N o t i c i a r i o Fox. Tomas in , p r i m e r inspec-; C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
tor . U n m a r i n o afor tunado.—A las 6,30 ¡ber í . 4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
y 10,30: Desquic iamiento . U n m a r i n o ¡33277).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
afor tunado. L e t r a y m ú s i c a (2-3 930). l l a r ) : M i l bombas. Geraldine. Los ú l t i -
• C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l , 124.¡raos zares. 
Te l é fono 30796).—A las 4,15: Rev i s t a Pa-, C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , 
r amount . L a bata l la de P a r í s . — A las 6,30; 126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6 15 v 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — A las 
4: L a f o r t u n a y la amis t ad y Se necesi-
t a un c a d á v e r ( c ó m i c a ) , por S t an L a u -
r e l y Ol ive r H a r d y , y Omnia , e s p e c t á c u -
lo.—A las 6,30 y 10,30: U n hombre , por 
de cuentos tinados en magnifico pa-
pel con muchas ilustraciones en co-
lores de los mejores dibujonteJ' 
Tíos encuademaciones diferentes: ér> 
pasto, con riquísimas cubiertas a ta 
do color oro, ptas. 6-2.75 y 1-75 
i / en telo inglesa con estampaciones 
de oro fino, ptas 6- 5o - u 50 i / 3 5o 
M O ^ C i . ^ I D E ^ V £ M T t 1 f \ / ^ § 
serie •Salfiar!. sJVueua edición JÜineruo. 
con láminas en papel couché. encua 
democión en pasta con sobrecu-
biertas en colores, a 2 15 ptoJ7 
£0"S/*Tvr\NINO CALLEJA" S . / \ . T \ . C/^LLE O e V ^ l é n c i ^ 2 5 
del r é g i m e n especial de las escuelas de 
P a t r o n a t o y de l a f u n d a c i ó n de és tos . 
Con el vo to en c o n t r a de los represen-
tantes catalanes se v o t ó la siguiente con-! 
c l u s i ó n que s u s c r i b í a n doce provinc ias : 
Que l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l se reitere en ' 
sus acuerdos anter iores de defender que 
en la p rov i s i ón de escuelas no debe exis- j 
t i r e x c e p c i ó n de n i n g u n a clase, yendo 
todas las plazas y cargos a l concurso de j 
t raslado. Zaragoza hizo una v ib ran te de-
BlllIlBiBIIIIIB •:!!H/|«!!.ia!!liiail!l!B!S!M 
B a r q u i l l o , 7 , y P i y M a r - P a r a 108 resalos ©«tos d í a s , esta 
Casa es l a s o l u c i ó n . S iempre g r a n -
g a l l , 1 8 . A r t í c u l o s d e p i e l 
e n s u m á s a l t a f a n t a s í a 
930). . C I N E M A G O ü (Goya, 24. Empresa 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham^S . A . G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30 (lunps 
he r í , 4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o | p o p u l a r . Bu taca desde una peseta): Mo-
133277).—A las -4 : M i l bombas. Los ú l t i - l m i a s por amor . U n á n g e l con disfraz. L a 
irnos zares.—A las 5,30 y 10,15: M i l bom-j ley del ma r ino . 
Ibas. Geraldine. Los ú l t i m o s zares. G R A N M E T R O P O L I T A N O — A las 
; C I N E M A E U R O P A (Bravo Muri l lo ,!6.30 y 10,30: L a aldea m a l d i t a ' ( h a b l a d a 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 4,15, 6,30,en castellano, por Pedro L a r r a ñ a g a y 
y 10,15: Los pecados de los padres, p o r i C a r m e n Vlance. F i n de fiesta: debut de 
E m i l Jannings (sonora) (2-2-930). líos Rondan, a g r u p a c i ó n murgu i s t a c ó m i -
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa jca . Diez Oabrejas, formidable pareja de 
S. A. G. E . ) . — A las 4: Secc ión i n f an t i l . , bailes de s a l ó n , y P i l a r l i u i z , la Greta 
Gran p rog rama de p e l í c u l a s c ó m i c a s . — ¡ G a r b o e s p a ñ o l a , estrel la de la c a n c i ó n 
A las 6,30 y 10,30: Momias po r amor.: (9-12-930). 
i U n á n g e l con disfraz. L a ley del ma- | M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
r iño . A las 6 y a las 10,15: Metrotone (sono-
r a ) . M i c k e y en la fe r ia (dibujos sono-
ros filmófono). T a r a k a n o w a usonora) (12-
11-930). 
P A L A C I O D E L A SIUSICA (P i y Mar -
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
W i l l i a m Haines , y Omnia , e s p e c t á c u l o , l l 6 2 0 9 ) . — A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o Fox. 
con Sepepe Ba l le t , despedida. Sin novedad en el frente (19-12-930) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza"del 
A las 4, 6,30 y 10.15: Rev i s t a Paramount . 'Ca l l ao , 4) .—A las 6,30 y 10,30: Suegra 
E l chico del banjo (atracciones sonó- pegajosa ( m u d a ) . Actual idades Gaumont 
ras) . Smlles (dibujos sonoros). Cascarra-i (sonora) . Los gnomos alegres (dibujos 
bias. por Ernes to Vi lches ( ú l t i m o d í a ) sonoros filmófono). E l beso (sonora), por 
(7-11-930). ¡ G r e t a Garbo y Conrad Nagel (7-12-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar- j P A V O N (Embajadores , 11). - Cinema, 
gal l , 13. E m p r e s a S. A . G. E. Telefono H o y . a las 6 y 10.30: nuevo y magn í f i co 
16209).—A las 11 de la m a ñ a n a ( m a t i n é e p rog rama . 
a precios reducidos) : S in novedad en elj P R I N C I P E A L F O N S O (Genova 20) — 
frente.—A las 3,45, 6,30 y 10,30: N o t i c i a - ¡ A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia P a t l i é . 
r i o Fox. Sin novedad en el f ren te (19- U n barbero peligroso. Raspu t in ( E l dia-
112-930). ! blo sagrado), estreno. 
! P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza, del i R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
¡Callao, 4 ) .—A las 4.30, 6,30 y 10,30: A c - ¡ A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora), 
dualidades sonoras. M i c k e y en la fer ia Mickey , l abrador (dibujos sonoros filmó-
(dibujos sonoros filmófono). T r o i k a ( ú i - f o n o ) . Univers idad pe r runa (hablada en 
tir?.«-.rÁ\l / ^ u " 9 ? 0 ] " e s p a ñ o l ; g r a c i o s í s i m a ) . Mister ios de A f r i -
P A V O N (Embajadores , 11). — C i n e m a , ca (hablada en e s p a ñ o l ) . E x i t o indescrip-
A las^ 4 ( p o p u l a r ) . - A las 6,30 y 10,30: t ib ie . Selecciones F i l m ó f o n o (30-12-930). 
magnifico p rograma . E l colegial y E l | R I A L T O . — A las 4, 6,30 y 10,30 noche: 
^SÜÍtJSSSS . ' ATTOraas* nn, [Revista sonora Paramount . M u ñ e c a s de 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova. 2 0 ) . - | D r e s d e n . M ú s i c a a la c a r t a (dibujos so-
A las 4,30: Actua l idades Gaumont . U n l n o r o s ) . U n hombre de suerte ( to ta lmen-
cabo de vela. U n barbero peligroso. De te hablada en e s p a ñ o l ) . Es u n progra-
la misma cuna.—A las 6,30 y 10,30: E n - m a Pa ramoun t (27-12-930) 
ciclopedia Pathe. U n barbero pe l ig ro . D e | R O Y A L T Y (Genova, 6).—6 30 y 10 30-
^ i ^ i ^ r - T ^ w ? ^ ^ " b5nÍtTa-u , r r I Univers idad per runa . Es t r eno : Not ic ia -
R E A L C I N E M A (Plaza de I sabe l I D . ¡ r i o Fox. Es t r eno : E l vengador -dibujos 
A las 11,30 ( s e c c i ó n m a t i n a l ) : Mickey, iaonoros) . Es t reno : A media noche (ha-
labrador (dibujos sonoros filmófono). U n M b l a d a en e s p a ñ o l , por J u a n Torena) . Es-
versidad p e r r u n a (hablada en e s p a ñ o l ; ¡ t r e n o : L a d r ó n de amor, por J o s é M o j i c a 
g r a c i o s í s i m a ) . Mis ter ios de A f r i c a ( é x i - y Monna M a r i s . 
to f o rmidab l e ) , hablada en e s p a ñ o l . Se-| T I V O L I ( A l c a l á . 84. " M e t r o " P r í n c i p e 
I n 0 ^ 0 " ^ * * 0fO.n0-_A.la^14,'30' ^3v y de Vergara . T e l é f o n o 55575) . -A las 6,30 
10,30: Met ro tone (sonora) . Mickey , labra- y 10,30: Magazine sonoro Cinnamond . 
dor (dibujos sonoros filmófono). U n i v e r - . M ú s i c a contagiosa (dibujos sonoros). Cu-
sidad pe r runa (hablada en e s p a ñ o l ; gra-lpido, chofer ( c ó m i c a , sonora) y Popu-
cios is ima) . Mis ter ios de A f r i c a ( h a b l a - j r r í . e x t r a o r d i n a r i a s u p e r p r o d u c c i ó n sono-
da en e s p a ñ o l ) . Selecciones F i l m ó f o n o . l r a F o x (10-6-930) 
E x i t o cumbre (30-12-930). 
R I A L T O . — A las 4, 6,30 y 10,30 noche :| ' * * 
i ¡ R e v i s t a sonora Paramount . M u ñ e c a s de ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
aes novedades. Bolsos de piel dejDresden. M ú s i c a a l a car ta (dibujos so-'pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
-—."l i—J; „ „ _ , - . , inores) . U n hombre de suerte ( to ta lmen- ' f echa entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
avestruz, c a m a l e ó n y rana , las pie-j te hablada en e s p a ñ o l ) . Es un p r o g r a - c a r t e l e r a corresponde a l a de p u b l í c a -
les ae tualmento en moda. ^ \ ^ ^ ^ r ! - 2 1 - 1 2 - ^ ) - ^ „ . ' ^ ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c » do 
R O Y A L T I (Genova, 6) í l o : F u n c i ó n •» obra.) 
1Í 
5 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N ú r a . 6.700 
E L D E B A T E 
(7) D o m i n g o 4 de • ñ e r o de 19S1 
r e t ó 
; £ S P a S 9 ? 4 P O K 100- - Serle F 
i ^ 5 ) V , 6 7 ' 2 o ; D (67.75), 67.50; C (69,10), 
6G'1y0;HB.68679¿0 , 6969J0: A (69-50)' 69'35: 
75. ' 
t ^ Í ? Í 5 ^ ' / ' A J Í L E 5 P O R i»» . 1«00. C O N 
I M P U E S T O . - S e r i e E (89,25) 89,25; D 
(89 25) 89 25: C (89,50). 89.75; B (89.50). 
oií,DÜJ A , 89,50. 
A a i O R T I Z A B L E 5 P O R 100, 1917, C O N 
I M P Ü E S T O . - S e r i e P. 84.10; C. 84 25- B 
84,25; A (84,25), 84.25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1926. S I N 
IMPUESTO.—Ser i e C (98.50). 98.50- B 
(98.50), 98,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1927, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie P (98.75), 99- E 
(98,75), 99; D (98.75). 99; C (98.75) 99 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1927, C O N 
IMPUESTO.—Ser i e D (82,50), 82.75- C 
(82,50). 82.75; B (82,50), 82,75; A (82,50) 
82,75. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100, 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e F (68,50), 68,15; E 
68,15; C (68,50), 68.75; B (68.50). 68,75; 
A (68.60), 68,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (84.50). 84.50; C 
(84,50). 84,50; B (84,50), 84,50; A (84,50), 
84,50. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (89,40), 89,30; B . 
89..30; A (89,65), 89,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1929, S I N 
IMPUESTOS.—Ser ie P (98,60), 98.90; E . 
98,90; D (98,60), 98.90; C (98.75), 98.90; B 
(98,75), 98,90; A (98,75), 98,90. 
B O N O S ORO.—Sene A (165,50), 165; B 
(165,50), 165. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
(97,50). 97,50; B (97,50), 97.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 4,50 P O R 
3UKI i 929.—Serie A (86,75), 86.90; 
34,50; pesos argentinos. 
12,0625. 
35,12; florines, 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones de l c ierre de l d í a 3) 
Pesetas, 44,05; d ó l a r e s , 4.201; l ibras , 
las Uniones, a 940; las Sevillanas, a 
Nuemus damas de la Orden Un poquito de humo. Ladrones que; 
do M a r í a Lu i sa no saben el oficio 
H a n sido agraciadas con la banda de 
E n l a Cuesta de la Vega, y a conse-
i o n a d o s l i [ S T i I S T I C f l DE H H S E l M u s e o d e l T r a b a j o 
ÍELSISmOEMES 
20 402- francos fraAoaflM 16 489- idfttti Sotas' a 1-í00'' Uniones, a 2055 Amayas , a í r a n c o s franceses, -dem ^ diner0i a 270. ,as BachlSi a 565. 
suizos, 81,41; coronas checas, 12,452; che- las GuipUZCoanas, a 115, con dinero, a 
142,50; las Cartagenas y las ^ ^ m ^ ^ . ^ 1 ^ ^ ^ 1 P ^ ^ H / ^ , 
^ n í í t M ^ aÍgUen eolicitada3 Sin c o n - i S L v a m á ^ ^ haberse espantado el g a n u -
E n mfneras. las Calas conf i rman c a m - y d o ñ a Carmen de S a t r ú s t e g u i esposa de ¡do de u n c a r r o de v í v f J , r p ^ ^ n : Resultado de! enSaVO fifi O C t u b f e 
os anteriores, con dinero . Se ofrecen nuestro embajador en los Estados u m - | t o de T e l é g r a f o s , se cayeron del mismo: n c a u i l t t U U uo» c i i o a y 
dos don Ale jandro Padi l la . ius soldados F é l i x L ó p e z S o r i a y 
¡Se organiza en e! Ministerio con el 
material utilizado en las Exposi-
ciones de Sevilla y Barcelona 
y el que se adquiera 
F e r -
lines a u s t r í a c o s , 59,11; l iras, 21,995; pe-
so argent ino, l.SOT; í d e m uruguapo, 3,02; 
milreiS, 0,39; Deutsche u n d Disconto, 
110,25; Dresdner, 110.25; Drana tbank , 
145,50; Commerzbank. 111; Redchsbaok, 
231; N o r d l l o y d , 62,62; Hapag, 62,25; A . 
E . Q., 94; Siemenshalske, 148,37; Schu-
ker t , 111,50; Chade, 257; Bemberg , 49; 
Glanzstoff, 85; A k u , 48.37; Ig fa rben , 127; 
Polyphon, 144.75; Svenska, 275; rt^oi-
burgsued, 153.75. 
D O L S A D E Z U R I C H 
Pesetas, 54; d ó l a r e s , 5,16; l ibras , 25,05; 
francos, 20,255; m a r c o s , 122,87; l i ras , 
27,005. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de ayer se ha celebrado pol-
l a tarde, pa ra dar luga r a la l i q u i d a c i ó n 
de d ic iembre que se e f e c t u ó no rmalmen-
te por la m a ñ a n a . 
E n la s e s i ó n de l a tarde, se o p e r ó con 
caima. Los Fondos p ú b l i c o s dan mues-
t ras de i r r e g u l a r i d a d con avances y re-
trocesos, s e g ú n las diferentes series de 
las dis t in tas Deudas. E l I n t e r i o r cede 10 
c é n t i m o s en la serie F ; 25 en l a D ; y 15 
en la A ; en G y H , gana un c u a r t i l l o y no 
v a r i a en la B . Tampoco mod i f i can sus 
precedentes el 4 y t i 5 por 100 antiguos, 
el 5 por 100 del 17 y el de 1926. Las 
emisiones de 1927, con y sin i m p u e s t o » . 
Grandes cruces de Isabel nando Velasco. E l primero sufrió lesio-l~ . i j , halan-
l a C a t ó l i c a nes de pronóstico Reservado y leves ei Con los va,ores ^.itariOS, ^ ba«an-
110, y las Generales de N a v e g a c i ó n , a; Su maje3tad el Rey ha concedido la segundo^ 
105; las Mundacas, se p i den a 100, y las :gran cruz de i3abel la C a t ó l i c a a l mar- ] D e s p u é s de asis t idos en l a correspon-
F n P l dPn¿-tamPnto naviero las P a b - ; q u é 3 de Iba^^a, ^ ^ " f " * y de! diente Casa de Socorro, i n g r e s a r o n en 
, el depa i t amento navie io , las i^ao- c é d a d o n , M o i s é s A g u i r r e y pl H o s n i t a l M i l i t a r 
cock W i l c o x repi ten cambios, quedando ^ a r r o n e l , J 61 « . o s p i t a i m i n t a r . 
ofer tas : los M e d i t e r r á n e o s se ofrecen, a * 'PrñiriTna twwla <-v • l «j 1 
103,50, con dinero, a 103; las FelguerasJ , _ r ™>** ] Quince hendos en un vuelco 
100 por 99; las Navales, serle blanca, a | E P 1 . ' ^ ^ 0 £ ^ ¿ 0 (f; Ta ^ 7 ^ 1 E n o c a s i ó n de las fiestas de Pascuas, 
116; las Basconias, a 1.240, y las Eus- en la iglesia de l c " s t c í , de_ l a Salud la obreros aue t r a b a i a n en las 
kaldunas a 642 boda de la bel la s e ñ o r i t a M a n a de los v tnnuoos ooreros que i r a o a j a n en id.a 
E n e f e i u D O "industrial los Explos ivos 'Dolores P i m e n t a l y Gamazo, h i j a del ¡ o b r a s de l Cana l de Isabe l I I , en Co lmc-
piSden f o 7 dÚ?os y med°o. quedando! conde de Nava, con dos Carlos Riera jna r V i e j o , se t r a s l a d a r o n a su pueblo 
papel a los cambios de c ier re ; las Pape- Camino, h i jo de los s e ñ o r e s de I l l e r a . i n a t a l , Hoyocasero ( A v i l a ) . 
leras se ofrecen, a 185; las Bodegas b i l - ' don Cesar, 
bainas. a 995; los P e t r ó l e o s , a 125,50, y 
los Leopoldos, a 810. 
E n el cor ro de moneda los francos se 
cot izaron, a 37,45; las l ibras , a 46,30, y 
los d ó l a r e s , 9,53. 
Resumen semanal de Madrid 
C o n t i n ú a siendo m u y res t r ing ido el ne-;se ha jmpUesto ei nombre de L u i s . 
Nacimientos 
L a seifiora de Lorente Junquera, de 
sol tera C o n c e p c i ó n M u ñ o z Lorente , ha 
dado a luz con toda fe l ic idad una her-
mosa n i ñ a . 
— T a m b i é n l a s e ñ o r a de Roca Togo-
res, nacida L o l i t a Bruguera , ha dado fe-
l izmente a luz u n hermoso n i ñ o a l que ¡ r e c c i ó n y e l coche c a y ó p o r u n t e r r a -
A y e r , pasados los d í a s , regresaban a 
las obras en u n a camione ta p a r t i c u l a r , 
a l se rv ic io del Cana l , de l a que es p r o -
p i e t a r i o D ion i s io A r r i b a s . 
Cuando el v e h í c u l o ba jaba po r u n a 
de las pendientes, cerca de l puente de 
C h a p i n e r í a , su conduc tor p e r d i ó l a d i -
za del comercio exterior es fa-
vorable, y con los declara-
dos, adversa 
Se o r g a n i z a r á en el min i s t e r io de Tra-
bajo un Museo de Trabajo , destinado a 
la e x p o s i c i ó n permanente, con fines ae 
e n s e ñ a n z a y u t i l i dad social, del ma te r i a l 
referente a seguridad e higiene del tra-
bajo y d e m á s obras sociales relacionadas 
con el min i s t e r io . 
Se i n s t a l a r á n , desde luego, en los lo-
cales destinados a l Museo el ma te r i a l 
del m i n i s t e r i o procedente de las Exposi -
o clones de Sevi l la y Barcelona, as i co-
# . . m o el y a adqu i r ido y que se adquiera 
Una sección de valoraciones en la p0r ia I n s p e c c i ó n general del T r a b a j o y 
t̂ . j A j ¡ d e m á s servicios dtil min i s te r io . 
Uireccion de Aduanas ¡ ^ 01. ientación y d i r e c c i ó n superior del 
> ••••• Museo, c o r r e s p o n d e r á a un Pat ronato , 
'presidido po r el m i n i s t r o y formado por 
E n el m i n i s t e r i o de Hac ienda han fa-:ei subsecretario; el presidente del Con-
c i l i t ado la siguiente no t a : ' 'seio de T r a b a j o : el d i rec tor general de 
" L a S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a s de l a D i - ¡ T r a b a j o ; el d i rec tor de Acción Social ; el 
r e c c i ó n general de Aduanas, ha publica- inspector general del Traba jo ; el ins-
do el p r i m e r tomo de ensayo de la i m -
p l a n t a c i ó n del sistema de valores esta-
d í s t i c o s declarados. Corresponde dicho 
tomo al mes de octubre, pues como fué 
pector genera l de E m i g r a c i ó n ; el inspec-
t o r general de Seguros; un representan-
te del I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n . 
S e r á d i rec to r el inspector general del 
gocio en nues t ra Bolsa, que no h a l lega-
do a tener en estos ú l t i m o s t iempos n i n -
guna s e s i ó n con ac t iv idad a n á l o g a a la 
desarrol lada en é p o c a s semejantes de los 
a ñ o s anteriores, y a que si en las p r i m e -
ras jo rnadas de la semana que acaba de 
t r a n s c u r r i r se o p e r ó con mayor an ima-
c i ó n f u é debido a las necesidades de fin 
de mes. Realizado el traspaso de posicio-
nes, vo lv ió l a d e s a n i m a c i ó n . 
L a l i q u i d a c i ó n de dic iembre se h a rea-
y 
me jo ran u n cua r t i l l o , lo mismo que el 3 
B Por 100 de 1928. en las series in fe r io res ; Hzado normalmente , o r ig inando u n saJdo 
las series altas de esta e m i s i ó n , pierden en m e t á l i c o de cerca de 15 mil lones y me-< 86,75). 86,90; T u r i s m o . 82. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868, 3in|35 c é n t i m o s . E l 4 y medio del 28 pierde 
c u p ó n (105), Iü2 : V i l l a de M a d r i d . 1918.|de 5 a 10 c é n t i m o s y en el 5 del 29, hay 
sin c u p ó n (92>. 90.50. mejoras de 15 y de 35, s e g ú n series. 
G A R A N T I A S P O B E L E S T A D O . — H i - ! E1 cambio in te rnac iona l permanece es-
d r o g r á f i c a del Ebro , 6 por 100 (98,50). tac ionar io , con menos a l te rna t ivas en 
98,50; T r a s a t l á n t i c a . 1926 (96,50), 96. cambios. De Londres se h a n conoci-
CEDULAS.—Hipo te«É i r io . 4 po r 100 do ú n i c a m e n t e en M a d r i d , los cursos de 
p l é n . 
Fiesta 
P a r a celebrar alegremente l a en t rada 
del a ñ o nuevo, u n grupo de muchachos 
a r i s t ó c r a t a s , o r g a n i z ó una d i v e r t i d a ce-
na, con su complemento indispensable 
e n ' l a fiesta que se celebraba de Pitos, ¡¿og e"n ei accidente : 
gorros, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
F u e r o n las "comensales" l a marques i -
t a de Pedroso y su h e r m a n a A n g e l i t a 
Casa-Real, E b l y M a r í a Teresa Benas-
que, Carmen Fron te ra , B l a n q u i t a Sagas-
t i zába ! , Soledad, T o n i y Peps Fuensan-
t a de Palma, Carmen M u r g a , Sara y 
, Conde Gallego, P i l a r Cors in i , L u l ú V a l -
d io de pesetas. A d e m á s , se recogieron en1 ¿fs Fau l l , Ca rmen Castel y s e ñ o r i t a s de 
t o t a l 35.288 t í t u l o s de diferentes valores! E c h e v a r r í a y Fron te ra , 
entre los que ocupan el p r i m e r l uga r los | De ellos, los condes de Sa lva t i e r ra y 
E n a u x i l i o de los ocupantes de l a ca-
m i o n e t a a c u d i ó el vec indar io del pue-
E m i l i o J i m é n e z L ó p e z , de t r e i n t a y 
dos a ñ o s ; su m u j e r , I s abe l S á n c h e z 
M a r t í n , de ve in t inueve a ñ o s ; sus h i jos . 
previamente anunciado se p u b l i c a r á n Traba j0 a CUyag ó r d e n e s e s t a r á n tres 
tres con d icho sistema (octubre, noviem- j ^ . ^ t é c n i c o s adscritos a las Secciones 
bre y d i c i embre ) , s i n dejar de aparecer ¿ e Seguridad e Hig iene del Trabajo , E m l -
i lores un i ta r ios . De esta manera, g r a c i ó n y Obras Sociales, d e s t i n á n d o s e el de va  
se o b s e r v a r á n me jo r las imperfecciones, ^ ¿ e m á s a este " se rv ic io "eí personal del 
hln dP Colmenar íípI A r r n v n a. dnnrio el P " 1 ^ 0 / la c r i t i c a s e ñ a l a r á n defectos .mlri is ter j0 que pai.a eii0 s¿ estime nece-
ólo ae c o l m e n a r ael A r r o y o , a donde y a p u n t a r á n orientaciones y de esta co- r i 
fueron l levados. E l m é d i c o t i t u l a r d e r i a b o r a c i ó n . entre l a A d m i n i s t r a c i ó n pú-j 
pueblo a s i s t i ó a los s iguientes lesiona- bl ica y los ciudadanos, p o d r á lograrse 
que E s p a ñ a posea una E s t a d í s t i c a de 
Comercio E x t e r i o r en homogeneidad de 
sistema con la de otros p a í s e s . .X%J¡L£k,%J JLvAJla. .L « i & J l m a J k t 
Pa ra el logro de ello, en estos cuader-
V i c t o r i a , de siete a ñ o s ; M a r í a , de t res , i " 0 / J n f ^ ^ T A R J E T A D E I D E N T I D A D 
. j - i . -r-r • ' d i f e r en t e s los valores un i ta r ios y los va-; _ , , . , , 
y A g u s t í n , de siete meses: H o n o n a V e r - h o r ¿ s declarados. L a diferencia de am- Con objeto de que las clases de segun-
de G o n z á l e z , de v e i n t i t r é s a ñ o s ; Samueljbos en el mes de octubre, es grande y da c a t e g o r í a del E j é r c i t o , puedan contar 
G o n z á l e z G o n z á l e z , de t r e i n t a ; D ion i s io 
A r r i b a s y F e l i p a G a r c í a J i m é n e z , de 
ve in t i ocho ; A l e j a n d r o G o n z á l e z , de v e i n -
(92,25), 92.30; 5 por IfcO (97,60), 97,75; 5.50 
por 100 (102,60), 102-US; 6 por 100 (110,35) , 
110,50; C r e d i s a L w i a l , 6 por 100 (95,75), 
05,65; 5 p " ; l 100. i n t e rp rov inc i a l , s in cu-
p ó n (83.5L/, 82,50; C é d u l a s a rgent inas 
(3,14), 3,12. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o a rgent ino (100), 99,90; 
í d e m Marruecos (88), 88. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (600), 600; 
i d e m Hipo teca r io (447), 447; í d e m Cen-
t r a l , contado (93), 98; í d e m E s p a ñ o l de 
46,25, 46,37 y 46,43. Los publicados por 
el Centro de c o n t r a t a c i ó n , representan 
baja de 5 c é n t i m o s en francos y l ibras , 
s in m o d i f i c a c i ó n en los d ó l a r e s . Los bo-
nos oro, no negociados en l a j o r n a d a 
anter ior , abandonan medio entero. 
Los Bancos e s t á n m á s encalmados en 
I u c a n t e s \ o n Z r d e ¿ T ^ l ¿ í , ! n ! A ^ r ^ T Z A i ^ ^ B M i J - te- J u s t o J i m é n e z de t r e i n t a y t res ; Se-
ancan tes , con mas ue oiez m i q u i m e n i- p „ , s e ñ o r e s de A l t a m i r a , r a f i n B l á z q u e z L ó p e z , de v e i n ü n u e v e ; 
tos f i n i o s ; « « « e n .os Nor tes , con cerca ^ C a s a . S a I í m o , Saeas t l 2ába l , _ V a . - | T i m o t e o de l a Fuente , de t r e i n t a y dos; ^ „ Ul l l t a r l0 , P o r e x c . ¿ ¿ I 4 B > - p t w ¿ . ! 
de siete m i l , y a c o n t i n u a c i ó n van E x -
plosivos, 5.325; Azucareras , 3.425 y Pet ro-
ni los , 3.225. 
Los Fondos púb l i cos se h a n hecho por 
lo general dentro de u n ambiente de fir-
meza, s in que esto qu ie ra decir que no 
dés , Rodulfo , F ron te ra , Cors in i , Monte - Caye tano G o n z á l e z , de v e i n t i s é i s , y N i -
negro y otros, basta hacer con las m u -
chachas 18 s i m p á t i c a s parejas. 
U n a estupenda orquesta a m e n i z ó la 
comida, y a l a ho ra del "champagne" 
hubo b r ind i s alegres, serlos, cómicos . . . 
casio Verde G o n z á l e z , de ve in te , que 
presentaban lesiones de g r a v e d a d en su 
m a y o r p a r t e . 
Los lesionados, en dos a u t o m ó v i l e s de 
^ ^ Z ^ r a e ^ i e ^ c ^ ? n > . pa ra todos los gustos y deseosjla B r ^ 
CréditTcorta^ ^ d inero s in ofertas de pa-
general . R e p i t e n E s p a ñ a , H ipo teca r io . | en los que Jas cotizaciones registradas; d 6 ^ ^ ^ 1 8 ^ ^ 3 ' 
Previsores y E s p a ñ o l de C r é d i t o y , el 1 en iag dis t in tas Deudas hayan presenta- ' 
Cen t ra l que sigue con buena d i s p o s i c i ó n d j .^ divergentes, s e g ú n la 
reg i s t ra el cambio ú n i c o de 98, con alza! 
de cinco puntos . P a r a este precio hay 
sores (111), 111; Chade, A , B , C. conta-
do (589), 583; í d e m , fin corr iente , (587), 
584; Alverche , o rd inar ias (101), 101; Tele-
fónica , preferentes (107), 107; R i f . por ta-
dor, contado (487), 477; í d e m n o m i n a t i -
vas (460), 450; Guindos (116), 116; Espa-
ñ o l a P e t r ó l e o s (50), 50,50; í d e m , funda-
dor (60). 61 ; M . Z . A , contado (483,50), 
482,50; Nor t e , contado (527), 526; í d e m , 
fin corr iente , 526,50; T r a n v í a s Granada 
p e í . 
Sigue l a debi l idad en los valores i n -
dustr ia les . Chade pierde seis enteros pa-
r a contado, y 3, a f i n de mes; R i f , por-
tador 10, y l a m i s m a can t idad en las 
c u a n t í a de las series. L a mayor parte 
de los e m p r é s t i t o s c o r t a r o n el c u p ó n , lo 
que ha or ig inado una baja de c u a n t í a 
a n á l o g a a l impor t e de é s t e . As í el des-
censo del I n t e r i o r es de 85 c é n t i m o s , el 
de E x t e r i o r , de 1,20; de tres cuar t i l los 
en el Amor t i zab le an t iguo , al 4 por 100 
Aunque todos ellos son, pese a su j u - l v i n c i a l . 
ven tud . m u y " fo rma l i t o s " , quis ieron que ' 
les a c o m p a ñ a s e n personas " m á s f o r m a -
les", y asis t ieron t a m b i é n las s e ñ o r a s 
de M u r g a y S a g á s t i z á b a l , el m a r q u é s de 
Casa-Real y otros. 
¡Madrid e ingresaron en el Hospita l P r o -
Robo de 700 pesetas en ropas 
E n l a cal le de A l c a l á , 221 , domic i l i o 
de d o n M a n u e l G u i l l é n N o v e n , eus t ra-
L a fiesta s i m p a t i q u í s i m a t e r m i n ó a l a s ' j e r o n ropas p o r v a l o r de 700 pesetas. 
nomina t ivas . L a p é r d i d a de Explosivos , , , r inr, tm ni,^^ ̂ « 
es de 9 pesetas p a r a contado, de 6 pa- ^ de dos en f 1 5 Por .1()0 y3ejo E l Ubre de 
r a f i n de mes, y de 15 en alza. E n el presenta d i s m i n u c i ó n de casi un 
B o l s í n de l a tarde, consiguieron reponer entero. 
Los fe r rocar r i l es e s t á n m á s f lo jos con | Los valores munic ipa les y los garan-
114- de v*1 entero en Nor te s y A l i - t izados po r el Estado s iguen b ien dis-
i ^ t i ^ t i ^i if^ 117̂  A^niar^rfl Adra!cantes- R e p i t e n los T r a n v í a s de Grana- — -
t?*???}* Á 1 ^ . ^ l ' * ™ ™ ™ ^ ^ ™ ^ * y los de la M a d r i l e ñ a me jo ran una 
ord ina r i a s A 
(72,50),'72,50; Explos ivos , contado (849), 113 
(160,50), 157,50; Azucarera , 
Pe t roni los , encalmados, suben medio 
pun to , a 50,50, y u n entero en las partes 
de fundador . 
* » » 
L i q u i d a c i ó n : Cent ra l , 98. L a entrega 
de los saldos, el 7. 
L A L I Q U I D A C I O N D E D I C I E M B R E 
840; í d e m , fin cor r ien te (849), 843; idem, 
fin corr iente , alza (870), 855. 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a s i n c u p ó n 
(90) 89; Gas (103), 103; H . E s p a ñ o l a B 
(87), 87,75; Chade. 6 por 100 s in c u p ó n 
(103,50), 101,75; R i f A , sin c u p ó n (100,50), 
97,50; í d e m B , 97,50; í d e m bonos C (99,25), 
99; N a v a l . 6 por 100 s in c u p ó n 97,50; , D u r a n t e I a l i q u i d a c i ó n de dic iembre , 
h ^ ^ h S f 7 o f 70 2 ñ - ^ L m M e m S r l h a n sido recogidos los siguientes t í t u l o s : 
Í S Í ^ a o T ^ e l : E t r 6 1 p o " lO^ - ^ Nor te* . «.925. A l iñan-
.(J.09,75̂  102,50; í d e m "Valencianas (100,50), 
' 100,50; Alicante," p r i m e r a (324), 324; í d e m ' 
G (102,75), 101,50; Fe r roca r r i l e s andaluces 
segunda h ip . . i . v. 30,75; Me t ropo l i t ano 
5 y medio por 100 (100), 97,50; T r a n v í a s 
Este B (89), 89; Azucareras sin estam-p i l l a r (81), 80,75; í d e m bonos, 6 por 100 seta3-
Explos ivos , 5.325; r t s , 6. ; l ican-
tes. 10.550; Chades, 460; Felgueras, 775; 
T r a n v í a s , 850; í d e m do Granada^ 525> . M i -
nas R i f , 875; Banco Centra l , 1.002,75; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 825; Petroni los , 3.225; 
Azucareras ordinar ias , 3.425, y var ios , 526. 
E l saldo m e t á l i c o es de 15.419.446,38 pe-
(98), 98; í d e m í d e m I n t e r i o r preferente 
(92,50), 92,50; C. m e t á l i c a s (77,90), 77,90; 
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B O L S I N D E L A T A R D E 
Explos ivos , 845; Chade, 584; Nor te , 
527. Todo a f i n de mes. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 105,40; Al ican tes , 97; " M e t r o " 
Transversa l , 31,25; Banco de C a t a l u ñ a , 
113; Explos ivos , 169,50; M i n a s de l R i f , 
96; Banco Colonial , 105,25; F i l i p inas , 396; 
P e t r ó l e o s , 9,95; Chades, 579; A g u a s Bar -
celona. 205. 
» « • 
B A R C E L O N A , 3.—Francos, 37,40; d ó -
lares, 9,53; l ibras, 46,30; l i ras , 49,90; sui -
zos, 184,85; belgas, 133,05; marcos . 2.27. 
Nor tes , 105.65; Al ican tes , 97; Trans-
versal , 3 1 ; Montse r ra t , 65; F o r d , 218; 
Colonia l , 10,50; Aguas , 204; F i l i p inas , 
348; Chades, 584; Felgueras, 
puestos y quedan firmes d e s p u é s de la 
c o r t a del c u p ó n , aunque, na tura lmente , 
con los correspondientes descensos n u -
m é r i c o s . M u y escasas h a n sido las ope-
raciones realizadas en este grupo, que 
en muchas ocasiones no ha regis t rado 
c o t i z a c i ó n a lguna . Las c é d u l a s de l H i -
potecar io y las de C r é d i t o Loca l con t i -
n ú a n b i en dispuestas, de l a m i s m a ma-
nera que todos los valores de ren ta fija. 
Los negociantes no t i enen g r a n i n t e r é s 
p o r esta clase de papel, sobre la que no 
se cierne m á s pel igro que el efecto que! do p é s a m e , 
p u e d a - p r o d u c i r en la Bolsa la--esta-b*li ' 
i p r imeras horas de l a madrugada . 
Via je ros 
Se encuentra ac tua lmente en M a d r i d 
donde p a s a r á u n a temporada al lado de 
su t í a l a s e ñ o r a v i u d a de l a Plana, la 
s e ñ o r i t a M a r í a Teresa de Montes, sobri -
na del m i n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia , 
don J o a q u í n Montes Jovel lar . 
— L a duquesa de Parcen t ha regresa- 1 
"Cae" un buen reloj 
A d o n J e s ú s Sa rab ia Pa rdo , de se-
senta y t r e s a ñ o s , le r o b a r o n u n r e l o j 
de oro, va lo r ado en 500 pesetas, cuan-
do v i a j a b a en u n t r a n v í a de l disco 32. 
O T R O S SUCESOS 
Incend io .—En l a calle de Santa M a -
do a M a d r i d d e s p u é s de pasar una tem- j r í a , n ú m e r o 6, p r inc ipa l , se produ jo ayer 
porada en_ " E l Quejigar ' ._ j u n p e q u e ñ o incendio, a causa d é haber-
T a m b i é n h a n regresado de San Se-
b a s t i á n los duques de San Lorenzo. 
—Se ha t ras ladado de A l a r de l Rey 
a Santander el conde de Mans l l l a , 
F u n e r a l 
E n Ja Iglesia p a r r o q u i a l de San M a r -
cos se c e l e b r a r á m a ñ a n a a las once de 
la m a ñ a n a u n funera l por el eterno des-
canso de don R a m i r o de Casas Aguasa l , 
fa l lec ido el 30 de dic iembre pasado. 
se p rendido un madero, po r recalenta-
mlen to de u n horno . 
U n t i m o . — E n e l paseo de San Vicen -
te dos desconocidos, por el m é t o d o del 
sobre t i m a r o n 250 pesetas a M a n u e l G ó -
mez D o m í n g u e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s 
de edad. 
S in "blei".-—De la calle de Gaz tambi -
de, j u n t o al 18, le d e s a p a r e c i ó una b i -
hace cambia r no só lo el v o l ú m e n del Co- con un documento que les s i rva en todo 
mercio, sino el c a r á c t e r del saldo de l a ' m o m e n t o p a r a iden t i f i ca r su personah-
balanza dad, se ha dispuesto se les conceda el 
E n general , todas las m e r c a n c í a s a s í i u s o de ^ m i l i t a r de ident idad ' 
en i m p o r t a c i ó n como en e x p o r t a c i ó n , creaaa en -ly-1-». 
aparecen con u n _ v a l o r declarado i n f e - ; E L I N G R E S O E N L A G U A R D I A C I V I L 
Se d ic tan reglas p a r a el ingreso en 
t a n aumento a lgunas part idas, especial- dicho I n s t i t u t o con destino a las uni-
mente en l a i m p o r t a c i ó n de metales y í d a d e a m ó v i l e s del personal de t r o p a del 
maquinar las . E j é r c i t o y de la A r m a d a , tan to en ac-
A h o r a b ien , los valores declarados a t ivo , reserva o licenciados, que cuenten 
l a i m p o r t a c i ó n , r a r a vez son Inferiores con u n a ñ o de servicio en filas. 
en m á s de u n te rc io a los un i t a r io s , s i ' ^ .^ . . . . -^ 
se e x c e p t ú a n las gasolinas y p e t r ó l e o s , [ 
sulfa to a m ó n i c o , c a f é y p l á t a n o s . Por e l ' u n va lo r de 17; en tabacos en r a m a la 
con t ra r io , en la e x p o r t a c i ó n , l a m a y o r í a j d e c l a r a c i ó n de la A r r e n d a t a r i a es tam-
de las par t idas acusan un porcentaje de b i é n un 50 po r 100 i n f e r i o r en su pro-
d i s m i n u c i ó n super ior a la te rcera parte 
del va lo r u n i t a r i o respecto a l declarado 
alcanzando a menos de l a m i t a d y has-
t a dos terceras partes en a r t í c u l o s t an 
impor tan tes como los vinos y aceites. 
E n las comprobaciones que ha hecho 
l a S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a de la D i r e c c i ó n 
general de Aduanas , ha ha l lado datos 
que i n c l i n a n a pensar en l a m a y o r rea-
medio al v a l o r u n i t a r i o ; en el aceite, el 
va lo r de f a c t u r a es de 1,25 pesetas oro 
el k i l o , y el i m i t a r l o lo v e n í a siendo de 
2,75 pesetas; en los vinos t i n to y blanco, 
los valores un i t a r ios han sido respecti-
vamente de 0,58 y 0,62, y los declarados 
0,19 y 0,22. siendo é s t o s m á s acordes con 
lo que la rea l idad del mercado ofrece. 
E l resumen general de E s t a d í s t i c a del 
l idad de los valores declarados. L a ga- Comercio E x t e r i o r du ran te el mes de oc-
sol lna p . n . , que en el va lor u n i t a r i o se ' tubre, comparados ambos valores y ellos 
c i f raba en 33 c é n t i m o s el l i t r o , h a sido a su vez, con las de igua l mes de 1928 
declarada p o r el Monopol io O f i c i a l con |y 1929, a r r o j a n los datos siguientes: 
M I L E S D E P E S E T A S O R O : O C T U B R E 
cioleta que de jó apoyada en l a pared a 
A ^ f ^ ^ r e ^ r n u ^ ^ l ^ o G a r c í a . L a m á q u i n a vale 450 pe-
D í a de. R e v é s 1 ^ J : n t e n t o » a - - ? ] n . cane de S e b a s t l , á " 1 Elcano, 14, f á b r i c a de camas, propiedad 
z a c i ó n de nues t ra moneda. Y a u n nij Regalos p r á c t i c o s y bonitos, Arena l , 9, i de c lemente Camarasa, se i n t e n t ó come-
l i i B l l i B i i S K i l i H I 
R E L O J E R I A 
é s t e es rea lmente un f a c t o r que lógica- : J o y e r í a Mato , 
mente deba i n f l u i r en e l curso de los va- UliBÜIBIIIBIIIBIlíBil 
lores de ren ta fija, puesto que la opera-
c i ó n estabil izadora no ha de p roduc i r 
m o d i f i c a c i ó n en los precios de las mer-
c a n c í a s . 
E l cambio in t e rnac iona l ha tenido 
grandes oscilaciones d iar ias , p a r a ter-
m i n a r con tendencia indecisa y cierre 
desfavorable pa ra la peseta de 20 c é n -
t i m o s con r e l a c i ó n a los francos y de 
30 y de seis y media respecto a l ibras 
y d ó l a r e s . L a jo rnada del lunes espe-
cia lmente m o v i d a en lo que al precio 
de las divisas extranjeras se refiere. E n 
dicho d í a nues t ro Cent ro of ic ial de con-
t r a t a c i ó n p u b l i c ó el cambio de 47 para 
l a l i b r a ; luego, y ante los mejores pre-
cios que se r e c i b í a n del mercado ing lés , ! cion(?s. L a E l e c t r a sigue firme a 178; 
p u b l i c ó el m í n i m o de 45,50, que es t á m - i A lbe rcho , que descuenta el dividendo 
I M P O R T A C I O N : 
An imales v ivos 
P r i m e r a s mater ias 
A r t í c u l o s fabricados 
Sustancias a l imen t ic ias 
Oro en pas ta y moneda 
P l a t a en i d . i d 
1928 
V a l o r 








G r a n su r t i do en relojes f a n t a s í a 
T E T U A N , 2 4 - M A D R I D 
l!!ii:Bi:!B;¡iWII!B;i!BiBii» 
t l l L E D A / * 4 . - 5 - « ( A i 2 1 
ter u n robo l a madrugada ú l t i m a . Los 
ladrones no consiguieron m á s que p e r - i T o t a l vajores I m p 0 r t a c i 6 n 247.349 
der el t iempo. 
A t r o p e l l o . — E n l a calle de A t o c h a el 
"au to" 34.359, gu iado por J u l i á n A r é -
valo, a t r e p e l l ó a Fernando M e r i n o Cas-
t i l l o , de siete a ñ o s , con domic i l io en el 
paseo de las Delicias , 90, y le c a u s ó le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
« i B i i i B i B i n i m 
, COLLARES, * e n l l l n . t e s 
Perlas N a k r a . 34, Carr . S. J e r ó n i m o , 34. 
1929 
V a l o r 



























E X P O R T A C I O N : 
Animales v ivos 
P r imeras mate r i as 
A r t í c u l o s fabr icados 
Sustancias a l imen t ic ias 
Oro en pas ta y moneda 
P l a t a en i d . i d 





























V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
3 po r 100, 1928, C y B , 68,80 y 68,75; a 
fin de mes: Chade, 586-85-84; R i f , por ta -
dor, 47-4-75-76-77; Explosivos. 847-42-43. 
* » « 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 1919, 236.500 ; 4 por 100 amor-
tizable, 97.500 ; 5 po r 100, 1920, 70.000; 
1917, 159.500; 1926, 20.000; 1927. s in i m -
puestos, 411.000; con impuestos, 95.500; 3 
por 100, 1928, 112,000 ; 4 por 100, 42.300; 
4,50 por 100, 8.000; 5 por 100, 1929, 
1.075.500; Bonos oro, 11.000; F e r r o v i a r i a , 
5 por 100, 19.000 ; 4,50 por 100, 1929, 
102.000; M a d r i d , 1868, 900; í d e m , 1^18, 
5.U00; Eb ro , 6 por 100, 200.000; T r a s a t l á n -
t ica , 1926, 1.500; T u r i s m o , 10.000; H i p o -
tecario, 4 po r 100, 10.000; 5 p o r 100, 
200.500 ; 6 po r 100, 13.000 ; 5.50 por 100. o 
166.000; C r é d i t o Loca l , 6 por 100, 5.000; m á s r egu la r idad , y d e s p u é s de no p u b l i - t e r o s y las T e l e f ó n i c a s preferentes, a l - ' VIStOS e n Madrid. verso de 12,3 mi l lones con los "alores d e - , s t a n d o 
i S r 1 ™ - " S l m ^ ^ M Í r m - c o s ' h 3 " ^ ca.mbios ^ d í a P " ^ ^ ^ ™o, los J o m o v i d a c i e r r a n con baja de 10 c é n - ! G r a n pe|etería. MAYOR, e s q u i n a m l ^ c l L ^ m n L t e ^ T v ^ n í da a su c o m p r o b a c i ^ ^ 
gentmo, .¿b.ouu, i a e m ae Marruecos , ire2.lstra(jos i,,q ^na i'iihtvqd ^ ^ « ^ « r . t imos T-a Chadp h a sido d « todo el s i n - laaaes ae n 
3.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 5.000; 
jIJ r io n í o l o c A c + r n l f á n A r m i ñ r » V í a n ¡un saldo favorable de 31,8 mi l lones de bien e l mas bajo de toda l a semana pa ra ¡ a c a b a a 101, f ren te a 107,50, d e s p u é s de; 06 p i e l e s , M S t r a K a n , M r m i n o , VlSO-|pegetag regul tante en el meg de octubre 
la l i b r a . E l mar tes se rea l iza ron los ne-haberse negociado a 108, Sevillana, <1UK j nes, Castores, etc., a precios n u n c a ¡ P a r a la a p l i c a c i ó n de los valores uni ta-
g cios en los mercados ext ranjeros con |hace la m i s m a d e d u c c i ó n , pierde diez en-j . Irlos, se h a y a conver t ido en u n saldo ad-
s l i - ! ter a l - ' 
Saldo en con t r a y f avor —83.007 — 26.851 4-31.847 —12.320 
Las grandes diferencias que se d e s t a - l c i ó n . Pero como la bondad del sistema 
can ent re los valores un i t a r ios y d e c í a - n o ofrece dudas, y una vez implan tado , es 
la i i r c y p n t k i m a l i m i i r f a r i n n a h r i ( y n « í l ^ 0 3 de,laS ™ercanc,i.a3 cuyoíJ datos Que- preciso tender a su perfeccionamiento, se 
i a u r g e n i l S i m a l i q u m a C J O n a o n g o s ^ a n consignados, expl ican y jus t i f i can que ha considerado indicado y conveniente la 
c r e a c i ó n s in aumento de personal, como 
anejo a la S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a de la 
D i r e c c i ó n Gel-.eral de Aduanas, de u n ser-
Hipo teca r io , 1.500; Cent ra l , 26.500; Espa-
ñ o l de C r é d i t o , 16.250; fin corr ien te , 
6.250; Previsores, 325; Chade. 7.500; fin 
corr iente , 7.500; Alberche , 2.500; Te le fó -
nica, preferentes, 79.000; R i f , por tador , 
fin corr iente , 175 acciones; R i f . nomina-
Explo- t ivas , 175 acciones; Guindos, 10.500; A l i -
sivos, 168,50; Gas, 130; Banco C a t a l u ñ a , i cante, 25 acciones; N o r t e , 50 acciones; 
HQíie; . "Rif Oñ RO- A îmarpras. 72: Pe- fin cor r ien te . 50 acciones: T r a n v í a s de 113,35; R i f , 95,50; Azucareras , ; Pe-
t r ó l e o s , 9,95. 
Algodones .—Liverpool . Disponible , 5,40, 
« ñ e r o , 5,24; marzo, 533; mayo, 5,44; j u -
l i o , 5,54; octubre, 5,65; enero, 5,76. 
N u e v a Y o r k . Enero, 9,94; marzo, 10,11; 
mayo , 10,38; j u l i o , 10,65; octubre, 10,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
Bi lbao , 2.110; N o r t e , 527,50; H i d r o . I b é -
r ica , viejas, sin dividendo, 854; E x p l o s i -
vos, 840; í d e m , fin corriente, 845; Bab-
cock, 124; fin cor r ien te , 124,95. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 266,60; l i r a s , 133,30; l ibras. 
g is t r dos en las dos ú l t i m a s jornadas i . L a e e gnv 
ú n i c a m e n t e ofrecen m o d i f i c a c i ó n en losiPo el va lo r m á s interesante, D i a r i a m s n - ' 
f rancos. te h a tenido bajas que l l egan a sumar 
E l co r ro bancar io presenta l a novedad 
de u n cambio en la o r i e n t a c i ó n de Exte -
r i o r y Cen t ra l que consiguen mejoras 
fin r r i t ,  i ; r í i 
Granada, 27.500; fin corriente, 12.500; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 5.500; fin co-
r r i en t e , 12.500; Azuca re ra de A d r a , 
12.500; ordinar ias , 10.000; Pe t ro l i l los . 386 
acciones; fundador , 261 p. fundador ; Ex -
plosivos, 1.600: fin corr iente , 37.500. 
Obl igaciones .—Lima, 10.000; Gas Ma-
d r i d , 14.000; H i d r o e l é c t r i c a , B , 4.000; 
Chade, 44.000; R i f , 17.500; bonos, 1.000; 
N a v a l , 6 po r 100, 6.000; Nor te , p r i m e r a , 
35.000; As tu r i a s , p r i m e r a , 17.500; segun-
da, 32.500; Especiales Nor te , 5.000; Va-
lencianas, 12.000; M . Z . A., p r i m e r a , 47 
obl igaciones; G , 7.500; Andaluces, segun-
da, var iable , 8.000; " M e t r o " . C, 162.500; 
123 70- francos suizos, 493,60; d ó l a r e s , ! T r a n v í a s de l Este, B , 3.000; Azuca re ra 
25 4775; belgas, 355,75; florines. 1.025,70.!sin es tampi l la r , 15.000; bonos, p r i m e r a , 
10.000; segunda, 4.500; M e t á l i c a s , 2.500; 
(Cotizaciones de l cierre del d í a 3) 
Pesetas, 266,50; l ib ras , 123,735; d ó l a r e s , 
25,48; belgas, 355,75; florines, 1.025,75; l i -
ras 133,40; coronas checas, 75,50; zloty, 
286; ley, 15,10; francos suizos, 494. 
P A R I S , 3.—Fondos del Estado f ran-
c é s : 3 por 100, perpetuo, 8.590; 3 por 100 
amort izable , 8.850; valores al contado y 
a plazo: Banco de F ranc i a , 17.650; Cre-
d i t Lypnna i s , 2.450; S o c i é t é G é n é r a l e , 
1.520; P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 1.549; 
ocho enteros. 
E n t r e los valores indus t r ia les c o n t i n ú a 
siendo el m á s interesante el de Exp los i -
de g r a n impor t anc i a . E l p r imero , que Te-|vos- Las operaciones sobre este v a l o r 
c lentemente ha hecho efectivo u n d iv i - l comenzaron la semana con p é r d i d a de 
dendo pasivo de- 20 por 100 ,mejora Cvt-fi pesetas, a 862 y can t inua ron en baja _ 
rante el p r i m e r d í a de l a semana doce 'has ta l legar a 835 en l a s e s i ó n del m i é r -
puntos, a 54, el martes g a n ó otros trece coles' en ^ que t a m b i é n r eg i s t r a ron el 




33 enteros respecto a l c i e r r e del s á b a d o 
an t e r i o r . E l Cen t ra l no ha sido negocia-
do con t a n t a a c t i v i d a d ; pero desde el 
r e a c c i ó n con c ierre a 849. d e s p u é s de ha-
ber superado e l cambio de 850 y el sá-
bado vo lv ie ron a mostrarse flojos, con 
p r i m e r momen to d i ó muest ras de flr-jci«rrie a 840. L a p é r d i d a de la semana ha; S 
meza p a r a c e r r a r a 98, con m e j o r a deisl(io de 28 pesetas pa ra contado; a fin de ; 
ocho unidades y abundanc ia de p e t l c i o - m e s t e r m i n a n a 843, f ren te a 874 en la ' 
nes que no encuentran con t r apa r t i da d e ' s e s i ó n del viernes de l a semana anter ior . | 
papel a este precio. T a m b i é n el B a n c o 1x33 Pe t ron i los siguen encalmados, y 
de E s p a ñ a se h a ido an imando d u r a n t e c i e r r a n con retroceso de dos cuar t i l los en 
m e r c a n c í a s impor tadas y e x p o r - , í TÍ ' 
tadas. ^ mente por l a I n s p e c c i ó n o e x a m m de las 
' , . . , , fac turas y antecedentes de l a declara-
E n modo a lguno se considera a ú n per-,ción de valor , sino t a m b i é n u t i l izando las 
• fecta la i m p l a n t a c i ó n del s is tema de va- cot iz j d , mprcado^ todo olio 
P A R A R E Y E S S e ^ S o ^ ™ ^ ^ g ^ i ^ i S 1 ^ " 1 
Impermeables p lumas pa ra s e ñ o r i t a s , zaje; pero s í para que s / r e s u l t a d o se ^ f ^ ^ " 1 ^ " ^ J Í . 1°™™° 
Gra sur t ido . Mora les . C a í r e t a s , 41 ; p í a . ap rox ime mucho m á s a la r e a l i d a á 4ue b n u n ^ 
za del Ange l , 1. ' P ¡a la a p l i c a c i ó n de los un i ta r ios . T o d o s ^ h n ^ ^ deseada, es decir, tener una 
ffilllBIIinillieM l íos p a í s e s h a n tenido que vencer difteul-,buena E s t a d í s t i c a de Comercio E x t e r i o r . 
——.rrrrr.-. .--zẑ r tades hasta logra r c imen ta r sobre bases | Para ello se exci ta de nuevo a todos 
" s ó l i d a s el m é t o d o de d e c l a r a c i ó n de va- los interesados para que aporten cuan-
lores pa ra sus e s t a d í s t i c a s , y ser cons- tas observaciones quieran , pues u n servi-
tante la v i g i l a n c i a p a r a i m p e d i r su fra- c ió nacional como el que se implan ta , de-
caso, y E s p a ñ a no i b a a ser u n a excep jbe ser f ru to de la c o l a b o r a c i ó n de todos." 
M U J E R E L E G A N T E 
Per fume exquis i to , y perfumes ex-
quisi tos, y a se sabe, 
ALVAREZ GOMEZ. Sevilla, 2 B I B L I O G R A F I A 
E L M E J O R R E G A L O H o m e n a j e a M e l h 
la semana ante la p r o x i m i d a d del d i v l -
deudo complementar lo , hasta l legar a l 
curso de 600 al que t e r m i n a , con mejo'-a 
de dos duros. P o r el con t r a r io el E s p a ñ o l 
las acciones y m e j o r a de u n pun to en las 
par tes de fundador . 
E n el grupo mine ro p redominan las 
ofertas de R i f , que presenta baja de 33 
de C r é d i t o a c e n t ú a su debi l idad, hiendo enteros en las acciones al por tador y de 
escasas las ó r d e n e s de compra y pbun-i40 en las nomina t ivas . Los Guindos rep i -
dante el papel ; d i a r i amen te ha ten ido t iercm f á c i l m e n t e el cambio de 116 y la 
retrocesos que suman en t o t a l diez en- Felguera , poco negociada, c i e r r a con re-
C é d u l a s argent inas , 14.000 pesos; P e ñ a -
r roya , 7.00O. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 3.—Cierra l a semana con ne-
gocio desanimado. Las transacciones hoy 
han sido escasas. E n t í t u l o s de c u p ó n , 
el negocio ha sido t a m b i é n m u y corto. 
E n Deudas del Estado sólo se contra ta- jde 453 a 447. 
ron Amor t i zab les 1928. s in impuestos, que1 E l c o r r o de fe r rocar r i l es 
mej 'oraron su cambio . E n los d e m á s indeciso. Los Alicantes se 
Fondos p ú b l i c o s las C é d u l a s del Hipo te -
ca r io del 5 po r 100, t a m b i é n rebasaron 
su t ipo an te r ior . 
E n Obligaciones h a y m á s i r r e g u l a r l - 8 ° de una p e q u e ñ a r e a c c i ó n y de des- D I A L , que, con arreglo a lo p r e c e p t ú a -
teros. Previsores, R í o de l a Pla ta y L ó -
pez Quesada, este ú l t i m o cotizado sola-
mente en u n a ses ión , no v a r í a n . E l H i -
potecario descuenta el d iv idendo y pasa 
se presenta 
h i c i e r o n los 
pr imeros d í a s con cont inuados descen-
sos, aunque de poca i m p o r t a n c i a ; y Iue-¡ 132.461, bis, a 'dministrada por L A M U N -
troceso de u n cua r t i l l o . 
B M I I I I « i i W ' B i B « i m ^ 
L A M U N D I A L 
S O O L E D A D A N O N I M A D E SEGUROS 
Se avisa a los suscriptores de l a Coo-
E s c a p a r a t e s p r e m i a d o s 
E l C h a m p á n Baques h a concedido sus 
premios de p r e s e n t a c i ó n a l a dependen-
cia de los establecimientos siguientes: BüiüHJIiW!" 
2.° Casa Simancas, Carranza, 10, M a n - ! 
t e q u e r í a ; 3.° P l á c i d o Villaseca, R í o , 10, 
Coloniales; 4.° Casa S imón , Hermos i l l a , 
55, í d e m ; 5.° Salvador Cuevas, Legani -
tos, 10. í d e m ; 6.° A m a n d o V i l l a l b a , Fer-
nando V I , 11, M a n t e q u e r í a 
^\S;i!!IB¡l!iiBillKIIIBin 
para u n n i ñ o , es el m á s ú t i l , u n buen 
l ib ro de cuentos, una esfera, un atlas, N o n a g é s i m a p r i m e r a l ista. Suma an-
una caja de compases; le i l u s t r an y de- t e r i o r : 63 338,65. P á r r o c o de Campi l lo de 
lei tan. Pedid lo a L i b r e r í a He rnando . iL l e r ena (Badajoz) . 5 pesetas; C o m u n i -
A R E N A L 
iiüBiHimmiii 
U L L O A r ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
IIBIIIBI!lBII¡lBlllWI!l!B!IIBIIIIBi!!B!l 
P i l d o r a s u 
i ! 
n o z 
ÜBIIIIIBIKIIBIIIIBIIII n i l l l l B l l i l BIIIIIBIIBIIIIIBÜIBIÜÜBIBÜIB 
pe ra t i va de Capitales, n ú m e T o I s , ' fo rma- U x x i x z z x J k A ^ ^ ^ x X I I I I Z I X l X I I X I Z X X X X X X X X J L t X X Z X T X X X X X X X X X X ^ 
da con las pó l i za s n ú m e r o s _123.835 a |^ _ ^ N 
M i d i , 1.160; O r l e á n s , 1.354; E l e c t r i c i t é ! d a ( i l o s Nor tes , especiales, suben un contar el dividendo, c i e r r an el s á b a d o a ¡do en el Reglamento y a lo dispuesto i 
de l Sena P r i o r i t é , 710; Thompson H o u s - ; c u ; i r t ¡ i i 0 . ias Tudelas. especiales, medio:482,50, frente a 492 que t e n í a n de prece- iPor e l Real Decreto de 9 de Agosto d e | ^ 
ton , 555; Minas Courrieres, 1.175; Pena-;entero; los Nortes 1913, re t roceden 0,20; ¡den te . Los Nor te s h a n estado menos ac. 1924, pa ra ser comprendidos _en l a l iqu i - h 
r r o y a . 458; K u l m a n n (Establecimientos) , ias Navales, 0,40, y las Sevillanas « 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
i a c l t o i d l T g * n u , n « r o s a 3 o p e ^ ' ^ ^ D l r e c o l ó i í ; M a y o r , 8 y 8, M a d r i d , l iasta b 
6 e l 3ü de Junio de l cor r ien te a ñ o , l a fe de 
v ida del Asegurado, y el recibo de la úl -
t i m a cuota satisfecha. 
L a f a l t a de p r e s e n t a c i ó n de estos do-
cumentos en el plazo s e ñ a l a d o , o r ig ina-
r á l a e l i m i n a c i ó n de l repar to y l a p é r - ^ 
655; Caucho de Indoch ina , 2 5 0 ; ^ P a t h é p ó n , un cuar t i l lo . Los d e m á s va lo r 
CJinema 
je ros : 1 
"primera serie y segunda serie, 405; Ban-|Serie A , retroceden cua t ro pesetas, que-ia 525' lueS0 subieron a 527, y t e r m i n a l a 
co Nac iona l de Méj i co , 263; Valores ex-jdando sol ici tadas; los Bilbaos conf i rman Septena con ven ta ja de u n punto, a 526. 
t r an je ros : W a g ó n L i t s , 290; R í o t i n t o , ¡ c a m b i o s , quedando d inero . Se ofrecen ¡El " M e t r o " no se ha negociado m á s que 
3.590; L a u t a r o N i t r a t o . 245; Petrocina! Vizcayas. serie B , a 455, con dinero, a 450; ;un d í a a 182 y los t r a n v í a s no presentan 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 432; Royal Dutch , !Urqu i jos , a 265; Hispanos, a 246, y A g r í c o - n10dificacjones sensibles ¡ i a "* j ^ ' ' IM 
3.030; M i n a s Thars l s . 397; Seguros: ¡las, a 82. valnt.pt. a^tri^AtkA ri««rnn h i dida de todo derecho en l a l i q u i d a c i ó n . ' ^ 
L ' A b e i l l e (accidentes). 760; F é n i x (v ida ) , | E n ferrocarr i les , los Nortes ganan tres; ^ valo ies üe e lec t r ic idad d ie ron l u - M a d r i d , 1." de enero de 1931.-E1 Se-
925; Minas de metales: Agu i l a s , 155; pesetas y media, quedando ofer tas ; los j^ar a111"3-1116 'a semana a pocas opera-1 c re ta r io general, M a n u e l F . B a r r ó n . 
E a s t m a n . 1.955; P i r i t a s de Huelva , : Al icantes , se ofrecen, a 490, con deman- ' 
2.400; M i n a s de Segre. 155; T r a s a t l á n t i - das, a 485; los Vascongados t i enen ofer-
tas, a 635; los Santanderes, a 628, y los Los cursos diar los de las pr incipales monedas han sido durante l a semana los 
Kobl!>&, a 690. ¡ s i g u i e n t e s : 
E n el grupo e l éc t r i co , las I b é r i c a s vle-
ca, 146; M . Z . A. , 1.270. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Monedas Precie. Pesetas, 46,43; francos, 123.745; d ó l a r e s , : J a s y los Dueros ord inar ios , me jo ran seis 
4.8564; belgas, 34,795; f r a n c o s suizosjpssetas cada uno. quedando dinero de _ 
25.05125; l i r as . 92,75: marcos, 40.40; coro-jlos segvndos y papel p a r a los pr imeros ; j^f^11003 
ñ a s suecas, 18,135; í d e m danesas, 18,1631;jlas F J s p a ñ o l a s se ofrecen, a 240; 1 M - " W 8 8 46 
























Agraciada con el SECUNDO PREMIO DE NAVI-
DAD, hará partícipe de su suerte a su clientela 
y público en general con el descuento del DIEZ 
POR CIENTO en los precios marcados en cual-
quiera de sus artículos durante quince días. 
R O P A B L A N C A P A R A S E Ñ O R A 
U j ddad de P P . franciscanos capuchinos 
l l i l ini i l l i l IHilDIiBC. ' |de Ubr ique ( C á d i z ) , 10: M i r Ciape.s ¡.don 
J o s é M a r í a ) ( tercer dona t ivo) . L a Bls-
bal (Gerona) . 5o. Sigue G u i p ú z c o a . Ana-
b i t a r t e (don Enr ique ) , 5; A r a m b u r u (don 
F é l i x ) , 8; C a r r e r a (don Alfonso) , 10; 
Garmendla (don J o s é ) . 5; Lizaso ( J <r\ 
E p i f a n l o ) , 1,5J; Re tagui (don B i r n a r d o ) , 
4; Sacro Romano I m p e r i o (conde 
5, Sistiaga (don Rafae l ) , 1,25, U U'-vn 
E N T O D A S L A S (don T o m á s ) , 1. Sigue L u g o P i r ro . -o de 
F A R M A C I A S San Juan de ^S03-- don J . R-.^ SéljO, 3; 
I p á r r o c o de San J u l i á n du Ra-as i , ooa 
lliKHSIÜiiRfB-'.:B ' A- t^s t ín Carbal le i ra , ó ; p4rt->co Ur ^f-t 
a i a r t i n de Corbel la , don . D í e i •"'aft*' 
i 5: p á r r o c o de 3er. V:j<-• to d . Kc-igo-
9o doi M . H u e r t a Mjwv, 2; p¿troco de 
P¡ Santaballa, don D . P é r e z Ocampo, 10; « p á r r o c o de Santa Cruz del V . de Oro, don J o s é R. Souto M o l , 5; p á r r o c o de 
* Santa M a r í a d» Bacoy, don J o s é M a r t i -
R nez Cobo, 3; p á r r o c o de Santa M a r í a de 
M Vi l lacampa, don J e s ú s López Regusiro, 
H 2; p á r r o c o de Santa M a r í a de V i v e r o , 
^ don An ton io Nie to Castro, 5; p á r r o c o de 
H; Santa M a r í a de Vivero , don Pedio Mar -
N tmez Ne ira, 5; p á r r o c o de Sante, don 
W J. Ar ias Ve;ga, 5. Suma y sigue: pese-
Ri tas , 63.488,40. 
Hi * * * 
M; 'Se reciben donativos en el 
* nado general. Mayor , 37, o en la c u ^ n t í 
H corr iente "Homenaje a M e l l a " , ab ie r t r 
Es muy interesante para las novias aprovechar esta oportunidad 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , n ú m e r o 8 
( E D I F I C I O F O N T A L B A ) 
iiana-iiiii imn iuih iííibüüibüiíwüiíbüiíib'i 
i d j x x z x r r x x : m : ~ x z 7 r 7 ; ^ 7 7 T r r T r -
en la Centra l de M a d r i d . 
iiá'lllliÉÉ 
Lea a diario nuestros anun-
cios por oaiabras, clasifi-
cados en secc iones . En 




D o m i n g o 4 de enero de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X A Í . — M i u a . Ó . . O J 
«curso internacional de hockey ELE 
T o d o s !os e q u i p o s e s p a ñ o l e s t r i u n f a n e n B a r c e l o n a . U n 
m o n u m e n t o a A c h a . C a m p e o n a t o i n g l é s de f o o t b a l l 
B A R C E L O N A , 3 .—En su campo h a ¡ d e r a c i ó n , que v ino exprofeso de Barce-
vencido el F . C. T a r r a s a a l L i l l e H . C , i l ona p a r a t o m a r pa r te en l a velada. M a -
por 1—0. j ñ a n a en el campo de Iba iondo s e r á des-
E l Barce lona gana a l Inque te r i e ¡ c u b i e r t o el m o n u m e n t o e r ig ido a A c h a , 
B A R C E L O N A . 3 . — E l Barce lona h a ¡ o b r a del escul tor vasco E n t e r r a , 
vencido por 3 a 0 a l I nqu . t e r i e de Bou-1 Real M a d r i d - C . D . A l a v é s 
logne. E l equipo c a t a l á n estaba í o r m a - i E n el p a r t i d o ent re m a d r i l e ñ o s y v i -
do por Capelia, Pagas, Cogolla, Tena, j t o r i a n ü S i los equipos se a l i n e a r á n p ro -
B o n a e , A g u s t í n , Junqueras , Masana . jbablemente como s igue: 
B r u l l . A g u s t í n Carau t E l p r . m e r t i e m - . R> M i F . c . — V i d a l . Tor regrosa—Que-
po í u e ce dominio del Barcelona, quajsadai Bone t—Esparza—J. M . P e ñ a . L a z -
Puer ta—Olaso . c é s tuvo una a c t u a c i ó n fo rmidab le . E n 
l a segunda parce el dom.nio f ñ u é barce-
l o n é s , y a los cua t ro minu tos v i n o el 
p r i m e r " g o a l " al r e m a t a r u n pase H a -
bana. B l p rop io M a s a n a r e m a t ó u n pa-
se de B o r r a s y s:ete minu tos antes de| 
t e r m i n a r , t a m b i é n M a s a n a l o g r ó e l ter-
cer t an to a i r e m a t a r u n pase de J u n -
quera . 
N u e v a v i c t o r i a del Rea l Polo 
B A R C E L O N A , 3.—Esta ta rde en e) 
campo del Rea l Polo se ha j u g a d o uno 
C. D . A l a v é s . — B e r i s t a i n , C i r i a c o — 
Quincoces, P e d e — A n t e r o — U r q u i d i . A r -
s e n i o — J á u r e g u i — O l i v a r e s — A l b é n i z — 
Lecue. 
Campeonato de l a G r a n B r e t a ñ a 
L O N D R E S , 3.—Resultados de los par-
tidos jugados esta tarde correspondientes 
a los diversos campeonatos: 
L I G A I N G L E S A 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
de los par t .dos del to rneo in t e rnac iona l ¡ L E I C E S T E R - M a n c h e s t e r C i ty 3—2 
de hockey en t re el Polo y el O x f o r d . | M A N C H E S T E R TOÍITED-Chelsea.. 1—0 
G a n ó e l Polo por 2 a 1. Es taba inte-
g r a d o el equipo c a t a l á n por Fe r re r , T e l l , 
C a i i a , B ienven ido , Goicoeciiea. R i v a . 
Lacour , Webb, Rodon, Cara l t . K a u m -
m a n . E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con em-
pa te a 1 marcado e l de los ingleses 
por el ex t e r io r derecha, y el e s p a ñ o l por 
C a r a l t . 
E n el segundo t i e m p o el d o m i n i o fué 
del Polo s in l o g r a r marca r , debido a l a 
g r a n l a b o r de l a defensa oontrair ia . 
Cuando f a l t a b a n t res m i n u t o s p a r a te r -
m i n a r , W e b b r e m a t ó u n pase atrasado 
de Bienven .do y l o g r ó el t a n t o de l a 
v i c t o r i a . P o r el Polo se destacaron Fe-
r r e r . Ca ra l t , B ienven ida y C a ü á . 
C las i f i cac ión 
S i concedemos a los seis equipos los 
puntos corrientes, la c l a s i ñ c a c i ó n del mo-
mento se e s t a b l e c e r á como sigue: 
J . G. E . P. F . C. P n 
1, R e a l Polo 2 2 0 
2, P . C. Ta r rasa . . . 2 2 0 
3, F . C. Barcelona. 2 1 1 
4, Oxford 2 0 1 
.r), Boulogne 2 0 0 
6, L i l l e 2 0 0 
0 11 
0 10 
E n m e m o r i a de A c h a 
B I L B A O , 3.—Esta noche en e l s a l ó n 
de actos de l a F e d e r a c i ó n v i z c a í n a de 
f o o t b a l l se c e l e b r ó u n a velada n e c r o l ó -
g i c a en recuerdo a l i n f o r t u n a d o depor-
t i s t a J o s é M a r í a A c h a . H a b l a r o n dele-
gados del C o m i t é nac iona l , s e ñ o r I r e z á -
ba l , de l a F e d e r a c i ó n v i z c a í n a , s e ñ o r Gu-
t i é r r e z AJzaga, don M a n u e l de l a Sota 
y el rev is te ro Rolando. T a m b i é n h ic ie -
r o n uso de l a p a l a b r a el presidente de 
l a Cata lana , s e ñ o r P l a n t a d a y el s e ñ o r 
S ü ñ o l , presidente h o n o r a r i o de d icha Fe- g T O C ^ Ó R T - © ^ S V « ' ! « " ! « « ! . r ! . " . ' * Í í ~ 2 
2—1 D E R B Y C O U N T Y - * B i r m i n g h a m . . . 
B O L T O N W A N D E R E R S - H u d d e r s -
f i e ld T o w n 1—0 
L I V E R P O O L - Midd lesbrough 3—1 
S H E F F I E L D U N I T E D - * Sheffield 
Wednesday 3—1 
B l a c k p o o l - B l a c k b u r n Rovers 1—1 
Grimsby-Newcas t le 2—2 
Sunder land-Por tsmouth 0—0 
Wes t H a m Uni ted-As ton V i l l a 5—5 
Se a p l a z ó el par t ido Leeds Uni ted-Ar-
senal por la niebla. 
Segunda D i v i s i ó n 
B R A D F O R D C I T Y - B a r n s l e y 1—0 
M I L L W A L L - C h a r l t o n 6—0 
P O R T V A L E - B r i s t o l C i t y 1—0 
B U R Y - * P l y m o u t h A r g y l e 6—3 
E V E R T O N - S w a n s e a 5—2 
W E S T B R O M W I C H A L B I O N - C a r -
d i f f C i ty 3—2 
B U R N L E Y - S o u t h a m p t o n 3—2 
O L D H A M - S t o k e 3—1 
N O T T S F O R E S T - B r a d f o r d 1—0 
T O T T T E N H A M H O T S P U R - W o l -
v e r h a m p t o n Wanderers 1—0 
Pres ten N o r t h End-Read ing 3—3 
Terce ra D i v i s i ó n (Sur ) 
B R E N T F O R D - * B r i s t o l Rovers 5—2 
T O R Q U A Y - * G i l l i n g h a m 3—2 
N E W P O R T - N o r t h a m p t o n 5—2 
S W I N D O N - W a t f o r d 2—1 
C O V E N T R Y - C l a p t o n O r l e n t 4—0 
F U L H A M - N o t t s County 3—1 
P A L A C E - * L u t o n 2—1 
R A N G E R S - N o r w i c h 3—1 
W A L S A L L - T h a m e s 6—0 
E x e t e r - B r i g h t o n 2—2 
Tercera D i v i s i ó n ( N o r t e ) 
W R E X H A M - * A c c r i n g t o n 8—1 
B A R R O W - C a r l i s l e 7—2 
D A R L I N G T O N - N e l s o n 2—1 
W I G A N - * H a l i f a x 1 - 0 
N E W B R I G H T O N - H a r t h l e p o o l s 1—0 
R O T H E R H A M - D o n c a s t e r 3—0 
C H E S T E R F I E L D - Y o r k 3—1 
G A T E S H E A D - H u l l C i ty 1—0 
EÍJ LA VUELTA CICLISTA A 
B A R C E L O N A , 3 .—Def in i t ivamente no 
p a r t i c i p a r á n en l a v u e l t a c d i s t a de 
F r a n c i a los corredores e s p a ñ o l e s . Las 
gestiones las ha dado por t e rminadas 
el p r o p i o M . Desgrange, d i rec to r de 
" L ' A u t o " . a n ^ las exigencias de los 
SE CELEBRARA EN MEJICO EL 
5 DE MARZO 
M E J I C O , 3 — E l " m a t c h " de boxeo en-
corredores e s p a ñ o l e s . Las pretensiones t re el vasco p a u l i n o U z c u d n n y el g i -
de C a ñ a r d o , d ea el organizador , e r a i i | g a n t e neg ro George Godfrey, se cele-
inadmis bles, pues entre o t r a s f i g u r a b a 
l a de f o r m a r pa r t e de u n equipo de una 
casa francesa, a l a que no interesa el 
comercio de E s p a ñ a , debido a los a r an -
celes actuales. 
b r a r á de f in i t i vamen te el d í a 5 de m a r z o 
en esta c iudad . 
D i c k s o n , los to ros y C a m e r a 
B A R C E L O N A , 3.—Esta m a ñ a n a , en 
l a P l aza de Toros de las Arenas se ce-
l e b r ó u n f e s t i va l t au r ino . E l p r o m o t o r 
R O C H D A L E - C r e w e 1—0 de boxeo Jeff D i c k s o n . l u c í a un vistoso 
Southpor t -Tranmere Rovers.'.'!."!!.'.".".'.'.' 1—1 t r a j e de luces, morado, y sus compa-
ñ e r o s , en t re ellos Pedrucho de E í b a r . 
L I G A ESCOCESA 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
v e s t í a n t ra jes de guayaberas, color k a -
k i . A pesar de su t ra je . D i c k s o n no sa-
C L Y D E - S t M i r r e n 3—0 lió de ent re barreras , pero v ió t o rea r y 
F A L K I R H - A y r 2—0! m a t a r dos becerros a Pedrucho. D ickson , 
í ^ 1 ™ ^ * , ? ^ 1 1 1 " 1 ? 1 1 3 — 2 j finalizada l a fiesta, d i jo que era u n es-
o i i p e c t á c u l o m u y boni to las co r r idas de t o -M O R T O N - P a r t i c k 
M O T H E R W E L L -
E A S T F I F E Sl^rts'3115611'5 P a r k " - Í Z ¿ i r o s y que> desde lue&0' se necesi ta m u -
R A N G E R S - D u n d e e 3—0, 
K I L M A R N O C K - A i r d r i e o n i a n s 1—0 1ue con C a m e r a . 
Hibe rn ian -Ce l t i c 0—0 
Aberdeen-Cowdenbeath 
cho m á s v a l o r enfrentarse con u n to ro 
1—1 
P R O G R A M A D E L D I A 
Pedes t r i smo 
Copa Reyes. L a sal ida se á̂ vó. a las 
diez en Cua t ro Caminos. 
Concurso de e s q u í e s 
P r u e b a o rgan izada por P e ñ a l a r a . A 
las doce en Navace r rada . 
Car re ras de ga lgos 
Segunda r e u n i ó n de inv i e rno . A las 
dos y m e d i a en el S t á d i u m M e t r o p o l i -
tano. V é a s e apa r t e los pa r t i c ipan te s y 
las apreciaciones. 
F o o t b a l l 
* R A C I N G C L U B c o n t r a S T A D I U M 
A V I L E S I N O . A las once. 
^ R E A L M A D R I D c o n t r a C L U B D E -
P O R T I V O A L A V E S . A las tres. 
S p o r t i n g - B a n c a r i a . A las nueve en el 
campo del Cafeto. 
•Gu inda le ra -Ven tas . A las diez. 
* C a f e t o - P r í m i t í v a A m i s t a d . A 
once. 
* A I a m i l I o - L o s Reyes. A las once. 
• Juven ia -Vega . A las once. 
L e g a n é s - I m p e r i o . A las once en 
campo del U n i ó n . 
O l í m p i c a - T a r r a g o n a . A las tres en el 
campo del Cafeto. 
P e l o t a Vasca 
P a r t i d o s en t re profesionales. A 




E l p r o m o t o r americano a g r e g ó en re-
l a c i ó n con sus planes de boxeo, que ha 
celebrado una conferencia t e l e f ó n i c a con 
L e ó n See y C a m e r a y les h a au to r i zado 
p a r a m a r c h a r a A m é r i c a debido a que 
aunque t i enen firmado con t ra tos con él 
p a r a diversos combates en E u r o p a , co-
m o t o d a v í a no se le ha encontrado rival 
y los combates deben celebrarse a m e -
diados de febrero t iene t i e m p o C a m e -
r a de regresar . D i c k s o n quis iera enfren-
t a r a l g i g a n t e i t a l i a n o a S t r i b l i n g , Good-
g r e y o M a l o n e y . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
E s t a tarde, en el S t ad ium 
Cinco de los mejores galgos con t ra 
O L D S O N . ¿ S e b a t i r á el " r e c o r d " de la 
pis ta? 
¡52 galgos en car rera! ¡14 de p r i m e r a 
c a t e g o r í a ! 
Spor t de p r i m e r orden. A las dos y 
media . L a r e u n i ó n t e r m i n a r á a las 
c inco. ( U . ) 
El recorrido definitivo representa 
321 kilómetros 
E l secre ta r io de l Real M o t o C lub de 
C a t a l u ñ a nos comunica que los comisa-
rios de l a i m p o r t a n t e p rueba p o r equi-
pos que se d i s p u t a r á el d í a 1 1 del p re -
sente mes, h a n acordado el i t i n e r a r i o 
aef ini t ivo, que es el s igu ien te : 
P o r l a m a ñ a n a . — R . M . C C.—San Cu-
ga t . R u b í , Ta r rasa , Ta lamanca , N a v a r -
cles, A r t é s , A v i n y ó , San ta E u l a l i a , V i c h . 
Roda, S a n M a r t í n de Sescors, San ta M a -
r í a del C o r e ó , L a Salud, San Es teban 
de Bas, San P e l í u de L a l l a r o l s , A m e r , 
A n g l é s , San t a Co loma de F a m é s . T o t a l 
del r eco r r ido de l a m a ñ a n a 215,600 k i -
l ó m e t r o s . 
P o r l a t a rde : San t a Coloma, cruce San 
H i l a r i o ; A r b u c i a s , San Celoni , L l i n á s , 
Cardedeu, Granol le rs , cruce l a Roca, 
M o n t o r n é s ; Santa Coloma de Gramane t , 
San A d r i á n , Barce lona , con l l egada en 
l a fita 630. T o t a l de l a e tapa de l a t a r -
de, 105 k i l ó m e t r o s . 
T o t a l genera l de l a e x c u r s i ó n 320,600 
k i l ó m e t r o s . 
b i l l a r " a m a t e u r " 
Los próximos concursos de la Fe-
deración catalana 
Resul tados de los ú l t i m o s pa r t idos co-
rrespondientes al campeonato "ama teu r " 
de M a d r i d : 
C u a r t a c a t e g o r í a 
Beni to , 100 tantos en 61 entradas, se-
rie lí>. vence a Ma^donaao, 64 en 60 en-
tradas. 
B .sabar ro , 100 tantos en 42 entradas, 
serie 11 , vence a A n g l a d a , 54 en 49 en-
tradas. 
P i n g a r r ó n , 100 tan tos en 47 entradas, 
serie 11 , vence a F e r n á n d e z , 88 en 46 
entradas. 
G a r c í a , 100 tantos , en 46 entradas, 
serie 9. vence a M í n g u e z , 75 en 46 en-
tradas. 
B a r m a g a , 100 tan tos en 34 entradas, 
s e r é 27, vence a B.sabarro , 88 en 33 en-
tradas. 
A z c á r a t e , 100 t an tos en 70 entradas, 
serie 10, vence a Urgel lesa , 88 en 69 
entradas. 
¿ ' e r c e r a c a t e g o r í a . 
Ochoa, 200 tan tos en 104 entradas, 
serie 13, vence a Bermejo , 160 en 104 
entradas. 
Carmena , 200 t an tos en 35 entradas, 
serie 41 , vence a D e l Campo, 112 en 32 
entradas. 
P r i e t o , 200 tantos en 55 entradas, se-
r ie 20, vence a Hodar , 164 en 54 ent ra-
das. 
Segunda c a t e g o r í a 
Ba rba , 300 tantos en 58 entradas, se-
r i e 54, vence a Soler, 184 en 58-16. 
Ruiz , 300 t an tos en 49 entradas, serie 
53, vence a A s p r ó n , 254 en 49160. 
P a r t i d o s p a r a hoy 
Doce de l a m a ñ a n a , B a r . n a g a - L ó p e z , 
c u a r t a c a t e g o r í a . 
Tres y med ia tarde, V e g a - B r i l , c u a r t a 
c a t e g o r í a . 
C u a t r o y med ia tarde, A g u a d o - N a v a -
r ro , c u a r t a c a t e g o r í a . 
C u a t r o y med ia tarde, C a ñ o - M e e s h -
berger, t e r ce ra c a t e g o r í a . 
Orneo y m e d i a ta rde , A n g l a d a - J u á -
rea, c u a r t a c a t e g o r í a -
Seis de l a ta rde , Ca rmona-Bermejo , 
t e rcera c a t e g o r í a . 
Seis y m e d i a tarde, Q u á n t a n a - G a r r i d o , 
c u a r t a c a t e g o r í a . 
Siete y med ia tarde, B í t t i n i - M a t a , 
c u a r t a c a t e g o r í a . 
Siete y m e d i a tarde, A s p r ó n - O r o , se-
gunda c a t e g o r í a . 
D.ez y m e d i a noche, Pardo-Ruiz F l o -
res, segunda c a t e g o r í a . 
Doce noche, Car tagena-Panero , t e r -
cera c a t e g o r í a t 
Diez y m e d i a noche, Ben i to -Monge , 
c u a r t a c a t e g o r í a . 
Doce noche, R u b i o - D e l C a m p o F. , 
c u a r t a c a t e g o r í a . 
Campeonato de C a t a l u ñ a 
L a F e d e r a c i ó n Ca ta lana de Af i c iona -
dos a l B i l l a r c o n f e c c i o n ó el calendario de 
" d e b a s k e t b a ü " 
SE INVITA A TODAS LAS ENTIDA-
DES DEPORTIVAS 
P r ó x i m a l a i n a u g u r a c i ó n del V I H 
Campeonato N a c i o n a l y de C a t a l u ñ a de 
"basket b a l l " , que ha hecho grandes pro-
gresos de u n t i e m p o a esta par te , bajo 
l a d i r e c c i ó n del ac tua l presidente de la 
F e d e r a c i ó n Cata lana , don E m i l i o R o d r í -
guez, se i n v i t a a las entidades d e p o r t i -
vas de toda E s p a ñ a , que deseen p a r t i c i -
p a r en el Campeonato Nac iona l , a la 
c o n s t i t u c i ó n de equipos de "basket b a l l " 
en t re los j ó v e n e s aficionados, especial-
mente estudiantes y oficinistas, a quie-
nes m á s conviene l a p r á c t i c a del de-
por t e por su v ida sedentaria. 
So l i c i t a r ins tmeciones y Reglamentos 
a l a F e d e r a c i ó n Cata lana . A p a r t a d o 6. 
M a t a r ó ( B a r c e l o n a ) . E n esta R e g i ó n , 
d e p o r t i v a p o r esencia, por presencia y 
por potencia, ha cogido t a l empuje el 
"basket" , que bas ta pa ra convencerse de 
ello, ver en el g r u p o A , a ocho Clubs, 
los m á s impor t an t e s y conocidos, como: 
el Barcelona, E s p a ñ o l , Europa . Grac ia . 
M a r t i n e c , Sabadell . L a i e t á y Pa t r i e , que 
aunque f o r m a d o por ext ranjeros se le 
p e r m i t e t o m a r pa r t e en el Campeonato 
C a t a l á n . M á s adelante, cuando se cele-
bre el N a c i o n a l ent re campeones regio-
nales de M a d r i d , Valencia , Zaragoza, et-
c é t e r a , s e r á necesario v e n t i l a r ese asun-
to, s i l a P a t r i e l l ega a ser c a m p e ó n re-
g iona l , como es ac tua lmente . 
E n el g r u p o B , t o m a n par te catorce 
Clubs, d iv id idos en dos subgrupos- A l 
p r i m e r o per tenecen: Ateneo M o n t s e r r a t , 
J uven tud Valenc iana , H o r t a , Badalona, 
U . E . Hosp i t a l e t , A- E s p o r t i v a e I r í a , 
de M a t a r ó . 
E l segundo comprende a J ó v e n e s Cr i s -
t ianos. E b r o Spor t Club , P e ñ a Cora tge . 
C. C a t ó l i c o - H o s p i t a l e t . E u r o S. C , L l e -
v a n t - M a t a r ó , y E s p o r t i v a - A r e n y e de 
M a r . 
Todos e s t á n federados y t ienen segun-
dos equipos, p e ñ a s e in fan t i l es , con tan-
do algunos con Teame femeninos dignos 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
WlllwiniwiiinpiHiira^ 
c a r r e r a s d e g a l g o s 
Dos pruebas de primera categoría 
n i n i m i •iiiiHiiiiiiiiiiiHi!iiBiiiiiaiiii¡HiiiiiniiiniiiiiBmiimiiB 
J o s é M o j i c a y " L a d r ó n 
d e a m o r " 
Selecto sur t ido en a r t í c u l o s de regalo 
_ P e r f u m e r í a Francesa, Peligros, 5. 
los concursos correspondientes a l a ñ o 
s iguiente . H e a q u í los detal les: 
P a r t i d a l i b r e , inscr ipciones del 15 al 
25 del co r r i en t e ; fechas de j uego del 
1 a l 27 de febrero . 
P a r t i d a a l cuad ro 45 /2 , inscr ipciones 
del 15 a l 23 de febrero ; fecha de juego 
del 1 a l 20 de marzo . 
P a r t i d a a t res bandas, inscr ipciones 
del 10 a l 20 de m a r z o ; fecha de juego 
del 25 de m a r z o a l 15 de a b r i l . 
C h a p ó , inscr ipciones del 5 a l 15 de 
• b r i l ; fecha de juego del 20 de a b r i l a; 
15 de m a y o . 
Campeonato in te rc lubs , inscr ipciones 
del 1 a l 10 de m a y o ; fecha de juego 
del 20 de m a y o a l 15 de j u n i o . 
E l p r o g r a m a que el C. D . Galguero 
ofrece esta tarde a l a afición e n t r a en 
¡la c a t e g o r í a de los ex t raord inar ios , des-
t a c á n d o s e ios dos pruebas de p r i m e r a 
c a t e g o r í a , en las que pa r t i c ipan 14 de los 
mejores galgos de la p is ta m a d r i l e ñ a , a 
la cabeza de los cuales figura el famoso 
" C i d Son", poseedor del " record" . E n la 
o t r a ca r re ra se presenta un formidable 
" m a t c h " entre " F i r e l i g h t " y ^'Eager 
Eyes", sin perder de v i s t a a "Gl ider 
B o y " y uno nuevo que es " R o c k H e r " . 
Dos son las carreras de segunda ca-
t e g o r í a , una de vallas, menos i m p o r t a n -
te que l a lisa. E n é s t a se presentan cua-
t r o a cual mejores. 
.. P r i m e r a ca r r e r a ( l isa) pa ra toda cla-
se de galgos de tercera c a t e g o r í a . 
1.—."Corsaria"; 2. — 'Centeno"; 3.— 
" A l a s " ; 4 . — " A l c á n t a r a " ; 5.—"Ramona"; 
6—"Pizca"; 7—"Pelo ta" ; 8.—"Gitana V " . 
Segunda ca r r e r a (lisa) pa ra toda clase 
de galgos de te rcera c a t e g o r í a . 
1.—"Luchana"; 2. — "Descarada"; 3.— 
" T r a s t o " ; 4 .—"Boni ta I I " ; 5.—"Perla"; 
6 . — " T r i g é m i n o " ; 7.—"L'Eneo"; 8 .—"Bo-
by". 
.Tercera ca r r e r a ( l isa) p a r a toda clase 
de galgos de segunda c a t e g o r í a , 
1 . — " C a n t ó n " ; 2 .—"Ol iva" ; 3 .—"Fints" ; 
4 .—"Lis ta" ; 5 . — " L i r a " ; 6-—"Sania Ola-
l l a I " ; 7.—"Estudiante"; 8.—"Noblejas". 
Cuar t a ca r r e r a ( l isa) p a r a toda clase 
de galgos de te rcera c a t e g o r í a . 
1.—"Rioja"; 2.—"Chispa I V " ; 3.—"Mez-
q u i t a " ; 4.— " A r d i l l a " ; 5. — " A l o n d r a " ; 
6.—"Paleto"; 7.—"Retreta"; 8.—"Cartuja" 
Q u i n t a ca r r e r a (lisa) pa ra toda clase 
de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
1. — " O í d Son", de S a c r i s t á n - S á n c h e z 
Cabezudo. 
2. —"Ojos Ansiosos", de Lu i sa V i l l a a -
m i l . 
3. —"Sol ic i to r" , del m a r q u é s de V i l l a -
b r á g i m a . 
4. — " F l y i n g F o l l y " . de J e s ú g Cubas. 
5. —"Sty l i sh V í c t o r " , de A u r o r a R o d r í -
guez. 
6. — " A r t f u l C l i ck" . del marques de Ca-
sa L ó p e z . 
Sexta car re ra (lisa) pa ra toda clase de 
galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a , B . 
1. — " A r t f u l Choice", de R o d r í g u e z de 
Torres . 
2. —"Eager Eyes" , de Francisco de l a 
Tor re . 
3. —"Chula I I " , de Ale jandro M a r t í n . 
4. — " R o c k Her" , de I n é s Figueroa. 
5. — " L u c k y Love" , de A n a Rosa de F i -
gueroa. 
6. —"Glider Boy" , de Felipe S á n c h e z Ca-
bezudo. 
7. — " F i r e l i g h t " , del m a r q u é s de Casa 
López . 
8. — " M y Broocker" , de l a marquesa de 
V i l l a b r á g i m a . 
S é p t i m a ca r r e r a (val las) para toda cla-
se de galgos de segunda c a t e g o r í a . 
1 .—"Imper ia l" ; 2.— "Navar re t e " ; 3— 
"Betsy Cave"; 4 .—"Tiro I I " ; 5 . — " M á r t i r 
W o r t h y Q u i n t u s " ; 6 . — " T o t ó " . 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a ca r re ra : A l c á n t a r a , G i t ana V . 
Segunda: Boby, Descarada. 
Tercera : P i n t a , L i s t a . 
Cuar t a : A r d i l l a I , Chispa TV. 
Q u i n t a : Oíd Sou, A r t f u l Cl ick . 
Sexta: F i r e i i g h t , R o c k Her . 
S é p t i m a : M á r t i r W o r t h y Quintus, Be-
tsy Cave. 
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H a pasado unos d ías en t re nosotros el 
g r a n tenor mejicano, J o s é Moj i ca , a qu ien 
en toda A m é r i c a se le conoce con el so-
brenombre de "voz de o ro" , y que es 
sin d i sputa uno de los "as t ros" m á s r u t i -
lantes de las nuevas constelaciones del 
c inema sonoro. 
M o j i c a t iene una s i m p á t i c a y v a r o n i l 
figura, y posee, a d e m á s de una excelen-
te voz, un completo domin io de l a escena. 
A l a F o x se debe haber incorporado 
este a r t i s ta , pos i t ivo va lo r de la l í r i c a 
t ea t ra l hispanoamericana, a l film sonoro, 
y e l éx i to de las p r imeras c intas de Mo-
j i ca en los Estados Unidos y en la A m é -
r ica e s p a ñ o l a ha hecho que el con t r a to 
del notable " d i v o " sea renovado indef i -
n idamente . 
E n E s p a ñ a se conoce y a e l film de Mo-
j i ca " E l p rec io de u n beso", y el lunes 
p r ó x i m o p r e s e n t a r á R o y a l t y su m e j o r pe-
l í cu l a L a d r ó n de amor, c i n t a hablada en 
castellano, en la que M o j i c a y M o n n a 
Mar i s t r i u n f a n de u n modo indiscut ib le . 
M o j i c a l l egó a M a d r i d a c o m p a ñ a d o de 
su secretario, don Leopoldo Rosales, y su 
profesor de canto, M r . Sanders; ha vis i -
tado nues t ra c iudad detenidamente y des-
p u é s de as is t i r a l a prueba de su p e l í c u -
la L a d r ó n de a m o r en R o y a l t y , ha c o n t i -
nuado su via je po r Europa . 
E n su breve estancia, J o s é Moj ica , po-
pu la r en A m é r i c a , ha sembrado su irresis-
t ib le s i m p a t í a en E s p a ñ a . 
A S a i j i n n i t . ^ 
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tales, n i n g u n a como Mis ter ios de A f r i c a , 
en l a que se han prodigado los ' r iesgos I V 
de los expedicionarios, de t a l suerte, que 
se han conseguido efectos de u n realis-
mo sorprendente. 
A s i s t i r a las proyecciones de Mis te r ios 
de A f r i c a const i tuye , a d e m á s de l a opor-
t un idad de aprec iar regiones inexplora-
das, una bella l e cc ión de la v i d a en las 
selvas v í r g e n e s africanas. 
C o n t i n ú a n en R e a l Cinema los llenos 
inic iados con el estreno de este film, cuyo 
éx i to , con menc ionar este s ignif icat ivo 
hecho, e s t á dicho que ha sido g r a n d í -
simo. 
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DEL TRIGO, DEBILES 
V A L L A D O L I D , 3 .—El t i e m p o y los 
sembrados.—Me d e c í a la o t r a noche un 
guarda urbano noc turno , recordando u n 
an t iguo r e f r á n a g r í c o l a , que " l a l luv ia 
de octubre, s-ete lunas cubre". L a efica-
cia del proverb io no consiste en una 
asonancia forzada, sino que. en efecto, 
hay suficientes experiencias de su certe-
za. E n octubre de este a ñ o l lovió bien 
por estap t ierras, y el agua de entonces 
f a v o r e c i ó grandemente la g e r m i n a c i ó n 
de las semillas. 
D u r a n t e la mayor par te de los d í a s de 
esta semana, y en ios ú l t i m o s de l a an-
ter ior , ha l lov ido con mucha in tens idad 
en nues t ra r e g i ó n . Las t ier ras l a b r a n t í a s 
y las barbecheras t ienen humedad bas-
tante p a r a una l a rga temporada. Para 
que las perspectivas de la cosecha cerea-
l i s t a castellana sean buenas, hace fa l ta 
que l lueva con medida en el Inv ierno y 
con opor tun idad en p r i m a v e r a y en oto-
ñ o ; es decir, deben darse inv ie rnos se-
cos. Son los que convienen a las t i e r ras 
l igeras, p r inc ipa lmen te dedicadas al cul-¡ 
t i v o de cereales, y no entorpecen n i 
a m i n o r a n el f ru to e:i las t i e r ras recias, 
que son las de menos e x t e n s i ó n . 
P o r las trazas, y s i el r e f r á n se cum-
ple, estamos abocados a un inv i e rno l l u -
vioso. Quiera Dios que no sea con ex-
ceso. C la ro es que esto no quiere decir 
que se hayan menguado los buenos aus-
picios de l a sementera actual . L a tem-
peratura , generalmente benigna, y aun-
que h a descendido bastante algunas no-
ches, apenas si ha llegado a tres o cua-
t r o grados centigrados por bajo de cero. 
L o s mercados c í^rea l i s tas . — Nuestros 
d i á l o g o s con labradores y har ineros , a 
nuestras preguntas a corredores y ne-
gociantes de granos, obtienen s iempre 
las mismas desesperantes contestacio-
nes: p a r a l i z a c i ó n y flojedad. N o h a n po-
d ido modificarse, n i lo esperaba nadie, 
en esta septena comprendida en las fies-
tas de Nav idad . Los tenedores de gra-
nos hacen esfuerzos para contener el 
descenso de precios, pero cont ras ta con 
estos esfuerzos l a abundancia de oferta 
y l a escasez de demanda. N o han ba-
j ado m á s en el t r i g o n i en los d e m á s 
cereales, pero a c e n t ú a n sus s í n t o m a s de 
deb i l i t amien to . Las clases mejores de 
t r igos cot izan a 46,50 pesetas, y o t ras i n -
feriores osci lan entre 44,50 y 45 pesetas 
por qu in t a l . 
N o conocemos operaciones, y los mer-
cados locales de deta l le cot izan a la 
tasa-
se piensa que las cosas h a n de va r i a r 
den t ro de este mes, porque las existen-
cias de la comarca ca ta lana v a n ago-
t á n d o s e . Los negociantes barceloneses se 
h a n su r t i do mucho de los cosecheros 
aragoneses, que hacen valer sus t r igos 
de fuerza, pero n i é s to s , r i los co r r i en -
tes de las comarcas ba tur ras pueden He-
nar por completo las necesidades de la 
m o l i n e r í a I n d í g e n a , ca ta lana y valencia-
na, y mien t ras no se in ic ie l a expor ta-
c ión a centros consumidores del In te r io r 
de los candeales castellanos, no pueden 
cobrar estos mercados l a necesaria ani-
m a c i ó n . 
Con a n á l o g a flojera, el centeno y los 
granos de pienso. T a m b i é n se mueven 
m o y poco. Los precios, aunque u n tan to 
déb i l e s , se sostienen s in mayores que-
brantos. Se ofrecen: centeno, en l í n e a s 
de A v i l a , Segovia, Salamanca y Palen-
cia, de 32 a 33 pesetas; cebadas del 
p a í s , de 29 a 80; avenas, de 25 a 26; 
algarrobas, en la zona de M e d i n a del 
Campo y l í n e a de Salamanca, de 36,50 a 
37; yeros, en l í n e a de A r i za , de 33,50 a 
34; todo por q u i n t a l m é t r i c o , s in en-
vase. 
Coloniales.—Muy f i rmes los precios de 
los aceites de o l iva en los almacenes 
de esta cap i t a l y ventas regulares. Co-
t i z a n : cor r ien te , de 193 a 200 pesetas; 
superior, de 205 a 210; fino, de 230 a 
233. 
Los a z ú c a r e s h a n descendido u n poco 
sus cifras , y los compradores r e t r a í d o s . 
B lanqui l l as , de 159 a 160 pesetas; flore-
tes, de 170 a 175; cuadradi l los , de 200 a 
205. 
Pocas ventajas y precios sostenidos en 
alubias v e n d i é n d o s e , leonesas, de 120 a 
125; asturianas, de 95 a 100. Los garban-
zos, poco solicitados t a m b i é n , y pagan-
do los gordos, de 170 a 180 pesetas; me-
dianos, de 140 a 153; p e q u e ñ o s , de 90 a 
110; todo por 100 k i logramos . 
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D í a 4 .—Domingo.—El S a n t í s i m o N o m -
bre de J e s ú s . — S a n t o s Gregorio, Rigober-
to, obispos; Prisco, Pr i sc l l i ano , B e n i t a y 
Ageo. 
L a M i s a y Oficio d iv ino son del S a n t í -
simo nombre de J e s ú s , con r i t o doble de 
segunda clase y color blanco. 
A . N o c t u r n a . — H o y Cor Mar iae . Lunes, 
beato J u a n de Ribera , 
A v e M a r í a . — H o y , 11 y 12, misa , rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por los marqueses de Ri fes y don 
R a m ó n F e r n á n d e z H o n t o r i a , respectiva-
mente. Lunes : í d e m , í d e m , por d o ñ a P i -
l a r M i r a s y d o ñ a Carmen Garamend i de 
G o r d ó n , respectivamente. 
40 Horas .—Hoy y lunes. Pont i f ic ia . 
Corte de M a r í a . — H o y , Dolores, en las 
Arrepent idas , Caballero de Gracia , Cala-
t ravas ( P . ) ; Cr is to de la Salud y Ser-
vi tas y pa r roqu ia de S. L u i s , Carmen, 
S. S e b a s t i á n , Santa B á r b a r a , Santa Cruz, 
Santa Teresa y Santos Justo y Pastor. 
Lunes, Peligros, en las Bernardas de la 
Piedad y T r i n i t a r i a s ; Asistencia, en la 
iglesia de S. A n d r é s de los Flamencos. 
Catedral.—9,30, misa conventua l con 
s e r m ó n don Diego Tortosa-
Capi l l a Real.—11, misa cantada. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa^ 
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora ; 8, mi sa parro-
quia l , con e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
P a r r o q u i a del C. de Mar ía .—6,30 , 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, e x p l i c a c i ó n del E v a n -
gelio; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r i na l don To-
m á s M o l i n a . 
P a r r o q u i a de N . Sra. de l a Almudena.— 
8,30, c o m u n i ó n general para l a Juven tud 
c a t ó l i c a de N . Sra, de la F l o r de L i s . 
P a r r o q u i a de S. Marcos.—8, misa de 
c o m u n i ó n general, pa ra la A . del Sagra-
do C o r a z ó n ; 5 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , 
rosario, s e r m ó n , ejercicio, reserva y ado-
r a c i ó n del N i ñ o J e s ú s . 
P a r r o q u i a de S. G i n ó s . — E m p i e z a el t r i -
duo que It* Juven tud c a t ó l i c a dedica a 
J e s ú s , adolescente. 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n s e ñ o r p á r r o c o , e s t a c i ó n , re-
serva, con b e n d i c i ó n y A d o r a c i ó n del N i -
ño . 
P a r r o q u i a de S. J e r ó n i m o . — T e r m i n a el 
t r i duo a Nues t r a S e ñ o r a del P i l a r . 8,30, 
¡ m i s a de c o m u n i ó n . E x p o s i c i ó n , b e n d i c i ó n 
y salve; 11, mi sa solemne, con s e r m ó n 
¡ s e ñ o r G a r c í a Colomo. 
| P a r r o q u i a de Santa Teresa.—Quinario 
i a l N i ñ o J e s ú s de P raga ; 5 t., ejercicio, 
' s e r m ó n , s e ñ o r J a é n , y a d o r a c i ó n del N i ñ o . 
Agus t inos Recoletos (P . de Vergara ) .— 
16,30 a 11, misas ; 11, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a ; 
Ipor la tarde, rosar io con m e d i t a c i ó n . 
ConcepcionlRtas J e r ó n l m a s (L i s t a ) .— 
6,30, misa rezada; 9,15, misa con explica-
'c ión del E v a n g e l i o ; 12, misa y conferen-
cia doc t r i na l sobre R e l i g i ó n . 
E n c a r n a c i ó n . — 9 , 3 0 , misa cantada; 12, 
mi sa rezada. 
.I««sús.—Novena a l a Sagrada F a m i l i a . 
7,45, misa, rosar io y e jerc ic io; 10, ejerci-
cio, reserva e h imno . 
M u r í a I n m a c u l a d a (Fuenca r ra l , 113).— 
12, misa y e x p l i c a c i ó n del Evange l io por 
el P. J i m é n e z Fon t , S. J. 
I Pon t i f i c i a (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
| l 0 , misa solemne; 5,30 t , novena a l N i -
ñ o J e s ú s . 
Rosario.—8,30, c o m u n i ó n genera l para 
los cofrades del Rosar io Perpetuo; 9, m i -
isa de los Catecismos; 10, misa cantada; 
|9, 11 y 12, con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 
!5,30 t.. E x p o s i c i ó n , s e r m ó n P. G a r c í a , O. 
iP., y reserva. 
S. C. y S. F ranc i sco de Borja,—8,30, 
¡ m i s a de c o m u n i ó n genera l para l a Guar-
jd ia de H o n o r y Apostolado de l a Ora-
c i ó n ; 9,30, e x p l i c a c i ó n doc t r i na l po r ei 
jP . Pedro, S. J . ; 10,30, misa y p l á t i c a para 
los Estanislaos, con p l á t i c a P. Ponce, S. 
;J.; 11,30, l e c c i ó n sacra por el P. Torres , 
S. J . ; 6 t., e jercicio con s e r m ó n P . Sau-
jras, S. J . y reserva. 
Santo D o m i n g o el R e a l (C. Coello, 114). 
:8,30, misa de c o m u n i ó n general p a r a los 
|asociados del Rosar io Perpetuo; 5,30 t., 
¡ E x p o s i c i ó n , rosar io, s e r m ó n P. V i d a l L . 
i G ó m a r a , reserva, p r o c e s i ó n . 
S. Pascual.—11, misa y conferencia 
! a p o l o g é t i c a ; 12, í d e m y e x p l i c a c i ó n del 
¡ E v a n g e l i o ; 1, í d e m y conferencia sobre 
¡Mora l c a t ó l i c a . 
Servi tas (S. Leonardo).—7, m i s a ; 5 t., 
jcorona y ejercicio. 
Santuar io del C. de M a r í a . — 5 t . , ejer-
cicio para la A s o c i a c i ó n de N . Sra. de 
jDourdes, s e r m ó n P . R a m o n é t , C. M . F. , 
iy reserva. 
V . O. T . de S. F ranc i sco (S. Buenaven-
Programas para el d í a 4: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J . J, 4¿4 
m e t r o s ) . - D e 8 a 9. " L a Palabra .—14, 
Campanadas. Concierto.—19. Campanadas. 
Música.—19,30. Intermedio. Música.—¿i.do. 
Campanadas. Recital de violoncello. Reci-
t a l de canto.—24, Campanadas. 
* * * 
Programas para el d í a 6: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio. (B . A. J. 7, 424 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Seña les horarias—14, Campanadas. 
Seña les horarias. Bole t ín meteoro lóg ico . 
Concierto.—15,25, I n f o r m a c i ó n teatral.—19, 
Campanadas. Bolsa. "Deportes". —19.30, 
Mús ica de baile.—20,25. Noticias.—20,30. 
Cierre. 
^ura).—8,30, C o m u n i ó n general ; 4,30 t , 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n P. L e g í s i -
ma, y reserva. 
L A P A T R O N A D E L O S A R Q U I T E C T O S 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , en la 
pa r roqu ia de San S e b a s t i á n , celebrara 
, en su cap i l l a p r o p i a l a Rea l Congrega-
i c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n y H u í -
ida a Eg ip to , una solemne f u n c i ó n en 
I honor de l a P a t r o n a de los arquitectos, 
con misa cantada y s e r m ó n por el se-
ñ o r Sanz de Diego. T e r m i n a d a l a misa, 
se e x p o n d r á el S a n t í s i m o , se r e z a r á la 
, e s t a c i ó n , y acto seguido el T a n t u m E r -
¡ go y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . D u r a n -
! te la a d o r a c i ó n del N i ñ o Dios se canta-
• r á n escogidos vi l lancicos . 
í D I A 5 .—Limes .—Vigi l ia de l a E p i f a -
Inía. Santos Telesforo, papa, m r ; S i m e ó n 
'Es t i l i t a , m j ; E m i l i a n a , A p o l i n a r i a , vges; 
¡S inc lé t i ca . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de l a V i -
g i l i a de l a E p i f a n í a , con r i t o semidoble 
y color blanco. 
Cr is to de l a Salud.—Empieza l a nove-
na al Santo N i ñ o del Remedio ; 11, E x -
Ipos ic ión y m i s a ; 5,30, t., ejercicio, ser-
m ó n s e ñ o r R o d r í g u e z Lar ios , y reserva. 
P o n t i f i c i a (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
10, misa solemne; 5,30 t., c o n t i n ú a l a no-
vena al N i ñ o J e s ú s , con s e r m ó n , ejer-
cicio y reserva. 
S. C. y S. Franc i sco de Bor ja .—11, m i -
sa y p l á t i c a po r el P. L a r i a , S. J., pa ra 
l a A r c h i c o f r a d í a de Santa B á r b a r a . 
A L K A Z A R D E L M U E 
MUEBLES DE LUJO 
Y 
P A R A R E Y E S R E G A L A N LOS 
T A D E L S O L 
p r e c i o s o s c u e n t o s in fan t i l e s a l o d o s l o s n i ñ o s d e s u a m a b l e y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d | 
í d y d ^ m á ^ n i o b r á 
c o n r e / < ¿ f térwicQJL 
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A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 21 y 2 3 
M A D R I D 
P o n d r á n t é r m i n o r ad i ca l a sus padecimientos con l a 
a p l i c a c i ó n de los renombrados aparatos C. A . B O E R . 
Adoptados po r mi l l a res de enfermos, rea l izan cada d í a 
prodigios , p rocurando a los H E R N I A D O S l a seguri -
dad , l a sa lud y, s e g ú n opiniones m é d i c a s y las de los 
mismos H E R N I A D O S , la c u r a c i ó n d e f i n i t i v a , como 
lo p rueban las muchas cartas que d ia r i amente se re-
c iben enalteciendo los efectos b e n é f i c o s y cu ra t ivos 
del m é t o d o C. A . B O E R : 
Sevil la, 27 de d ic iembre de 1930.—Sr. D . C. A . B O E R , 
o r t o p é d i c o , Barce lona . M u y Sr. m í o : L e e s t a r é siempre 
agradecido por haber obtenido en nueve meses de usar 
los aparatos y M é t o d o C. A . B O E R l a c u r a c i ó n de m i 
he rn ia , v i e j a de ocho a ñ o s . Debo hacer cons tar e n 
b i en de los que padecen hernia , que he alcanzado t a n 
buen resul tado con t inuando m i s t rabajos y s i n haber 
suf r ido de los aparatos l a m e n o r molest ia . Suyo a f f m o . 
y agradecido amigo, Gabr i e l A L V A B E Z G A L E R A , 
plaza Pumare jo , 2 y 3, Sevilla. 
T E J A D O , 22 de noviembre de 1930. Sr. D . C. A . B O E R , 
O r t o p é d i c o , Pelayo, 60, B A R C E L O N A . M u y Sr. m í o : 
Curado de l a he rn ia que v e n í a padeciendo, le doy las 
gracias p o r haberme sumin i s t r ado t a n buenos apara-
tos. N u n c a d e j a r é de recomendar el M é t o d o C. A . 
B O E R , y le doy permiso para pub l i ca r esta car ta . Se 
despide su agradecido y af fmo. s. s. R a f a e l G A R C I A 
en T E J A D O (Sor i a ) . 
WFRMIAnn» n o P le rda usted t i e m p o . Des-
r i J L » A v l ^ l l / - * . 4 ^ w • cuidado o m a l cuidado amar -
ga usted su v ida y l a e x p o n é a todo m o m e n t o . A c u d a 
usted a l M é t o d o C. A . B O E R y v o l v e r á a ser u n h o m -
bre sano. Recibe el eminente o r t o p é d i c o en ; 
A/1 A n P i r » jueves 8 y viernes 9 enero, H O T E L I N -
wu\uts.iu, GLES> cal le Echegaray, 8 y 10. 
M E D I N A C A M P O , 4 enero, F o n d a Castel lana. 
P E Ñ A R A N D A B R A C A M O N T E , lunes 5, H o t e l Sevil la . 
C I U D A D R O D R I G O , tnartes 6, H o t e l Sa lmant ino . 
S A L A M A N C A , m i é r c o l e s 7 enero. H o t e l Comerc io . 
B E N A V E N T E , jueves 8 enero, H o t e l M e r c a n t i L 
Z A M O R A , viernes 9 enero. H o t e l Suizo. 
L A BASTEZA, s á b a d o 10, H o t e l Re ina V i c t o r i a . 
P O N F E R R A D A , domi ngo 11 enero, H o t e l Comercio. 
V I L L A F R A N C A B I E R Z O , lunes 12, H o t e l Condesa. 
A S T O R G A , mar tes 13 enero. H o t e l Moderno . 
L E O N , m i é r c o l e s 14 enero, H o t e l P a r í s . 
M O N F O R T E L E M O S , jueves 15, H o t e l R e i n a V i c t o r i a . 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á e n : 
Z A R A G O Z A , lunes 5 enero. H o t e l Eu ropa . 
C A L A T A Y U D , mar tes 6 enero. H o t e l F o r n o » . 
A L M A Z A N , m i é r c o l e s 7 enero. F o n d a Comercio . 
S O R I A , jueves 8 enero. H o t e l Comercio . 
B U R G O S , viernes 9 enero. H o t e l Nor te -Londres . 
A R A N D A D U E R O , s á b a d o 10 enero. H o t e l I b a r r a . 
P E Ñ A F I E L , domingo 11 enero. Fonda Cachorro . 
V A L L A D O L I D , lunes 12 e^-ero, H o t e l I n g l a t e r r a . 
F A L E N C I A , mar tes 13, Cen t ra l H o t e l Con t inen ta l . 
S A N T A N D E R , m i é r c o l e s 14 enero. H o t e l E u r o p a . 
T O R R E L A V E G A , jueves 15 enero, H o t e l Comercio . 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en : 
G Ü A D A L A J A R A , mar tes 6 enero, Palace H o t e l . 
P A S T R A N A , m i é r c o l e s 7, Fonda Castro Cor raL 
T A R A N C O N , jueves 8 enero. F o n d a E s p a ñ o l a . 
H U E T E , viernes 9 enero. F o n d a T o m á s Lels . 
C U E N C A , s á b a d o 10 enero. H o t e l M o y a . 
I L L E S C A S , mar tes 13 enero. Casa Venancio . 
T O R R I J O S , 14 enero. F o n d a M a n u e l D í a z . 
T A L A V E R A R E I N A , jueves 15, H o t e l Comercio. 
U n colaborador del Sr. Boer, r e c i b i r á en: 
C A S T E L L O N , lunes 5 enero, H o t e l Suizo. 
V A L E N C I A , mar tes 6 enero. H o t e l I n g l é s . 
A L C I R A , m i é r c o l e s 7 enero. H o t e l C o l ó n . 
J A T I V A , jueves 8 enero. Ho te l E s p a ñ o l e t o . 
SUECA, viernes 9 enero, H o t e l F l o r s . 
G A N D I A , s á b a d o 10 enero. F o n d a F e r r o c a r r i L 
D E N I A , domingo 11 enero. H o t e l Comercio. 
A L C O Y , lunes 12 enero, H o t e l Comerc io . 
C. A . B O E R , Especia l i s ta H e m i a r i o , Pelayo, 60, B A R -
C E L O N A . 
Reproductores 
de razas seleccionadas. 
P a r a recreo y para 
aprovechamiento. 
G R A N J A M A D R I D 
García de Paredes, 42. 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T . 11666 
HOMBRE DE NEGOCIOS 
que apor te cien m i l pese-
tas, o b l i g á n d o s e a f o r m a r 
Sociedad A n ó n i m a de i m -
po r t an t e negocio patenta-
do, garant izando, sin p é r -
d idas en c o l a b o r a c i ó n con 
i u p o r t a n t e s c o m p a ñ í a s , ex-
p l o t á n d o s e en var ias pobla-
ciones y pa ra a m p l i a r l o en 
t oda E s p a ñ a con el cargo 
de admin i s t r ado r r ad i can -
do en M a d r i d , se necesita. 
D i r i g i r s e : Carnet n ú m e r o 
83.516. L i s t a Correos, M a -
d r i d . 
Se vende casa 
I n m e j o r a b l e c o n s t r u c c i ó n , 
en t re Glor ie tas B i lbao y 
Quevedo. I n ú t i l intermedia^-
r í o s . A p a r t a d o 216. M a d r i d . 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
C A N A / 
COCINAS POR GASOLINA 
Diez modelos diferentes. Precios e c o n ó m i c o s . C a t á l o g o 
gra t i s . L . Balmes. Echegaray, 23. M a d r i d . 
Inveiuo Maravi l lo 
so para volver los 
cabe! loa—Ramios a 
su color p r imi t i vo a 
los 16 d ías de darse 
una loción diaria. 
Bu acción es debida 
a l oxigeno del aire. 
La caspa desapare-
ce r á p i d a m e n t e . No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
Oe venta en todas 
partes. 
MUEBLES fiRTISTIGOS í DE LÍ1J0 
E N TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5 
O F I C I N A S : Gull lenno Bulland, 3 
T E L E F O N O ; N ú m e r o 17551 
p i r 
A L I M E N T O S A N T E D L A B E T I C O S " S O B K I B A S " 
G r a n su r t ido y var iedad . Es tab lec imien to de F . Ro-
d r í g u e z , M a r q u é s de Cubas, 3, M a d r i d . L a ü r i a . 62, Bar -
celona. C a t á l o g o g ra t i s . Colegiata, 7. 
N U N C I O / v.víntz 
E L S E S O B 
Falleció el día 30 de diciembre de 1930 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. I. P. 
Su d i rec to r espir i tual , su v i u d a d o ñ a C o n c e p c i ó n R o l d á n ; hi jos , d o ñ a Paz, 
d o ñ a C o n c e p c i ó n y don J o s é M a r í a ; hermanos, d o ñ a Paz, don M a r i a n o y 
d o ñ a P i l a r ; he rmanos p o l í t i c o s , eobrinoa, p r i m o s y d e m á s parientes y tes-
tamenta r io , 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios . 
E l funera l se c e l e b r a r á e l d í a 5 del actual, a las once de l a m a ñ a n a , en 
la Iglesia pa r roqu ia l de San Marcos y desde e l d í a 6, en la m i s m a iglesia, 
las misas gregorianas a las once y media . 
E l d í a 7 las misas de seis y media , siete y media , ocho y media y nueve 
y media , que se celebren en la iglesia de las Descalzas Reales, y desde este 
d í a las gregorianas que se celebren a las nueve y media en la iglesia del 
Cr i s to de la Salud, se a p l i c a r á n po r su a lma, a s í como todas las que se 
d igan el d í a 8, e n San G i n é s ; el d í a 14, en las Descalzas Reales y Buen 
Suceso, y el d í a 31, en la Pa r roqu ia de N t r a . Sra. de l a A l m u d e n a . 
Cuando los afanes y preocupaciones de la 
juventud ceden el paso a la experiencia y a 
la Taízóii", éf biéñesTár" de su familia y la vida 
tranquila del hogar se convierten para usted 
en el supremo ideal. 
Una casa confortable y bella es indispen-
sable para que la felicidad sea completa. Una 
casa dotada de esas dos grandes comodida-
des que la industria ha inventado para acre-
centar el atractivo del hogar: el cuarto de 
baño, moderno y alegre, con 
APARATOS SANITARIOS 
19 
y la temperatura primaveral que proporciona 
económicamente la 
• I d e a l C l a s s i c " . 
La Calefacción " I D E A L CLASSIC,, no es cara, consume poco carbón y se instala con faci-
lidad en cualquier casa, antigua o moderna, en todo un edificio o en un piso independiente. 
Con un solo fuego calienta toda la casa y proporciona agua caliente para la cocina y el baño 
A l a C o m p a ñ í a R O C A - R A D I A D O R E 
G A V A , provincia de Barcelona 
Les ruego remitirme gratis: 
F o l l e t o n ú m e r o 6 5 s o b r e C a l e f a c c i ó n C e n t r a l 
" I d e a l C l a s s i c " 
L i b r í t o n ú m e r o 6 6 s o b r e B a ñ e r a s y A p a r a t o s S a n i t a r i o s 





Para mayores detalles recorte usted este cu-
pón y envíenoslo con su nombre y dirección 
claramente escritos. 
C o m p a ñ í a R O C A - R A D I A D O R E S 
Fábrica de Calderas y Radiadores de Calefac-
ción " I D E A L CLASSIC,, en G A V A . 
Fundición y Esmaltería de Bañeras y Apa-
ratos Sanitarios " S T A N D A R D " 
en V I L A D E C A N S 
Dirección: G A V A , provincia Barcelona 
D o m i n g a 4 d é ene > de 1931 ( 1 0 ) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o X X I . — N ú m . 6.700 
-te 
L e l l a m a b a n " C a í n " y , p o r c ier to , que 
no d e s m e n t í a su h i s t o r i a l a p rop iedad 
del remoquete . S i r v i ó en l a g u e r r a de 
Cuba y , cuando su q u i n t a f u é r e p a t r i a -
da, él , en l u g a r de v e n i r como todos a 
su casa q u e d ó re ten ido en Car tagena . 
L a cosa era senci l la : h a b í a ma tado a 
u n hermano, el m a y o r de los c inco que 
eran, y el cua l s e r v í a con é l en l a g r a n 
A n t i l l a po r l a d u r a ley del "empuje" 
de los otros hermanos m á s p e q u e ñ o s . 
Pero fue ra de esto que él l l a m a b a "una s imp le dea-
g rac i a " , los antecedentes penales de " C a í n " no eran 
cosa de m a y o r c u a n t í a : t r es causas p o r lesiones y 
numerosos ju ic ios de fa l tas po r deli tos menos graves 
con t r a las personas. 
Y todo por "e l genio" que era el m a l consejero de 
" C a í n " . E l genio y l a t a b e r n a de " P u l g u i t a s " , que 
t e n í a u n v i n i l l o que s iempre se le s u b í a a l a cabeza. 
N o lo p o d í a r emed ia r : beber u n cua r to y he rmana r -
se el genio y el v i n i l l o y o c u r r í r s e l e s a r m a r pelote-
ras todo era uno. P o r eso " C a í n " renegaba del ge-
nio y has ta echaba l a cu lpa de su m a l a suer te a las 
leyes que p e r m i t í a n tener abier tas las tabernas y l a 
de "Pu lgu i t a s " , p r i n c i p a l m e n t e cuando él t en ia dos 
pesetas p a r a r e m o j a r l a a f i c ión que s iempre estaba 
dispuesta a dar le gusto a l gusani l lo . : 
n 
Por l o d e m á s " C a í n " era t r a b a j a d o r donde hub ie -
se t rabajadores . E n el ve rano le to s t aba el sol de 
las siestas a l a v e r a de los tejares, en t re b a r r o y 
rescoldo, co r t ando l ad r i l los y rebordando tejas. Y , 
t e rminado , el t r a j í n d é los tejares, a p i sar u v a en los 
lagares del pueblo y a m a d r u g a r en l a sementera y 
a a p a ñ a r - m á s t a rde acei t imas y a sudar en las p r e n -
sas y a h incha r los m ú s c u l o s en el e s t r u j ó n y a no 
desperdiciar d í a n i amo, m i e n t r a s le of rec ieran j o r n a l . 
Y aun en los d í a s de pa-
r o forzoso, qu i t ando e l r a t o 
de l a t aberna , que dejaba 
s iempre p a r a l a noche, "a 
echar una can i t a a l a i r e de-
centemente" . 
E l m i s m o expl icaba lo de 
l a decencia. Todos l o s 
hombres , s e g ú n é l , t e n í a n 
sus debilidades. A unos 
les daba por las car tas , a 
o t ros po r las aventuras , a 
o t ros po r comer, etc., etc. A 
él le daba por pescar. Pe-
r o la deb i l idad de " C a í n " 
c o n s i s t í a concre tamente en 
pescar donde se supiera que 
h a b í a pesca y que l a t a r ea 
no iba a r e su l t a r i n f r u c t u o -
sa. Y como l a abun lancia 
de pesca c o i n c i d í a precisa-
men te con l a é p o c a de veda, 
en que d i s m i n u y e n los pes-
cadores, o pesca abundan-
te só lo l a t e n í a las lagunas 
y estanques p r i v a d o s , 
" C a í n " se daba l a sat isfac-
c i ó n de aven ta j a r a todos 
los del o f ic io po r l a c u a n t í a 
de sus provechos, aunque 
el lo tuviese t a m b i é n sus 
quiebras como l a t u v o el 
d í a de autos, s e g ú n l a ca-
l i f i c a c i ó n p r o p i a del secre-
t a r i o del Juzgado, a quien 
o í r e f e r i r el suceso con u n 
l u j o de detal les y u n a m í -
m i c a procesal que en este 
r e l a t o p a r a m í quis iera . 
m 
Pues, s e ñ o r , que en u n 
v i a j e que d i ó " C a í n " a l a 
c a p i t a l se c o m p r ó u n t ras -
m a l l o . V e i n t e duros le cos-
t ó poder l u c i r t a n f l a m a n -
t e a r te fac to , pero b i en los 
m e r e c í a por l o t u p i d o de sus redes, por lo b i en co-
sido de sus rel ingas, po r lo b ien puestos que estaban 
sus p lomos y po r l a p r e c i s i ó n y rapidez con que t i n -
diaba, s e g ú n las pruebas hechas en l a charca del t e -
j a r el m i s m o d í a que r e g r e s ó " C a í n " con su compra . 
P a i t a b a p r o b a r l o p r á c t i c a m e n t e y p a r a ello esco-
g i ó " C a í n " u n d í a t e m p l a d i t o y nublado . E l r í o Z ú -
j a r t e n í a unas anchas tablas t r anqu i l a s de aguas azu-
les y profundas, donde s a b í a " C a í n " abundaban las 
bogas como u n a b e n d i c i ó n . Con las bogas sabia, ade-
m á s , é l p r epa ra r u n p l a t o exquis i to . Verdadero p l a -
cer de " g o u r m e r t " i r con las bogas a su casa, esco-
ger a l l í las m á s cebadas y c a m i n a r con ellas a l fi-
g ó n de "Pu lgu i t a s " . Y a l l í a l a l u m b r e asar leve-
men te el pescado has ta que t u v i e r a u n sabor de ch i -
c h a r r ó n que era el p u n t o especial. Y d e s p u é s p i ca r 
su m i a j i t a de cebolla, m a j a r su p o q u i t o de ajo con 
dos o t res aceitunas, echar unas t i r a s de p imien tos 
dulces y espolvorearlo con p i m e n t ó n y sal y a l i ñ a r -
lo, en fin, con aceite y v i n a g r e , has ta concent ra r todo 
en u n a salsa a r o m á t i c a y exc i tan te donde sus bogas 
pus i e ran l a n o t a s ó l i d a y oscura p rome tedo ra de 
todas las sorpresas s i b a r í t i c a s . 
M a d r u g ó aquel d í a y a v i s t ó s e con " C a m p e r i t o " , un 
m o l i n e r o del Z ú j a r , que p o s e í a u n a barca y a l que 
p r o m e t i ó p a r t i c i p a c i ó n p o r i g u a l en l a pesca, a m é n 
del sa lmorejo de bogas con el que le hizo ape t i to 
y a c a b ó por decidi r le a l a aven tu ra . 
—Pero, ¿ y si nos cogen? 
— ¡ B a h ! De poco t e asustas t ú . T res d í a s de arres-
t o m á s o menos no son pa ra encoger el á n i m o a 
nadie. 
I V 
Apenas se v e í a a ú n y y a l a ba rca chapoteaba co-
r r i e n t e abajo po r el cauce del r í o . H a b l a b a n los pes-
cadores quedamente temerosos de ser v is tos y cono-
cidos por los numerosos cazadores del p e r d i g ó n , cu-
yos puestos se m u l t i p l i c a b a n a uno y o t r o lado del 
Z ú j a r . Sonaban de vez en cuando algunos t i ro s dis-
persos y esto h izo confiar m á s a " C a í n " y a su acom-
p a ñ a n t e , los cuales pensaron l ó g i c a m e n t e que cual-
qu ie r p e l i g r o de p o l i c í a f l uv i a l s e r í a desviado hacia 
los que de m a n e r a t a n patente l l a m a b a n l a a t e n c i ó n 
con sus disparos, quebrantando t a m b i é n l a ley de 
caza y la veda r igurosa . 
Y cuando l l ega ron a l a t a b l a se p r o m e t i e r o n el 
m e j o r é x i t o . A q u e l remanso d i l a tado , profundo, en 
el que flotaban oscuras algas era u n g r a n cebadero 
de bogas. P o r al l í no se a v e n t u r a b a n inguno del o f i -
cio, por no saber ca la r las barcas en las bocas d i -
f í c i l e s y hacer el enredi jo de algas, p u n t o menos que 
impos ib l e echar las redes a nado. 
" C a í n " a f o n d ó sus ú t i l e s . E r a maes t ro , como en t o -
dos los oficios de que e n t e n d í a . T e m p l ó , t a n t e ó y con 
el á n i m o l l eno de esperanzas se d e d i c ó luego a "re-
cob ra r " el agua, s e g ú n l a p r á c t i c a de los pescadores, 
que golpean con los remos el campo acotado para 
a h u y e n t a r los peces hacia las redes. 
E l resul tado no se h izo esperar. A t i b o r r a d a s de bo-
gas s u b í a n d e s p u é s a l a barca aquellas ma l l a s de un 
crudo color moreno que por p r i m e r a vez o l í a n a 
ese dulzor especial que t ienen los peces de r i o . 
Pero cuando " C a m p e r i t o " y " C a í n " sa l t aban de 
gozo encima de l a ba rca ante el presente magn i f i co 
de su h a z a ñ a , su j ú b i l o se n u b l ó de repente con l a 
presencia en l a o r i l l a de dos sombras encapotadas. 
D e los capotes s u r g i e i o n luego dos t r i c o r n i o s y de-
l a n t e de los t r i c o r n i o s dos fusiles. Y en seguida una 
voz que por todos buenos d í a s les s a l u d ó con esta 
f rase : 
— ¿ C o n q u e sois voso t ros? ¡ P u e s si q u é e s t á i s u n 
buen par de piezas! 
D o n M i g u e l i t o , el juez m u n i c i p a l , se estrenaba. N a -
die d i j e r a que aquel hombre t a n menud i l l o de cuer-
po, tuviese t a n t a e n e r g í a de e s p í r i t u como ven ia de-
mos t rando . C o n t r a toda serie de recomendaciones ha -
b í a l og rado i m p o n e r el derecho de su nombre p a r a 
ocupar el cargo y él p r o m e t í a de p ú b l i c o i r al j u z -
gado a c o r r e g i r todos los desafueros y sentar el peso 
de l a ley a todo l a gente malean te del pueblo que se 
d e c í a a m p a r a d a por caciques y p o l í t i c a s p a r a fines 
electorales. _ , . 
Rec ib i r don M i g u e l i t o el a tes tado de l a G u a r d i a c i -
v i l con el consiguiente t r a s m a l l o y pesca ocupada y 
comenzar las di l igencias p a r a c i t a r a j u i c i o todo f u é 
una sola ac t iv idad . 
Y a l l á fueron " C a m p e r i t o " y " C a í n " el d í a sena-
lado. E l p r i m e r o con sus m a r r u l l e r í a s de v i c t i m a ino-
cente que no sabia lo que h a b í a hecho. E l segundo 
con la t r a n q u i l i d a d del hombre avezado a estos con-
t r a t i e m p o s de l a j u s t i c i a , con l a que se h a b í a enca-
rado y a tan tas veces. 
H i z o su d e c l a r a c i ó n " C a í n " . E l t u v o l a desgracia 
de no encont ra r t r a b a j o aquel d í a . Y como l a nece-
sidad era m u c h a y el hambre t a n t a como la nece-
sidad, le d ió la m a l a t e n t a c i ó n de i r a l Z ú j a r po r 
u n " g u i s i l l o " de peces con que comer aquel d í a . Y 
como él c re ia q u é s iempre que se pesca por necesi-
dad , l a L e y a b s o l v í a a l hambr i en to , lo h izo s in l a 
m e n o r i n t e n c i ó n de queb ran t a r l a veda y s in que él 
t u v i e r a cu lpa de que, po r abundar l a pesca, saliese 
e l t r a s m a l l o r e g u l a r c i l l o . 
— ¿ C o n q u e Sí, eh?—le i n t e r r u m p i ó don Migue l i to -—. 
¡ B u e n s i n v e r g ü e n z a e s t á s hecho! Pero y a te a r re -
g l a r é y o . 
Se puso el d igno juez m a y e s t á t i c o . H a b l ó del res-
pe to a l a Ley , del deber de l a au to r idad de hacer 
sen t i r el peso del C ó d i g o pena l sobre todos los de-
l incuentes envalentonados, que campaban por sus res-
petos. A h o r a v e r í a " C a í n " lo que era u n juez celoso 
del c u m p l i m i e n t o de su deber y del p r e s t i g i o social . 
Q u e d ó el j u i c i o dispues-
t o p a r a sentencia y " C a í n " 
s a l i ó m o h í n o y preocupado 
del ac to . A l g o h a b l ó con 
" C a m p e r i t o " s i m i r a r p o r 
ú l t i m a vez a l juez , y a lgo 
g rave d i r í a a l mo l ine ro , 
cuando é s t e le r e p r e n d i ó en 
a l t a v o z : 
— ¡ N o seas b r u t o y a m á s 
en t u v i d a ! 
V I 
D o n M i g u e l i t o l e y ó a l se-
c r e t a r i o : 
—"Cons iderando que e l 
F ranc i sco S á n c h e z R o d r í -
guez, v u l g a r m e n t e conoci -
do p o r " C a í n " , es sujeto de 
p é s i m o s antecedentes y que 
estos i nd iv iduos son u n pe-
l i g r o p a r a l a sociedad, y t e -
n iendo en cuen ta que es 
re inc idente , po r l o que l a 
f a l t a d e b e considerarse 
a g r a v a d a a t enor de l o que 
dispone el a r t í c u l o . . . " , e t c é -
tera , etc. ¿ E h , q u é te pa -
rece? 
— ¡ M u y b i en ! — c o n t e s t ó 
el secre tar io—. S i es lo que 
estaba haciendo f a l t a : que 
le s en t a ran b ien las cos tu -
ras a ese m a t ó n . Y a h o r a 
r í a s e us ted de que d i j e r a a 
" C a m p e r i t o " que s i le con-
denaban y p e r d í a el t r a s m a -
l l o i b a a hacer t an t a s y 
cuantas. . . 
— ¿ E h ? — s a l t ó don M i g u e l i t o — . ¿ Q u « él d e c í a ? 
— S í , pero no haga us ted caso de esas cosas. Y o 
le oí y me e n c o g í de hombros . 
— ¿ P e r o q u é f u é lo que d i j o ? 
— T o n t e r í a s . . . L e estaba dic iendo que h a b í a estado 
y a seis a ñ o s en Car tagena . Que no t e n í a n i m u j e r n i 
h i jos que le pud ie ran preocupar y que una p u ñ a l a d a 
m á s o menos era cosa de beberse u n d í a un p a r de 
cua r t i l l o s . Pero que esta e ra l a ú l t i m a p u ñ a l a d a que 
daba. 
—Pero, ¿ t ú l o o í s t e ? 
— ¡ V a y a si l o o í ! Pero, ¿ q u i é n se preocupa de eso? 
— ¿ Y lo d e c í a p a r a que t ú l o oyeras, o se lo de-
c í a bajo a l o t r o ? 
— A l o t ro , a l o t r o . Y o lo oí po r casual idad. Y m « 
fijé, porque a l deci r don M i g u e l i t o y que antes le 
iba a c o r t a r las orejas, m e l l a m ó l a a t e n c i ó n y lo 
e s c u c h é todo. 
—Pues, m i r a — e x c l a m ó don M i g u e l i t o en u n a r r a n -
que soberbio—no unas l a sentencia a los autos, que 
no l a h a n firmado a ú n los adjuntos. . . Porque esto es 
u n nuevo de l i to . Y hablando en p l a t a : una cosa que 
no ac l a ra b ien l a l ey de. pesca: q u i é n h a de des t ru i r 
el t r a s m a l l o , s i l a G u a r d i a c i v i l , que f u é qu ien lo 
a p r e h e n d i ó o el juzgado, que debe es tar po r encima 
de estos menesteres. Y o t r a cosa: que bien p o d í a 
t a m b i é n l a G u a r d i a c i v i l hacer a l guna vez l a v i s t a 
gorda . Y a ves u n guiso de peces..., ¿ T ú crees que 
debemos ser nosotros los que decomisemos el t r a s -
ma l lo ? 
v n 
L a n o t i c i a c u n d i ó aquel la m i s m a noche por el pueblo. 
— ¿ P e r o es posible? 
—Que, s í s e ñ o r , que don M i g u e l i t o se ha puesto 
loco. Se v a esta noche a M a d r i d p a r a que le vean los 
especialistas. N o hace m á s que dar voces y ha que-
r ido ag red i r a los m é d i c o s que r e c l a m ó l a f a m i l i a . 
Y el secretar io a ñ a d i ó : 
—Como que l a sorpresa f u é p a r a m í : l l ega r a l 
juzgado, t i r a r m e unos papeles a l a cabeza, r omper 
una sentencia y deci r que estaba h a r t o de m í , del 
Juzgado y de l a t e r r i t o r i a l . Y como es n a t u r a l que-
d a r á el Juzgado vacante . 
A s í fué . De M a d r i d , a donde f u é don M i g u e l i t o , 
v i n o una c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a . D e s p u é s , don M i g u e l i t o 
curado. Y cuando l l egó , y a estaba en m a r c h a u n ex-
pediente sobre u n a sentencia r o t a en el j u i c i o de 
" C a í n " , ac to que, s e g ú n todas las pruebas, v e n d r í a 
a discernirse como comet ido en u n m o m e n t o de l o -
cu ra po r u n func ionar io p robo que probab lemente no 
v o l v e r í a a ser juez . 
A n t o n i o R E Y E S H U E R T A S 
(Dibu jos de M á x i m o R a m o s ) 
Sa gasta, 18. 
S. A 
T . 83208. Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de c a l e f a c c i ó n po r vapor y agua. Aero-
secaderos. V e n t i l a c i ó n de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas pa ra par t icu lares y grandes establecimientoa, 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e Instalaciones p a r a cuar tos de b a ñ o y de 
duchas. D i s t r i b u c i ó n de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de Instalaciones 
entregados funcionando. 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
EL «Brownie» es un sencillo aparato fotográfico para aficionados, cons-
truido por las fábricas Kodak» las ma-
yores y más Importantes del mundo. 
E l «Brownie» es el regalo ideal para 
niños. E l placer que este pequeño apa-
rato les proporciona es un placer que 
no dura sólo un día o una semana, sino 
años enteros. 
La fotografía es un agradable y sano 
entretenimiento que instruye deleitando. 
Tanto los «Brownies» como los «Ko-
daks» son tan fáciles de manejar, que 
cualquiera puede hacer buenas foto-
grafías desde un principio sin necesidad 
de poseer conocimiento especial alguno. 
E n todos los buenos establecimientos 
de artículos fotográficos hallará usted: 
« B R O W N 1 E S » P A R A N I Ñ O S 
D E S D E 28 P E S E T A S 
« K O D A K S » D E S D E 6 5 P E S E T A S 
K O D A K , S. A . - P U E R T A D E L S O L , 4. - M A D R I D 
¡ Q a ó a l e g r í a ! Ea la 
m a ñ a n a de R e y e » , ¡ a n t a 
con los ¡ u g u e t e s y l ibros 
de cuentos, é l encuentra 
el p e q u e ñ o * B r o w n i e » 
q u e t a n t o d e s e a b a 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A C A S A O R G A Z 13. 
¡ N E R V I O S 
Baata de eufrir i nú t i lmen te , gra<:iaa al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
M a I - A x *n todos sus manifestacioneB: Impotencia (falta de 
I ^ i 6 U S c l S £ G I l l £ l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
^y- ^ — . . vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
¿ L ^ / S ^ y «iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ ^ ^ ^ ^ r meJades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, e tcétera , que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales dei Dr. Soivré Sf'aíimen'S ™encia iUdei0cí° 
bro, medula j todo #1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, oonservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tat, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr . Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fáci lmente y disponiendo e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello, 
igeote exclusivo i H I J O ZUB JOSE VZDAZi Y R I B A S (8. en O.). MONGAS A, 21, BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España , Portugal y América. 
B } « B r o w a i e * especial, n ú m . 2, 
de ca jón , coya p o p u l a r i d a d se basa en 
su fác i l manejo y en su reduc ido peso. 
Poniendo u n «fírown/e» en manos de 
sus h i j o s , desar ro l la en el los s u e sp í -




D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S | 
Pastillas ME 
Q U I T A N 
L A 
U n - B R O W N 1 E 
Todos los afios sur 
gen nuevos medica-
mentos, q u e dicen 
c o r a n l a 
Conocidas desde 1827 
y j a m á s superadas. 
F a b r i c a d a s s ó l o con 
productos der ivados 
de los vegetales . 
Las recomiendan los médicos . Llevan el aval de 
un prestigio de ¡a Medicina española. UNA 
PESETA TUBO 
SANATORIO DE SAN JOSE 
M A L A G A 
Por el clima y privilegiada situación, ideal para 
enfermedades nerviosas y mentales 
A C A D E M I A D E M A Z A S 
( L a m á s an t i gua de E s p a ñ a ) 
Arqui tec tos , Ingenieros (y sus ayudantes) 
Carreras cor tas : Aparejadores-Peri tos a g r í c o l a s - A y u d a n -
tes de Obras P ú b l i c a s . Cursos breves de enero a mayo . 
Valverde , 22 ( toda l a casa).— M A D R I D 
P í d a n s e folletos a l D i rec to r . 
L U N A S , ESPEJOS» X V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en general. Vidr ieras 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A ; F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
, Plaza del Angel, 1 1 ' T E L . 18540 
D E S P A C H O S ¡ A t o c h a , 46 y *7 J " 84572 
E n t r a d a l ibre - : - E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
M O L I N O S 
<Je todas clases, para mano 
y fuerza motril. Tritura» 




M A T T H S . 6 R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
^ W £ N T O S 0 e \ ^ 
Mayor, 21. Tel. 95417 
Vides americanas 
Arboles frutales 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n , 20 
L O G R O Ñ O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
p o d r á hacer usted m i s m o en su p r o p i a casa 
( C Ü S T A B D I N G L E S ) 
E l a l i m e n t o m á s sano y pu ro pa ra n i ñ o s y adul tos . 
E n c inco minu tos y s i n huevos se hacen 
las m á s deliciosas. 
C R E M A S , F L A N E S , N A T I L L A S , 
P A P I L L A S , P U D I N E S , H E L A D O S 
PRECIO: 30 CENTIMOS PAQUETE 
J A L E D I 
(Jalea de f rutas . ) 
E l postre m á s delicioso y n u t r i t i v o . 
Se prepara solamente con l a ayuda de agua caliente. 
PRECIO: 60 CENTIMOS PAQUETE 
Elaborado por el doctor K i n z b r u n n e r , de M á l a g a . De ven ta en los pr incipales 
colmados. E n M a d r i d : M a n u e l Or t i z , Preciados, 4 ; J o s é Burgos , M a y o r 67, y m u -
chas otras casas. I M P O R T A N T E : E l fabr ican te de la C R E M A D I N A , deseando fa-
c i l i t a r a l p ú b l i c o l a c o m p r o b a c i ó n de la bondad de su excelente producto , si se p re -
senta este anunc io recor tado en cua lquiera de los establecimientos indicados, por 
SOLO 15 C E N T I M O S le s e r á ent regado U N P A Q U E T E C R E M A D I N A E X A C T A -
M E N T E I G U A L A LOS Q U E S E V E N D E N A PTAS. 0,30 U N O O U N P A Q U E T E 
D E J A L E A D I N A , A 40 C E N T I M O S . Caduca el 15 enero 1931. Dis t r ibu idores exclu-
sivos: M u l l e r y Cía. , Barcelona, Caspe, 76. Los de fuera deben env ia r 10 c é n t i m o s 
ex t r a para franqueo. 
Los teléfonos de EL DEBATE son los nims. 71500,71501, 71502 y 72805 
M A i ^ t t l X ) . — A í i o X X I . — í v ú n i . H.7U0 E L DEBATE d i ) D o m i n g o 4 de enero de 1931 
g n 111 ai i ¡ ¿ u mm IÍI iiiii iii IÍI 11111 ii! inm!«r i rn i i i riíi iTiíiii rrrrniriiííiitiíiir! i i rri n! iinii ixiiiri i ru ri UJiiiuiiiiiiui!.!^ 
¡líi ti liiü liiiin mili i ! n i i u i n i i j i n ni «i i m \ mmiimim 1111 F 
T A R I F A 
H a s t a 10 pala-
b ras 0,60 ptas. 
C a d a pa labra 
m&a . .~ 0.10 * 
M á s 0.10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de timbre, 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informacion-es p e r a onales, 
reservadas. Cor i i ñcados pe-
nales, 3,50. Preciados, 64, 
pr imero. (14) 
A L M O N E D A S 
U Q U I I X A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, s i l ler ías , pia-
no, espejóte. Se traspasa ei 
comercio con edificio pro-
pio. L e g a n í t o s , 17. (51) 
A L M O N E I k A u r g e n t í s i m a . 
L i q u í d a n s e muebles ant i-
guos. Alcoba comedor bue-
nisimos. Si l ler ías Imperio 
Lu i s X V I . Piano, cuadros, 
lamparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matr imonio , 35; lana, 50; 
matr imonio , 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15, 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 611; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tant ino Rodr íguez , 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
C A M A S doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español , 
500; Jacobino, 900; con lu -
nas, 500; estilos españo l , 
chipendal y pianola. Estre-
l l a , 10, Matesanz. Diez pa-
gos Ancha. (21) 
D E S P A C H O Renacimiento, 
comedor, alcobas, armarios, 
camas, p l a n o aemlnuevo. 
Puebla. 4, (14) 
I G A N G A ! Armar lo haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armar io 
haya barnizado, bronces, lu -
na grande, biselada 90. San-
t a Engracia, 65. (6) 
H O Y , m a ñ a n a , piso diplo-
m á t i c o , alcoba plateada, des-
pacho, comedor, recibimien-
to, a r a ñ a , mesas, cuadros. 
Reina, 37. (12) 
D O M I N G O , lunes, despacho 
alcoba, a r a ñ a , colchones, 
recibidor, gabinete, Lagas-
ca, 57. (6) 
A L Q U I L E R E S 
CEDO para despacho dos 
habitaciones. Fuencarral , 151 
pr imero izquierda. ( T ) 
P I S O primero cuatro balco-
nes; diez piezas, 175 pese-
tas. N ú ñ e z Balboa, 64, an t i -
guo (esquina Diego L e ó n ) . 
(5) 
B A R A T I S I M O S exteriores, 
interiores, desde 12 duros, 
ascensor, t r a n v í a puerta. 
Paseo Acacias, 15. (3) 
HERMOSOS interiores c in-
co habitaciones, 13 y 14 du-
ros. Lagasca, 128. (1) 
H O T E L , p r ó x i m o Ritz, tres 
cuartos de baño, calefac-
c ión central, agua, j a r d i n l -
to , 65p. I n f o r m a r á n : More -
to , 11. ( T ) 
E X T E R I O R , ascensor, ba-
ñ o , calefacción, 38 duros. 
General Arrando, 24, esqui-
na Zurbano. (12) 
CEDO gabinete a caballero, 
ú n i c o . Calle Poza3, 2, terce-
r o derecha. (12) 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 1 9 . 
Cuar to m e d i o d í a y saliente. 
/' Esquina servicios perma-
nente. (2) 
A L Q U I L A N SE dos despa-
chos exteriores, sitio c é n t r i -
co y económicos . Te lé fono 
18603. ( I D 
PISO confort. Casa nueva. 
Mesonero R o m a n o s , 37 
.(Gran V í a ) . (1) 
J U N T O M a r q u é s Urqui jo , 
bonitos exteriores, calefac-
c ión central, cuatro habita-
clones, 115 pesetas. Mendi-
z á b a l , 75. (1) 
SE alquila interior, muy eco-
n ó m i c o , bastante a m p l i o . 
Campo manes, 3. (T) 
L O C A L amplio, propio pa-
r a a l m a c é n , tal ler , cosa a n á -
loga. Campomanes, 3. (T) 
CEDO tienda un hueco, ca-
l l e Toledo, poca renta. Ra-
z ó n : Puentes, 2, segundo. 
(T) 
E X T E R I O R E S , Inter iores, 
cinco - cuatro habitaciones, 
cocina, te léfono, ascensor, 
21-14 duros. Espronceda, 6. 
O) 
PRECIOSOS, amplios inte-
riores, teléfono, 85-90 pese-
tas, casa nueva. A n d r é s Me-
llado, 4. (1) 
M A R T I N Heros, 4L exte-
riores, con baño, tienda, con 
vivienda. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage A c u ñ a , confort. Me-
léndez Valdés , 17. ( T ) 
EN S E Ñ A M O S conducir au" 
tomóvl les , mecán ica , regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovii is-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
C A R N E T , conducción, e*>-
glamento, 100 pesetas. Cus-
todia au tomóvi les , 20. Paseo 
M a r q u é s Zafra. 6. (27) 
V E N D E S E "coche limousin. 
A l e m á n , en buen uso. A lva -
rez Castro. 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1> 
N E U M A T I C O S . Gran reba-
j a en H e r n á n C o r t é s y Ca-
va B a j a G i m é n e z . (58) 
A C A D E M I A Americana A u -
tomovilistas. c o n d u cción, 
m e c á n 1 ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pa-
go. General P a r d i ñ a s , 'J3. 
(27) 
K A R F I . Aduaaia. 17. Gran 
exposición a u t o m ó v i l e s oca-
sión, ventas contado, pla-
zos- (1> 
U I N E R O r á p i d o sobre auto-
móvi les nuev«os, u s a d o s . 
Churruca, 12. Teléfono 96607. 
(1) 
E S C ü E L A Automovi l ld ta 
"Chamber í " , e n s e ñ a n z a gra-
t i s , garantizada. Manuel 
C o r t i n a 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
B Ü I O K faetón cinco plazas 
toda prueba. V é n d e s e L a -
gasca, 48. P o r t e r í a . (1) 
"KRGA-". Enbrague Au to -
má t i co , aplicable a todos 
los a u t o m ó v i l e s . Carmen, 
41. (51) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic . Vallehermoso, 11. 
(51) 
P A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E . 
7.007. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , 
Rad io te l eg ra f í a , T e I é g ra-
f o s, E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , 
Aduanas. Hacienda, C o -
rreos. T a q u i g r a f í a . Mecano-
gra f í a , seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o p r e p a r a c i ó n : "Ins-
t i tu to Pi,eus". Preciados, 23. 
Tenemos Internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
E N G L I S H lessons: Correde-
ra Baja, 14, primero. (3) 
L E C C I O N E S de corte y 
confección. Honorarios eco-
nómicos . Cervantes, 24, se-
gundo. (10) 
B A C H I L L E R elemental, 
ciencias, lecciones a domi-
cilio. Cardenal Cisneros, 11. 
(T) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para 
e a t u diantes, bachilleratos. 
Educac ión , economía . Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
T A Q U I G R A F I A mal expli-
cada, es tediosa. G a r c í a Bo-
te logra hacerla seductora. 
(53) 
B A C H I L L E R A T O , universi-
tario, elemental, lecciones 
domicilio. M a r q u é s Cubas, 
8. G a r c í a Tirado. (58) 
E L M E J O R R E G A L O ¡ G R A T I S 1 
L e h a r á O R U E T A una d e m o s t r a c i ó n de su m a r a v i l l o -
so aparato r ad io de dos l á m p a r a s , enchufado a l a 
corr iente , y que vende a l precio de 99 pesetas, colocado. 
Abada , 15. M A D R I D . — T e l é f o n o 1987L 
COUPE 2/4 asientos, m a t r i -
cula reciente, véndese Glo-
rieta San Bernardo, 3, t len-
da. U ) 
OCASION conducc ión Inte-
r ior , 15 caballos, precio ven-
tajoso. Glorieta San Bernar-
do, 3, tienda. (1) 
A G E N C I A Autos AT. C. 
Gran turismo. A u t o m ó v i l e s 
lujo, abonos, bodas, viajes. 
Ayala , 9. (51) 
E S C U E L A chofers L a H i s -
pano, conducc ión mecán i ca , 
Citroen, Ford , Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12) 
¡ ¡ E L N e u m á t i c o de Oca-
sión !! Casa Anar . Génova , 
16. Compra. Venta . Cambio. 
(3) 
j i N E U M A T I C O S Acceso -
r íos ! I ¡¡ Imposible compe-
t i r ! ! ¡ i E l mayor descuen-
to ! ! Casa A r d i d . Génova , 4. 
E x p o r t a c i ó n provincias. (3) 
P I E Z A S de repuesto Ber-
liet . Depós i to central . Ve-
lázquez , 44. (57) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c r e p é . Los me-
«Jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido . Asistencia embaraza-
das, económica , Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y m é -
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M a n i -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y M i -
na, 3, entresuelo. (51) 
P A R T I C U L A R , compro co-
medor jacobino. Esc r ib id : 
Ruiz. A n u n c i o s "Ecos". 
Fuencarral , 119. (12) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 7, P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. (3) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de pla ta antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
OPOSICIONES E s c u elas. 
P r e p a r a c i ó n teór ico - p r ác t i -
ca por maestros nacionales 
con éxi to insuperable en 
oposiciones anteriores. Pre-
sen t ac ión g ra tu i t a de docu-
mentos. Hay internado am-
bos sexos, absoluta separa-
ción. Director Pedro Serra-
no, Pbro. Colegio-Academia. 
San Antonio, Plaza Carmen. 
(58) 
P O L I C I A , contestaciones 
Planelles. Profesorado Cuer-
p o . "Academia Gimeno". 
Arenal , 8. Internado. (14) 
A C A D E M I A Santa Regina, 
Plaza Santo Domingo, 8. 
Oposiciones Correos, aeñor i -
tas p r e p a r a c i ó n 30 pesetas, 
con m á q u i n a examen, -ja-
chillerato elemental, univer-
sitario, t í tu lo junio . Comer-
cio, Magisterio, Mecanogra-
fía, T a q u i g r a f í a , Contabili-
dad, Cálculos, G r a m á t i c a , 
Cul tura general. Piano, sol-
feo. F r a n c é s , Ing l é s , Dibu-
jo lineal, topográfico. (58) 
R A O I O T E L E G K A -
fía. Anunciada ú l t i m a con-
vocatoria libre, e x á m e n e s 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxi to seguro. Año 
anterior, aprobaron todos. 
Luna, 5. ( T ) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas hora diarla, p r ác t i ca . 
Taqu ig ra f í a , Contabilidad . 
G r a m á t i c a , Cálcu los Mer-
cantiles, A r i t m é t i c a . Idio-
mas. Ventura da l a Vega, 
2. Academia (62) 
A C A D E M I A Miguel Lara . 
Telégrafos , Correos, Cul tu-
ra general. Pr imera ense-
ñanza . Bachillerato, Dere-
cho, Medicina, Mecanogra-
fía, T a q u i g r a f í a , Contabili-
dad, Anál i s i s gramatical . 
Or togra f ía , Internado. Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha. (T) 
S E Ñ O R I T A S Correos. Telé-
grafos. P r e p a r a c i ó n funcio-
narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Te légra fos . J . Ro-
dr íguez . General N a r v á e z . 
58, tercero derecha. (11) 
A Y U N T A M I E N T O . P r ó x i 
mas oposiciones. Taquigra-
f í a Delineantes. Academia. 
Aguilar-Cuevas. Caños , I. 
(8) 
M A G I S T E R I O Oposiciones 
anunciadas. M a t r í c u l a l i m i -
tada. Profesorado especiali-
zado. J. Rodr íguez . General 
N a r v á e z , 58, tercero dere-
cha. (11) 
^ F l ^ r O R l T A Q Correos. Obtenido n ú m e r o s 
1 0 1 y 4 ú l t i m a convocatoria . 
M A R I N A M A T . Colegio L e ó n X I I I . Claudio Coello, 59. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
C O N S U L T A S 
A L V A E E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s ur inar ias , vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, e s t é n -
lidad. Médico especialista. 
Jardines. 13. (3) 
R A Y O S X . R a d i o g r a f í a s . 
Rayos Ul t rav io le ta . S a n 
Bernardo, 23, 7-9. Honora-
rios módicos . (1) 
CURACION venéreo , sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral , 
73 (entrada Santa B á r b a r a , 
2). (5) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imi tac ión perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
PEDRO G a r c í a Gras. Médi-
co odontólogo. Ha Instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(8) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, ú l t i m o 
procedimiento c 1 e n 11 fleo. 
Berlín. Pr ínc ipe , 19. Telé-
fono 19618. (1) 
Se a d m i t e n en todas las Agencias de Publ ic idad 
S E Ñ O R I T A S . P r e p a r a c i ó n 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara . Ca-
l le Prado, 20, segundo dere-
c h a (T) 
COBREOS, Te légra fos , Po-
licía, convocatoria p r ó x i m a . 
Academia Agui lar -Cuevas . 
Caños , 7. (8) 
S E Ñ O R I T A S Correos. Nue-
vas secciones de p r e p a r a c i ó n 
tarde y noche. Clase espe-
cial de f r ancés . Señorea 
Dorda e Hidalgo. Jefes D i -
rección general. Academia 
Pol i t écn ica , Prado, 11. (8) 
A D U A N A S . Academia Ce-
la, Fernanflor, 4. E m p e z ó 
curso Pericial y A u x i l i a r . 
(8) 
M E C A N O G R A F I A . T a q ui-
g ra f í a . Idiomas. Correos. 
Pol ic ía . Magdalena, 6. Co-
legio Romano. ( T ) 
A C A D E M I A Gimeno Bachl-
llerato, Facultades. Oposi-
ciones, Carreras especiales. 
Arenal , 8. Internado. (14) 
CANTO. E n s e ñ a n z a comple-
ta Insuperable- garantizada. 
Academia Simonett i . Pez, 6. 
(5) 
CORREOS y T e l é g r a f o s . 
Academia V e l i l l a Director y 
profesorado son todos jefes 
u oficiales, ambos Cuerpos, i 
E l internado d© varones en • 
la Academia y el de s e ñ o r l - | 
tas en Esclavas Concepclo-
nistas. Magdalena, L Te l é -
fono 13414. (13) 
B A C H I L L E R A T O Ciencias. 
Academia V e l i l l a I n f ó r m e n -
se loa padres de la in tensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de l a 
moral idad de esta Academia 
Magdalena, 1. Teléfono 13414 
/13) 
"armiinini n i mu 11 uní un i inrmn 1111 rriT/i i ¡ii IÍJITIIT! ri i tt 
CORREOS. Auxil iares feme-
ninos. Pol ic ía . Taquimeca-
nografla, contabilidad. Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
OPOSICIONES E s t a d í s t i c a , 
Correos, Te légra fos , Adua-
nas, Fomento, Ayuntamien-
to. R e v á l i d a s . Medicina , 
Farmacia, Ins t i tu to Eujes. 
P r ínc ipe , 14. (59) 
A U X I L I A R E S E c o n o m í a . 
Correos, Secretarios A y u n -
tamiento, Apuntes propios, 
T a q u i m e c a n o g r a f í a , Aná l i s i s 
G r a m atical . Contabilidad, 
Reforma letra. T a m b i é n por 
correspondencia. C l a s e s 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
F E R R O C A R R I L E S Madrid, 
Zaragoza, Alicante, prepa-
rac ión completa p r ó x i m a s 
oposiciones oficinas. Escue-
l a Preparaciones, Pez, 15. 
O í 
E S P A Ñ O L cursado estudios 
en Francia daria lecciones a 
domicilio fami l ia d is t ingui-
da. Escr ibid D E B A T E 7.007 
(T) 
S E Ñ O R I T A S Correos. Fun-
cionario Cuerpo, p r e p a r a r í a 
varias opositoras exclusiva 
e intensamente. Escribid 
D E B A T E 7.007. (T) 
S E Ñ O R A , por 40 pesetas 
aprenda hacerse sus sombre-
ros casa particular. T r a v e s í a 
San Lorenzo, 7, pr imero iz-
quierda. (T) 
CORREOS, economía , Ma^ 
gisterio, donde m á s señor i -
tas acuden. Gimeno. Arenal , 
8. (14) 
OPOSICIONES C o r r e o s , 
I n s t r u c c i ó n públ ica , inter-
ventores, depositarlos fon-
dos, Meca.nografía, Prepara-
ción, textos. Centro Estu-
dios y Oposiciones. Puebla, 
14. (21) 
P A R A ingresar s e ñ o r i t a s 
Correos. Clases tarde y no-
che. Primeros n ú m e r o s úl-
timas oposiciones. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (1) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, o r tog ra f í a , 
g r a m á t i c a , ar i t imética, f.on-
tabil idad, reforma letra, oa,-' 
l igraf ía , t a q u i g r a f í a verdad, 
f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a , . 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. (1) 
S E Ñ O R I T A S . Auxil iares te-
meninos de Correos, 100 pla-
zas. E x á m e n e s en abr i l . 
P r e p a r a c i ó n por jefes del 
Cuerpo. Ins t i tu to Bu je s . 
P r ínc ipe , 14, principales . 
(59) 
I N S T I T U T O Eujes. I n t e r ñ a l 
dos vigilados fuera y dentro 
del Ins t i tu to . Gran confort. 
6,50 pesetas. Pida reglamen-
to a l a Gerencia. P r ínc ipe , 
1 4 . Carreras, oposiciones. 
Facultad. Revá l idas . (59) 
U R G E N T E vendo casa her-
moso barrio renta 6.000 du-
ros. R a m í r e z , Arenal , 26, 
tardes. ( H ) 
CASA 3 viejas, sól idas ren-
tando, precio terreno. Santa 
Engracia, 45. Continental. 
(11) 
V E N D O mi tad precio, m i -
nas buenas de zinc, en te-
rrenos cristalizados engen-
dradores de minerales pre-
ciosos. I n f o r m a r á n : Atocha, 
as, cuarto. ( T ) 
V E N D E N S E dos casas uni -
das cerca A n t ó n M a r t í n , 
rentas antiguas en ciento 
cuarenta m i l pesetas. Revi-
ra, B á r b a r a Braganza, 14; 
dos-tres. ( T ) 
V E N D O directamente casa 
15 inquilinos, só l ida cons-
t rucc ión , 60.000 p e s e t a s : 
otra cuatro inquilinos 15.000, 
hotelito 16.000. Escribid n ú -
mero 721. Apartado 40. (1) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Nor ton hace 6 l u -
josas fo togra f ías 15 pesetas, 
magní f icas por 25. S. Alber-
to. 1 (esquina Montera) . 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
j BODAS I ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. T e t u á n , 20. 
¡ E l mejor f o t ó g r a f o ! (8) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Can táb r i co , Cruz, 3. 
Restaurant. P e n s i ó n com-
pleta, inmejorable, desde 7,50 
recomendable a sacerdotes, 
por este anuncio hacemos 
descuentos. (51) 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
' XT L A N T I O . Pens ión eleT-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida: excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran Vía. (2) 
PENSION Mirentxu. . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. A^uas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
DOEGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margai l , 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas, co-
rrientes, e sp lénd idas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
Í 'ENSION Cabrí i les , reco-
mendable para personas ho- • 
norables, económica . Ancha, 
5; frente Gran Via. (14) 
P A M I L I A desea uno, dos 
huéspedes , con, ex te r io r . 
Luchana, 12, segundo. (12; 
T E N S I O N Areneros; estu-
penda ca lefacc ión . Alber to 
Aguilera, 3. (12) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero, Manzanares. V i n o blanco 
especial est i lo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, M a d r i d . T e l é f o n o 71007. 
B A C H I L L E R A T O con idio-
mas un año . Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madr id . 
(68) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e t i ©r. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices, 15 
c é n t i m o s . (3) 
DOS cualidades tiene l a l o -
dasa Bellot , tónico y depu-
ra t ivo , que purifica la san-
gre, estimula el apetito y l a 
n u t r i c i ó n y es un tón ico for-
t if icante para los l in fá t icos . 
Ven ta en farmacias. (55) 
D E N T I C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , or iginal , 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
'"El Niño" , cura den t i c ión . 
Laborator io San Justo, 5. 
Farmacias, D r o g u e r í a s . ( T ) 
P A R T I C U L A R , matr imonio, 
sin hijos, admite a l g ú n hués 
ped, pensión económica . Ja-
cometrezo, 84, segundo. ( T ) 
F U E N C A R R A L , 33. Pens ión 
del Carmen, seria, reco-
mendada, excelente t ra to , 
moderado precio. (3) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. Gál -
vez. Cruz, 1. Madr id . (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la mas 
i m p o r t a n t é y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao), ( i ) 
S I desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia-
r io" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
M I G U E L Vilaseca, c o n s -
t ruc to r de obras. Caate l ló 
44, duplicado. Telefono 55731. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende sin 
intermediarios con renta ba-
j i s ima, fincas, rú s t i ca , ur-
bana, calle cén t r i ca , comer-
cial , pisos exteriores, l ibre 
cargas. Escr ibid D E B A T E . 
47.200. ( T ) 
A G E N T E compra-ven ta fin-
cas r ú s t i c a s urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala , 62. Teléfono 52446. 
(14) 
V E N D O casa, Velázquez, 65. 
1.100.000 menos 470 Banco, 
produce 6 % deducido 33, o 
p e r m u t a r í a parle por sola-
res, verdaderamente c é n t r i -
cos. Teléfono 52003. (3) 
l ' I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro e hipoteco. 
Esc r ib id : J . M . Br l to . Alca^ 
lá, 94. Madr id . (3) 
V E N D O finca r ú s t i c a C iu -
dad Real, 2.500 fanegas, pas-
tos, cereales, v iñas , caza 
abundante, 750.000 pesetas. 
Apartado 969. (12) 
C O M P R A R I A sin interme-
diarioa, casa cén t r i ca , o de 
r e n t a Teléfono 13897. ii?) 
C A P I T A L I S T A S : tengo pre-
cioso solar para construir, 
ü r g e m e hipoteca, p r e v i a 
80.000. Escr iban Palma, 7, 
pr imero. Señor Orge. (K> 
V E N D O , cambio solares por 
casas. R a m í r e z , Arenal, 26; 
tardes. ,.(14). 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, f ami -
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6 (Gran V i a ) . (T) 
P E N S I O N precios reducidos 
habitaciones amplias, inde-
pendientes y soleadas, as-
censor, te léfono, ca le facc ión 
aguas calientes. Barquil lo, 8 
t r ipl icado segundo. ( T ) 
F A M I L I A honorable, desea 
huésped estable, económico. 
Fuencarral , 53, pr incipal iz-
quierda. (6) 
CEDESE gabinete. Fuenca-
r ra l , 160. (11) 
P E N S I O N Galet t i , todo con-
í f r t , viajeros familias, esta-
bles. Avenida Dato, 6, p r i n -
cipa) A izquierda. (3) 
P E N S I O N comercial. Made-
ra, 9, tercero, b a ñ o , te lé fo-
m , pens ión desde 5 pesetas. 
<2) 
P E N S I O N Nuestra S e ñ o i a 
la Ant igua , estabies. Viaje-
ros. Magní f icas ha t>i tacho-
nes, cocina bilbatnrv. Paseo 
Prado, 16, p r ü n e r o izquicr-
du^ O) 
UNICO h u é s p e d hermoso ga-
binete, alcoba, exterior, con, 
sin. Torri jos , 3, pr incipal . 
(1) 
G R A í í pens ión L a Serrana, 
Fuencarral , 56. principal , 
segundo, tercero. Vi s t a a 
dos calles, con 39 balcones. 
Sitio cén t r i co . Casa propia, 
para familias, estudiantes, 
viajantes. Calefacción, baño , 
te léfono. P e n s i ó n completa, 
5,50 a siete pesetas. Buena 
mesa, buenas camas, todo 
confort. (10) 
"ROMERO". Edificio Fonta l -
ba". Confo r t ab i l í s imas es-
tancia. E s p l é n d i d a cocina. 
Ent rada Valverde, 1. ( T ) 
M A T R I M O N I O fo rma l ad-
m i t i r í a uno, dos huéspedes , 
con. Calefacc ión , baño . A n -
tonio Acuña , 8. L e c h e r í a 
( T ) 
CEDO gabinete a lcoba so-
leados. Palafox, 23, segundo 
izquierda de una a cinco. 
( T ) 
F A M I L I A : cede gabinete, 
exterior caballero, sin. Cam-
pomanes, 9, tercero derecha 
( T ) 
CEDO hab i t ac ión elegante-
mente amueblada, calle Co-
varrubias, 19, quintupl ica-
do á t i co izquierda, ascensor. 
( T ) 
H O T E L M e d i o d í a 800 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
ins ta lac ión moderna. (1) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a 
huésped estable. Barbler i , 
4, segundo derecha. (1) 
MAJES T I C Hotel , Aya la , 
34. Velázquez, 49, Madr id . 
Cien habitaciones, cincuen-
ta cuartos baños . Precios 
muy reducidos. Especiales 
para f a m i ü a j . Í V i 
LIBROS 
P A D R E S , estudiantes opo-
sitores, l ibro út i l , universal. 
I n d i spensable. Diccionario 
Escribano, todas carreras, 
todas oposiciones estudios. 
Nueva sexta edición, 800 
p á g i n a s , 16 pesetas. L ib re -
r í a s o L a E n s e ñ a n z a . Ruiz, 
23. (12) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. ( T ) 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones: Casa Saga-
r ruy . Velarde, 6. (55) 
M O D I S I A S 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. ( T ) 
F E R N A N D Couturier. E x 
cortador de las Casas Epei-
baum, Poiret P a r í s . A l t a 
Costura. Modelos grandes 
firmas, 50 pesetas hechura. 
Admite géne ros . R ío s Rosas. 
48. (58) 
M O D I S T A - cortadora domi-
cilio, e c o n ó m i c a clases cor-
te, p rác t i co . Corredera Ba-
ja , 3. ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr". Alca lá , 67. 
Madr id ; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
40 pesetas hechura, forros, 
traje, g a b á n . Olmo, 3. Tien-
d a O I ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSENAMOS conducir au-
tomóvi les , mecán i ca , regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil is-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
P R E P A R A C I O N ~g r a t u l t a 
ingreso Bancos. Toledo, 4. 
Colegio, 7 a 9. (T) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para introducir por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. Exclus i -
vas R e n é , Apartado 9.083. 
Madrid . (2) 
E M P L E A D O S escritorios ne-
cesito, para Asturias, joven 
ayudante contabilidad, bue-
na letra y otro para corres-
pondencia e spaño la y algo 
extranjera. Dirigirse por es-
cri to con muestras caligra-
fía e indicando conocimien-
to e idiomas, edad y refe-
rencias a Victorio E . Mar-
t ín . Mesón de P a ñ o s , 5. ( i ) 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Tej idos de todas clases 
A R T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O 10661 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. Í U ) 
MUEBLEN 
G R A N B r e t a ñ a Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
N O V I A S : A l lado de "E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles ba ra t í s imos , inmen-
so s ú r t i d o en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , ópt ico . Provee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. P rec i s ión . Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E R D I D A S 
E N C O N T R A D O monte Par-
do rosario muchas medallas. 
Se e n t r e g a r á a su dueño en 
Lis ta , ' 6, tercero izquierda. 
(T) 
A cambio e n s e ñ a n z a comer-
cial completa, p r ec í s a se se-
ñ o r i t a instruida para auxi-
l i a r varias horas, impor tan-
te Academia Comercio. D i -
rigirse por escrito o perso-
nalmente. Francisco Muñoz . 
S a n t í s i m a Trinidad, 9. A n -
tiguo, pr incipal derecha. (12) 
P R I M E R A doncella infor-
mada so desea, 137 duplica-
do N ú ñ e z de Balboa. (T) 
S A C E R D O T E Joven, desem- j 
pé j i ando cargo oficial, toda 
clase g a r a n t í a s e informes, 
se ofrece par^t adminis t ra-
do a, profesor, o a n á l o g o s . 
Nidasio Gallego, 12, pr ime-
ro ¡ izquierda. ( T ) 
M O j ) I S T A a domicilio, eccV 
nómica, sastre y f a n t a a í A. 
Reina,- p o r t e r í a . - ( £ ) 
OFIÍ\ECESE muchacha ffcr-
.'ANTES de comprar bisute-
r ía , , perfumes y artteuloa-d* 
regalo ó limpieza, consulte 
j»recio,s en Puebla,-,l-.-Perfu-
Eneria. N ü e v a sección de 
d r o g u e r í a . ( V ) 
T E S I D O traje s e ñ o r a ca-
ballero, siete pesetas; l i m -
pieza, cinco; limpieza t r i n -
chera, seis. Santa Isabel, 
.20. !Paseo Recoletos, 10. (1) 
mal , sabiendo cocina m a t r i - )( I N D U S T R I A L E S , sin mo-
moniq , s e ñ o r a o s eño r . Mo-
re r í a , 19, segundo. tíT) j 
M A T K I M Q N I O sin hijos, j 
con ini 'ormes, desean po i t e - 5 
r í a seniora, él oficial a j bañ i l l 
Olmo, 33: ( T ) • 
OFRECIUSE costurera roipa, 
blanca. Clara H e r n á n d e z , -
A r g u m o á a , 7 moderno, jpru. 
mero E . ÍT?) 1 . _ _/ _ . 
SE neceinta un compré is / j r 
de una pj e s i ó n de 6 a 7 a t -
m ó s f e r a s y a s p i r a c i ó n de 16 
a 20 metri>s cúb i cos por m i - j 
ñ u t o . Se r e c i b i r á n ofe rtas 
por escrita con las res tan-
tes c a r a c t e r í s t i c a s en ' la : cá - ' • ' Propiedad Indus t r ia l . • Apar-
tado 511, (1) 
iestiae, n i gastos, cobramos 
morosos. Informarse : _T<KTÍT 
joa, 23, duplicado. Consulto-, 
r io Ju r íd i co , ' " ' ' (&.)1 
B A R A T I S I M O S jholsoa, epe-
dias, abanicos, • paraguas, 
guantes, p e r f u m e r í a . A r r o -
yó. Barqui l lo , 9.- " '' , {*?)' 
M R . Richard Malcó lp i Cutis" 
concesionario id^ ^ ía" patente 
n ú m e r o 105.018, p ó r "Mejo'ras 
en los dispositivos evitado-
res de los saltos o sacudi-
das en los fusUes", , ofrece 
licencias para la exp ie t ac ión 
de Ja fnisma. Oficina de 
lie de H e n nosííía, ' 71, bajo 
izquierda. S\-. VUiena. (1) 
OFRECESE^ muchacha ~jo'-
ven cocinena para fiúera 
Madr id in fo i mada. Precia-
dos, 33. T e l é i o n o 12603» ( U ) 
CONTABLE-* t a q u í g r a f o co^ 
rresponsal, sabiendo f r a n c é s 
referencias p j in^er orden, 
desea co locac ión .* Escr ib id 
"Equis". Apar tado , 40. (1) 
C O N T A B L E , p r á t i i e o col 
r r e s pendencia, secretario 
disponiendo horas., of récese . 
Eduardo, Cas te l ló , 46. Te l é -
fono 55673. ( T ) 
T R A S P A S O S 
U R G E N T E se traspasa A c a -
demia Internado.» Condicio-
nes pago. Bscribild 592. Ca-
rretas, 3. Continental . (1) 
SE traspasa colegio. í>an 
r a z ó n . Pizarro, 11 ,̂ segixndo. 
(8) 
A plazos, tejidos, •astrerta, 
zapater ía , - muebles. Carme-
na. R e l a t o r é s ; 8; te léfono 
Í3KU. (54> 
LOS Ital ianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tin te 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
LAS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torri jos , 
2. . • (1) 
CAMAS con colchón de m u é 
lies, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torri jos, 2. (1) 
P A R A Reyes. Discos sono-
ros Parlophon. Bustos m ú -
sicos cé lebres . Arenal , 20. 
(1) 
CANARIOS ' f l au t a s superio-
res holandeses, p á j a r o s ex-
tranjeros, perritOá y monos. 
Cuesta Santo-Domingo, 17, 
P a j a r e r í a . ; • ' . 'y- : (3) 
L Í M P I A B A R B O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. C á s a Más . Hortaleza, 
98. ¡ Ojo I Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. ( I D 
P R A C T I C A N T E Farmacia, 
con buena p rác t i ca , infor-
mes, necesita f a r m a c é u t i c o . 
Navas del M a r q u é s ( A v i l a ) . 
(4) 
Demandas 
J O V E N 24 años , soltero, 
buenos Informes, of récese 
cobrador, disponiendo fian-
za. Colón. 14. (11) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
PRESTAMOh 
DISPONGO 10.000 pesetas, 
solicito socio aporte igual 
negocio honrado. G a r c í a , 
Alcalá , 2. Continental. (T) 
NECESITO p r é s t a m o ga-
r a n t í a pr imera hipoteca, 
por un a ñ o , pagando 12 por 
100 i n t e r é s . Directamente 
capitalista. Ofertas. E n r i -
que. Alca lá , 2. Continental. 
(T) 
J O V E N distinguido, f r a n c é s 
varií:3 carreras, da ciases 
domicilio, n iños , personas 
mryores', familias d is t ingui-
das. Paseo Santa M a r í a de 
la Cabeza, 30 duplicado, por-
t e r í a . (T) 
F U N C I O N A R I O oficial pro-
fesor mercantil , tardes l i -
bres, desea contabilidad o 
a d m i n i s t r a c i ó n . Inmejora -
bles referencias o g a r a n t í a 
metá l i ca . Señor Arroyo. Pa-
seo de las Delicias, 13. (T) 
M A T B Í M O Ñ I O - j o v e ñ ~ s o l i c i -
t a po r t e r í a . R a z ó n : Con-
vento del Sagrado Corazón . 
Caballero de Gracia, 38. 
(T) 
V A R I O S 
PARROCOS. ¡ ¡ Inven to ma-
ravilloso de un religioso ! ! 
Armonium y piano por nú -
meros, a p r é n d e s e en pocas 
horas sin m ú s i c a ni solfeo. 
Benedicto Domiaguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. {T)t 
A u r i í i v u Herá ld ico . ¡flietTw 
•¡os. genea log í a s . Yepes. ( J l ^ 
na 6: 2 a 5. (T') 
A L T A R I A , escixlturas te- (. 
liiosas. Vicente Tena, Freís 
quet, 3. Valencia. Te lé fono 
interurbano 12;-S12. i'.L'} 
JOUDA.NA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galoaea, 
cordones y bordados de «n i 
formes. Principe. 9. lVla<irid 
(55) 
ABOGADO s e ñ o r D*irán. 3 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 740:<9. (13) 
ABOGADO, s e ñ o r O c a ñ a . 
Plaza Santa Ana, W. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
\ , 
t iM>t o t .A i bS de la Tra-
pa. Fabn i H los por los UR 
PP. Cisteuienses en Ven 
ta de Baños . Depositario pa-
ra Madrid y su provincia 
Segundo Iñ íguez . Almacén 
de Coloniales. Z o r r i l l a , i l . 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicil io. I T ) 
MR: Challes Edward N o r t h 
Esq.', cóness iona r io de la pa-
t e n t é n ú m e r o 103.949, por 
Mejora^ en las bebidas com-
puestas de cacao y leche o 
de chocolate y leche", ofre-
ce licencias para la explota-
cióij de la misma. Oíicána 
<de ' Propiedad Indus t r i a l . 
Apar tado 511. Madr id . (1) 
BRO G D E X Company, con-
icesionaria de la p a t e n t é nú -
mero 1)6.247, por "Mejoras en 
el t ra tamiento de frutas fres-
cas pa ra el mercado", ofrece 
licencias para la explo tac ión 
de la misma. Oüc ina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. (1) 
L A Z O T E Inc., concesionaria 
de l a patente n ú m e r o 99.626 
\ por " U n método para efec— 
I tuar reacciones ca t a l í t i c a s " , 
í ofrece licencias para la ex-
,, p lo tac ión de la misma. Ofi-
j cjria de Propiedad Indus-
| t f ía l . Apartado 511. (1) 
SOCIETE Industr iel le D 'Ap-
plications Photographiques, 
concesionaria del certificado 
de adic ión n ú m e r o 100.065 (a 
la patente n ú m e r o 100.022), 
por "Una m á q u i n a de t i r a r 
pe l í cu la s c inema tográ f i ca s" , 
ofrece licencias para la ex-
p lo tac ión del mismo. Oficina 
de Propiedad Indus t r i a l . 
Apartado 511. (1) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson y Chrys-
ler. Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. Teléfono 34489. (1) 
P E Q U E Ñ O capital coopera-
ción personal' en industrias, 
talleres, garage, calefaccio-
nes, etc. Escr ib id : Mecáni -
co. A l f a , Sol, 6. (10) 
CANARIOS blancos flautas 
los mejores desde cuarenta 
pesetas, en P a j a r e r í a I n -
glesa, Alca lá , 109. (7) 
PERRITOS foxterrieres, pe-
quineses, lu lús japoneses, 
gatos Angora, t i t í s , palo-
mas, etc., e n c o n t r a r á en 
Alcá lá , 109. P a j a r e r í a I n -
glesa. (7) 
C N I F O R M E mil i ta r , inge-
niero, vendo barato. Fuen-
carral, 92 duplicado. R o d r í -
guez. De tres a seis. (12) 
ESTERAS. Terciopelos, ta-
pices saldo, mi tad precio. 
Linoleum. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. (8) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. J o s é Osuma ( C u r t i -
dos). Cañ i za r e s , 20. (13) 
l 'OR cesac ión comercio 11-
quidanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despacho, salones, tresillos, 
¡ camas doradas, verdaderas 
i gangas. Plaza del Angel , 6. 
| (4) 
¡OCASION. Vendo tres g ru -
¡ pos moto bomba para e lé -
var 12 metros cúbicos de 
j agua diarios, poco uso, con 
| sus depósi tos hierro, insta-
lación e léc t r ica e Interrup-
tor a u t o m á t i c o , pueden ver-
se funcionar. R a z ó n : Carre-
tas, 3. po r t e r í a . (10) 
M A Q U I N A coser Singer, 
tres cajones y g r a m ó f o n o , 
por ausencia. Concepción 
J e r ó n i m a , 25. (T) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, D r o g u e r í a . 
Teléfono 13084. (T) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendo i í e r , Ehrbar. Autopía-
nos. Ocas ión . Ba ra t í s imos . 
Armonlums Mustel. Materia 
.es. Rodr íguez . Ventura Ve 
« a a. (M) 
PlANOS-autopianos radiófo-
nos, fonógra fos b a r a t í s i m o s . 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
BRAGUEROS, fajas, I r r i ga -
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
P I A N O S Steinway Reenisch 
Erard , Pleyel, de verdadera 
ocas ión . Fuencarral, 55. H a -
zen. (8) 
T I N T O R E R I A Catól ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
r ia y económica . Lutos en 
doce horas. Limpieza ai se-
co. Despacho central : Glo-
r ie ta Quevedo, 7. Teléfono 
34444. Sucursales: Espar-
teros, 20. Teléfono 15869. A l 
mansa, 3. Talleres: Mar p i -
r i tas , 17. Teléfono 36492. 
^ —— 155) 
ame a 
Para leer letras pequeñas se precisa luz 
buena y abundante que en ningún sitio de 
trabajo debe faltar. Preocúpese Vd. de que 
también su escritorio tenga buen alumbrado. 
CONSULTE 
A LOS DEPOSITARIOS OS RAM 
U N I F I C A D A 
Ma'drid.-Año XXI . -Núm. 6.700 Domingo 4 de enero ele I93 f! 
L I C E O S Y C O L E G I O S 
M u c h o s padres de f a m i l i a deben an-
dar u n poco desorientados con l a nue-
v a d e n o m i n a c i ó n de los centros de Se-
g u n d a e n s e ñ a n z a oficiales. A n t e s se de-
d a I n s t i t u t o de Santander, de L e ó n , de 
Valencia. . . A ñ o r a se dice Liceo M e n é a -
dez Pelayo, L iceo C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
L iceo S é n e c a . 
E l m i n i s t r o h a cambiado l a e t iqueta 
de los centros secundarios como p o d r í a 
c a m b i a r l a a una bo te l l a de v i n o de Je-
rez y l l a m a r l o de M á l a g a . 
Los nuevos nombres es ve rdad que 
e v i t a n c i e r t a c o n f u s i ó n de los ant iguos 
I n s t i t u t o s con o t ros centros que, l l a m á n -
dose Ins t i t u tos , nada t e n í a n que ver con 
u n cen t ro de Segunda e n s e ñ a n z a . 
N o s o t r o s h u b i é r a m o s p re fe r ido que 
antes de cambia r l a e t iqueta , se hubie-
r a cambiado el contenido. 
P a r a hab la r m á s claro, que antes de 
l l a m a r l o s Liceos, se les h u b i e r a dado 
u n r é g i m e n i n t e r n o de Liceos. 
E n algunos casos l a e t ique ta dice lo 
c o n t r a r i o del contenido. 
A s i , v r , g r . e l L iceo S é n e c a , a cual -
qu ie r e x t r a n j e r o le sugiere l a idea de 
que es u n C e n t r o c l á s i c o l a t i n o . Pero 
nada m á s lejos de l a real idad, Y no por 
cu lpa del profesorado, sino de los pla-
nes oficiales. 
Que en t re los c a t e d r á t i c o s del Es t a -
do hay u n a in tensa cor r i en te de reorga-
n i z a c i ó n de ios ant iguos I n s t i t u t o s es 
evidente . H a r t o sabido es p a r a ellos 
que los planes e n c i c l o p é d i c o s impues-
tos a fines del s ig lo X V I I I no son los 
mejores p a r a l a f o r m a c i ó n i n t e g r a l . 
P o r a lgo su m i s m a in t roduc to r a , 
F r a n c i a , los h a abandonado. 
A d e m á s e s t á n convencidos de que hay 
que atender a l a f o r m a c i ó n de los hom-
bres p a r a l a v i d a . Ese es e l e s p í r i t u 
i n g l é s y t a m b i é n e l an t iguo e s p a ñ o l . 
L a pa l ab ra Liceo , como e l Gimnas io 
o Colegio, parece que evoca l a idea de 
e d u c a c i ó n i n t e g r a l . Y l a v a r i a d a deno-
m i n a c i ó n e spec í f i ca de cada Centro, la1 
de a lgo t a m b i é n e spec í f i co y p r o p i o de 
él. P o r eso nos parece, en p r inc ip io , 
m u y p r á c t i c a l a d e n o m i n a c i ó n especi-
fica a base de personajes e s p a ñ o l e s , cé-
lebres po r su labor c u l t u r a l . 
E l que en l a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n 
se destaque l a personal-dad de los cen-
t ros , en noble concurrencia , es u n e s t í -
m u l o p a r a todos, p a r a ios cent ros of i -
ciales y pr ivados . P o r eso, las aprecia-
ciones s impl i s tas son con f recuencia i n -
exactas. 
E l d í a en que se d iga , el L i ceo A o 
B e s t á n m u y bien organizados , son los 
mejores p o r su s i s t ema educat ivo, y 
el Colegio A o B se d i s t i nguen por su 
f o r m a c i ó n c l á s i ca , o, l a p r e p a r a c i ó n de 
los colegiales pa ra l a vida, y , a l a i n -
versa, el L iceo o el Colegio C o D" sin 
modelos de m a l a o r g a n i z a c i ó n , entonces 
La e n s e ñ a n z a med ia p r o s p e r a r á y los 
centros que m a r c h e n bien s u b i r á n , y 
los que marchen m a l a u t o m á t i c a m e n t e 
se h u n d i r á n . 
Pero p a r a ello es preciso establecer 
u n r é g i m e n t a l de o r g a n i z a c i ó n de los 
estudios secundarios que dejen m a r g e n 
a las i n i c i a t i va s de los educadores, t a n -
to oficiales como p r ivados . 
P a r a ello es indispensable que l a pros-
per idad p e d a g ó g i c a y e c o n ó m i c a de cada 
centro , y aun de cada profesor, s igan 
el m i s m o r i t m o , que no sea só lo e l Es-
tado, sino t a m b i é n l a sociedad, los pa-
dres de f a m i l i a q m e n • aprecie y premie 
l a l abor educat iva . A s i l legaremos a l 
verdadero t i p o de L iceo . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
P o r t u g a l acaba de d a r u n es ta tu to de 
E n s e ñ a n z a p r i v a d a seoundaria . E n é l 
reconoce c a t e g ó r i c a m e n t e lo que nues-
t r o b o l e t í n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a nc 
se a t r eve a decir , a saber: que convie-
ne de ja r que los colegios h a g a n sus en-
sayos p e d a g ó g i c o s , porque pud ie ran 
o r i e n t a r a l m i s m o Es tado . 
DESPUES DE L A SUSCRIPCION, por K - H I T O 
?Í|ÍPiÍ 
i 
Las mil i 
De no t r a t a r s e de una cena de g r a n 
ceremonia, una m u j e r elegante no debe 
r ec ib i r a sus i n v i t a d o s con el m i s m o 
t ra je que se p o n d r í a p a r a i r e l l a i n v i t a -
da, o a u n s i t i o p ú b l i c o . Pues to que 
e s t á en su hoga r les debe l a c o r t e s í a 
de darles l a i m p r e s i ó n de que sorpren-
den u n poco su i n t i m i d a d . L a d u e ñ a de 
la casa debe poner en su persona una 
no ta de abandono, de descuido refinado, 
expresando de l a m a n e r a m á s f emen i -
na—es decir, po r su " t oa l e t a "—la cord ia -
l idad de su r ec ib imien to . De l o con t ra -
m a r a ñ e n , se Ies su je ta con orquillas o 
pelnecil los. Se p r o c u r a n que sean del t o -
no del pelo . H a y qu ien t iene t a m b i é n 
una co l ecc ión , en a r m o n í a con cada una 
de sus toa le tas . 
« * » 
H e v is to ú l t i m a m e n t e una novedad en-
can tadora como florero de mesa. U n a bo-
l a de c r i s t a l t r ansparen te adornada a q u í 
y a l l á de p e q u e ñ o s agujeros que p e r m i -
ten colocar los ta l los de las flores. E s t a 
bola v a m e t i d a en una j a r d i n e r a o en un 
centro de mesa, d ispuesta de t a l modo 
rio , s i ha de ves t i rse como su inv i t ada , ; n0 se ve de d ó n d e salen las floreg> 
que h a a t r a v e s a d o r a p o b l a c i ó n p a r a i r D e l inedio de l a h o l ^ 0 m á g b ien en m e . 
¿ p o r q u é no r e c i b i r l a en el d.0 de las floreS) emerge una preciosa 
e s t a tu i l l a de c r i s t a l , c o m p r i m i d o , de esas 
figuritas modernas estil izadas. 
la ve r l a , 
ho te l? 
H a s t a hace poco este p r o b l e m a pa-
i reó la insoluble y no quedaba m á s re-
curso que el t r a j e de noche. Pero los 
modistos de P a r í s t e n í a n que damos 
l a s o l u c i ó n , como no p o d í a ser po r m e -
nos. E l " t ea -gown" , que antes era con-
Isiderado como una b a t a de casa, apa-
jrece en l a m o d a de noche p a r a las re-
cepciones í n t i m a s . Queda, pues, creado 
¡el " t r a j e de r e c i b i r " ( t r a d u c c i ó n que de-
bemos d a r a l a pa l ab ra ing lesa "tea-
g o w n " , que no debemos e m p l e a r ) . 
N o se t r a t a de i n n o v a c i ó n sino de f u -
s ión . E l nuevo t r a j e de r ec ib i r se dis-
t ingue poco del t r a j e de noche. Se d i -
ferencia t a n s ó l o en que t iene m á s aban-
dono y es menos ceremonioso. 
N o puede darse cosa m á s b o n i t a p a r a 
adorna r una mesa p a r a u n a lmuerzo i n -
t i m o o una mer ienda . 
« * » 
Son t a m b i é n o t r a novedad encanta-
do ra los p e q u e ñ o s acuar ios de casa, c u -
y a boga en P a r í s no conoce l í m i t e s . Se 
ven en todas par tes . N o se t r a t a de loa 
vu lgares peces de colores, sino de pe-
ces de mares t ropica les , cuya f o r m a y 
color son u n a de l ic ia p a r a los ojos. Pa -
r a que estos preciosos an imales a c u á -
t icos puedan es tar en e l s a l ó n en el s i -
t i o de honor se h a n inven tado acuar ios 
con m i l f a n t a s í a s . 
P o r lo genera l estos acuarios son esfe-
— ¡ E s t a chica e s t á loca! Le ha dicho que no al rey del azogue; ha despreciado a un banquero... L a 
culpa es tuya por haberle metido en la cabeza que se va a casar con un guardia civil. 
Los monos roban cabaüos 
en el Japón 
E H E I I K E B A O R I A 
TEMAS DE PUERICULTURA 
E l destete en nues t r a r aza debe ha-
cerse, como t é r m i n o medio , en t re los 
doce y quince meses, s iempre que el 
desar ro l lo y c rec imien to de l n i ñ o l l e -
ven una m a r c h a n o r m a l . 
F u n d a m e n t a l es, p a r a dec id i r el des-
te te , l a é p o c a del a ñ o . N o se d e b e r á 
des te ta r en los meses c á l i d o s , porque 
e l cambio de a u m e n t a c i ó n d u r a n t e los 
mismos expone a t ras to rnos digest ivos 
que cons t i t uyen en los lactantes , el p r i -
m e r o r i g e n de u n a m o r t a l i d a d excesiva. 
L o s . meses d u r a n t e los cuales no de-
be efectuarse el destete, son: mayo , j u -
nio , j u l i o , agosto y sept iembre . 
E n el m o m e n t o de e l e c c i ó n debe I n -
fluir t a m b i é n l a c i r cuns t anc i a de que el 
n i ñ o a t raviese o no una cr is is d e n t a r i a 
comple j a (var ios dientes a u n t iempo, 
con h i n c h a z ó n m u y marcada de las en-
c í a s y deca imiento o e x c i t a c i ó n genera-
les, fiebre, e tc . ) . 
E s p re fe r ib le que u n n i ñ o pase con 
a l i m e n t a c i ó n m i x t a el verano, aun te-
n iendo diez y seis o diez y siete me-
ses, que des te ta r lo en los c i tados meses 
est ivales . 
E l destete debe real izarse pausada-
mente , reemplazando poco a poco el pe-
cho por los biberones y papi l las . E n é p o -
c a del a ñ o apropiada y en edad conve-
n iente , u n a vez que el n i ñ o e s t é prepa-
r a d o p a r a l a observancia r i g u r o s a de 
las r eg las dadas p a r a su a l i m e n t a c i ó n , 
no debe pro longarse e l destete bajo el 
p r e t e x t o de l a c o n s e r v a c i ó n de l a no-
d r i z a o del t e m o r infundado de los per-
j u i c io s que puede ocasionarle l a p r i v a -
c i ó n abso lu ta de l a leche de muje r . T o 
do l o c o n t r a r i o o c u r r e en estos casos; 
e l pecho a c t ú a como golos ina que per-
v i e r t e l a s f rancas y na tu ra l e s sensacio-
nes del h a m b r e y hace caer a l n i ñ o , a s í 
t r a t a d o , e n estados d e nerv ios i smo, 
a c o m p a ñ a d o s de inapetencia , m u y d i f í -
c i les luego de co r reg i r . 
T a m p o c o somos p a r t i d a r i o s de hacer 
destetes m á s p rema tu ros , s iguiendo cos-
t u m b r e s anglosajonas . T é n g a s e presen-
t e l a d i fe renc ia de razas, las m a y o r e s d i -
ficultades que en esos p a í s e s ex is ten pa -
r a l a c t a r n a t u r a l m e n t e , los e r rores m u n -
danos de l a s madres , t a n frecuentes pa-
sados los Pi r ineos , y sobre todas esas 
cosas, l a s diferencias de c l imas , que ha-
cen, en genera l , e n E s p a ñ a y p a í s e s de 
a n á l o g a l a t i t u d , m u c h o m á s pe l ig roso 
e l e s t í o que en l a s naciones n o r t e ñ a s . 
N o debe o lv idarse que e l c a lo r del ve-
r a n o d i s m i n u y e e n e l n i ñ o su capac i -
dad d iges t iva , consecuencia de que su 
o r g a n i s m o t iene menos p é r d i d a s c a l ó r i -
cas como n a t u r a l efecto de l a m a y o r 
E l destete las necesidades de a l i m e n t o d i s m i n u y a n , 
p o r u n a especie de a u t o r r e g u l a c i ó n , en-
comendada especialmente a los ó r g a n o s 
de l a d i g e s t i ó n . E n los d í a s m á s ca lu -
rosos del e s t í o existe u n verdadero a c ú -
raulo de ca lor , que puede serle f a t a l a l 
l ac tan te , y s i entonces se c o n t i n ú a ad-
m i n i s t r á n d o l e l a m i s m a can t i dad de a l i -
m e n t o que t o m a b a en los meses f r í o s 
de l a ñ o , indefec t ib lemente s o b r e v e n d r á 
lo que u n a u t o r f r a n c é s — L e s a g e — h a 
denominado "sobrecarga e s t i v a l " . E l n i -
ñ o se encuen t ra entonces con u n exce-
so a l i m e n t i c i o que n o puede t r a n s f o r -
mar , l o que o r i g i n a , consecut ivamente , 
agudas per tu rbac iones d iges t ivas que 
pueden a lcanzar u n a g r a n i m p o r t a n c i a 
—diar reas est ivales— . A estos hechos 
h a y que a ñ a d i r o t ros , como son: l a m u l -
t i p l i c a c i ó n de los bac te r ios d u r a n t e el 
verano , l a f ac i l i dad p o r l o m i s m o de l a s 
fe rmentac iones y put refacc iones a l imen-
t ic ias , e l a u m e n t o en l a v i r u l e n c i a de los 
g é r m e n e s , l a sequedad a t m o s f é r i c a y a l -
guno m á s que a c t i v a m e n t e i n f l u y e n so-
bre el medio que rodea a l n i ñ o y sobre 
el sujeto m i s m o d i rec tamente , creando 
l a enfermedad. 
T r a t á n d o s e de los n i ñ o s de pecho, no 
puede confiarse en l a r e g u l a c i ó n po r 
l a s e n s a c i ó n de hambre , d i s m i n u i d a con 
el ca lor , una p a r t e de l a defensa c o n t r a 
estos p e l i g r o s : el de l a "sobrecarga a l i -
m e n t i c i a " en p r i m e r t é r m i n o , porque, 
siendo en estas edades t o d a v í a l a leche 
l a base de l a a l i m e n t a c i ó n , c l a ro e s t á 
que l a sed c o n t r a r r e s t a l a d i s m i n u c i ó n 
del ape t i t o , h a c i é n d o l e s t o m a r en ex-
ceso aque l a l i m e n t o . P o r esto se e x p l i -
ca que p a r t i c u l a r m e n t e en los n i ñ o s so-
me t idos a l ac tanc ia a r t i f i c i a l exclus iva , 
carentes de l a beneficiosa i n f luenc i a de. 
l a leche a s é p t i c a de mu je r , los pe l ig ros 
apuntados aumenten. 
E n r i q u e S U S E R 
P A R I S , 3 .—Los t r a t a n t e s de caballos 
en el J a p ó n e s t á n desolados desde hace 
unos meses, porque no pasa semana sin 
que sean v í c t i m a s de u n robo. Los robos 
de caballos se e f e c t ú a n t a n t o en las cua-
dras como en los pastos, y cuando los 
p r o p i e t a r i o s se dan cuen ta de l o suce-
dido, s iempre l l egan t a r d e ; a l o lejos se 
oye y a el ga lope tendido de los caballos. 
Se s u p o n í a has ta a h o r a que los l a d r o -
nes d e b í a n ser personas m u y acos tum-
bradas a m o n t a r , porque los caballos 
BiMiiniiiiiiiniiira 
E BE E . NORMALES EN CU! 
H A B A N A , 3 — E l d i a r i o " E l P a í s " , 
dice que p o r o r d e n pres idencia l se h a n 
cer rado las escuelas no rma les de l a Re-
p ú b l i c a . — A s s o c i a t e d Press. 
sa lvaban lomas y barrancos con g r a n f a -
c i l i d a d . Se h a b í a pensado en que los r o -
bos f u e r a n ob ra de jockeys . Pero h a l l e -
gado a descubrirse que los autores e ran 
irnos monos, que estaban haciendo p r á c -
t i cas de e q u i t a c i ó n . A l g u n o de ellos t a l 
vez h a y a v i s t o ejercicios de esta clase 
en a l g ú n c i rco y se propuso e n s e ñ á r s e -
los a sus c o m p a ñ e r o s . 
¡ ¡ a i a i H i n i W i m ^ 
PERECEN TRES IPINISTf iS ALEMANES 
L o s h a y verdaderamente boni tos , en rag ¿Q c r i s t a l t ransparentes o t a m b i é n 
terciopelo, que se d i fe renc ian s ó l o de loside c r i s t a l i r isado, que produce efectos 
t ra jes de noche en l a sencillez del t a - m U y caprichosos. P a r a que los peces se 
lie . O t ros , de una d iscre ta f a n t a s í a , po r i destaquen me jo r , los acuar ios v a n m o n -
ejemplo, l a m a n g a capa, que p r o l o n g a ¡ t a d o s sobre u n p e q u e ñ o soporte que Ue-
el ta l le , e s t á cog ida en l a c i t u r a . A ve- v a u n l á m p a r a e l é c t r i c a . Los soportes 
ees, t a m b i é n , l a f a l d a v a a b i e r t a a l cen-
t r o , pero queda t a l a m p l i t u d , que ape-
nas si se n o t a l a abe r tu r a . 
Todos estos detalles, lejos de reca rgar 
las l í n e a s , a c e n t ú a n esa i m p r e s i ó n de 
abandono estudiado y de d i s t i n c i ó n , t a n -
to m á s refinada, cuan to que t r a t a de 
suelen i r rodeados de espejos. E n el f o n -
do del acuar io se colocan f lores y p l a n -
tas de c r i s t a l . A veces se a ñ a d e t a m -
b i é n a esta v e g e t a c i ó n t r a n s l ú c i d a pe-
q u e ñ a s imi t ac iones de rocas de colorea 
marav i l losos . Es tas rocas se hacen con 
f r agmen tos de p iedras recons t i tu idas , 
zaf i ros , esmeraldas, c r i s t a l y ama t i s t a s . 
L a m o d a del acuar io de s a l ó n p r o v i e -
G L A R I S (Su i za ) , 3.—Desde hace v a -
rios d í a s se encuen t ran en esta r e g i ó n 
n o v e n t a y nueve t u r i s t a s berlineses que ¿ I s a r i n ^ d v e T t i d k . 
se ded ican a l a p r á c t i c a de los depor-
tes en los Alpes . U n a ca ravana f o r m a - , 
da p o r quince de estos t u r i s t a s c a y ó l lj0S te j idos que se empleen p a r a los 'ne de Or ien te , 
ayer a u n t o r r e n t e a l hund i r se u n puen- i t ra jes de r e c i b i r deben favorecer esa' 
t ec i l lo que a t ravesaba. Doce de ellos ¡ t e n d e n c i a . Los m á s indicados son los 
pud i e ron salvarse, pero los t res r e s t á n - l terciopelos, de pliegos t a n suaves y 
tes: dos s e ñ o r a s y un m é d i c o , queda - ' t ^n c ó m o d o s , y . s i n embargo, t a n snn-
r o n sepul tados p o r l a n ieve y perecie-j tuosos. I g u a l m e n t e el raso o el c r e s p ó n 
ron . Sus c a d á v e r e s han s ido encentra-1 ro^a-no- Los m o t i v o s discretos, como, 
dos. Por e jemplo, el adorno florido de tonos 
¡pá l idos , s i r ven p a r a acabar con esmero!cial , y a que son muchas las que h a y 
ilBIIIIIHülilHIiliiaülüHIIIIIHllllli ¡los conjuntos . ¡ que t r a t a r . Cada vez se ve m á s el pa -
P o r l a m i s m a r a z ó n es esencial l a i ñ u e l o - e c h a r p e de "george t t e" c la ro f i j a -
» • » 
L o s detal les de l a t oa l e t a f emen ina 
t i enen una g r a n i m p o r t a n c i a en l a m o -
da ac tua l . A l g u n o s de ellos, como loa 
cuellos, d a r í a n m a t e r i a po r s í solos a 
va r ias c r ó n i c a s . Pero no es m i p r o p ó s i -
to de tenerme en cada m a t e r i a en espe-
1 
E N E L A R I S T O C R A T I C O 
TRECE F U T B O L I S T A S MUERTOS EN 
ESTAOOS U H I O S EN 1930 
Este es el año de menos víctimas 
N U E V A Y O R K , 3 .—Duran t e l a t e m -
p o r a d a de f ú t b o l en los Estados Unidos 
h a n m u e r t o t rece j ugadores no r t eame-
r icanos . 
A pesar de que t r ece Jugadores m u e r -
tos a consecuencia d e l j uego es u n a c i -
f r a bas tante a l t a de m o r t a l i d a d , es con-
solador el que esta c i f r a sea l a m á s ba-
j a que se h a r eg i s t r ado en estos ú l t i m o s 
a ñ o s . E l f ú t b o l j u g a d o en los Estados 
U n i d o s es t a n v io len to , que en casi t o -
dos los p a r t i d o s r e s u l t a a l g ú n j u g a d o r 
t e m p e r a t u r a del a m b i e n t e ; de a q u í que lesionado de i m p o r t a n c i a . 
!l próximo lunes, día 6 , a las seis y media de la tarde 
E S T R E N O 
D 
El superfilm sonoro de más intensa emoción, el m á s perfecto, el mejor conseguido, el de 
técnica insuperable. 
a m p l i t u d de m o v i m i e n t o s , pues d a n una 
g r a n s e n s a c i ó n de l u j o y de comodidad. 
L a f a lda debe ser m u y ampl ia , como la 
del " t e a - g o w n " p r i m i t i v o , pero m u y t r a -
bajada y t e r m i n a n d o en f o r m a de cola. 
* ' * * 
Q u é cosa m á s exqu i s i t a el v e r el a r t e 
con que los grandes modis tos par is inos 
hacen concer ta r l a r e l a c i ó n t a n impor -
t an t e ent re el a b r i g o y el vest ido. ¡ Q u é 
e s p e c t á c u l o el domingo ú l t i m o en las ca-
; r reras de A u t e u i l ! E l t iempo, g r i s ; ¡ a s s i -
luetas f e m e n i n a s — m u y senci l las—real i -
zaban s i n f o n í a s en negro o en colores 
m u y sobrios, t a l como el de l a duquesa 
de M a i l l é , en con jun to de "b re i t zch -
w a n t z " y sombre r i to , haciendo juego , o 
dos sobre los vest idos oscuros. Sobre e l 
negro, el t ono m e l o c o t ó n s ienta a d m i -
rab lemente . S e g ú n el tono del t i n t e , es-
te color puede acercarse a u n rosa ama-
r i l l o m á s marcado , pero conviene s i em-
pre no sal i rse de u n a no ta m u y dulce, 
casi desvanecida. E l empleo demasia-
do f recuente del a zu l tu rquesa ha m a -
tado su é x i t o . U n i c a m e n t e puede l l e v a r -
se, s in caer en v u l g a r i d a d , po r l a no-
che, y a que t a n t o le favorece l a l uz a r -
t i f i c i a l de donde no d e b i ó de sa l i r . 
Son i n f i n i t o s los efectos que se pue-
den conseguir con l a s d i s t i n t a s clases 
de mangas en los abr igos y los t ra jes . 
Cor tas , se c o m p l e t a n a veces con u n 
g r a n p u ñ o de raso negro . Es tos p u ñ o s 
el de l a ' s e ñ o r i t a N ico le de B e a ü r e g a r d , | v a n abrochados a l b razo por t res bo to -
con abr igo de p a ñ o y fieltro azu l . De re- ^es que de j an el codo en l i b e r t a d por 
¡ p e n t e , u n m o v i m i e n t o e n t r e a b r í a el a b r i -
¡go y a p a r e c í a una b lusa c lara , u n ves-
ti'do m u y t raba jado , que, en l u g a r de 
una g r a n a b e r t u r a . 
L a s mangas pueden pro longarse t a m -
b i é n con una g r a n c a í d a de te j ido a par -
desentonar, daba a l a toa le ta m á s 11- t i r del codo. E s t o produce u n efecto me-
gereza y re f inamien to , y t r an s fo rmaba I dioeval , y s ienta p a r t i c u l a r m e n t e bien 
una toa l e t a de cal le en una t o a l e t a de!a las muje res al tas . L a s mangas de 
vest i r , t a n b i en escogidas estaban las re-! f a r o l , y a en l a pa r t e de a r r i b a o en l a 
laciones del te j ido y del color . A d e m á s ¡de abajo, se h a n v i s t o desde el comien-
de elegante, he a q u í una cosa m u y p r á c - zo de l a m o d a de o t o ñ o , pero empiezan 
A S A S O C I A D O S 
Presentan en cada producción una maravilla de arte 
N O C H E , A L A S D I E Z Y M E D I A , FUNCION D E 
t i ca . A s í , m a d a m e P. Sulvago, que iba 
per fec tamente p a r a las carreras con su 
g r a n ab r igo de p a ñ o negro, no hubiera 
desentonado nada en u n t é , con su b l u -
sa, que p a r e c í a adorna r su toa le ta , y a 
l a que daba una exqu i s i t a f r a g i l i d a d . L o 
m i s m o se p o d r í a decir de l a condesa de 
P e r i g n y , que l l evaba u n vest ido bastan-
te l ige ro de coepella azu l oscuro (e l azul 
se h a v i s t o mucho esta semana) , bajo 
u n g a b á n de mucho abr igo . 
* » » 
L a m o d a a c t u a l del peinado e s t á ins-
p i r a d a en l a del Segundo I m p e r i o , don-
de l a f r en te i b a a l descubier to y l a ca-
bel lera t r a b a j a d a p o r a t r á s bajo l a n u -
ca. P o r eso, cada d í a se ve menos el 
cor te de antes, con l a onda, d i s i m u l a n -
do l a f ren te , l a r a y a y los bucles, cu-
br iendo en pa r t e los lados de l a cara. 
a decaer. 
« » « 
V u e l v e n los mangu i tos . As i s t imos , 
pues, a l t é r m i n o de l a l u c h a encarniza-
da, que h a n emprendido los modis tos 
de P a r í s p a r a des te r ra r l a m o d a spor-
t i v a . P r i m e r o fué el a l a r g a r los t ra jes , 
d e s p u é s la v u e l t a a l a l í n e a curva—esen-
c ia lmente f emen ina—y ahora e l m a n -
g u i t o . 
Como h a y p r i s a po r imponer es ta m o -
da, que encuen t ra a lgunas resistencias, 
se hace una g r a n p ropaganda de p u b l i -
c idad. E l p e r i ó d i c o " L ' I n t r a n s i g e a n t " h a 
ab ie r to u n a encuesta entre las persona-
lidades m á s destacadas de l a escena, !a 
moda y l a sociedad. N a t u r a l m e n t e casi 
todas las respuestas son favorables . V a n 
publ icadas las de las actr ices R e n é e 
Corciade, H u g u e t t e Duflos, el je fe del 
S in embargo , no h a y que o l v i d a r quejProtocolo , M r . A n d r é F o u q u i é r e s , y las 
esta moda, que f u é a l p r i n c i p i o general de algunos di rectores de casas de modas. 
lo m i s m o p a r a l a t a r d e que p a r a l a no-
che, ha quedado a h o r a en todo s u v i g o r 
só lo p a r a l a noche. 
P o r l a m a ñ a n a y p o r l a t a rde se per-
m i t e a l g ú n bucle que o t ro sobre l a f r en -
te y a i m lado de l a cara. Los bucles 
deben sa l i r de uno de los lados del som-jbonitos. . . 
b r e r o e i r colocados a l t r a v é s . P a r a ev i -
t a r que a l m e n o r golpe de v ien to se en-1 P a r í s , 30 de d ic iembre . 
Todas las opiniones convienen, con l a 
ú n i c a e x c e p c i ó n de l a de H u g u e t t e D u -
flos, que no es p a r t i d a r i a del m a n g u i t o , 
en que esta p renda a ñ a d e u n per fu ihe 
de m á s f e m i n i d a d a l a " t oa l e t a " de l a 
muje r , que se p res ta a ademanes t a n 
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N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
sino que, en m i concepto, eres l a p e r f e c c i ó n misma. . . 
con t r a j e color de rosa-
— ¡ P e r f e c t a y o ! — p r o t e s t ó h e r i d a en su modes t i a la 
s e ñ o r i t a de A u l n i e r s — . Y a veo que tienes ganas de 
e m b r o m a r m e . Me c o n f o r m a r í a con pa rece rme en a lgo 
a t i . S e r í a e l ú n i c o modo de a t r i b u i r m e con j u s t i c i a 
a l guna p e r f e c c i ó n . 
¡ B a h , ton ta ! . . . ¡SI no valieses t ú d e n veces m á s 
que y o ! 
C l a u d i a de Ohol, que hab l a p ronunc iado estas pala-
bras con una abso lu ta s incer idad, d e j ó escapar de sus 
labios u n profundo suspiro y a ñ a d i ó con t r i s t eza : 
¡ Q u é fe l iz v a a ser t u m a r i d o , N i n í ! ¡ Q u é d icho-
so vas a hacer le! 
N o sabes lo que me c lomplace o í r el v a t i c i n i o que 
acabas de hacerme en boca de una m u j e r que t iene 
experiencia , aunque en t u caso n o p u e d a ser l a ex-
per ienc ia m á s amarga . . . Pero entonces, ¿ t ú no crees 
que es d i f íc i l hace r la v e n t u r a de u n h o m b r e ? ¿ E s 
una cosa senci l la , p o r e l c o n t r a r i o ? 
— Y o n o d igo t a n t o — r e s p o n d i ó C l a u d i a de C h o l — , 
jaaro acaso l o sea. V a m o s a ver, ¿ q u é es lo que a t u 
j u i c i o debe hacer u n a m u j e r casada p a r a que s u m a -
rido se considere fe l iz? 
— ' ¡ M i r e n con l a p r e g u n t a ! ¡ C ó m o s i t ú n o l o su-
pieras t a n b i en y a ú n m e j o r que y o ! L o p r i m e r o que 
debe p r o c u r a r l a m u j e r casada es hacer en todo y 
por todo l a v o l u n t a d de su m a r i d o , con o lv ido de l a 
s u y a p r o p i a s i l l e g a r a e l caso; d a r p re fe renc ia a los 
gustos del m a r i d o sobre los suyos; hacer le agradab le 
el h o g a r y a m a r l o m u c h o . H e a q u í todo l o que a m i 
se m e ocurre y que no m e parece, p o r o t r a p a r t e , i m -
posible de rea l izar . 
— ¿ H a c e r e n todo l a v o l u n t a d de l m a r i d o ? — r e p i t i ó 
b u r l o n a C la ra de C h o l — . ¿ N a d a m á s que eso? Pero 
quer ida N i n í , lo que c o n s e g u i r í a l a m u j e r con esta 
conducta , m á s que hace r l a f e l i c idad de su m a r i d o , 
s e r í a labrarse su p r o p i a esc lav i tud . 
— D e n i n g ú n modo—opuso l a s e ñ o r i t a de A u l n i e r s 
con ap lomo—. N o h a y esc lav i tud cuando abdicamos 
de nues t r a v o l u n t a d l i b remen te , e s p o n t á n e a m e n t e , s i n 
imposiciones. S in conta r con que, yo , po r e jemplo, y 
es posible que muchas mujeres piensen lo mismo , pre-
f e r i r é s iempre ser y o l a esclava a que l o sea L u i s . 
C la ro que me re f i e ro a l a esc lavi tud en e l . a m o r , en 
el que las cadenas no o p r i m e n n i ahe r ro jan , porque 
son de rosas... 
Y bajando l a voz, a ñ a d i ó susur ran te , con e m o c i ó n 
h o n d í s i m a , en u n Inefable des fa l l ec imien to : 
— ¿ P u e d e haber , C laud ia , m a y o r t í t u l o de o r g u l l o 
p a r a nosotras ? ¿ N u n c a has pensado en ello ? 
Se h izo u n p ro longado si lencio entre las j ó v e n e s . 
C l a u d i a de C h o l se h a b í a recostado Indolentemente 
c o n t r a el t r onco de u n á r b o l y dejaba que s u m i r a d a 
vagase e r ran te p o r l a c a m p i ñ a m i e n t r a s d i l a t aba l a 
n a r i z p a r a r e sp i ra r las frescas emanaciones que se 
exhalaban del río. 
— T í o M i g u e l — e x c l a m ó a l cabo de un r a t o — , m e 
d i jo hace unos d í a s una cosa m u y parec ida , s i no i g u a l 
a l a que t ú acabas de dec i rme. N o parece s ino que 
os h a b é i s puesto de acuerdo p a r a aconsejarme. 
— ¿ L o v e s ? — p r e g u n t ó N i n í con vehemencia gozo-
sa—; ¿ t e convences de que m i m a n e r a de pensar ea 
razonable y a ú n p ruden t e? N o sabes lo que celebro 
que t u t í o M i g u e l piense como yo, porque esta co in -
c idenc ia m e d a l a g a r a n t í a de que estoy en lo c ier-
t o . ¡Oh! , e l a l m i r a n t e es u n h o m b r e encantador . Y o 
l o adoro..., p e r o — a ñ a d i ó sonriendo picarescamente—, 
no v a y a s a d e c í r s e l o a L u i s , porque es m u y celoso. 
— ¡ Q u é enamorada e s t á s del av iador , N i n í ! — c o m e n -
t ó u n t a n t o m e l a n c ó l i c a C laud ia—. N o lo p o d r í a s d i -
s i m u l a r aunque l o pre tendieras . 
—Es que no lo p r e t e n d e r í a n u n c a — r e s p o n d i ó r á p i d a 
l a s e ñ o r i t a de A u l n i e r s — . A d e m á s de que se lo m e -
rece. ¡ E s t a n amable y t a n bueno, y me quiere t a n -
t o ! O t r a cosa que c o n t r i b u y e a u n i m o s , es que pen-
samos l o m i s m o en todas las cosas y tenemos s i e m -
pre el m i s m o parecer, lo que m e hace esperar que en 
nues t r a casa, cuando l a tengamos, r e i n a r á n s iempre 
l a paz y l a concordia . ¿ T ú sabes, ch iqu i l l a , l o b o n i t o 
que debe de ser u n h o g a r donde n o se r e g a ñ e n i se 
d i scu ta nunca? L u i s p r o c u r a , y no t engo necesidad de 
dec i r que l o consigue, da rme gus to en todo; A veces 
su a m o r le l l eva a ser in jus to con el resto del sexo 
femenino, porque a c o s t u m b r a a deci r que, f u e r a de 
m í . todas las d e m á s muchachas son caprichosiUas, do-
m i n a n t e s y m a l educadas. Como c o m p r e n d e r á s , y o n o 
Jes concedo a estas genti lezas o t r o v a l o r que e l de 
una a d u l a c i ó n . . . , que, s i n embargo, m e r e s u l t a m u y 
agradable . ¡ P u e s no h a y muchas mujeres e n e l m u n d o 
que me d a n quince y r a y a en todos los ó r d e n e s , en 
belleza, en t a len to , en elegancia y en bondad!. . . U n a 
de ellas t ú , s i n i r m á s lejos, aunque digas que no l o 
crees. 
— ¿ Q u i e r e s caJlarte, p o r f avo r , N i n í ? — p r o t e s t ó r u -
borosa Claud ia—. A ve r s i es que te has con tag iado 
de t u n o v i o y pretendes ha l aga rme a m í con las m i s -
m a s finezas con que é l t r a t a de h a l a g a r t e . 
Luego , cambiando de tono, p o n i é n d o s e seria, a ñ a d i ó : 1 
: — ¿ D e modo que e s t á s de acuerdo con las t e o r í a s 
de t í o M i g u e l y piensas que t iene r a z ó n cuando a f i r -
m a que la e d u c a c i ó n de las j ó v e n e s debiera estar en-
comendada desde que son n i ñ a s a los h o m b r e s y no 
a las muje res? ¿ T a m b i é n t ú t ienes l a absurda idea, 
a m í m e lo parece en a l to g rado , de que l a i n f l u e n c i a 
de l padre o del h e r m a n o m a y o r debe p r e d o m i n a r en 
l a f o r m a c i ó n e s p i r i t u a l de las muchachas sobre l a de 
l a m a d r e ? 
— ¡ Q u é quieres que te d iga , s í ! — r e s p o n d i ó con f i r -
meza, con convencimiento , N i n í de A u l n i e r s — . Y le-
jos de parecerme absurda l a t e o r í a , l a encuent ro m u y 
razonable y sobre todo p r á c t i c a . 
— ¿ D e veras? 
— ¡ Y a lo creo! V a m o s a ve r , piensa desapasionada-
men te en... 
-'•—Te a d v i e r t o desde ahora m i s m o — l a i n t e r r u m p i ó 
C l a u d i a de Cho l—, que no vas a convencerme, po r m u -
cha elocuencia que des a tus pa labras . 
— N o se t r a t a de eso, aunque..., ¡ q u i é n sabe! 
— T e n g o sobre este asunto ideas p rop ia s . 
— L o que no obsta p a r a que escuches l a e x p o s i c i ó n 
de las m í a s - ¿ M e lo p e r m i t e s ? 
— ¡ O h , pues c l a ro que s í ! H a b l a , pe ro y a sabes que 
vas a p red ica r en desier to. 
— N o i m p o r t a . ¿ N o es c ier to que nuestras madres 
nos educan antes que nada con v i s t as a l d í a de nues-
t r a boda, que nos educan p a r a casamos? 
— C o m p l e t a m e n t e c i e r to . N a d i e l o d iscute n i y o 
t ampoco . 
— ¿ Y no nos o b l i g a el m a t r i m o n i o a v i v i r con u n 
h o m b r e ? 
— E v i d e n t e . T a m p o c o h a y q u i e n m u e v a esa ve rdad . 
—Pues entonces, querida, ¿ q u é cosa m á s n a t u r a l 
que nues t r a e d u c a c i ó n se d i r i g i e r a , p r i n c i p a l m e n t e , a i 
e n s e ñ a m o s a conocer a los hombres p a r a que p u d i é - • 
r amos v i v i r en buena i n t e l i genc i a con é l ? Y esto su- | 
puesto, no d e j a r á s de reconocer que nadie me jo r que i 
u n padre o u n hermano, en su ca l idad de hombres , 
p a r a e n s e ñ a r n o s lo que a los hombres les g u s t a o les 
d isgus ta . ¿ V a l e el a r g u m e n t o ? 
Y como v i e r a que Claudia pers i s t i e ra en el m u t i s -
mo, acaso porque no s a b í a q u é responder, p r o s i g u i ó : 
— S o y una convencida y t e hab lo p o r experiencia. 
A m í , p o r e jemplo, l a desgraciada c i r cuns tanc ia de la 
muer t e t e m p r a n a de m i pobre madre , que puso a m i 
hermano Francisco en l a o b l i g a c i ó n de encargarse de 
m i e d u c a c i ó n , m e h a se rv ido de mucho . 
— ¿ D e q u é te ha servido, vamos a v e r ? — p r e g u n t ó 
C laud ia con acento de i n c r e d u l i d a d — . N o se m e al-
canzan las ventajas. . . 
—Pues han sido enormes—la a t a j ó C l a u d i a — Por 
lo p r o n t o , l a convivenc ia con m i he rmano me h a he-
cho pe rder ciertos r emi lgos m u y propios de m u c h a -
chas, y que, a veces, s i n o se les cor r ige , degeneran 
en h á b i t o s in temperan tes , en pujos de van idad . E n 
una pa lab ra , el e jemplo de F ranc i s co t e m p l ó m i ca-
r á c t e r , m e h izo v e r las cosas serenamente, y sobre 
todo, h i j a m í a , a p r e n d í a pensar, que no es poco, y 
c u l t i v é m i in te l igenc ia . E l p o r su par te , t a m b i é n s a l i ó 
beneficiado porque su con t inuo t r a t o conmigo, s i r v i ó 
para l i m a r las asperezas de su c a r á c t e r v a r o n i l , sus 
brusquedades de genio. 
L a j o v e n se I n t e r r u m p i ó un m o m e n t o y di jo luego; 
— ¿ P u e s d ó n d e m e dejas l a t e r n u r a del c a r i ñ o que 
une a u n he rmano y a u n a h e r m a n a cuando é s t a ha 
sido l a d i s c í p u l a y a q u é l e l m a e s t r o ? A s í me ocurre 
a mí , que qu ie ro a Franc i sco m á s que a las n i ñ a s de 
mis ojos. 
— Y é l te devuelve a fec to po r afecto. Claro que te 
lo mereces. 
— N o hab lemos a h o r a de merec imientos , que, no sé 
sí tengo, a d e m á s . E n f i n de cuentas, m i m i s i ó n , a la 
que m e consagro con toda m i buena vo lun t ad , en la 
que p o n g o toda m i a lma , consiste en hacer que el 
hogar f a m i l i a r les sea agradable a m i padre y a m i 
he rmano y en no resu l t a r demasiado, ¿ c ó m o d i r í a 
yo?. . . , demasiado fas t id iosa p a r a ellos. 
— ¡ O h ! , y no h a y que dec i r que esa m i s i ó n que t ú 
te has impues to , l a cumples a l a p e r f e c c i ó n . 
( C o n t i n u a r á . ) " 
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